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Vorwort 
Die Daten der Eurostatistik­Veröffentlichung sind im ICG­Bereich (konjunkturelle und 
allgemein statistische Informationen) von Cronos gespeichert. Cronos ¡st eine Daten­
bank, die Zahlenangaben in zumeist bis zum Jahr 1960 zurückreichenden Zeitreihen 
enthält. 
Cronos ist in 23 Bereiche eingeteilt, die fast das ganze Spektrum des Wirtschaftsge­
schehens erfassen. 
Jede Zeitreihe ist durch einen neunstelligen numerischen Kode gekennzeichnet, der 
seinerseits in Unterkodes gegliedert ist, welche ­ im Falle von „Eurostatistik" ­ das 
Land, den Sektor, die Tafel, die Einheit und die Periodizität bezeichnen. 
XX 
Land 
XX 
Sektor 
XXXX 
Tafel Einheit und Periodizität 
vierstelliger 
Wert, der im Titel 
jeder Tafel erscheint 
Die Bedeutung der einzelnen Unterkodes ist der nachstehend aufgeführten Tabelle zu 
entnehmen. 
Land 
02 EUR 12 
03 EUR 10 
12 D 
14 F 
16 I 
18 NL 
22 Β 
24 L 
2G UK 
28 IRL 
30 DK 
32 E 
34 GR 
36 Ρ 
42 USA 
46 JAP 
Sektor 
93 
Tafel 
XXXX 
vierstelliger Wert, 
der im Titel jeder 
Tafel erscheint 
Periodizität und Einheit 
0 jährlich, Angaben in Prozent 
1 vierteljährlich, Angaben in Prozent 
2 monatlich, Angaben in Prozent 
3 jährlich. Index­Angaben (1980 = 100) 
4 vierteljährlich, Index­Angaben (1980=100) 
5 monatlich, Index­Angaben (1980= 100) 
6 jährlich, Angaben in absoluten Werten 
7 vierteljährlich, Angaben in absoluten Werten 
8 monatlich, Angaben in absoluten Werten 
9 Gewicht, EUR 10 = 100 bzw. EUR 12 = 100 
Wer Zugang zur Datenbank Cronos hat, kann also durch Abfrage der Daten in Echtzeit 
die Neuauflegung der Tabellen verfolgen. 
Beispiel: Will man die monatlichen Arbeitslosenzahlen (absolute Zahlen) erfahren, wie 
sie in der Tafel 0304 dieser Veröffentlichung wiedergegeben sind, so braucht man nur 
den Kode 12 93 0304 8 einzugeben. 
Der Zugang zu Cronos erfolgt über folgende Hosts: 
­ CISI­Wharton 
35, bd Brune 
F­75680 Paris Cedex 14 
Tel.: (1) 45 45 88 45 
­ GSI­ECO 
25, bd de l'amiral Bruix 
F­75782 Paris Cedex 16 
Tel.: (1)45 02 12 20 
­ Datacentralen 
Retortvej, 6 ­ 8 
DK­København­Valby 
Tel.: 46 81 22 
Weitere Informationen über den Inhalt und die Verbreitung der Datenbank Cronos kön­
nen unter folgender Anschrift angefordert werden : 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
Abteilung A2 
Boîte postale 1907 
L­2920 Luxemburg 
Aus technischen Gründen entfällt vorübergehend der Teil „Tabellen nach Ländern". Er 
wird jedoch demnächst wieder aufgenommen und dann 14 Länder (Mitgliedstaaten 
sowie USA und Japan) umfassen. 
Inhaltsverzeichnis Zeichen und Abkürzungen 
„Kurz notiert" 
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Eurostatistik: Kurz notiert 
1. ARBEITSLOSIGKEIT: Trotz erneuten jahreszeitlich 
bedingten Rückgängen im Mai ( — 1,6%) stellen die 
Jugendlichen unter den Arbeitslosen 37 % der 
Gesamtzahl in der Gemeinschaft 
Auch im Monat Mai 1986 ist die Zahl der bei den Arbeitsämtern 
eingeschriebenen Arbeitslosen in der Gemeinschaft der Zwölf aus 
überwiegend saisonalen Gründen um mehr als 370 000 Personen, 
d. h. um 2,4 0/o, zurückgegangen. Damit waren 15,6 Millionen Per-
sonen in den zwölf Mitgliedstaaten als arbeitslos registriert. 
Die saisonbereinigten Werte haben sich wie schon in den vorheri-
gen Monaten praktisch nicht verändert. 
Während im Vormonat die Zahl der eingeschriebenen Arbeitslosen 
bei jüngeren und älteren Arbeltslosen etwa gleichmäßig abgenom-
men hat, betrug der Rückgang bei den Arbeitslosen unter 25 Jah-
ren im Mai 1986 1,6 0/0, bei den Arbeitslosen im Alter von 25 Jahren 
und mehr jedoch 2,9 0/0. Eine entsprechende Entwicklung fand 
sich in Spanien, Griechenland, Dänemark und Irland. In den übri-
gen Mitgliedstaaten ist die Zahl der jüngeren Arbeitslosen unter 25 
Jahren stärker zurückgegangen als die Gesamtzahl der Arbeitlo-
sen. Italien meldete sogar eine Zunahme der jüngeren Arbeitslo-
sen. 
Der Anteil jüngerer Arbeitsloser unter 25 Jahren an den Arbeitslo-
sen insgesamt erreichte Ende Mai 1986 in der Gemeinschaft (ohne 
Portugal) etwa 37 0/0. Für die einzelnen Mitgliedstaaten ergab sich 
ein uneinheitliches Bild. Die höchsten Anteile wurden in Spanien 
und in Italien mit 52 bzw. 51 % gemessen, die niedrigsten fanden 
sich in der BR Deutschland und in Dänemark mit 25 °/o. 
2. PREISE: Anstieg im Mai 1986 niedrig ( + 0,2 %) 
Mit einer nur leichten Steigerung von rund 0 , 2 % beim Index der 
Verbraucherpreise für die Gemeinschaft insgesamt (EUR 12) ver-
ändert sich das Tempo der Inflation im Mai weiterhin in günstigem 
Sinne. In Belgien wurde sogar ein Preisrückgang ( - 0 , 2 % ) ver-
zeichnet, während die Preise in der BR Deutschland, in den Nie-
derlanden und im Großherzogtum Luxemburg konstant blieben. In 
den übrigen Mitgliedstaaten kam es zu einer schwachen Erhöhung, 
nämlich in Frankreich und im Vereinigten Königreich ( + 0,2%), in 
Italien ( + 0,4%), in Griechenland und in Dänemark (0,5%). 
Der irische Vierteljahresindex ist in der Zeit von Mitte Februar bis 
Mitte Mai 1986 um 1,2% angestiegen, was bei monatlicher 
Berechnung eine Preissteigerung von rd. 0,4 % entsprechen 
würde. 
Die Inflationsrate über den Zeitraum von 12 Monaten (Mai 86/Mai 
85) beträgt 3,5 0/0 für EUR 12; für die EG-Mitgliedstaaten ergeben 
sich folgende Änderungen: 
BR Deutschland - 0 , 2 % , Luxemburg 0,4 0/0, Niederlande 0,5%, 
Belgien 1 ,1%, Frankreich 2 ,3%, Vereinigtes Königreich 2 ,8%, 
Dänemark 3,8%, Irland 4,40/0, Italien, 6,40/0, Spanien 7,8 0/0, Por-
tugal 11,5 0/0, Griechenland 24,5 0/0. 
Nachstehend sind die entsprechenden Inflationsraten der Nichtge-
meinschaftsländer, für die Eurostat regelmäßig Indizes bekannt 
gibt, angegeben: 
Schweiz 0,8%, Österreich 1,40/0 (April), Finnland 3,1 %, Schwe-
den 3,40/0, Norwegen 5,6 0/0, Japan 0,7 0/0, USA 1,6 0/0 (April), 
Kanada 4,2 0/0. 
3. INDUSTRIELLE PRODUKTION: Kräftiger Anstieg für 
die Gemeinschaft im April nach schwachem Niveau im 
März. 
Der Index für die Gemeinschaft (EUR 12) für den Monat März wird 
derzeit auf 109,6 geschätzt; das entspricht einem Anstieg von 5 % 
gegenüber April 1985. 
Der saisonbereinigte Index für April - zur Zeit 106,9 - weist eine 
außerordentliche Zunahme auf, die zumindest aus zwei Gründen 
mit Vorsicht zu bewerten ist. Die Saisonbereinigung wurde 
dadurch stark beeinflußt, daß die Osterfeiertage in diesem Jahr auf 
den Monat März fielen; außerdem führten besonders niedrige Tem-
peraturen in einigen Mitgliedstaaten zu einer für den Monat April 
außergewöhnlich hohen Produktion von Elektrizität bzw. Verteilung 
von Gas. 
Für die drei letzten Monate, für die Angaben vorliegen, beläuft sich 
die Veränderung gegenüber den entsprechenden drei Vorjahrsmo-
naten auf + 2 , 9 % . Die entsprechende Steigerung beträgt 1,2 0/0 
für Frankreich, 2 , 6 % für das Vereinigte Königreich, 2 , 8 % für Ita-
lien und +3,3 0/0 für die BR Deutschland. 
4. STAHL: Erneuter Produktionsrückgang im Mai 1986 
Im Mai 1986 wurden in der Gemeinschaft (ohne Griechenland) 10,6 
Mio t Rohstahl erzeugt. 
Diese Zahl bestätigt die allgemein rückläufige Tendenz: 
- 9,9 0/0 gegenüber Mai 1985; 
- 8,8 0/0 saisonbereinigt gegenüber April 1986; 
- 4,2 0/0 im Vergleich der für die ersten fünf Monate kumulierten 
Werte. 
Die Auftragseingänge für Massenstahl (EUR 9) stiegen im ersten 
Vierteljahr 1986 auf 22,4 Mio t, was einer Zunahme von 8,40/0 
gegenüber dem letzten Vierteljahr 1985 und einem Rückgang um 
4,9 % gegenüber dem ersten Vierteljahr 1985 entspricht. 
5. AUSSENHANDEL: Im ersten Vierteljahr 1986 ist die 
Ausfuhr der Gemeinschaft in die OPEC-Staaten, 
bedingt durch den Sturz der Dollarkurse und der Roh-
stoffpreise, stark zurückgegangen ( — 27 % ) 
Das erste Vierteljahr war insofern ungewöhnlich, als die in ECU 
ausgedrückten Einfuhr- und Ausfuhrpreise infolge der vereinten 
Wirkung des Dollarkurseinbruchs (um 2 6 % in 12 Monaten) und 
der mehr als halbierten Ölpreise erheblich gesunken waren. Das 
hat dazu geführt, daß die Gemeinschaftsausfuhr in Drittländer nur 
84 Mrd ECU betrug, also gegenüber dem Stand des ersten Vorjah-
resquartals um 9 0/0 gesunken war. 
Bei der Ausfuhr in Industrieländer war der Rückgang um 3 % im 
wesentlichen auf Auswirkungen der Währungsbewegungen auf die 
Preise zurückzuführen. So stieg die Ausfuhr in EFTA-Länder um 
3 0/0 auf 21 Mrd ECU, während die Ausfuhr in die USA um 9 0/0 auf 
18 Mrd ECU zurückging. Trotzdem der Yen eine Aufwertung 
erfuhr, sank jedoch die Ausfuhr nach Japan um 2 0/0 auf 2,7 Mrd 
ECU. 
Dagegen ist für den Rückgang bei der Ausfuhr in die Entwick-
lungsländer um 18 % neben gesunkenen Preisen auch ein rückläu-
figes Exportvolumen ursächlich. Die Ausfuhr in OPEC-Staaten fiel 
erstmals in fünf Jahren unter den Stand von 10 Mrd ECU pro Vier-
teljahr und war gegenüber dem Vorjahresstand um 27 0/0 gesun-
ken. Selbst die Ausfuhr in nicht der OPEC angehörende Entwick-
lungsländer war um 1 3 % gesunken, da die Grundstoffausfuhrlän-
der durch gesunkene Preise und deshalb durch niedrigere Ein-
kommen betroffen waren. 
Allgemein gesehen sind die Warenbereiche, in denen zu erwarten 
war, daß die Nachfrage weniger preisempfindlich reagiert, in gerin-
gerem Maße durch die derzeitige Lage betroffen worden. So ist die 
Ausfuhr von Maschinen und Fahrzeugen um nur 4 % und die von 
verschiedenen bearbeiteten Waren um nur 3 % zurückgegangen. 
Im ersten Vierteljahr belief sich die Ausfuhr der USA auf 58 Mrd 
ECU, das sind 29 % weniger als im entsprechenden Vorjahreszeit-
raum. Die japanische Ausfuhr ist um 13 0/0 auf 49 Mrd ECU gesun-
ken. 
Die Einfuhr der Gemeinschaft aus dritten Ländern ist im ersten 
Vierteljahr mit 89 Mrd ECU um 17 0/0 zurückgegangen. Besonders 
stark rückläufig war die Einfuhr von Grundstoffen, die um 29 0/0 auf 
38 Mrd ECU gesunken war. Die Einfuhr von Brennstoffen war um 
36 0/0 niedriger und betrug 21 Mrd ECU, die Rohstoffeinfuhr war 
um 2 4 % und die Einfuhr von Nahrungs- und Genußmitteln um 
11 % gesunken. Andererseits fiel die Einfuhr von bearbeiteten 
Waren um nur 5 % auf 45 Mrd ECU, weil sie von einem geringeren 
Preisrückgang betroffen waren. 
Die Einfuhr aus Entwicklungsländern sank um 27 0/0, d. H. ungefähr 
im gleichen Maße wie die Einfuhr von Grundstoffen. Die Einfuhr 
aus Industrieländern war um 11 0/0 niedriger und betrug 49 Mrd 
ECU. Japan konnte immer noch einen Anstieg seiner Ausfuhr in 
die Gemeinschaft um 10 0/0 verzeichnen, im Gegensatz zum Rück-
gang im Falle der USA von 26 % und der EFTA von 4 %. 
Die Einfuhr der USA ist um 18 0/0 auf 105 Mrd ECU zurückgegan-
gen, während die Einfuhr Japans um 24 0/0 auf 36 Mrd ECU sank. 
Das Handelsbilanzdefizit der Gemeinschaft im ersten Vierteljahr 
betrug 4,8 Mrd ECU. Gegenüber dem entsprechendem Zeitraum 
von 1985 ist damit eine Besserung um 10 Mrd ECU eingetreten, 
was auf das Schrumpfen des Defizits bei Mineralöl und anderen 
Brennstoffen um 11 Mrd ECU und eine Verbesserung des Saldos 
bei Rohmaterial um 2 Mrd ECU zurückzuführen ist. 
Das Außenhandelsdefizit der USA hat nach wie vor mit 47 Mrd ECU 
einen hohen Stand, während Japans Überschuß auf 13 Mrd ECU 
angewachsen ist. 
Der Handel zwischen den Mitgliedstaaten hatte im ersten Viertel-
jahr ein Volumen von 116 Mrd ECU, das sind 3 0/0 weniger als im 
gleichen Zeitraum 1985. Das Absinken war auf einen Rückgang im 
Brennstoffaußenhandel um 41 0/0 zurückzuführen. Die Ausfuhr von 
bearbeiteten Waren nahm dagegen vergleichsweise um 5 0/0 zu. 
6. ZAHLUNGSBILANZ: Im ersten Viertel 1986 verbesserte 
Leistungsbilanz in den meisten Mitgliedstaaten und 
deutliche Verschlechterung in den USA 
Die jüngste Entwicklung der zwischenstaatlichen Transaktionen 
muß von dem Gesichtspunkt der internationalen Lage geprüft wer-
den, die durch einen spürbaren Preisrückgang bei Rohstoffen und 
insbesondere bei Mineralöl und durch eine erhebliche Aufwertung 
der meisten europäischen Währungen gegenüber dem amerikani-
schen Dollar gekennzeichnet ist. 
Die für das erste Vierteljahr 1986 vorliegenden Zahlen scheinen 
darauf hinzudeuten, daß sich die Bedingungen im internationalen 
Umfeld durch Stabilisierung der Ausfuhr und Verringerung der Ein-
fuhr günstig auf die Leistungsbilanzen - und insbesondere auf die 
Handelsbilanzen - der Mitgliedstaaten ausgewirkt haben. Die Ver-
besserung der Leistungsbilanz beruht jedoch in stärkerem Maße 
auf Preis- als auf Mengenänderungen. 
So hat in der BR Deutschland der Leistungsbilanzüberschuß 
gegenüber dem ersten Vierteljahr 1985 um 5 166 Mio ECU - haupt-
sächlich infolge einer erheblichen Verbesserung der Handelsbilanz 
- zugenommen; die Warenausfuhr weist einen gegenüber dem 
I.Vierteljahr 1985 unveränderten Stand auf, während die Einfuhr 
um 11,1 o/o gesunken ist. 
Ähnliches hat sich in Frankreich zugetragen. Die im ersten Viertel-
jahr übliche Verschlechterung der laufenden Transaktionen ist 
1986 schwächer als im Jahre 1985. Wie in der BR Deutschland ist 
die Verbesserung fast ausschließlich an der Stufe der Handelsbi-
lanz wirksam, wo sie in einem starken Rückgang der Wareneinfuhr 
ihren Ausdruck findet ( — 7 ,8% gegenüber dem I.Vierteljahr 
1985). 
Die Lage im Vereinigten Königreich weicht vom Besagten in erheb-
lichem Umfang ab. Obgleich sich die Leistungsbilanz wesentlich 
verbessert hat, war dieses Ergebnis von einer bedeutenden Ver-
schlechterung bei den gewerbliche Erzeugnisse betreffenden 
Transaktionen begleitet. 
Die übrigen Mitgliedstaaten werden voraussichtlich eine ähnlich 
günstige Entwicklung - allerdings mit unterschiedlicher und wahr-
scheinlich geringerer Wirkung in den einzelnen Staaten - verzeich-
nen. 
Die Entwicklung in den Vereinigten Staaten und in Japan erscheint 
bei den laufenden Transaktionen geradezu gegenläufig. Trotz der 
1985 erfolgten starken Dollarabwertung auf den Devisenmärkten 
hat sich die amerikanische Leistungsbilanz laufend verschlechtert 
(nahezu —35 Mrd ECU im Jahr 1985), während die japanische Lei-
stungsbilanz einen neuerlichen Rekordüberschuß (von rund 
64 Mrd ECU) ausweist, und zwar ungeachtet der Aufwertung des 
Yen. 
7. WECHSELKURSE: In der Zeit vom 15. Mai bis zum 
15. Juni 1986 setzten sich die unregelmäßigen Dollar-
kursbewegungen fort, und das EWS hat sich in seiner 
Wirksamkeit bestätigt 
Nach mehr als einem Jahrzehnt (frei oder reguliert) gleitender 
Wechselkurse scheint sich in bezug auf die Wechselkursbewegun-
gen eine einmütige Auffassung herausgebildet zu haben: Kurzfri-
stig wird der Wechselkurs an den Geldmärkten auf die gleiche 
Weise bestimmt, wie das bei Wertpapieren oder anderen finanziel-
len Vermögenswerten geschieht, während die mittel- und langfri-
stige Veränderung der Wechselkurstendenz die wirtschaftlichen 
Grundtatbestände - wie Ausgabe-, Spar- und Investitionsentschei-
dungen der Wirtschaftssubjekte und die Effizienz des Produktions-
apparates der betroffenen Volkswirtschaften -widerspiegelt. 
Die jüngsten Kursbewegungen des Dollars scheinen diese Auffas-
sungen zu stützen: die fortwährende Dollaraufwertung seit 1980 
führte zu den im Februar 1985 verzeichneten höchsten Kursstän-
den gegenüber den wichtigsten Währungen, und diese Kurse 
erwiesen sich angesichts der hohen Defizite der US-Leistungsbi-
lanz als nicht haltbar. Die Notwendigkeit, diese Ungleichgewichte 
zu beseitigen, ließ den Dollarkurs auf Werte sinken, die um 30 % 
unter denen vom Februar 1985 lagen. Die derzeit zu beobachtende 
Unbeständigkeit der Dollarkurse läßt sich im Sinne kurzfristiger 
Schwankungen um einen festen Trend deuten und steht haupt-
sächlich mit den Erwartungen der Geldanleger in bezug auf künf-
tige Ereignisse oder politische Maßnahmen im Zusammenhang. 
Diese Erwartungen sind meistens kurzlebig und wechseln leicht 
die Richtung, wodurch sie das typisch regellose Verhalten der 
Preise von Vermögenswerten auslösen. Wie weit die Unbeständig-
keit des Dollarkurses in letzter Zeit ging, kann anhand der folgen-
den Tabelle ermessen werden: 
Schwankungsbreite der Wechselkurse des US-Dollars (Zeitraum: 
15. Mai —15. Juni) 
Bezugs-
währung 
ECU 
DM 
FF 
UKL 
YEN 
Niedrigster 
Kurs 
1,018 
2,19 
6,98 
0,649 
163,3 
Höchster Kurs 
1,082 
2,33 
7,43 
0,680 
175,5 
Maximale 
Kursdifferenz 
6,3 o/o 
6,4 o/o 
6,4 o/o 
4,8 o/o 
7,5 o/o 
Der erwähnte Konsens, was die Bestimmung der Wechselkurse 
betrifft, gilt auch für das Beispiel der EWS-Währungen - allerdings 
in erheblicher Abwandlung. Einerseits lassen die engen Schwan-
kungsbereiche der Wechselkursänderungen innerhalb des EWS 
und der systeminterne Mechanismus zur Aufdeckung und Verhin-
derung übermäßiger Kursbewegungen die Erwartungen der Anle-
ger beständiger werden und begrenzen damit die Hauptursache 
für die kurzfristige Unbeständigkeit der Wechselkurse. Anderer-
seits sorgt das gemeinsame Interesse an der Festsetzung zuver-
lässiger zentraler Wechselkurse bei Neufestsetzungen der EWS-
Währungen dafür, daß die Wirtschaftsrealität (verglichen mit ihrem 
Einfluß auf die Bildung der Dollarkurse) sehr viel stärker „geach-
tet" und daß ein Abgleiten der äußeren Ungleichgewichte in einen 
nicht mehr kontrollierbaren Stand verhindert wird. Zu beachten ist 
jedoch, daß die Anpassungsbedürftigkeit im Falle von Überschuß-
ländern sehr viel weniger drängend ¡st als im Fall von Defizitlän-
dern, und diese Asymmetrie erklärt in manchen Fällen die Bestän-
digkeit von Leistungsbilanzüberschüssen. 
Innerhalb des EWS bedarf im letzten Monat das weiterhin gute Ver-
halten des französischen Frankens der Erwähnung, was es der 
Französischen Staatsbank ermöglichte, ihren Interventionszinssatz 
zum zweitenmal in fortlaufenden Monaten auf 7 % zu senken. Was 
die übrigen EWS-Währungen betrifft, so bilden der belgische Fran-
ken, die DM, die dänische Krone und der holländische Gulden 
zusammen eine Gruppe am unteren Ende der EWS-Paritätenskala, 
jede dieser Währungen jedoch aus anderen Gründen. 
8. GELDVOLUMEN: Gesteigerte Zuwachsrate des 
M1 -Volumens in mehreren Staaten 
Die Zuwachsrate der Geldmengengrößen, besonders in der enge-
ren Abgrenzung des Geldvolumens, scheint sich im Verlauf der 
letzten Monate in einer Reihe von Gemeinschafts- und Nichtge-
meinschaftsländern verstärkt zu haben. In den Vereinigten Staaten 
lag die 12-Monats-Zuwachsrate des Geldvolumens M1 bei 11,6 o/o 
und damit weit über dem für M1-Zuwachsraten anvisierten Bereich, 
Die weitergefaßten Maßzahlen des Geldvolumens, M2 und M3, blei-
ben dagegen, wie es sich gehört, innerhalb ihrer Zielbereiche, und 
deswegen erscheint es weniger besorgniserregend, wenn M1 wie 
beschrieben über das Ziel hinausschießt. Im Vereinigten König-
reich lag die M1-Jahreszuwachsrate im April mit 19 ,8% auf der 
gleichen Höhe wie die Zuwachsraten der letzten Monate und über-
traf die bei Berücksichtigung der Inflationsrate und die Steigerung 
der Nominaleinkommen als „normal" angesehenen Werte. Die 
jüngste Beschleunigung der weitgefaßten Maßzahl M3 beim Geld-
volumen im Vereinigten Königreich könnte zu weiteren Besorgnis-
sen Anlaß geben. 
Eine beachtliche M1-(Jahres-)Zuwachsrate von 9 ,9% wurde in 
Deutschland im März festgestellt, das ist ein für das Verhalten der 
Geldmengengrößen in Deutschland atypischer Wert. Eine 
Beschleunigung des M1-Anstiegs wurde in den letzten Monaten 
auch in Spanien beobachtet. 
9. Z INSEN: Deutlicher Rückgang der realen Zinssätze im 
Mai 1986 
Nach einer Periode fortwährend fallender langfristiger Zinssätze 
(d. h. Renditen von Anleihen der öffentlichen Hand) haben diese im 
Mai in fast allen hier untersuchten Ländern angezogen. Die 
genannten Nominalsätze erlauben nach Bereinigung um die Infla-
tionsrate des jeweiligen Landes einen besseren zwischenstaatli-
chen Vergleich der genannten Indikatoren. 
Nachstehend die entsprechenden Daten: 
Reale langfristige Zinssätze (') 
Luxemburg 8,5 % Niederlande 5,9 °/o 
Belgien 6,8 o/0 Deutschland 5,9 o/o 
Italien 6,5 o/0 Japan 4,4 % 
Frankreich 6,3 o/o Irland 4,4 o/0 
Vereinigtes Königreich 6,2 % Spanien 3,5 % 
USA 6,0 o/o Portugal 3,0 o/o 
Dänemark 5,9 % 
Für Griechenland liegen keine jüngeren Daten vor. 
10. LANDWIRTSCHAFT: Mittelfristige Ernteperspektive in 
der EG für den Zeitraum (1986) bis zum 16. 6. 1986 
Ein zweites ziemlich warmes und trockenes Vierteljahr 1985 im 
Zentrum der Gemeinschaft führte zu Schwierigkeiten bei der Aus-
saat der Winterkulturen: Raps sehr mäßig in Frankreich, Weizen 
und Gerste mittelmäßig, allerdings mit guter Verwurzelung. Das 
recht feuchte und kalte Wetter zu Anfang des Jahres 1986, das bis 
Ende Mai andauerte, erhöht die ursprünglich erwarteten Ertrags-
aussichten bei Weizen und macht es möglich, einen großen Teil 
der Rapskulturen unterzupflügen, um danach Mais, Sonnenblu-
men, Soja und Trockengemüse anzubauen. Obwohl die Frühjahrs-
kulturen allgemein verspätet sind, dürften die Erträge gut sein. 
Die Getreideerzeugung dürfte sich in der Größenordnung von 
162 Millionen t (1985 160 Millionen t) bewegen: Weizen und Mais 
ansteigend, Gerste und andere Getreide leicht rückläufig. Der 
Anstieg bei Sonnenblumen und Soja könnte den Rückgang der 
Rapserzeugung ausgleichen und eine Erzeugung von weit über 
7 Millionen Tonnen bei Ölsaaten erbringen. 
Die Kartoffel- und Zuckerrübenerzeugung dürfte trotz eines merkli-
chen Rückgangs bei den Anbauflächen der des letzten Jahres ent-
sprechen. 
(') Um zu den „realen" Zinssätzen zu gelangen, ist der erwartete Wert der 
Inflationsrate anstelle der jeweiligen Rate offenbar besser geeignet. Man 
hat sich für die Verwendung der laufenden Inflationsraten aufgrund der 
(fundierten?) Annahme entschieden, daß sie sich dem Erwartungswert 
der Inflationsrate in etwa angleichen. 
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from the following address: 
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For technical reasons, the 'Tables by Country' section has been temporarily discontin­
ued but will be resumed in the near future, when it will cover 14 countries (Member 
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Eurostatistics: In brief 
1. UNEMPLOYMENT: Despite a further seasonal reduc-
tion in May ( — 1.6%) youth unemployment continues 
to account for 37% of the total number of jobless in 
the Community. 
In May 1986 there was a further seasonal drop of over 370 000 
(2.40/0) in the number of persons registered as unemployed at 
unemployment offices in the Community of the Twelve. As a result 
15.6 million persons were registered as unemployed in the 12 
Member States. 
As in the preceding months, the seasonaly-adjusted figures 
remained more or less unchanged. 
In April the number of young unemployed and the unemployed 
aged 25 years and over fell by similar proportions in the Com-
munity (excluding Portugal). In May by contrast the number of 
unemployed aged under 25 years fell by 1.6%, whereas unem-
ployed aged 25 years and over fell by 2.9%. This Community trend 
in unemployment in May 1986 was reflected in the figures for 
Greece, Denmark and the Netherlands. In other Member States 
however the number of unemployed aged less than 25 years fell 
more sharply than those aged 25 years and over whilst in Italy the 
number of young unemployed actually rose. 
At the end of May 1986, persons aged under 25 accounted for 
about 37% of total unemployment in the Community (excluding 
Portugal). However, the proportions varied widely from one Mem-
ber State to another. The highest proportions were recorded in 
Spain and Italy, with 52% and 5 1 % respectively, the lowest being 
found in the FR of Germany and Denmark, at 25%. 
2. PRICES: Little increase in May 1986 ( + 0.2%). 
With an increase of only 0.2% in the CPI for the Community as a 
whole (EUR 12) the favorable trend in inflation continued also in 
May. 
A decrease was recorded in Belgium ( -0 .2%) and in Portugal 
( -0.5%) while the consumer prices in Germany (FR), the Nether-
lands and Luxemburg remained unchanged. In the other Member 
States increases were rather low to moderate: France and the 
United Kingdom +0.2%, Spain +0.3%, Italy +0 .4%, Denmark 
and Greece +0.5%. 
The quarterly index for Ireland went up by 1.2% from mid-February 
to mid-May 1986, which corresponds to a monthly rise of about 
O.40/0. 
The inflation rate over 12 months (May 86 compared to May 85) is 
3.50/0 for EUR 12; for the EC Member States, these rates are as 
follows: 
Germany - 0 . 2 % , Luxembourg +0.4%, Netherlands +0 .5%, Bel-
gium + 1.1%, France +2.3%, United Kingdom +2.8%, Denmark 
+ 3.8%, Ireland +4.4%, Italy +6.40/0, Spain +7.80/0, Portugal 
+ 11.50/0, Greece + 24.50/0. 
The corresponding rates for the non-Community countries for 
which Eurostat regularly publishes indices are: 
Switzerland +O.70/0, Austria +I.40/0 (Apr.), Finland +3.IO/0, 
Sweden +3.40/0, Norway +5.60/0, Japan +O.70/0, USA +I.60/0 
(April), Canada +4.20/0. 
3. INDUSTRIAL PRODUCTION: A marked increase for 
the Community in April 1986 following the poor result 
for March. 
The index for the Community (EUR 12) for April is currently esti-
mated at 109.6 an increase of 5.00/0 over April 1985. 
After adjustment for seasonal variation the April index - which at 
present stands at 106.9 - represents an exceptional increase 
which has to be interpreted with some reserves for two main rea-
sons: 
(a) the seasonal adjustment coefficients have been disturbed by 
the Easter holidays which this year took place in March 
(b) the very low temperatures (exceptionnaly low for an April) 
pushed to high levels the production of electricity and the gas 
distribution in several Member States. 
For the last three months for which figures are available, the 
increase of the index for EUR 12 compared with the same three 
months of last year is 2.9%, with changes of 1.2% for France, 
2.6O/0 for the United Kingdom, 2.80/o for Italy and 3.3% for the FR of 
Germany. 
4. STEEL: A further decline in output in May 1986. 
In May 1986, 10.6 million tonnes of crude steel were produced in 
the Community (excluding Greece). 
This figure confirms the general downward trend: 
-9.90/0 compared with May 1985 
— 8.8% deseasonalized compared with April 1986 
— 4.2% for the comparison between the totals of the first 
5 months. 
In the course of the first quarter of 1986 new orders for ordinary 
steels (EUR 9) rose to 22.4 millón tonnes, representing an increase 
of 8.40/0 compared with the last quarter of 1985 and a fall of 4.90/o 
compared with the first quarter of 1985. 
5. EXTERNAL TRADE: A marked reduction in Community 
exports to the OPEC countries ( — 27%) during the 
first quarter of 1986, following the downturn of the dol-
lar and a fall in commodity prices. 
The first quarter was an unusual one in that export and import 
prices were considerably lower in ECU terms than a year before 
due to the combined effect of the tumbling dollar (down 26% over 
12 months) and oil prices which have more than halved. As a 
result, Community exports to third countries were only 84 000 mil-
lion ECU, down 90/0 from the level of the first quarter of last year. 
For exports to the industrialized countries, the decline in exports 
of 30/0 was largely a matter of prices reflecting currency move-
ments. Thus exports to EFTA rose 30/0 to 21 000 million whilst 
those to the USA declined 90/0 to 18 000 million ECU. In spite of an 
appreciating yen however, exports to Japan fell 2 % 2 700 million 
ECU. 
On the other hand, the decline in exports to developing countries 
of 18% reflects a falling volume of exports as well as lower prices. 
Exports to OPEC countries fell below 10 000 million ECU in a 
quarter for the first time in five years, and were 270/o lower than a 
year ago. Even exports to non-OPEC developing countries were 
down by 13%, since primary commodity exporters have been hit 
by weaker prices, and thus lower revenues. 
Generally speaking products sectors where one would expect 
demand to be less sensitive to price have been least affected by 
the current situation. Thus exports of machinery and tranport 
equipment declined by only 40/0 and miscellaneous manufactures 
by 30/0. 
In the first quarter, the USA's exports were 58 000 million ECU, 
29% lower than a year ago. Japan's exports fell 13% to 49 000 mil-
lion ECU. 
The Community's imports from third countries, at 89 000 million 
ECU, were I70/0 lower in the first quarter, imports of primary com-
modities were particularly depressed, falling 290/o to 38 000 million 
ECU. Fuel imports were 360/o down at 21 000 million ECU, raw 
material imports were 24o/o lower, and imports of food, drink and 
tobacco declined by 1 1 % . On the other hand, imports of manufac-
tured goods fell by only 50/0 to 45 million ECU, due to a smaller 
reduction in prices. 
Imports from developing countries fell 270/o i.e. more or less in line 
with imports of primary commodities. Imports from industrialized 
countries were 1 1 % lower at 49 000 million ECU. Japan still man-
aged to increase its exports to the Community by IO0/0, in contrast 
to the USA with a 260/o fall, and EFTA with a 40/0 decline. 
The USA's imports were I80/0 lower at 105 000 million ECU, whilst 
Japanase imports fell by 240/0 to 36 000 million ECU. 
The Community's trade deficit in the first quarter was 4 800 million 
ECU. This is an improvement of some 10 000 million ECU com-
pared with the same period of 1985, traceable to a reduction in the 
deficit in oil and other fuels of 11 000 million ECU and an improve-
ment in the balance on raw materials of 2 000 million ECU. 
The USA's trade deficit remained high, reaching 47 000 million 
ECU, whilst Japan's surplus grew to 13 000 million ECU. 
Trade between member States was 116 000 million ECU in the first 
quarter, down 3% on the same period of 1985. The decline was 
attributable to a 410/0 fall in trade in fuel. Exports of manufactures, 
in comparison, rose by 50/0. 
6. BALANCE OF PAYMENTS: In the first quarter of 1986 
an improvement in the current account balance of 
most of the Member States and a significant deterior-
ation in that of the United States. 
The recent trend in international transactions has to be viewed in 
the light of an international situation which reflects a marked 
reduction in prices of raw materials, particularly that of petroleum, 
and a significant upturn in most of the European currencies vis-à-
vis the American dollar. 
The data available for the first quarter of 1986 suggest that in the 
immediate term this situation has had a positive effect on the Mem-
ber States' balance of payments, with trade balances in particular 
benefiting from a levelling out of exports and a reduction in 
imports. However, this improvement can be attributed more to var-
iations in prices than in volumes. 
The current account surplus of the Federal Republic of Germany, 
for example showed an increase of 5 166 million ECU over the first 
quarter of 1985. This was largely due to a marked improvement in 
the trade balance, with exports of goods remaining steady in rela-
tion to the first quarter of 1985 and imports falling by 11.1%. 
A similar development could be seen in France, with the customary 
downward trend in the current account balance for the first quarter 
less marked in 1986 than in 1985. As in the Federal Republic of 
Germany, the improvement is focused almost entirely on the trade 
balance, which reflects a marked reduction in imports of goods 
( - 7 . 8 % compared with the first quarter of 1985). 
The situation in the United Kingdom is quite different. Although 
there has been a considerable improvement in the current account 
balance, this has been accompanied by a marked deterioration in 
transactions in industrials products. 
It seems likely that a similar, though probably less marked improve-
ment has been recorded in the other Member States, its impact 
varying from country to country. 
The trends in the current account balances of the United States 
and Japan appear to be diametrically opposite. Despite the marked 
downturn of the dollar on exchange markets in 1985, American's 
current account balance continues to deteriorate (by almost 35 000 
million ECU in 1985), whereas that of Japan despite the upturn of 
the yen, has again reached record levels (surplus of around 64 000 
million ECU). 
7. EXCHANGE RATES: Between 15 May and 15 June 
1986 the value of the dollar continued to fluctuate and 
the EMS proved its worth. 
After more than a decade of floating exchange rates (free or man-
aged floating) a consensus view seems to have emerged as 
regards the movements of the exchange rates: in the short-run the 
exchange rate is determined in the financial markets in the same 
way the prices of bonds and the other financial assets are formed, 
while in the medium- to long-term the trend-movement of the 
exchange rate reflects the economics fundamentals, such as the 
spending, saving and investment decisons of the economic agents 
as well as the efficiency of the production apparatus of the econ-
omies concerned. 
The recent dollar movements seem to corroborate this view: its 
continuous appreciation since 1980 led to than peak dollar levels of 
February 1985 vis-à-vis the main currencies, levels that proved to 
be unsustainable in view of the huge deficits in the US current 
account. The need to remove these imbalances pushed the dollar 
down to levels around 300/o lower than those of February 1985. The 
currently observed volatility of the dollar rates can be interpreted 
as short-term oscillations around an established trend and and are 
linked mainly to investors' expectations concerning future events 
or policy measures. These expectations are usually short-lived and 
easily reversed creating thus the typical erratic behaviour of the 
assets prices. A measure of the recent dollar volatility is given in 
the following table: 
Trading range of the US dollar (Period: 15 May —15 June) 
Vis-à-vis Lowest rate Highest rate Maximum spread 
ECU 1.018 1.082 6.3% 
DM 2.19 2.33 6.40/o 
FF 6.98 7.43 6.40/0 
UKL 0.649 0.680 4.8O/0 
YEN 163.3 175.5 7.50/o 
The said consensus view for the exchange rate determination 
applies also in the case of the EMS currencies although substan-
tially modified. On the one hand the narrow margins for currency 
fluctuations inside the EMS and the built-in mechanism to detect 
and prevent excessive currency movements render investors' 
expectations more stable and restrict thus the main source of the 
short-term currency volatility. On the other hand the common 
interest in setting viable central rates during the EMS currency 
realignments sees to it that economic reality is much more res-
pected (compared to the formation of dollar rates) and external 
imbalances are not allowed to attain unmanageable levels. It should 
be noted however that the need for adjustment is much less 
pressing in the case of 'surplus' countries than for 'deficit' ones 
and this asymmetry explains the persistent current account sur-
pluses in certain cases. 
Inside the EMS, a noteworthy feature last month was the continu-
ing strong performance of the French franc which permitted the 
Bank of France to lower its intervention rate for the second con-
secutive month to 7%. As for the other EMS currencies, the Bel-
gian franc, the DM, the Danish Krone and the Dutch Guilder are 
grouped near the lower end of the EMS parity grid, each one for 
different reasons. 
8. MONEY SUPPLY: An increase in the M1 groth rate in 
several countries. 
The rate of growth of the monetary aggregates, in particular the 
more narrow definition of the money supply, seems to have acce-
lerated in the recent months in a number of Community and non-
Community countries. In the United States the 12-month rate of 
growth of the M1 was 11.6% in last March well above the targeted 
rate for M1 growth rates. The more broad measures of the money 
supply, M2 and M3, remain nevertheless well behaved inside their 
targeted zones and therefore the said M1 overshooting appears 
less worrisome. In the United Kingdom the 19.80/o annual growth 
rate of the M1 in April was as high as in recent months and above 
the levels considered as 'normal' if the rate of inflation and of nom-
inal income are taken into accounts. The recent acceleration of the 
broad measure of money (M3) in the UK might create some addi-
tional worries. 
A noticeable 9.90/0 (annual rate) of M1 increase was registered in 
Germany in March, a rate atypical of the behaviour of the monetary 
aggregates in Germany. A quickening for the M1 growth rate was 
also observed in Spain during recent months. 
9. INTEREST RATES: A significant upturn in real terms in 
May 1986. 
After a period of continuous fall the long-term interest rates (i.e. 
the yields on the long-term government bonds) edged-up in May in 
almost all countries examined here. These nominal interest rates 
are indicators of the cost of the long-term finance to borrowers as 
well as of the corresponding yield to investors inside the countries 
concerned. The said nominal interest rates adjusted for the rate of 
inflation in each country would give a more comparable picture of 
the said indicators across countries. The relevant date comparable 
picture of the said indicators across countries. The relevant data 
are given here below: 
Real L-T interest rates1 
Luxembourg 8.5% 
Belgium 6.8% 
Italy 6.50/0 
France 6.30/0 
UK 6.20/0 
USA 6.00/0 
Denmark 5.9%. 
No recent data are available for Greece. 
Netherlands 5.90/o 
FR Germany 5.90/o 
Japan 4.40/0 
Ireland 4.4% 
Spain 3.50/0 
Portugal 3.0o/o 
10. AGRICULTURE: Average prospects for Community 
harvest in 1986 at 16 June 1986. 
The second half of 1985 was warm and dry in the centre of the 
Community, and this led to difficulties in establishing winter crops: 
colza was poor in France, and wheat and barley were average but 
rooted well. The relatively cold and wet weather at the start of 
1986, persisting until the end of May, helped to improve the crop 
yields for wheat beyond initial expectations, and it was possible to 
use a large proportion of the land under colza for maize, sunflower, 
soya and pulses. Although spring crops are generally late, yields 
should be good. 
Cereal production should amount to approximately 162 million 
tonnes (compared with 160 million tonnes in 1985): wheat and 
maize production will increase, while barley and other cereals will 
be slightly lower. The progress of the sunflower and soya crops 
could still compensate for the fall in colza production and provide 
an oilseed yield substantially in excess of 7 million tonnes. 
Potato and sugarbeet production should be similar to last year's, 
despite a marked reduction in acreages. 
To arrive at the 'real' interest rate the expected inflation rate seems 10 
be a more suitable variable than the current rate. The use of current 
rates depends on the (strong?) assumption that they approximate the 
expected ones. 
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Avant-propos 
Les données de la revue «Eurostatistiques» sont stockées dans le domaine ICG (Infor­
mations conjoncturelles générales) de Cronos. Cronos est une banque de données 
numériques contenant des séries chronologigues dont l'historique remonte pour la plu­
part à 1960. 
Cronos est divisée en 23 domaines couvrant la quasi­totalité de l'activité économique. 
Chaque série chronologique est identifiée par un code à neuf chiffres structuré en 
sous­codes représentant, dans le cas d'Eurostatistiques, le pays, le secteur, le tableau, 
l'unité et la périodicité. 
XX 
pays 
XX 
secteur 
XXXX 
tableau unité et périodicité 
valeur à 4 chiffres 
figurant dans le titre 
de chaque tableau 
on trouvera dans le tableau ci­dessous la signification des différents sous­codes. 
Pays 
02 EUR 12 
03 EUR 10 
12 D 
14 F 
16 I 
18 NL 
22 Β 
24 L 
26 UK 
28 IRL 
30 DK 
32 E 
34 GR 
36 Ρ 
42 USA 
46 JAP 
Secteur 
93 
Tableau 
xxxx 
valeur à 4 chiffres 
figurant dans le titre 
de chaque tableau 
Périodicité et unité 
0 annuelle 
1 trimestrielle 
2 mensuelle 
3 annuelle 
4 trimestrielle 
5 mensuelle 
6 annuelle 
7 trimestrielle 
8 mensuelle 
9 pondération 
exprimée en pourcentage 
exprimée en pourcentage 
exprimée en pourcentage 
exprimée en indice 1980= 100 
exprimée en indice 1980= 100 
exprimée en indice 1980= 100 
exprimée en valeur absolue 
exprimeé en valeur absolue 
exprimée en valeur absolue 
EUR 10=100 ou EUR 12=100 
En se connectant à la banque de données Cronos, il est donc possible de suivre la 
mise à jour des tableaux en consultant les données en temps réel. 
Exemple: pour connaître le chômage mensuel (chiffres absolus) de l'Allemagne, tel 
qu'il figure au tableau 0304, de cette publication, il suffit d'appeler le code 12 93 0304 8. 
L'accès à Cronos est assuré par les serveurs: 
­ CISI­Wharton 
35, bd Brune 
F­75680 Paris Cedex 14 
tél. (1) 45 45 88 45 
­ GSI­ECO 
25, bd de l'Amiral­Bruix 
F­75782 Paris Cedex 16 
tél. (1)45 02 12 20 
­ Datacentralen 
Retortvej, 6 ­ 8 
DK­Kobenhavn­Valby 
tél. 46 81 22 
De plus amples informations sur le contenu et la diffusion de la banque de données 
Cronos peuvent être obtenues à l'adresse suivante: 
Office statistique des Communautés européennes 
Division A2 
Boîte postale 1907 
L­2920 Luxembourg 
Pour des raisons techniques la partie «Tableaux par pays» est provisoirement suppri­
mée, mais elle sera de nouveau incluse prochainement. Elle concernera cette fois 14 
pays (États membres plus USA et Japon). 
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Eurostatistiques: en bref 
1. CHÔMAGE: malgré une nouvelle baisse saisonnière 
en mai (— 1 , 6 % ) , les jeunes chômeurs représentent 
37 % du total dans la Communauté 
Au mois de mai 1986, le nombre de chômeurs inscrits auprès des 
bureaux de placement de la Communauté des Douze a continué à 
décroître et ce, essentiellement pour des raisons saisonnières; la 
diminution a été de plus de 370 000, soit 2,4 o/o. Quant au nombre 
de personnes qui restaient inscrites comme chômeurs dans les 
douze États membres, il était de 15,6 millions. Comme c'était le 
cas des mois précédents, les chiffres désaisonnalisés n'ont prati­
quement pas changé. 
En avril, le nombre des jeunes chômeurs et celui des chômeurs 
plus âgés avait diminué dans des proportions similaires dans 
l'ensemble de la Communauté (sans le Portugal). En mai, par con­
tre, le nombre des chômeurs de moins de 25 ans était en recul de 
1,6%, tandis que celui des chômeurs de 25 ans et plus avait 
régressé de 2,9 o/o. Une évolution semblable à celle de l'ensemble 
de la Communauté a été observée au cours du mois de mai 1986, 
en Grèce, au Danemark et aux Pays­Bas. 
Dans les autres États membres, par contre, le nombre des chô­
meurs de moins de 25 ans a diminué plus fortement que celui des 
chômeurs de 25 ans et plus alors qu'en Italie celui des chômeurs 
de moins de 25 ans a augmenté. 
Fin mai 1986, les chômeurs de moins de 25 ans représentaient 
environ 37 o/o du nombre total des chômeurs de la Communauté (à 
l'exclusion du Portugal). La situation varie d'un État membre à 
l'autre: leur part est la plus forte en Espagne (52 o/o) et en Italie 
(51 o/o) et la plus faible en RF d'Allemagne et au Danemark (25 o/o). 
2. PRIX: accroissement faible en mai 1986 ( + 0,2 %) 
Avec un accroissement faible de l'IPC de l'ordre de 0,2 o/o pour 
l'ensemble de la Communauté (EUR 12), l'évolution favorable de 
l'inflation a continué en mai. On a même enregistré un recul des 
prix en Belgique ( ­ 0,2 o/o) et au Portugal (— 0,5 o/o), alors que 
ceux­ci ont stagné en RF d'Allemagne, aux Pays­Bas et au grand­
duché de Luxembourg. Dans les autres États membres, les haus­
ses ont été faibles à modérées: en France et au Royaume­Uni (­Ι­
Ο,2 o/o), en Espagne ( + 0,3 o/o), en Italie ( + 0,4 o/0), en Grèce et au 
Danemark ( + 0,5 o/o). 
L'indice trimestriel de l'Irlande a progressé de 1,2% entre 
mi­février et mi­mai 1986, ce qui correspond à une hausse de 
0,4 o/o environ en rythme mensuel. 
Le taux d'inflation sur 12 mois (mai 1986/mai 1985) est de 3,5% 
pour EUR 12, pour les pays membres de la CE les taux sont les 
suivants (en o/o): 
Allemagne (RF) ­ 0,2 o/o, Luxembourg 0,4 o/o, Pays­Bas 0,5 o/o, 
Belgique 1 ,1%, France 2,3 o/o, Royaume­Uni 2 ,8%, Danemark 
3,8 o/o, Irlande 4,4 o/0, Italie 6,4 o/o, Espagne 7,8 o/o, Portugal 11,5 o/o, 
Grèce 24,5 o/o. 
Les taux correspondants pour les pays non communautaires pour 
lesquels Eurostat publie régulièrement des indices sont (en % ) : 
Suisse 0,7 0/o, Autriche 1,4 (avr.), Finlande 3,1 0/0, Suède 3,4 %, 
Norvège 5,6 0/0, Japon 0,7 0/0, USA 1,6 0/0 (avr.), Canada 4,2 0/0 
3. PRODUCTION INDUSTRIELLE: forte hausse en avril 
1986 pour la Communauté, suite au faible niveau cons­
taté en mars 
L'indice pour la Communauté (EUR 12) du mois d'avril est actuelle­
ment estimé à 109,6 soit une hausse de 5 % par rapport à l'indice 
du mois d'avril 1985. 
Après correction des variations saissonières l'indice d'avril ­
actuellement de 106,9 ­ correspond à une hausse exceptionnelle 
qui doit être interprétée avec prudence au moins pour deux rai­
sons. Les coefficients de correction des variations saissonières ont 
été perturbés par les fêtes de Pâques qui sont tombées en mars 
cette année, de plus les températures particulièrement faibles 
d'avril ont entraîné dans plusieurs États membres des productions 
d'électricité et de distribution de gaz particulièrement élevées pour 
un mois d'avril. 
Pour les trois derniers mois connus, la croissance en un an de 
l'indice d'ensemble EUR 12 par rapport aux trois mois correspon­
dants est de 2,9 %. La variation correspondante est de 1,2 % pour 
la France, de 2,6 0/0 pour le Royaume­Uni, de 2,8 0/0 pour l'Italie et 
de 3,3 0/0 pour la RF d'Allemagne. 
4. ACIER: nouvelle baisse de la production en mai 1986 
En mai 1986, 10,6 millions de tonnes d'acier brut ont été produites 
dans la Communauté (Grèce exclue). 
Ce résultat confirme la tendance générale à la baisse: 
­ 9 ,9 0/0 par rapport à mai 1985, 
— 8,8 % désaisonnalisé par rapport à avril 1986. 
­ 4,2 0/0 pour la comparaison entre les cumuls des cinq premiers 
mois. 
Au cours du premier trimestre de 1986, les commandes nouvelles 
pour aciers courants (EUR 9) se sont élevées à 22,4 millions de 
tonnes, ce qui représente une hausse de 8,4 0/0 par rapport au der­
nier trimestre de 1985 et une baisse de 4,9 0/0 par rapport au pre­
mier trimestre de 1985. 
5. COMMERCE EXTÉRIEUR: au premier trimestre de 
1986, et suite à la chute du dollar et des prix des 
matières premières, forte baisse des exportations 
communautaires ver les pays de l'OPEP ( — 27 % ) 
Le premier trimestre se caractérise par une situation inhabituelle 
en ce sens que les prix des exportations et des importations 
étaient considérablement plus bas, en Écus, qu'une année aupara­
vant à cause de l'effet conjugué de la chute du dollar ( — 26 % en 
douze mois) et de l'effondrement des prix du pétrole qui ont bais­
sée de plus de moitié. De ce fait, les exportations, de la Commu­
nauté vers les pays tiers ne se sont élevées qu'à 84 milliards 
d'Écus, ce qui correspond à une diminution de 9 0/0 par rapport à 
leur niveau du premier trimestre de l'année dernière. 
En ce qui concerne les exportations vers les pays industrialisés, la 
baisse de 3 0/0 est largement due aux mouvements monétaires 
reflétés dans les prix. Ainsi, les exportations vers l'AELE se sont 
élevées à 21 milliards d'Écus ( + 3%) , alors que les exportations 
vers les États­Unis sont retombées à 18 milliards ( — 9 0/0). Cepen­
dant, malgré la hausse du yen, les exportations vers le Japon ont 
reculé n'atteignant que 2,7 milliards d'Ecus ( — 2 % ) . 
La baisse de 18 0/0 des exportations vers les pays en voie de déve­
loppement reflète, quant à elle, la double diminution du volume des 
exportations et des prix. Les exportations vers les pays de l'OPEP 
sont passées, pour la première fois depuis cinq ans, sous le niveau 
de 10 milliards d'Écus pour un trimestre, ce qui correspond à une 
diminution de 27 0/0 par rapport à l'année dernière. Même les 
exportations vers les pays en voie de développement non mem­
bres de l'OPEP ont reculé de 13%, puisque les exportateurs de 
produits de base ont été touchés par la chute des prix, qui a 
entraîné une diminution de leurs revenus. 
De manière générale, ce sont les secteurs de produits qui peuvent 
être considérés comme moins sensibles aux prix qui ont le moins 
souffert de la situation actuelle. Ainsi, les exportations de machi­
nes et de matériel de transport n'ont baissé que de 4 0/0, celles de 
produits manufacturés divers de 3 %. 
Au cours du premier trimestre, les exportations des États­Unis se 
sont élevées à 58 milliards d'Écus ( —29 0/0 par rapport à la même 
période que l'année dernière), celles du Japon à 49 milliards 
(­130/0). 
Les importations de la Communauté en provenance des pays tiers 
se sont élevées à 89 milliards d'Écus au cours du premier trimestre 
(diminution de 17 0/0). Les importations de produits de base ont 
été particulièrement faibles (38 milliards d'Écus, soit une chute de 
29%) . Les importations de combustibles ont baissé de 36 0/0 
(elles sont tombées à 21 milliards d'Écus), les importations de 
matières premières de 2 4 % et celles de produits alimentaires, de 
boissons et de tabac de 11 %. En revanche, les importations de 
produits manufacturés n'ont fléchi que de 5 % (elles se sont éle­
vées à 45 milliards d'Écus), la baisse des prix étant moins forte 
dans ce secteur. 
Les importations en provenance des pays en voie de développe­
ment ont diminué de 27 0/0, ce qui correspond approximativement 
au recul des importations de produits de base. Les importations en 
provenance des pays industrialisés ont baissé de 11 % et elles 
sont tombées à 49 milliards d'Écus. Le Japon a encore réussi à 
accroître de 10 0/0 ses exportations vers la Communauté, contrai­
rement aux États­Unis et à l'AELE qui ont enregistré une diminu­
tion de 26 % et 4 0/0 respectivement. 
Les importations des États­Unis se sont élevées à 105 milliards 
d'Écus ( — 18 0/0), celles du Japon à 36 milliards d'Écus ( — 24 0/0). 
Le déficit commercial de la Communauté s'est élevé à 4,8 milliards 
d'Écus au cours du premier trimestre. Cela représente une amélio­
ration de quelque 10 milliards d'Écus par rapport à la même 
période de 1985, qui est imputable à une diminution de 11 milliards 
d'Écus du déficit dans le secteur du pétrole et des autres combus­
tibles et à une amélioration de 2 milliards d'Écus de la balance 
commerciale dans le secteur des matières premières. 
Le déficit commercial des États­Unis est resté élevé, atteignant 47 
milliards d'Écus, alors que l'excédent du Japon est passé à 13 mil­
liards d'Écus. 
Le commerce entre les États membres s'est élevé à 116 milliards 
d'Écus au cours du premier trimestre, ce qui correspond à une 
diminution de 3 % par rapport à la même période de 1985. Ce recul 
est imputable à une baisse de 41 % des échanges dans le secteur 
pétrolier. En comparaison, les exportations de produits manufactu­
rés se sont accrues de 5 %. 
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6. BALANCE DES PAIEMENTS: au premier trimestre de 
1986, balance courante en amélioration dans la plu-
part des Etats membres et nette dégradation aux USA 
L'évolution récente des transactions internationales doit être exa-
minée à la lumière de la situation internationale caractérisée par 
une nette réduction des prix des matières premières, en particulier 
du pétrole, et par une appréciation substantielle de la plupart des 
monnaies européennes par rapport au dollar américain. 
Les données disponibles pour le premier trimestre de 1986 sem-
blent indiquer qu'à très court terme ce contexte international a 
exercé des effets favorables sur les balances courantes, et notam-
ment sur les balances commerciales des Etats membres en stabili-
sant les exportations et en diminuant les importations. Cette amé-
lioration de la balance courante est toutefois plus imputable aux 
variations des prix qu'à celles des volumes. 
Ainsi en RF d'Allemagne, par rapport au premier trimestre de 1985, 
l'excédent du solde courant s'est accru de 5166 millions d'Écus à 
la suite principalement d'une amélioration sensible de la balance 
commerciale; les exportations des marchandises enregistrent un 
statu quo par rapport au premier trimestre de 1985, alors que les 
importations ont fléchi de 1,1 o/o. 
Un phénomène semblable s'est produit en France. La détérioration 
habituelle des opérations courantes au premier trimestre est plus 
faible en 1986 qu'en 1985. Comme en RF d'Allemagne, l'améliora-
tion se situe presque intégralement au niveau de la balance com-
merciale, caractérisée par une forte diminution des importations de 
marchandises ( —7,8 o/o par rapport au premier trimestre de 1985). 
La situation au Royaume-Uni est sensiblement différente. Bien que 
les opérations courantes se soient améliorées considérablement, 
ce résultat s'est accompagné d'une dégradation importante des 
transactions sur les produits industriels. 
Il est à prévoir que les autres pays membres enregistreront une 
évolution favorable semblable, avec toutefois un impact variable et 
vraisemblablement moindre selon les pays. 
L'évolution des transactions courantes aux États-Unis et au Japon 
apparaît nettement opposée. Malgré la baisse sensible du dollar en 
1985 sur les marchés des changes, la balance courante américaine 
a continué de se dégrader (près de — 35 milliards d'Écus en 
1985), tandis que celle du Japon a enregistré un nouveau record 
(environ 64 milliards d'Écus), et ce en dépit de l'appréciation du 
yen. 
7. TAUX DE CHANGE: du 15 mai au 15 juin 1986, les mou-
vements erratiques du dollar continuent, et le SME 
prouve son efficacité 
Après plus d'une décennie de taux de change flottants (flottement 
libre ou dirigé), l'unanimité semble s'être faite en ce qui concerne 
les mouvements de ces taux: dans le court terme, le taux de 
change se détermine sur les marchés financiers de la même 
manière que se forme le cours des obligations et autres actifs 
financiers, alors que dans le moyen et le long terme, la tendance 
des taux reflète les données économiques en matière de dépense, 
d'épargne et d'investissement, ainsi que l'efficacité de l'appareil de 
production des économies considérées. 
Les derniers mouvements du dollar paraissent corroborer ce point 
de vue: sa hausse continue après 1980 lui a fait atteindre en février 
1985 des niveaux records par rapport aux principales monnaies, 
niveaux insoutenables en considération des énormes déficits du 
compte des opérations courantes des États-Unis. La nécessité de 
remédier à ces déséquilibres s'est traduite par la chute du dollar à 
des niveaux inférieurs de 30 % à ceux de février 1985. Dans l'irré-
gularité actuelle des cours du dollar on peut voir des oscillations à 
court terme autour d'une tendance établie, liées pour l'essentiel 
aux prévisions des investisseurs concernant les événements ou 
les décisions politiques à venir. Ces prévisions portent en général 
sur une période très limitée et sont facilement inversées, ce qui 
entraîne les mouvements erratiques typiques des prix des actifs. 
Le tableau suivant illustre l'évolution récente du dollar. 
Éventail des cours du dollar (15 mai —15 juin) 
Par 
rapport à 
ECU 
DM 
FF 
UKL 
Yen 
Cours le 
plus bas 
1,018 
2,19 
6,98 
0,649 
163,3 
Cours le 
plus haut 
1,082 
2,33 
7,43 
0,680 
175,5 
Écart maximal 
(en o/o) 
6,3 o/o 
6,4 o/o 
6,4 o/o 
4,8 o/o 
7,5 o/o 
Le consensus susmentionné est également valable dans le cas des 
monnaies du SME, mais avec des différences considérables: d'une 
part, les marges étroites de fluctuation dans le SME et le méca-
nisme prévu pour détecter et prévenir les mouvements monétaires 
excessifs rendent les prévisions des investisseurs plus stables et 
atténuent ainsi la cause principale des variations à court terme des 
monnaies; d'autre part, l'intérêt commun étant de fixer des taux 
pivots viables lors des réalignements monétaires du SME, la réalité 
économique est bien davantage «respectée» (comparativement au 
cours du dollar), et on ne laisse jamais les déséquilibres extérieurs 
atteindre des niveaux incontrôlables. Toutefois, la nécessité d'un 
réalignement est beaucoup moins pressante dans les pays 
excédentaires que dans les pays déficitaires, ce qui explique 
l'excédent persistant de certains comptes des opérations couran-
tes. 
Au sein du SME, il faut noter la bonne tenue du franc français le 
mois dernier, ce qui a permis à la Banque de France d'abaisser une 
nouvelle fois son taux d'intervention (à 7%) . Quant aux autres 
monnaies du SME, le franc belge, le DM, la couronne danoise et le 
florin néerlandais se retrouvent ensemble dans le bas de la grille 
des parités, mais pour des raisons différentes dans chaque cas. 
8. DISPONIBILITÉS MONÉTAIRES: accélération du taux 
de croissance de M1 dans plusieurs pays 
Le taux de croissance des agrégats monétaires - en particulier de 
la masse monétaire au sens étroit du terme - semble s'être accru 
au cours des derniers mois dans plusieurs pays communautaires 
et non communautaires. Aux États-Unis, le taue de croissance de 
M1 sur douze mois a atteint 11,6 o/o, niveau excédant nettement la 
fourchette prévue. La masse monétaire au sens plus large (M2 et 
M3) a cependant évolué à l'intérieur des limites fixées, et le dépas-
sement observé pour M1 paraît donc moins grave. Au Royaume-
Uni, le taux de croissance annuel de M1 était aussi élevé en avril 
(19,8 o/o) que les mois précédents, et il dépassait les niveaux con-
sidérés comme «normaux» compte tenu des taux de l'inflation et 
du revenu nominal. La récente accélération enregistrée pour M3 au 
Royaume-Uni pourrait être une nouvelle source de préoccupation. 
En Allemagne, le taux de croissance de M1 a atteint le niveau 
remarquable de 9,9 o/o (sur douze mois), ce qui n'est guère typique 
du comportement des agrégats monétaires de ce pays. Une accé-
lération du taux de croissance de M1 a également été observée en 
Espagne au cours des derniers mois. 
9. TAUX D'INTÉRÊT: en mai 1986, net redressement des 
taux réels 
Après une période de baisse continue, les taux d'intérêt à long 
terme (c'est-à-dire le rendement des obligations à long terme du 
secteur public) se sont redressés en mai dans presque tous les 
pays examinés. Ces taux d'intérêt nominaux sont des indicateurs 
du coût du crédit à long terme pour les emprunteurs et du rende-
ment correspondant pour les investisseurs dans les pays concer-
nés. Ces taux d'intérêt nominaux corrigés des effets de l'inflation 
dans chaque pays permettent une meilleure comparaison des indi-
cateurs entre les pays. 
Taux d'intérêt réels à long terme (1) (en %) 
Luxembourg 8,5 o/o Pays-Bas 5,9 o/o 
Belgique 6,8 o/o Allemagne 5,9 o/o 
Italie 6,5 o/o Japon 4,4 o/o 
France 6,3 o/o Irlande 4,4 o/0 
Royaume-Uni 6,2 o/o Espagne 3,5 % 
États-Unis 6,0 o/o Portugal 3,0 o/0 
Danemark 5,9 o/o 
Aucune donnée récente n'est disponible pour la Grèce. 
10. AGRICULTURE: perspectives moyennes pour les 
récoltes de la CE en 1986 au 16 juin 1986 
Un second semestre de 1985, plutôt chaud et sec dans le centre 
de la Communauté, a entraîné des difficultés de mise en place des 
cultures d'hiver: colza très médiocre en France, blés et orges 
moyens mais avec un bon enracinement. Un début d'année 1986, 
plutôt humide et froid persistant jusque fin mai, améliore les rende-
ments initialement attendus sur les blés et permet de retourner 
une part importante des colzas au bénéfice du maïs, tournesol, 
soja et légumes secs. Si les cultures de printemps sont générale-
ment en retard, les rendements devraient être bons. 
La production de céréales serait de l'ordre de 162 millions de ton-
nes (160 millions de tonnes en 1985): blés et maïs en augmenta-
tion, orges et autres céréales en léger retrait. La progression du 
tournesol et du soja pourrait encore compenser le recul de la pro-
duction de colza et apporter une production largement supérieure 
à 7 millions de tonnes de graines oléagineuses. 
Les productions de pommes de terre et de betteraves sucrières 
devraient être équivalentes à l'an dernier malgré un recul sensible 
des superficies. 
(') Pour calculer le taux d'intérêt réel, le taux d'inflation escompté semble 
une variable plus pertinente que le taux courant. Le taux courant a été 
utilisé sur la base de l'hypothèse (fondée ?) qu'il est proche du taux 
escompté. 
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GLEITENDE DURCHSCHNITT. LETZTE 3 ΠΟΝΑΤΕ 
(1) AUSFUHREN FOB IN PROZENT 
DER EINFUHREN CIF 
-··- EUR 12 
noUING AUERAGE. LAST THREE Π0ΝΤΗ5 
(1) EXPORTS FOB IN PERCENT 
OF inP0RT5 CIF 
ΠΟΥΕΝΝΕ nOBILE, TROIS DERNIERS HOIS 
(1) EXPORTATIONS FOB EN POUR CENT 
DES IMPORTATIONS CAF 
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UERBRAUCHERPREISE 
GESAHTINDEX 
USA 
CONSUMER PRICES 
GENERAL INDEX 
EUR 12 
PRIX A LA CONSOMMATION 
INDICE GENERAL 
JAPAN 
1980 = 100 
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UERAENDERUNG % Τ / Τ - 1 2 IMRIATION * Τ/Τ- 12 IMRIATION * Τ / Τ - 1 2 
1983 1984 1985 1986 
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UERBRAUCHERPREISE 
GESAI1TINDEX 
VEARENDERUNG x T/T-12 
CONSUMER PRICES 
GENERAL INDEX 
VARIATION X T/T-12 
PRIX A LA CONSOMMATION 
INDICE GENERAL 
VARIATION x T/T-12 
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EUR 12 
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WECHSELKURSE EXCHANGE RATES TAUX DE CHANGE 
1 ECU = 
1 ECU = 
1 ECU = 
SZR 
US s 
100 TEN 
1 ECU = . . . SDR 
1 ECU = . . . US $ 
1 ECU = . . . 100 TEN 
1 ECU = . . . DTS 
1 ECU = . . . US I 
1 ECU = . . . 100 TEN 
2 .25 
1.15 
1.5 
1.25 
0 .35 
0.5 L_.L_L.-L_J—l ..I I I I I L 
1983 
ι Ι ι ι I ι ι I L__J ι ι I ι ι I ι ι I L 
1984 1985 
J L 
1986 
_ 2 
1 .35 
1.5 
_ 1.25 
_ 0.15 
J_l I I I I l_J 0.5 
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INDEX DER KURSE DER INDEX OF EXCHANGE RATES OF THE INDICE DES COURS DES 
ECU UND US S 
IN NATIONALEN UIAEHRUNGEN 
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ECU AND US S 
IN NATIONAL CURRENCIES 
1980 = 100 
ECU ET US ï 
EN riONNAIES NATIONALES 
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OEFFENTLICHEN SEKTORS 
FIXED INTEREST 
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GROSS DOriESTIC PRODUCT 
BT KIND OF ACTIUITT 
PRODUIT INTERIEUR BRUT 
PAR TTPE D'ACTIWITE 
Λ3Ί8 1 9 8 3 
53.5 x 
BR DEUTSCHLAND 
2.5 x 
¿¿.0 x 
56.9 x 
2.0 x 
41.1 χ 
FRANCE 
38.8 χ 
59.1 x 
4.3 x 
ITALIA 
50.8 χ 
1.0 χ 
42.2 x 54.9 χ 
5.9 x 
UNITED KINGDOn 
55.ε χ 
1.9 x 
32 
AGRICULTURE 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
SERVICES 
KONJUNKTURDATEN 
SHORT-TERM TRENDS 
DONNEES CONJONCTURELLES 
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0101 - BRUTTOINLANDSPRODUKT 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
CHANGE IN VOLUME 
PRODUIT INTERIEUR BRUT 
EVOLUTION EN VOLUME 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 I I 
I I I 
I V 
1983 I 
I I 
I I I 
I V 
1984 I 
I I 
I I I 
I V 
1985 I 
I I 
I I I 
I V 
1986 I 
100,0 
100,4 
101,6 
103,7 
106,0 
-0 ,7 
- 1 , 8 
1.1 
3 , 4 
1 . 0 
1 . 8 
3 . 9 
4 , 2 
-1,8 
4, 4 
2 . 0 
0 , 5 
4 . 6 
2 , 6 
2 , 0 
3 . 5 
100,0 
99,9 
101,3 
102,9 
13.0 
- 8 . 3 
2 . 0 
- 2 . 0 
1 .6 
1 . 6 
- 1 . 6 
11.2 
-2 .7 
- 9 , 4 
6 . 0 
- 6 , 0 
13,7 
3 . 9 
10,8 
1 . 9 
101,9 
104. 1 
108,1 
110,7 
23.1 
99.5 
100.7 
103.3 
106.0 
2 , 4 
-3 .2 
- 0 . 9 
2 , 6 
6 . 3 
-1 .7 
5 , 4 
6 . 9 
-5 .2 
7 . 1 
3 , 4 
- 3 . 4 
6 . 6 
6 . 6 
-0 .2 
- 6 . 6 
1 . 8 
99,5 
99,8 
102,5 
104, 1 
-6 ,7 
8, 3 
3.9 - 4 , 6 
-5 ,3 
11,6 
- 5 , 2 
6 . 8 
1 . 7 
8. 3 
-6 ,1 
2 . 6 
1 . 0 
5 . 4 
8 , 
101 
103 
105 
107 
8 
3 
5 
7 
7 
EUR 10 = 
19.6 
1980 = 
102,3 
103,0 
104,4 
105.5 
= 100 
0, 
100 
103 
103 
107 
no 
o/o,(T0/T-1)X4 
2 . 3 
- 1 .1 
1. 7 
- 0 , 4 
2 . 4 
- 1 . 4 
3 , 0 
3 . 6 
-1 .1 
3. 7 
-0 ,7 
- 0 , 6 
3 . 7 
2. 1 
2 , 0 
8 
4 
3 
9 
1 
16.5 
99,7 
99,2 
101,8 
104,1 
-8 ,8 
-0 ,8 
- 4 . 3 
3 . 9 
-2 .5 
4 . 4 
4 . 4 
1 . 9 
3 . 3 
3 . 9 
-0 .1 
3 . 4 
3 . 3 
- 0 , 0 
2 , 5 
0 , 
9 9 . 
102. 
107. 
109 
1 
4 
2 
1 
3 
4 
9 7 . 
98 
100 
102 
9 
9 
8 
5 
7 
1 
103 
103 
101 
104 
e 
9 
6 
9 
9 
17.5 
100,1 
103.5 
105,3 
108,5 
- 0 , 9 
- 1 , 6 
8. 3 
8 , 2 
- 4 , 4 
7 , 4 
2 , 5 
3, 2 
- 3 , 0 
2, 1 
5 . 2 
4 . 2 
4 . 3 
0 . 3 
4 , 5 
105,4 
100,3 
103,3 
110,7 
113,3 
1 . 2 
- 3 , 2 
0 . 6 
4 , 0 
8 , 6 
5 , 4 
6, 5 
11,0 
5 , 0 
2 , 0 
0 , 6 
3 . 7 
1. 1 
3 . 0 
0 , 7 
3 . 6 
39,1 
106,8 
110, 1 
116, 5 
121,5 
4. 3 
2 . 7 
3 . 8 
1 . 3 
3, 5 
5 . 4 
3, 7 
6, 5 
4 , 6 
2, 7 
8 , 6 
1 ,7 
5 , 6 
3 , 0 
7 . 0 
0102 - PRIVATER VERBRAUCH 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS 
CONSUMPTION BY HOUSEHOLDS 
CHANGE IN VOLUME 
CONSOMMATION PRIVEE 
EVOLUTION EN VOLUME 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 I I 
I I I 
I V 
1983 I 
I I 
I I I 
I V 
1984 I 
I I 
I I I 
I V 
1985 I 
I I 
I I I 
I V 
1986 I 
100,0 
100,8 
101,9 
102.7 
104,7 
0 . 6 
- 0 , 0 
3 , 1 
1. 1 
0 . 8 
1 . 3 
2 , 9 
0 , 6 
1 , 4 
0 , 0 
0 , 8 
3 . 5 
100,5 
98 ,9 
99 ,9 
100,5 
6 . 8 
-0 ,8 
-1 .6 
5 , 9 
-4 ,4 
5 . 7 
-0 ,4 
1 . 6 
-0 ,8 
0 , 0 
-2 .4 
■1.0 
3 . 6 
1 .2 
0 . 0 
1 . 
99 
100 
103 
106 
7 
0 
3 
1 
1 
23.3 
98,5 
99.6 
100.7 
102.3 
-2 .5 
-3 .7 
3 . 5 
3 , 9 
1 .5 
-1 .7 
2 . 3 
1. 3 
ι. 1 
0 , 0 
- 1 . 3 
0 , 2 
6 . 3 
6 . 4 
-2 .2 
3 . 5 
1 , 
103 
104 
105 
107 
8 
6 
3 
4 
1 
9 
99 
100 
99 
101 
9 
8 
5 
5 
0 
EUR 10 = 
19.7 
1980 = 
105.2 
106,2 
106,5 
108,5 
= 100 
0. 
100 
95 
93 
93 
94 
°/o,(T0/T-1)X4 
3 , 3 
0 . 4 
3. 2 
-1 ,0 
1 . 2 
-0 ,8 
4 , 0 
0 , 2 
-0 ,6 
0, 1 
0, 1 
5 , 3 
1, 1 
1 .0 
4 . 2 
8 
6 
6 
1 
6 
16.3 
101,0 
100,5 
102,6 
104.7 
1 . 3 
-0 .6 
-1 .0 
0 , 4 
-3 ,2 
2 . 4 
3 . 5 
1 .0 
3 . 2 
2 , 0 
-0 ,3 
0. 
103. 
104, 
104, 
106, 
1 
1 
2 
8 
6 
4 
96 
96 
96 
98 
8 
3 
7 
2 
2 
1 
102 
101 
98 
98 
6 
0 
0 
0 
7 
16,6 
100,4 
104,4 
106, 1 
108,9 
1 . 1 
5, 1 
6 , 5 
1 . 3 
3 , 0 
7 , 3 
1 , 6 
- 0 . 5 
2 , 5 
- 1 , 9 
5 . 7 
- 1 . 3 
7. 6 
4 , 2 
2 , 8 
108,3 
104,0 
107,9 
113.7 
117.4 
1 . 9 
2. 1 
5 , 2 
3 , 4 
7 . 3 
4 , 6 
4 , 9 
4 , 2 
5 , 8 
0, 1 
3 . 3 
4 . 7 
2 . 6 
4 . 5 
0. 1 
4 1 
36,8 
105,5 
108,8 
111, 8 
114,8 
5 , 7 
2 , 4 
5, 5 
1 .9 
2, 2 
3, 5 
3, 2 
4 . 1 
1, 1 
2 . 1 
2 , 2 
4 , 7 
2, 0 
2, 2 
2 . 1 
0103 - BRUTTOANLAGENINVESTITIONEN 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN VOLUME 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
EVOLUTION EN VOLUME 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 I I 
I I I 
I V 
1983 I 
I I 
I I I 
I V 
1984 I 
I I 
I I I 
I V 
1985 I 
I I 
I I I 
I V 
1986 I 
100.0 
94,5 
94 ,2 
95,4 
96 ,8 
3 , 3 
0, 1 
-0 ,6 
-1 ,6 
0, 1 
3 , 9 
7 , 6 
0 , 0 
-3, 1 
7 , 6 
4 , 2 
-5 ,6 
-0 ,5 
8 , 2 
0 , 0 
3 . 5 
82.2 
79,0 
79,7 
82,4 
43,5 
2 , 9 
-3 ,3 
-23,0 
3 , 1 
4 . 5 
-20 ,0 
36,2 
-22, 1 
16,8 
-24, 5 
-20,3 
49,9 
20,0 
16,7 
1 , 
8 5 . 
89 
1 0 0 
114 
7 
8 
1 
5 
3 
25.1 
90.2 
93.0 
93.8 
93.0 
3 . 7 
-1 .6 
2 . 6 
-4 .2 
15.9 
1 . 0 
9 . 7 
-8 .0 
-14.7 
17.9 
8, 1 
-32, 1 
20.4 
10.7 
3 . 0 
-25,7 
2 , 1 
90,7 
89,0 
84,8 
85,9 
- 5 , 5 
-28 ,5 
13,5 
-3 ,3 
-20,7 
13,7 
39, 1 
-16 ,9 
-53 ,5 
12,9 
25,5 
42,5 
39,7 
-19 ,3 
8, 2 
98.7 
95 .1 
91 .5 
97. 1 
EUR 10 = 
20. 5 
1980 = 
99,6 
97,4 
95,2 
95,0 
= 100 
1 
100 
102 
92 
90 
92 
°/o,(T0/T-1)X4 
5. 5 
-0 ,9 
-1 .8 
4, 1 
-7 ,5 
1. 3 
1 . 9 
-4 ,3 
-2 ,9 
-2 ,3 
-2 ,6 
-2 ,9 
3 . 4 
9 . 8 
-10,7 
0 
0 
3 
7 
5 
15,6 
95,4 
91,7 
95,5 
99, 1 
-14,2 
-10, 1 
-10,4 
1 .4 
-7, 1 
8 , 6 
3 . 4 
5 . 8 
6 . 2 
13, 1 
8 . 7 
1. 2 
1 .2 
- 4 . 2 
6, S 
0. 
95 
90 
89 
90 
2 
5 
3 
0 
6 
5. 
85 
86 
90 
92 
0 
9 
3 
0 
1 
2 . 
107 
99 
S' 
7 9 
0 
6 
6 
6 
2 
15,1 
96,4 
100.9 
109. 1 
110.4 
17.8 
14,9 
5 . 8 
3 , 1 
-8 ,3 
7 , 4 
16, 1 
13,0 
S. 3 
-1 ,5 
2 , 4 
27 ,4 
-42 ,0 
14, 5 
2, 2 
93. 1 
94.4 
102.1 
120,4 
129.4 
-12 .5 
-12 .6 
8 , 7 
-2 .9 
24, 1 
26. 1 
21,6 
8 , 8 
22,2 
7 , 8 
10, 1 
0 , 0 
10,7 
3 . 9 
9 , 4 
-8 ,7 
59.0 
104.0 
103 S 
109. 7 
115.0 
5 5 
2 5 
:- : - 4 . 5 
- 7 , 8 
9 4 
S. 5 
7. 6 
7, 1 
S, 1 
13, 3 
1 . 9 
18.3 
10. 5 
14, 4 
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0105 - EINFUHR 
VOLUMEN 
1980 | 100,0 7,9 21,5 1,6 
IMPORTS 
VOLUME 
EUR 10 = 100 
5,6 16,4 1,6 0,4 
IMPORTS 
VOLUME 
2,2 15.4 40,2 19,9 
1980 100 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 I I 
I I I 
I V 
1983 I 
I I 
I I I 
I V 
1984 I 
I I 
I I I 
I V 
1985 I 
I I 
I I I 
I V 
1986 I 
0106 - AUSFU 
VOLUMEN 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 I I 
I I I 
I V 
1983 I 
I I 
I I I 
I V 
1984 I 
I I 
I I I 
I V 
1985 I 
I I 
I I I 
I V 
1986 I 
100,0 
101,5 
107,3 
112,2 
0 , 0 
5 , 4 
-5.7 
4 , 9 
4 , 8 
1 , 8 
14,2 
2 , 7 
5 , 4 
4 , 0 
14,7 
3 , 3 
-2 ,1 
6 , 9 
7 , 9 
HR 
100,0 
105,5 
108,8 
117, 1 
123,2 
-5 ,2 
-6,5 
2 , 7 
2, 1 
7 , 8 
1 . 4 
12,8 
10,1 
3 , 0 
9 , 7 
14,5 
1 .3 
9 . 9 
-1 .0 
3 , 6 
98, 2 
98, 1 
102,8 
105.6 
24,0 
-27.2 
39, 1 
32,4 
-5, 8 
-19,0 
30, 3 
9 . 2 
12,8 
-24. 1 
13,2 
8 . 3 
- I . 1 
14, 1 
7. 9 
7 , 9 
105,1 
108,3 
113.3 
117,0 
17,6 
1. 1 
-24,9 
17.2 
-7 .5 
-6 ,2 
19.6 
17,0 
-11.5 
0 , 0 
12,2 
-6. 1 
15.8 
5 . 6 
11.4 
101 
101 
108 
117 
2 , 
110 
114 
118 
123 
3 
9 
6 
7 
2 
8 
7 
7 
3 
95,8 
97,8 
102,9 
107, 1 
-7. 1 
-6 ,0 
-10,0 
2, 8 
16,4 
-4 ,9 
19,0 
1 . 8 
2 , 5 
-2 ,2 
8 . 7 
10.6 
-0 ,3 
3, 1 
2. 4 
-12,6 
22, 1 
111.3 
110, 9 
119,4 
128,0 
-2 ,7 
-4 ,4 
-1 ,0 
- 1 . 0 
5 , 5 
-10,5 
19,8 
13,6 
-2 ,6 
9, 4 
19,9 
2. 7 
8. 9 
4, 1 
-7 ,5 
-10, 9 
108 
111 
111 
117 
1 
93 
103 
114 
119 
6 
6 
6 
6 
4 
7 
0 
9 
7 
101, 1 
100,8 
100,8 
107, 1 
5 . 0 
114, 1 
123,6 
142, 1 
147,4 
107,8 98 
107,2 103 
109,7 112 
114,7 115 
o/o,(TO/T-1)X4 
21,3 
-1 ,9 
-3 ,3 
5 , 7 
-14.3 
■4, 1 
12,8 
1 .7 
0 , 9 
2 . 6 
7 , 4 
2 . 4 
0 , 4 
21,6 
-7 ,6 
EXPORTS 
VOLUME 
EUR 10 = 100 
15,9 1. 
1980 = 100 
103,1 107 
107,4 118 
115.4 138 
118,3 146 
o/o,(TO/T-1)X4 
-7 ,4 
4 . 5 
4 , 6 
2 , 5 
16,6 
1 .4 
11,7 
9 . 8 
5, 1 
11,6 
5 . 0 
1 .2 
6 , 5 
5 , 8 
5 . 4 
5 
1 
9 
6 
4 
6 
8 
9 
8 
96.5 
96.6 
106,0 
112.8 
-26.6 
0 , 3 
-5,6 
-1 ,0 
4, 1 
10,8 
8 , 6 
9 . 6 
2 , 0 
12,0 
23,3 
5 , 5 
-2.8 
5 , 8 
26, 1 
15, 1 
105,4 
109,0 
115, 9 
121,9 
-19.8 
-14,2 
-1,4 
10,9 
12,0 
11.6 
6 . 9 
8, 1 
-4 .3 
6 . 4 
13.8 
-0.5 
16, 1 
9. 4 
13, 1 
96 
98 
111 
116 
0, 
95 
98 
114 
118 
6 
6 
8 
9 
4 
2 
9 
2 
9 
95 
98 
1 0 4 
1 0 9 
9, 
101 
105 
1 12 
1 17 
2 
3 
1 
9 
5 
5 
2 
5 
7 
116 
108 
104 
106 
1. 
119 
140 
161 
17-1 
8 
2 
8 
1 
5 
7 
9 
6 
6 
101,4 
107,7 
117,6 
121, 7 
I 5, 1 
-14,0 
-2,5 
13,0 
9 . 8 
7 . 8 
15,0 
-2 ,2 
17,6 
5 . 6 
21,9 
-8 .1 
-6 ,3 
-2 .1 
12.8 
17.7 
99,5 
101, 8 
108,6 
115,7 
6 . 0 
-12,5 
9. 2 
2, 8 
-1.1 
7 . 4 
10.2 
7 . 7 
-0 ,5 
11.3 
16.9 
3 . 3 
9. (1 
-12.1 
7 . 9 
107, 7 
119,7 
133,7 
3 , 7 
13. 1 
-27,0 
-4 ,9 
46, 3 
35,7 
19,2 
15,0 
31,8 
7 , 5 
10,2 
-31,0 
I7 1 
12,2 
22,6 
- 1 , 1 
39,1 
90,2 
85,5 
95, 5 
4 . 7 
-20. 1 
-26. 1 
8. 1 
0 . 5 
12.5 
6 , 8 
4. 0 
4 , 3 
11,2 
0 . 4 
9. 1 
-11.4 
-5 ,2 
6. 5 
10,2 
102,2 
99,4 
111,8 
-2,1 
'-: Κ 
-16,8 
-12,9 
0 ,8 
4 , 6 
27,0 
li. S 
B,8 
21,9 
-13,2 
5. 3 
1.7 
a, κ 
-10,3 
EXPORTS 
VOLUME 
19 ! 
115,3 
123,3 
145.6 
-3.0 
■t. 1 
3, 7 
3 , 5 
10.0 
17.2 
IS,τ 
19.9 
16,4 
7. Β 
19.5 
-3.0 
17. 1 
-14.7 
-3. I 
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EUR 10 Β 
0107 - LANDWIRTSCHAFT 
VOLUMEN 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
0108 - INDUS' 
VOLUMEN 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 I I 
I I I 
I V 
1983 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 I 
I I 
I I I 
I V 
1986 I 
0109 - DIENS' 
VOLUMEN 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 I I 
I I I 
IV 
1983 I 
I I 
I I I 
I V 
1984 I 
I I 
I I I 
I V 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
100,0 
107,0 
106,8 
rRIE 
100.0 
96.8 
93,3 
-0 .3 
-4 ,2 
1 . 3 
2 . 3 
0 , 1 
5 , 7 
5,5 
5 , 2 
9 , 8 
10,0 
2 , 0 
-1 .2 
5 , 3 
4 , 7 
1 , 
110 
109 
121 
3, 
9 5 
95 
rLEISTUNGEN 
100,0 
102, 7 
103, 1 
1, 1 
2 . 8 
-2 ,0 
0 , 9 
1 . 6 
2 . 7 
5 . 7 
1 . 0 
0 . 7 
4 . 0 
5 , 3 
1, 1 
3 , 2 
2 , 0 
3 
10? 
103 
7 
1 
9 
4 
1 
2 
8 
8 
7 
1 
DK 
2, 
119 
110 
128 
1 , 
99 
105 
2 
104 
105 
2 
1 
7 
8 
2 
6 
6 
0 
1 
2 
D 
11,5 
114,7 
105,4 
114,2 
111,3 
25, 1 
95,2 
80,7 
101,5 
105,0 
-5 ,0 
3 , 4 
6 , 7 
3 . 9 
0, 1 
10,2 
8 . 8 
8 , 3 
-21,3 
18,9 
10,5 
-9 .3 
4. 7 
11.3 
2 . 6 
-13,9 
22,5 
102. 2 
103. 8 
105.2 
108. 2 
1. 7 
9.5 
-9 ,3 
0, 0 
0 , 5 
4. 0 
11.2 
3 , 6 
1 .5 
5 , 3 
9 . 1 
-2 ,0 
0, 7 
4 , 9 
4. 8 
0, 2 
GR 
6 . 9 
100,7 
93,9 
99,9 
1 . 3 
92,4 
92,7 
92,8 
-11,3 
-11.3 
7 . 7 
5 . 7 
-8 ,3 
6 , 2 
4 , 4 
2, 5 
-0 ,7 
-2 ,2 
-0 ,3 
3, 6 
-0 ,6 
11,6 
1 . 5 
103,0 
105,4 
108,4 
-2, 2 
7 , 0 
-3 .7 
2. 0 
•1. 0 
6, 6 
1. 5 
1 1 
4. 6 
4. 1 
0. 4 
0 . 6 
4. 6 
3.2 
E 
15. 
9 1 , 
95 . 
7 . 
100 
102 
103 
8 , 
103 
3 
6 
3 
9 
1 
1 
1 
8 
7 
F IRL 
AGRICULTURE 
VOLUME 
EUR 10 = 100 
19,6 1, 
1980 = 100 
108,3 132 
105,2 151 
INDUSTRY 
VOLUME 
EUR 10 = 100 
18,2 0, 
1980 = 100 
98,8 104 
100,0 112 
0/0.T4/TO 
1 .8 
-4 ,9 
2 , 6 
2 , 6 
3. 0 
1 .5 
2 , 8 
6 , 4 
-5 .8 
6, 5 
-3,7 
0 . 5 
2 . 9 
4 . 7 
2 , 9 
SERVICES 
VOLUME 
EUR 10 = 100 
19,9 0 
1980 = 100 
103,8 140 
104,9 
o/o,T4/TO 
2. 2 
0 , 1 
1. 6 
0 , 9 
4 . 2 
0 , 2 
2 . 4 
1 .7 
0 , 3 
1. 1 
h 1 
1 .2 
5. 2 
0, 2 
1. 2 
8 
3 
0 
7 
8 
2 
7 
7 
1 
25,9 
97,4 
106,0 
101.0 
18,3 
97.3 
95.0 
97,6 
-1 .5 
-10,9 
1, 5 
-5 .2 
-0 ,8 
0 . 7 
5. 1 
5, 1 
-2 ,4 
9 . 8 
3, 1 
-2 ,8 
7 . 0 
0 , 8 
0, 8 
16. 1 
102,2 
102,8 
106.0 
-0 .6 
-0 .6 
- 1 , 7 
1. 6 
0 , 8 
2. 0 
4. 6 
4.3 
1. 5 
5. 1 
4 , 7 
4, 0 
3 , 5 
2, 1 
3 . 2 
L 
0. 1 
121, 1 
109, 5 
0, 1 
94,4 
0 , 2 
103. 1 
102,3 
NL 
4, 
123 
123 
4 , 
93 
93 
5 
100 
100 
2 
2 
6 
2 
0 
8 
4 
0 
7 
Ρ UK 
3,7 7,0 
111.0 
106,4 
119,0 
1,5 18,4 
97,5 
101, 1 
102,5 
5, 8 
2 . 5 
-1 ,6 
7 . 0 
-1 .2 
11.7 
4 , 3 
0 , 4 
-6 ,2 
3. 1 
1 . 6 
10. 1 
7 , 2 
-0 ,4 
2, 6 
1.4 17.9 
101,7 
104,6 
108,4 
0, S 
0 . 4 
3, 1 
3 . 5 
1 .9 
4, 2 
3, 8 
3, 0 
3 . 7 
4. b 
5 . 9 
2 . 2 
3. 6 
0. 7 
3 . 9 
USA JAP 
AGRICULTURE 
70,2 
110,4 
VOLUME 
35.5 
100.3 
102.1 
INDUSTRIE 
91,2 
96,0 
126,5 
103,6 
VOLUME 
42 .4 
110.9 
117.2 
SERVICE 
VOLUME 
34.0 
104.6 
108.9 
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EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0110 - WECHSELKURS 
1 KKS = ... NAT.WAEHRUNG 
EXCHANGE RATE 
1 PPS = ... NAT.CURRENCY 
TAUX DE CHANGE 
1 SPA = ... MONNAIE NAT. 
1982 
1983 
1984 
1985 
37.71 
37,25 
37,10 
37.06 
8,33 
8,36 
8,36 
8,27 
2 ,36 
2 ,26 
2 .18 
2, 11 
48,60 
54,06 
61,30 
68,25 
75,30 
78,20 
82,50 
85,30 
6,05 
6,15 
6,24 
6,26 
0,58 
0,59 
0,60 
0.60 
0.97 
1.04 
1.08 
1.11 
37.80 
38.10 
37.60 
38.28 
2 ,59 
2 .45 
2,37 
2,31 
41,20 
47,40 
56,30 
65,20 
0, 54 
0,52 
0,52 
0,52 
0,98 
0.95 
0 ,93 
0,91 
0,22 
0,20 
0,20 
0, 19 
0111 - BRUTTOINLANDSPRODUKT 
VERAENDERUNG DER PREISE 
1982 
1983 
1984 
1985 
121.8 
131.2 
138.8 
146.5 
112,4 
119,6 
125,9 
132.7 
1982 I I 
I I I 
IV 
1983 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
7.3 
9. 1 
6,1 
9 .3 
5 .3 
8 .2 
6 .7 
5 .3 
3 .4 
4 . 6 
5 .0 
6 .2 
4 . 2 
7 .8 
5.1 
17,7 
- 5 . 3 
5 ,0 
14, 1 
10,2 
- 0 , 7 
12,3 
- 1 . 6 
25 ,3 
-11 .9 
5 ,3 
9 ,6 
4 , 2 
17, 7 
3 ,4 
122,5 
132,4 
140,0 
147,2 
108,6 
112,2 
114,3 
116,8 
2,3 
6, 1 
2,7 
3,4 
0,8 
5,3 
1, 8 
2, 1 
- 0 , 9 
2 ,2 
2. 9 
3, 1 
- 0 . 9 
5,0 
2 ,3 
5,9 
149,7 
179,5 
215,2 
258, 1 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
CHANGE IN PRICE 
129,1 
144,4 
161,2 
175,2 
1980 = 100 
125,9 
137,9 
148,0 
156,9 
°/0,T4/TO 
12,9 
4 , 0 
7 ,6 
12,2 
10,4 
7 ,9 
7 ,8 
6 ,4 
6 .2 
6 .2 
4, 1 
5.1 
7,1 
9.1 
3.7 
137,0 
151,3 
161,2 
171.7 
139,4 
160,3 
177,5 
194, 1 
5 .8 
21.7 
10.4 
18.3 
10.3 
13.8 
13.8 
10,9 
7 .6 
6 ,3 
8 .3 
10.2 
7 .3 
10.8 
7 .0 
118.8 
128.6 
137.2 
143.3 
111.9 
113.7 
116.7 
119. 1 
PRODUIT INTERIEUR BRUT 
EVOLUTION DES PRIX 
141,9 
176, 1 
221,1 
269,0 
120,2 
126, 2 
131,7 
139,2 
8,9 
6,7 
4 ,9 
5 ,4 
0 ,7 
6 .9 
5, 1 
3, 0 
2, 0 
4 ,3 
5, 6 
7 ,8 
4, 8 
7 ,0 
8,7 
116,4 105,1 
121,7 105,9 
126.0 106,6 
130.1 107,6 
4 , 8 
5 ,8 
3 ,6 
3 ,5 
2 ,4 
2, 1 
2, 1 
-3, 1 
3,6 
- 0 , 1 
0,9 
- 0 , 3 
1,5 
2,5 
3,1 
- 0 . 5 
2 ,8 
0 ,8 
2 ,4 
1.0 
0112 - PRIVATER VERBRAUCH 
VERAENDERUNG DER PREISE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
CONSUMPTION BY HOUSEHOLDS 
CHANGE IN PRICE 
1980 = 100 
CONSOMMATION PRIVEE 
EVOLUTION DES PRIX 
122,9 
132,5 
140.6 
148.0 
8,6 
8,4 
7,6 
8,0 
7,0 
6,4 
6,4 
6.6 
5.2 
4 ,2 
5,3 
116,1 
124,8 
132,2 
138.6 
6,8 
6,2 
5,6 
11.4 
7. 1 
6,3 
8,3 
5,8 
6 ,9 
3 ,9 
3.9 
7,5 
5,0 
3.6 
2.5 
124 
133 
141 
148 
2 
1 
9 
5 
111,0 
114,4 
117, 2 
119,6 
3,8 
6 .5 
2,7 
1,9 
1,7 
4 ,8 
2, 3 
3, 1 
1,6 
1.0 
2, 6 
3, 3 
2, 1 
- 0 , 3 
1,0 
- 1 . 7 
149,5 
177,3 
209,3 
249,5 
131,4 
147,5 
163,9 
177,5 
125,5 
137,5 
147,6 
156,1 
0/0.T4/TO 
11,2 
6 ,6 
6 .0 
11,4 
11,8 
8.8 
6 ,6 
7 ,3 
5 ,9 
8,7 
5,2 
5,7 
3,7 
8 .4 
1.6 
140 
152 
165 
173 
5 
1 
0 
9 
139,5 
160,6 
178,3 
195, 1 
12.6 
17,0 
18.3 
14,6 
11,7 
9 ,0 
13,9 
11,7 
9,2 
5,8 
9, 1 
120.1 
129.7 
138,0 
143,6 
111.9 
115.1 
118.0 
120,7 
146,4 
183,7 
237,5 
284, 1 
121.0 
127.2 
133.7 
140,2 
8 ,5 
4, 8 
5, 7 
5 ,8 
4 , 2 
3 ,3 
4, 7 
5 ,5 
5 .3 
1.9 
5, 3 
9,3 
1, 8 
4 , 9 
7, 1 
114,7 
119,8 
123,7 
127,5 
3 ,6 
6, 1 
4, 7 
2 ,0 
4, 1 
3 ,5 
4, 2 
4 , 9 
3 ,6 
4 , 0 
3 .4 
2 ,5 
3,4 
2, 1 
4, 3 
1. 1 
107, 1 
109, 1 
111,3 
113,3 
1,9 
3 ,6 
1,8 
2 ,3 
- 0 , 2 
1,6 
1, 9 
2 . 4 
2, 2 
2,3 
2,4 
2 ,8 
1, 3 
0113 - BRUTTOANLAGENINVESTITIONEN 
VERAENDERUNG DER PREISE 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN PRICE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
EVOLUTION DES PRIX 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 I I 
I I I 
IV 
1983 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
120,3 
127,9 
134.5 
140,7 
6,4 
4, 1 
6 ,3 
5 .4 
5.7 
5,5 
6,4 
4, 1 
3,5 
6,1 
6,7 
4 ,4 
3,3 
5 ,8 
6,6 
112. 1 
116.9 
121,6 
126,7 
6 ,2 
1,4 
0 ,4 
1,0 
7.7 
11.1 
9.5 
- 4 . 6 
6,4 
0,5 
4 ,6 
4 ,9 
5,0 
- 0 , 3 
1,3 
125 
136 
143 
150 
7 
0 
0 
5 
107.9 
110.1 
112.6 
114.5 
3.7 
•0 ,9 
2, 2 
0 ,8 
3, 5 
2.2 
4, 5 
0,4 
1, 6 
2, 6 
2,6 
2, 8 
- 2 . 0 
1. 8 
4 ,0 
1, 4 
136 
169 
200 
239 
8 
0 
3 
4 
134 
152 
170 
182 
5 
5 
8 
4 
1980 = 
122,9 
131,9 
140, 1 
145,8 
100 
0/O.T4/TO 
6,3 
5,3 
5,8 
10.1 
8 .3 
4, 1 
6,7 
5,7 
6 ,6 
7 ,3 
10,5 
2, 1 
8,2 
5,2 
12,8 
125 
134 
140 
149 
6 
2 
9 
3 
140, 1 
157,4 
171,4 
184,9 
14,4 
13,3 
13,9 
11.0 
9, 6 
11,2 
9,6 
10,7 
6,5 
5.6 
5,6 
8,8 
8,2 
8. 1 
0.5 
118 
127 
135 
141 
7 
6 
8 
2 
110 
112 
114 
116 
4 
2 
2 
5 
154 
194 
238 
283 
9 
4 
2 
6 
113.2 
116.9 
121.9 
129,2 
2 .9 
1.3 
!>, 0 
0 .8 
1.9 
6 .9 
5 .7 
1,0 
- 0 . 5 
10,7 
9 .5 
5 ,4 
0 .5 
10.8 
8.7 
110.8 
111.8 
112.0 
3.7 
2 ,8 
- 1 , 5 
1.4 
- 5 , 4 
2 ,2 
- 0 , 1 
1,7 
4 , 2 
2, 1 
1,3 
1,2 
0 .7 
1.3 
2 . 0 
4, 7 
101,5 
100,6 
99,7 
- 1 , 3 
1,6 
- 1 , 4 
- 2 , 2 
0 ,0 
- 1 , 9 
- 5 , 5 
- 5 , 2 
0 ,3 
- 0 , 0 
- 5 , 0 
- 4 , 5 
- 1 4 , 9 
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0201 - GESAMTBEVOELKERUNG 
1980 I 100.0 3,6 1.9 22.7 
TOTAL POPULATION 
EUR 10 = 100 
13.8 19,9 1.3 20,8 
1000 
O, 1 
1981 
1982 
1983 
1984 
271 510 
272 017 
272 421 
272 802 
9 852 
9 856 
9 856 
9 855 
5 122 
5 118 
5 114 
5 112 
61 
61 
61 
61 
682 
638 
423 
175 
9 729 
9 790 
9 847 
9 896 
37 751 
37 961 
38 173 
38 391 
54 182 
54 480 
54 728 
54 947 
3 443 
3 483 
3 508 
3 535 
56 508 
56 639 
56 836 
57 005 
366 
366 
366 
366 
14 247 
14 313 
14 367 
14 424 
3,7 
POPULATION TOTALE 
20,8 43.1 
9 856 56 379 230 019 117 660 
9 930 56 335 232 309 118 440 
10 009 56 377 234 496 119 259 
10 089 56 488 236 634 120 018 
0202 - ZIVILE ERWERBSPERSONEN 
INSGESAMT 
1980 
CIVILIAN LABOUR FORCES 
TOTAL 
1981 
1982 
1983 
1984 
INSGESAMT 
1981 
1982 
1983 
1984 
100,0 
115 717 
116 250 
116 635 
117 510 
ERWERBS 
107 097 
106 027 
105 173 
105 413 
4 
4 
4 
4 
TAE 
3 
3 
3 
3 
3,5 
079 
105 
123 
125 
ÎTIGE 
627 
578 
542 
546 
2 ,3 
2 654 
2 670 
2 710 
2 761 
2 438 
2 437 
2 458 
2 514 
23,2 
26 838 
26 933 
26 948 
26 914 
25 566 
25 100 
24 690 
24 649 
3,0 
3 678 
3 707 
3 808 
3 811 
3 529 
3 491 
3 508 
3 500 
11,2 
12 942 
13 135 
13 265 
13 283 
EUR 10 = 
19,9 
1000 
22 955 
23 173 
23 115 
23 260 
100 
1, 1 
1 257 
1 281 
1 295 
1 300 
CIVILIAN EMPLOYMENT 
TOTAL 
10 931 
10 876 
10 805 
10 382 
1000 
21 226 
21 254 
21 154 
20 941 
1 131 
1 133 
1 111 
1 096 
19,2 
22 
22 
22 
22 
20 
20 
20 
20 
256 
349 
614 
813 
361 
297 
350 
423 
0, 1 
160 
160 
160 
160 
158 
158 
157 
158 
4 ,6 
5 456 
5 534 
5 608 
5 690 
5 072 
5 010 
4 932 
4 940 
POPULATION ACTIVE CIVILE 
TOTAL 
3,7 23. 1 93 ,2 
4 326 26 384 108 670 
4 276 26 339 110 204 
4 491 26 255 111 550 
4 457 26 676 113 544 
EMPLOI CIVIL 
TOTAL 
3 969 23 989 100 397 55 810 
3 959 23 570 99 526 56 380 
4 139 23 271 100 834 57 330 
4 076 23 646 105 005 57 660 
0204 - ZIVILE ERWERBSTAETIGE 
ANTEIL DER FRAUEN 
CIVILIAN EMPLOYMENT 
WOMEN AS A PERCENTAGE 
o/o 
EMPLOI CIVIL 
POURCENTAGE DE FEMMES 
1981 
1982 
1983 
1984 
37,5 
37 ,8 
38 ,2 
38 ,5 
36 ,4 
36 ,9 
37 .4 
37,8 
45 ,3 
45 .4 
46. 1 
46. 1 
38.4 
38,6 
38,8 
38.8 
31 .4 
30.7 
32.7 
33, 1 
28.6 
29,4 
29 ,6 
29,3 
39,7 
40,2 
40 ,6 
41 .1 
29,8 
30,5 
31,1 
30,9 
32,3 
32,6 
32,8 
33.1 
32 ,5 
32,3 
32,9 
33,5 
31,9 
32,7 
33,7 
34 ,3 
40 ,0 
40 ,0 
39 ,8 
40 ,0 
40 ,6 
41 ,0 
41 ,4 
41 .9 
42 .8 
43 ,5 
43 .7 
43.7 
38.7 
39.0 
39.5 
39.6 
0205 - ZIVILE ARBEITNEHMER 
INSGESAMT 
NUMBER OF CIVILIAN EMPLOYEES 
TOTAL 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
100.0 
88 553 
87 631 
86 594 
86 474 
3 .4 
3 006 
2 958 
2 916 
2 908 
2 ,3 
2 067 
2 082 
2 081 
2 144 
23.8 
22 311 
21 863 
21 465 
21 420 
3. 1 
1 699 
1 714 
1 697 
1 718 
10.4 
7 629 
7 619 
7 513 
7 133 
EUR 10 = 
19.7 
1000 
17 672 
17 755 
17 722 
17 575 
100 
1, 1 
862 
861 
836 
825 
18,8 
14 495 
14 472 
14 360 
14 253 
0,1 
138 
138 
138 
139 
4 ,6 
4 433 
4 388 
4 329 
4 340 
3,6 
EMPLOI CIVIL SALARIE 
TOTAL 
23,1 91 ,8 51.2 
2 677 21 870 91 007 40 370 
2 744 21 400 89 967 40 980 
2 845 21 050 91 075 42 080 
2 733 21 152 42 650 
0206 - ARBEITNEHMER 
LANDWIRTSCHAFT 
1980 I 100,0 
1981 
1982 
1983 
1984 
2 097 
2 042 
2 013 
0,5 
11 
11 
11 
12 
2,3 10.9 
47 
48 
52 
53 
247 
245 
246 
251 
2,3 
NUMBER OF EMPLOYEES 
AGRICULTURE 
EUR 10 = 100 
27,1 14,6 1.2 
1000 
35 
32 
45 
40 
561 
585 
547 
521 
309 
299 
293 
284 
49 .0 
23 
23 
22 
21 
1 008 
964 
930 
873 
0,0 2,9 
64 
65 
64 
63 
EMPLOI SALARIE 
AGRICULTURE 
2 733 
16.3 
352 
354 
349 
340 
0207 - ARBEITNEHMER 
INDUSTRIE 
1980 100,0 3.1 28.6 2,0 
NUMBER OF EMPLOYEES 
INDUSTRY 
EUR 10 = 100 
9,4 18,7 0 .9 
1000 
17,3 0,2 3 ,9 23,7 
1981 
1982 
1983 
1984 
36 178 
34 945 
33 685 
1 095 
1 041 
1 003 
979 
594 
585 
573 
608 
10 529 
10 129 
9 766 
9 663 
749 
741 
715 
704 
3 362 
3 218 
3 110 
2 879 
6 845 
6 732 
6 549 
6 322 
337 
326 
301 
289 
6 467 
6 327 
6 148 
5 885 
57 
56 
54 
1 436 
1 369 
1 302 
1 270 0 
8 068 
7 639 
7 274 
7 131 
EMPLOI SALARIE 
INDUSTRIE 
0208 - ZIVILE ARBEITNEHMER 
DIENSTLEISTUNGEN 
NUMBER OF CIVILIAN EMPLOYEES 
SERVICES 
EMPLOI CIVIL SALARIE 
SERVICES 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
100.0 
50 278 
50 644 
50 896 
4 . 0 
1 900 
1 906 
1 902 
1 917 
2.7 
1 426 
1 449 
1 456 
1 483 
22,2 
11 535 
11 489 
11 453 
11 506 
2,3 
915 
941 
937 
974 
8,7 
3 706 
3 816 
3 856 
3 733 
EUR 10 -
20,3 
1000 
10 518 
10 724 
10 880 
10 969 
100 
L O 
502 
512 
513 
515 
16,6 
7 020 
7 181 
7 282 
7 495 
0 ,2 
80 
81 
83 
5,4 
2 933 
2 954 
2 963 
3 007 
2.4 
0 
25,5 
13 450 
13 407 
13 427 
13 681 39 
BESCHAEFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0209 - ARBEITNEHMER 
INSGESAMT INDUSTRIE - NACE 1-4 
NUMBER OF EMPLOYEES 
TOTAL INDUSTRY - NACE 1-4 
EMPLOI SALARIE 
TOTAL INDUSTRIE - NACE 1-4 
1980 I 100,0 3, 6 1.3 28.7 0,0 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
91,8 
88,1 
86,0 
84,9 
90,6 
87, 9 
87,4 
85,7 
85,7 
85,7 
93,9 
93,7 
96,7 
103, 6 
100,0 
103.8 
105,3 
105,2 
94, 1 
90, 2 
89,3 
90,4 
89,3 
89.7 
91,2 
91,4 
91 , 2 
96,8 
104,8 
105,3 
104, 1 
106.3 
EUR 10 
19,1 
1980 = 
94,3 
91,7 
88,8 
86,7 
= 100 
0.7 
100 
94,1 
88,5 
85,6 
82,7 
82,9 
83,2 
82,7 
82,3 
14.4 
92.5 
87.8 
83.0 
78,8 
80,0 
79,2 
78,5 
77,5 
0 .2 
95,9 
92, 1 
90,7 
90,6 
90, 1 
90,2 
91,0 
91, 1 
3.4 
93.0 
88, 1 
86,0 
86,2 
86, 5 
87, 2 
106,9 
104,2 
102,7 
99, 1 
101,6 
100,0 
99,8 
95, 1 
28,7 
87,3 
83, 5 
81,6 
80,7 
80,5 
80,7 
0210 - ARBEITNEHMER 
VERARBEITENDES GEWERBE 
NUMBER OF EMPLOYEES 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
EMPLOI SALARIE 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
100,0 
91,3 
87,4 
85, 1 
84,0 
3,6 
90, 1 
87,4 
87, 3 
85,3 
85,5 
85,5 
1,3 
93,9 
93,7 
96,7 
103,6 
100,0 
103,8 
105,3 
105, 2 
28,6 
93,9 
90,0 
89, 1 
90, 4 
89, 3 
89.7 
91, 2 
91,4 
91,3 
0,0 
96,6 
105,1 
105,5 
105,3 
107,2 
EUR 10 = 
19,3 
1980 = 
94,0 
91,2 
88,3 
86,2 
= 100 
0,7 
100 
94, 1 
88,4 
85,6 
83,2 
83,3 
83, 1 
83,3 
83,0 
14,7 
91.4 
86.4 
81 , 2 
76,6 
78.0 
77.0 
76.3 
75. 1 
0,2 
97.0 
93, 1 
91, 6 
91.7 
91. 1 
91.3 
92. 1 
92.2 
3,7 
92, 3 
87,2 
85, 1 
85.3 
85.6 
86,3 
28,0 
86 
82 
80, 
80 
80 
80 
5 
6 
:-! 
1 
0 
5 
0211 - ARBEITNEHMER 
METALLE - NACE 22 
NUMBER OF EMPLOYEES 
PRODUCTION OF METALS - NACE 22 
EMPLOI SALARIE 
METALLURGIE - NACE 22 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
100,0 
87,0 
81.0 
76.2 
74,3 
6,3 
91,5 
87,5 
85,5 
82, 5 
81, 5 
80,5 
0,2 
80,5 
79,0 
80,8 
87,6 
82,8 
87, 6 
90,0 
90.0 
28.3 
91,0 
85,3 
81, 1 
80, 1 
79,9 
79, 8 
80,5 
80. 2 
79.4 
0,0 
88,8 
117,9 
124,2 
137,5 
136,9 
EUR 10 
18,9 
1980 = 
90,6 
85,9 
80,6 
78,2 
= 100 
0,2 
100 
85,3 
69,6 
66,7 
69,6 
70.6 
70.6 
70,6 
66, 7 
13. 1 
93.2 
88.4 
80. 1 
71. 7 
73.6 
72,4 
71.0 
69.7 
1,5 
93,4 
85,3 
80,5 
78,3 
77,9 
77.9 
78,5 
78,9 
2.3 
96.6 
92, 6 
88,3 
89,0 
90. 1 
90.2 
29, 1 
76,0 
67, 7 
63.8 
63.3 
62.8 
62.4 
0212 - ARBEITNEHMER 
CHEMIE - NACE 25 + 26 
NUMBER OF EMPLOYEES 
CHEMICAL INDUSTRY - NACE 25 + 26 
EMPLOI SALARIE 
CHIMIE - NACE 25 + 26 
1980 I 100,0 1, 0 32,6 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
93,4 
90,3 
89,2 
88,7 
93, 2 
91,9 
94, 1 
94, 0 
94,0 
94, 0 
98, 1 
96,0 
99,3 
106,2 
104, 3 
106,2 
107,0 
107.0 
97. 0 
95. 1 
95, 2 
97, 0 
95,8 
96, 3 
98, 0 
97, 9 
97, 9 
101,2 
124,3 
124, 9 
121,2 
121,5 
EUR 10 
18,0 
1980 = 
96,3 
94,5 
93,9 
93. 1 
= 100 
0,5 
100 
100, 0 
100.6 
101.4 
98,6 
99, 2 
99,2 
97, 5 
98, 3 
16,4 
88,0 
82, 1 
76,5 
72,3 
73,6 
73,0 
72,0 
70,4 
0,1 
96,0 
95,8 
112,5 
123. 8 
123.4 
122,7 
124,8 
124. 5 
4.9 
98.5 
95.4 
94,4 
95, 5 
95.5 
96.2 
22, 7 
82. 
82 
82,6 
0213 - ARBEITNEHMER 
METALLVERARBEITUNG NACE 31-36 
NUMBER OF EMPLOYEES 
METAL WORKING - NACE 31 36 
EMPLOI SALARIE 
TRANSFORMATION DES METAUX - NACE 31-36 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
985 I 
I I 
I I I 
IV 
986 I 
100,0 
92,0 
88,3 
86,2 
85,8 
2,8 
90,0 
87, 3 
84,3 
85,0 
84,8 
84, 7 
1.3 
94, 2 
93, 2 
96,8 
107,2 
103,4 
107, 3 
108,8 
109, 1 
32,0 
95,8 
92, 3 
91. 8 
94, 6 
93,0 
93, 7 
95,6 
96, 3 
97, 0 
0.0 
101,2 
83,6 
81,6 
87,8 
87,7 
EUR 10 
19,4 
1980 = 
94,7 
91,8 
88,9 
86,9 
= 100 
0.3 
100 
98,6 
92, 5 
90.9 
88. 8 
89,6 
88.6 
88,8 
88, 1 
13, 1 
91,4 
86,3 
80,6 
75,4 
77,0 
76,0 
74,9 
73,8 
0, 1 
99,7 
98,7 
101,0 
104,9 
103,0 
104,0 
105,9 
106,7 
3.5 
93,2 
87.4 
84.8 
85.9 
86.2 
87.1 
86,0 
82, 1 
80,4 
79,9 
79, 7 
80,0 
40 
BESCHAEFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0214 - ARBEITNEHMER 
MASCHINENBAU - NACE 32 
NUMBER OF EMPLOYEES 
MECHANICAL ENGINEERING - NACE 32 
EMPLOI SALARIE 
MACHINES - NACE 32 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
100,0 
92,7 
88,1 
85,6 
85.5 
3, 1 
92,2 
88.1 
88,7 
89,0 
88,6 
88.5 
1.2 
92,3 
93,6 
99,2 
109, 4 
106,3 
109,3 
110,9 
111, 3 
31, 1 
97,3 
93,5 
91, 1 
93,3 
91. 5 
92, 1 
94,2 
95,5 
95.9 
0,0 
94,2 
79,0 
77,2 
87,7 
88, 1 
EUR 10 
22, 9 
1980 = 
94, 1 
89.8 
86,2 
84,1 
= 100 
0.5 
100 
93.7 
88,3 
88,3 
88,3 
88,9 
90,0 
88,9 
85.5 
12,6 
90.8 
85.6 
81,2 
77. 1 
78, 3 
77,6 
76,8 
75,8 
0, 1 
101,9 
94,0 
92,2 
95,3 
93,6 
94, 1 
96,2 
97.2 
4, 0 
91,9 
87, 1 
84,3 
85,4 
86, 1 
87,8 
24,5 
86,9 
81, 1 
79,2 
79,6 
79,8 
80,4 
0215 - ARBEITNEHMER 
FAHRZEUGBAU - NACE 35 + 36 
NUMBER OF EMPLOYEES 
TRANSPORT EQUIPMENT - NACE 35 + 36 
EMPLOI SALARIE 
MATERIEL DE TRANSPORT - NACE 35 + 36 
1980 I 100,0 
1982 
1983 
1984 
1985 
91,0 
87.2 
83,8 
2, 5 
86,9 
86, 2 
80, 1 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
82,6 83.0 
82.9 
83. 1 
0,9 
102,5 
89,5 
83,9 
99,3 
97,3 
100,2 
100,4 
99,4 
24,6 
99,4 
97. 5 
97.6 
100.3 
99. 1 
99.4 
101, 1 
101, 5 
102,8 
0,0 
106.2 
70. 0 
67. 2 
75.4 
73,9 
EUR 10 
23,3 
1980 = 
93,0 
90.9 
87.6 
84.9 
= 100 
0,2 
100 
92.7 
84.0 
71.2 
54.2 
55,2 
54,4 
53.5 
53.5 
14,3 
91,0 
85, 1 
79,7 
74,8 
76.4 
75,4 
74,2 
73,1 
0,0 
112,2 
104, 3 
86, 0 
68,3 
68,9 
66,8 
67, 8 
69,8 
2,7 
96,2 
89,3 
84, 6 
84.6 
83.2 
83.3 
31.4 
82,3 
77. 2 
72,3 
70, 4 
69,6 
69,0 
0216 - ARBEITNEHMER 
NAHRUNGSMITTEL, USW NACE 41+42 
NUMBER OF EMPLOYEES 
FOOD, DRINK, TOBACCO - NACE 41+42 
EMPLOI SALARIE 
ALIMENTATION, ETC - NACE 41+42 
1980 I 100, 0 3, 9 
0217 - ARBEITNEHMER 
TEXTILIEN - NACE 43 
1980 I 
21. 6 
21.5 
0, 0 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
94, 2 
91,2 
89,5 
87,2 
97,0 
96,0 
95,9 
93, 7 
93,6 
95,7 
96,0 
97,5 
99.4 
102.4 
97, 1 
104,3 
105,6 
102, 8 
95. 8 
92,2 
90,8 
89,4 
88, 8 
88, 1 
90, 8 
90,0 
87, 6 
95, 7 
109,5 
114,4 
109,2 
119,4 
0.0 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
0218 - ARBEI' 
SCHUHE, BEI 
86.3 
81,8 
79,4 
78, 1 
rNEHMER 
CLEIDUNG 
88,0 
88,8 
90. 9 
91. 5 
92,0 
90,6 
NACE 45 
93,5 
98, 0 
102,2 
106,0 
104, 1 
107.3 
106. 0 
106.8 
85,9 
79, 7 
78. 2 
76.8 
77.2 
76.7 
76.6 
76.7 
76.2 
90.7 
94, 2 
94, 7 
97,3 
96, 1 
EUR 10 
17,6 
1980 = 
95, ι 
92, 1 
90,3 
87,2 
= 100 
2,4 
100 
92,7 
87,7 
85,9 
81,0 
79,5 
80,4 
82, 1 
81,8 
NUMBER OF EMPLOYEES 
TEXTILES -
EUR 10 
20, 1 
1980 = 
91,9 
89,6 
87,6 
86,3 
NACE 43 
= 100 
1.0 
100 
79,8 
69,3 
67,8 
67,8 
67,4 
67,4 
67. 9 
68.5 
11 
21. 
88. 
83, 
79, 
75 
76, 
76 
75 
74 
6 
5 
5 
9 
4 
6 
8 
1 
2 
1 
0,1 
98,2 
97,6 
96,0 
96, 4 
95,3 
96,2 
97,8 
96, 2 
0.0 
96,4 
95,6 
79,0 
74,7 
75.8 
75,7 
74,4 
72.8 
6.8 
94, 7 
91, 1 
89,4 
88,4 
88. 7 
89,2 
3,0 
80,0 
71.7 
69, 9 
69. 5 
69.0 
69.4 
NUMBER OF EMPLOYEES 
FOOTWEAR, CLOTHING - NACE 45 
33,2 
92.3 
89, 1 
87,0 
84,9 
85,3 
86,4 
EMPLOI SALARIE 
TEXTILES - NACE 43 
27,0 
81, 1 
75,7 
72,8 
71,8 
71.6 
71. 6 
CHAUSSURES 
EMPLOI SALARIE 
HABILLEMENT - NACE 45 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
100.0 4 .0 
86,2 
84, 2 
82,2 
79,3 
78, 4 
78, 1 
1.0 
94, 0 
93,8 
93,5 
92, 8 
91,6 
92, 6 
93, 8 
93,2 
22,1 
85,0 
79,0 
77,8 
76, 4 
77.2 
76. 1 
76. 2 
76, 1 
76. 2 
0,0 
100. 9 
145. 9 
146. 1 
135.5 
136, 8 
EUR 10 
20,2 
1980 = 
94, 7 
94, I 
91,1 
89,8 
= 100 
1.3 
100 
89, 6 
82, 5 
80,6 
76. 8 
78.2 
76.7 
75,6 
76,7 
20, 1 0. 
96 
96 
1 
8 
7 
2.2 
75,9 
69, 7 
63.6 
61,0 
60,9 
61,5 
28, 9 
82, 0 
78. 1 
76.5 
75.6 
75, 2 
76, 1 
41 
ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0301 - REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT 
DER ERWERBSPERSONEN:INSGESAMT 
REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 
OF LABOUR FORCE: TOTAL 
o/o 
CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 
DE LA POPULATION ACTIVE: TOTAL 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
1985 mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
HOV 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
9.0 
10,1 
10,6 
10.9 
11.4 
10,6 
10, 7 
11,0 
11,4 
11. 1 
10,8 
10,5 
10,4 
10, 6 
10,6 
10,8 
10,9 
10,9 
11, 1 
11,6 
11, 5 
11,2 
11,0 
10,7 
13,0 
14,3 
14,4 
13,5 
14,4 
12,8 
13,6 
13,2 
12.7 
13.8 
13.2 
12,8 
12,3 
13,5 
13,8 
13,7 
13,4 
13. 1 
13,1 
13,1 
12,6 
12,2 
11,9 
11,7 
9,5 
10,2 
9. 8 
8, 8 
10, 6 
8,4 
7. 8 
8,2 
9, 1 
10,0 
9. 3 
8.3 
7. 7 
7,6 
8,0 
7.9 
8,4 
7,9 
8, 2 
9,2 
9.3 
8, 8 
7. 7 
6,8 
6,9 
8,4 
8,4 
8,6 
9.5 
8,2 
8.2 
8,3 
9.5 
9,2 
8.6 
8,1 
8.0 
8,3 
8.2 
8.0 
8.0 
8,2 
8,7 
9,6 
9.6 
9,1 
8,3 
7,9 
1. 4 
1,6 
1.9 
2,2 
2,8 
1. 9 
1.6 
2,6 
3,8 
2. 7 
2.2 
1.8 
1, 7 
1,6 
1.6 
1.8 
1.9 
2. 5 
3.3 
4, 1 
3, 8 
3,4 
3,0 
2,5 
14,3 
16,6 
18,6 
19,9 
20,0 
19,8 
19,4 
20,5 
21, 1 
20,2 
20,0 
19,8 
19, 5 
19, 3 
19,3 
19,6 
20,0 
20,9 
20,6 
21, 1 
21, 2 
21.1 
20,9 
20,4 
8,7 
8,8 
9,9 
10,3 
10, 7 
9,8 
10, 0 
10, 7 
10, 5 
10, 4 
10, 1 
9,8 
9,6 
9,7 
9,9 
10, 5 
10,8 
10, 7 
10, 5 
10, 7 
10, 5 
10, 3 
10, 2 
10, 0 
12,2 
14,9 
16,5 
17,7 
17,9 
17,4 
17,8 
17,8 
18,4 
17,7 
17,5 
17,2 
17,5 
17,8 
18, i 
17.7 
17.4 
17.5 
18.5 
18.5 
18,4 
18,2 
17,9 
17,7 
9.7 
10,9 
11,9 
13,0 
13,0 
12,8 
12,7 
13,4 
14, 1 
13,0 
12,9 
12,6 
13,0 
12,7 
12,5 
12,9 
13,3 
13,4 
13,5 
14,0 
14,2 
14, 1 
14,0 
13, 9 
1.3 
1. 6 
1.7 
1. 6 
1.8 
1,5 
1.5 
1.6 
1.6 
1.7 
1.7 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.6 
1.6 
1.6 
1.7 
1.7 
1.5 
1.4 
1.3 
11,8 
14,3 
14, 5 
13,4 
13,9 
13,0 
13,4 
13,1 
13, 1 
13,6 
13, 1 
13,0 
13,0 
13,4 
13,7 
13,3 
13,1 
13,0 
13, 2 
13,4 
13,2 
12. 7 
12,3 
12,1 
5,7 
5,6 
G, 7 
7,7 
7,4 
7,6 
7,8 
7,9 
8,2 
7,5 
7, 6 
7,6 
7,6 
7,8 
7.8 
7.7 
7.8 
7.9 
8. 0 
8, I 
8,2 
8. 3 
8. 4 
8. -1 
10,6 
11,6 
11,8 
12,3 
12,4 
12, 1 
12, 3 
12,3 
12, 6 
12,2 
12, 3 
12,1 
11. 9 
12. 1 
12. 1 
12,5 
12.3 
12,2 
12,3 
12,8 
12,5 
12,5 
12, 5 
12,3 
0302 - REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT 
DER ERWERBSPERSONEN: MAENNER 
REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 
OF LABOUR FORCE: MEN 
o/o 
CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 
DE LA POPULATION ACTIVE: HOMMES 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
1985 mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
πον 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
8,5 
9, 7 
10, 1 
10, 3 
11.0 
10, 1 
9,9 
10, 2 
10,9 
10, 8 
10, 4 
10,0 
9.8 
9. 9 
9. 9 
10.0 
10,0 
10,2 
10, 4 
11, 1 
11.0 
10.7 
10.3 
10,0 
9.7 
11.0 
11,1 
9. 9 
11.1 
9,4 
9.8 
9.4 
9,0 
10,5 
9,9 
9.5 
8,8 
9. 7 
9.9 
9.8 
9, 5 
9.3 
9. 4 
9.4 
9,0 
8, 7 
8.4 
8, 1 
9.2 
9. 5 
8,5 
7, 0 
9.7 
6. 6 
5, 8 
5, 9 
7,6 
9. 0 
7,8 
6.4 
5.7 
5. 9 
5. 9 
5,6 
5,9 
5,7 
6,2 
7, 6 
7, 9 
7,4 
5.9 
4, 5 
6,3 
7,8 
7,8 
7,9 
9.4 
7.6 
7,1 
7,3 
9.0 
9. 0 
8,0 
7,5 
7,2 
7,3 
7,2 
6.9 
S. 9 
7,2 
7,9 
9. 2 
9.3 
8.6 
7,4 
6,9 
1. 2 
1.5 
1.7 
2.0 
2,7 
1.7 
1,4 
2,2 
3, 3 
2, 5 
2,0 
1, 6 
1.5 
1, 4 
1.3 
1. 5 
1. 7 
2, 2 
2. 8 
3, 6 
3.4 
3, 1 
2,6 
2, 1 
13,7 
15,2 
16,6 
17,3 
17,8 
17,4 
16,7 
17,3 
18, 1 
18,0 
17,8 
17,4 
17, 1 
16,8 
16,7 
16,7 
17,0 
17,4 
17,6 
18,2 
18, 1 
17,9 
17,6 
17,0 
7.4 
7, 7 
9,0 
9,2 
9, 8 
8, 9 
8,9 
9, 5 
9,5 
9, 5 
9, 1 
8, 9 
8, 6 
8, 6 
8,8 
9,2 
9. 5 
9,5 
9, 4 
9, 6 
9,5 
9, 3 
9, 1 
8, 9 
3,2 
5,9 
7 4 
8,6 
9.0 
8.3 
8,5 
8, 6 
9.3 
8,8 
8.5 
8, 2 
8, 3 
8,4 
8. 7 
8,4 
3, 1 
8,3 
9,3 
9. 4 
9.3 
9.2 
8,8 
8,5 
7,5 
?.. 7 
9. 5 
10.4 
10,5 
10,3 
10. I 
10.6 
11,4 
10,5 
10,4 
10, 1 
10,3 
10, 1 
10,0 
10,2 
10,5 
10,6 
10, 8 
11,2 
11,5 
11.4 
11,3 
11,2 
1.0 
1.3 
1.3 
1.3 
1.4 
1.2 
1.2 
1.2 
1.3 
1.3 
1.3 
1.2 
1.2 
1.2 
1. 1 
1.1 
1.2 
1.2 
1.3 
1. 4 
1.4 
1.2 
1. 1 
1.0 
12.2 
15.0 
15.0 
13,5 
14,5 
13,2 
13,3 
13,0 
13,3 
M 1 
13,5 
13,1 
12,9 
13,3 
13,4 
13,1 
12.8 
12.9 
13,2 
13, 6 
13,4 
12.9 
12.3 
11,9 
3 
3 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
1 
2 
6 
8 
4 
7 
9 
1 
5 
5 
6 
7 
a 
9 
0 
9 
0 
1 
2 
3 
5 
6 
6 
7 
12,6 
13,7 
13,9 
14,2 
14,5 
14, 1 
14, 1 
14, 1 
14,6 
14, 3 
14,3 
14 1 
13.8 
14, 0 
13, 9 
14,3 
14. 1 
14, 1 
14,2 
14, 8 
14.5 
14.5 
14.4 
14,2 
0303 - REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT 
DER ERWERBSPERSONEN: FRAUEN 
REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 
OF LABOUR FORCE: WOMEN 
O/o 
CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 
DE LA POPULATION ACTIVE: FEMMES 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
1985 mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dee 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
9,8 
10,7 
11,3 
11,8 
11.9 
11.4 
11.8 
12. 1 
12. 2 
11, 7 
11,5 
11,4 
11,4 
11. 6 
11,8 
12. 1 
12.2 
12. 1 
12. 1 
12.4 
12.2 
12,0 
11,9 
11, 8 
18,2 
19,4 
19. 5 
18,9 
19,5 
17,8 
19,4 
19,0 
18, 1 
18,8 
18, 3 
17,8 
17,4 
19. 1 
19,6 
19,5 
19,2 
18,8 
18, 8 
18,7 
18,0 
17.5 
17,2 
17,0 
9, 3 
11, 0 
11, 4 
10, 8 
11,7 
10, 6 
10, 2 
10,8 
10, 8 
11, 2 
11, 1 
10, 5 
10, 1 
9.5 
10, 5 
10, 5 
11.3 
10.6 
10. 6 
11.0 
10. 9 
10.4 
9, 9 
9, 5 
7,3 
9,4 
9,4 
9, 6 
9.7 
9.3 
9, 7 
9.8 
10. 1 
9.5 
9.4 
9.2 
9.2 
9.7 
9. 3 
9.6 
9,7 
9,8 
9,9 
10,3 
10,2 
9.9 
9. 7 
9,5 
1. 
1, 
2. 
2. 
3. 
2 
2 
3 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
5 
4 
4 
3 
3 
7 
9 
2 
7 
1 
3 
1 
3 
6 
0 
6 
2 
1 
0 
1 
2 
5 
2 
2 
3 
5 
1 
8 
2 
6, 9 
8, 8 
10,3 
11,3 
ILO 
11.0 
11,2 
12,2 
12.3 
11, 1 
i ι. I 
1 1 , 0 
11,0 
11.1 
11,1 
1 1 , 4 
1 1 , 8 
12,7 
12,0 
12,2 
12, 3 
12,5 
12,5 
12.3 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
1 1 
11 
11 
11 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
11 
12 
11 
11 
11 
11 
4 
3 
2 
7 
9 
1 
6 
3 
9 
6 
3 
1 
9 
2 
5 
2 
5 
4 
9 
2 
8 
7 
6 
5 
9,9 
12,4 
14,3 
15,7 
15,3 
15,3 
16,2 
15.9 
16, 1 
15, 1 
15. 1 
14.9 
15,7 
16,3 
16,6 
15,9 
15,6 
15, 7 
16,3 
16,3 
16. 1 
16.0 
15.7 
15.8 
13,7 
15, 1 
16,2 
17,7 
17,5 
17,5 
17,4 
18,3 
19,0 
17,6 
17,4 
17,2 
17, 7 
17,3 
17, 1 
17, 8 
18,2 
18,4 
18,3 
18,9 
19, 1 
18.9 
18, 8 
18, 7 
1.8 
2.2 
2.5 
2.3 
2.6 
2, 2 
2. 1 
2.4 
2.2 
2,3 
2.4 
2, 1 
2, 1 
2, 1 
2.1 
2,2 
2,5 
2.5 
2.3 
2,4 
2.4 
1.9 
1.9 
1.9 
11,2 
13,0 
13,4 
13,2 
12.9 
12,7 
13,8 
13.2 
12, 7 
12,7 
12,5 
12,7 
13,0 
13,5 
14, 1 
13,8 
13,5 
13,2 
13,0 
13,0 
12, 7 
12,4 
12,3 
12,4 
6.8 
6,4 
6.9 
7.4 
7.4 
7.3 
7.4 
7.4 
7.7 
/.■i 
7.4 
7.3 
7.3 
7.4 
7.4 
7.3 
7.3 
7.5 
7.5 
7.6 
7.7 
7.7 
7,7 
7.7 
7,5 
8,5 
8,9 
9.4 
9. 1 
9.2 
9.6 
9,5 
9,6 
9.2 
9, 3 
9.2 
9.1 
9,4 
9.5 
10.0 
9,6 
9.5 
9. -1 
9,3 
9, 0 
9.5 
9.6 
9.4 
42 
ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0304 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
INSGESAMT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
TOTAL 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
f eb 
mar 
apr 
mai 
100.0 
10470.0 
11751,2 
12429,5 
12808.3 
13352.7 
12457,6 
12539,9 
12883,2 
13454,4 
13089,6 
12713.6 
12390,5 
12268.8 
12426,2 
12483. 5 
12709,9 
12784,2 
12846,4 
13019.1 
13632.0 
13514.4 
13216.7 
12868,3 
12564,7 
5.6 
535,0 
589,5 
595,0 
557,4 
595,1 
526.9 
562,3 
545.4 
522.1 
570,0 
546,2 
528,5 
505.9 
554.9 
567.8 
564.0 
552,8 
541,1 
542,4 
540.4 
521.2 
504.7 
490,6 
481,7 
2, 7 
252,8 
277,4 
271,5 
242,0 
292,9 
233,0 
215,8 
226,2 
250,8 
276,0 
257,1 
228,5 
213,4 
209,5 
221,0 
217,0 
232,0 
219,3 
227,5 
253,1 
256,4 
242,8 
213,2 
188,0 
13,8 
1854,9 
2263, 5 
2264, 6 
2304,9 
2568, 4 
2219,2 
2196,5 
2235, 6 
2543,7 
2474, 5 
2304, 6 
2192,6 
2160,4 
2221,4 
2216,6 
2151,6 
2148,8 
2210,7 
2347,1 
2590, 3 
2593, 0 
2447,6 
2230, 1 
2122,0 
0 .6 
50,6 
61,6 
71,2 
85,3 
108,4 
72,1 
62,4 
98,3 
144,1 
101.9 
83,5 
68.8 
64,2 
60,6 
59,8 
66,9 
73,8 
96,4 
124.7 
157,9 
143,2 
131,0 
115,0 
93.9 
19,6 
1872,6 
2207,3 
2475, 4 
2646, 2 
2658,6 
2627,5 
2576, 3 
2722, 3 
2806, 4 
2681,1 
2662, 0 
2627.1 
2593,4 
2567.5 
2560, 4 
2601,0 
2658, 5 
2776,8 
2731,5 
2805, 6 
2810,3 
2803, 4 
2776, 8 
2703, 4 
EUR 10 = 
22,2 
1000 
2007,8 
2041,5 
2309, 5 
2394,4 
2482. 2 
2281,4 
2335, 1 
2478. 8 
2440,9 
2419,8 
2338, 3 
2282. 6 
2223, 2 
2259, 2 
2309, 9 
2436,2 
2504,9 
2495, 1 
2436,3 
2493, 9 
2434,0 
2394,9 
2371,6 
2317,9 
100 
1.6 
156,6 
192,7 
214,2 
230,6 
232,8 
226,5 
231,8 
231,2 
238,7 
230,4 
228,0 
223,7 
227,9 
231,0 
235,0 
229,5 
225,6 
228,0 
239,9 
240.4 
238,6 
237,2 
232,3 
230,4 
24,2 
2163,3 
2474, 9 
2718,7 
2958, 9 
2966, 1 
2924, 3 
2894, 6 
3050,7 
3210,2 
2973, 3 
2932, 6 
2885, 5 
2954,7 
2891,4 
2854,0 
2938,4 
3023,5 
3052, 4 
3076, 1 
3184,7 
3238, 5 
3207, 4 
3190,3 
3172, 2 
0.0 
2.0 
2.5 
2. 7 
2,6 
2,9 
2.5 
2,4 
2,6 
2,6 
2. 7 
2.7 
2.4 
2,4 
2,4 
2, 3 
2,4 
2.6 
2.6 
2 .6 
2,7 
2, 8 
2,3 
2.2 
2. 1 
5,0 
654,6 
800,6 
822,4 
761,0 
793,2 
741.0 
765,0 
744, 9 
745,3 
773,4 
748, 1 
737,0 
737,9 
760,8 
776,7 
757,6 
743.4 
741. 8 
749,5 
760,8 
750,0 
725,0 
697.9 
685.8 
4.4 
244,9 
252,9 
299,6 
342,0 
330,8 
338,3 
346,3 
352,4 
367,3 
335,0 
336,8 
337,7 
340,4 
346,0 
348,2 
344,8 
346,3 
354,0 
356,8 
362,3 
367,6 
372,0 
373,8 
372,9 
24,4 
2792,3 
3047, 1 
3159,8 
3271,2 
3310,7 
3230, 7 
3273,9 
3269.6 
3356.1 
3267,6 
3272, 6 
3240,9 
3178,6 
3235. 0 
3240,4 
3346, 2 
3276. 9 
3258. 9 
3273. 1 
3407, 7 
3336,7 
3323. 8 
3325, 1 
3270, 9 
CHOMAGE ENREGISTRE 
TOTAL 
17,5 
0305 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
INSGESAMT: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
TOTAL: SEASONALLY ADJUSTED 
1000 
CHOMAGE ENREGISTRE 
TOTAL: DESAISONNALISE 
1985 
1986 
1985 
1986 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
12773,6 
12862,8 
12881,5 
12749,5 
12877,8 
12813.4 
12804.6 
12835.5 
12904.4 
12908,9 
12913,0 
12839,0 
12813,6 
12771,1 
12759,3 
12879,5 
12875,9 
12919,3 
12913,8 
12958,2 
597,8 
567,4 
539,0 
527,3 
520,3 
588.9 
578,7 
571,2 
554,6 
544,9 
538,0 
534.5 
529,8 
523,8 
527,6 
524,0 
518,6 
517,9 
517,3 
516,5 
260,7 
246,6 
240, 2 
221,7 
218,2 
256,8 
248,3 
246,9 
244,5 
251,8 
238,6 
231,7 
226,6 
221,4 
217,8 
215,2 
217,8 
219.8 
205.7 
204. 7 
2271,2 
2307,8 
2320,6 
2264, 8 
2299, 3 
2321.2 
2301.8 
2305. 2 
2307.8 
2304,4 
2312,5 
2317,6 
2297,9 
2296,8 
2267,6 
2280,6 
2295,1 
2302,0 
2247,3 
2250,2 
85,4 
81,0 
83,7 
91.2 
105.2 
86,7 
81,8 
81,7 
82,8 
82,3 
84,6 
88,1 
88,1 
88,0 
97,3 
106,8 
103,7 
104,4 
106,8 
108,8 
2597,3 
2654, 2 
2641,7 
2697.6 
2723, 7 
2639. 4 
2644,3 
2660. 4 
2658. 0 
2644, 1 
2634. 1 
2648, 4 
2662, 3 
2738. 7 
2688.2 
2719. 3 
2716. 1 
2741.6 
2744.9 
2736. 3 
2417,1 
2409,9 
2409.3 
2372.2 
2385. 8 
2425.0 
2408, 6 
2418,9 
2409.5 
2422.7 
2430, 9 
2397,7 
2396,7 
2381,0 
2345, 9 
2386,0 
2372,9 
2386. 7 
2418,2 
2425, 6 
224,7 
228,6 
235,7 
232,8 
232,3 
225.2 
226,4 
227,5 
231,5 
233,9 
236,8 
235,8 
231,7 
231,5 
235,6 
232,0 
231,9 
233,1 
231,6 
234,0 
2853, 3 
2935, 0 
2995, 3 
3052, 1 
3095, 6 
2876, 6 
2901.4 
2904, 5 
2988,7 
2977, 4 
2977,4 
2989, 3 
3030, 5 
3040, 4 
3065, 2 
3081, 8 
3126,2 
3121,2 
3157,6 
3186,3 
2.6 
2, 7 
2,6 
2.4 
2 .4 
2.7 
2,7 
2, 7 
2. 7 
2,6 
2,6 
2.5 
2,5 
2. 4 
2,4 
2,4 
2. 5 
2,3 
2, 3 
2,4 
777.3 
760.2 
754. 7 
736.8 
730.6 
772.3 
766,3 
763.9 
747.7 
753,8 
758. 7 
747.6 
740,3 
734,6 
728,4 
732,5 
727,4 
724,6 
718. 7 
716.0 
326, 7 
336,3 
350, 1 
355,8 
362,7 
329,3 
332, 1 
336,3 
341, 1 
347,7 
349,9 
353,2 
353,2 
357,0 
358.6 
359,6 
361,4 
365,3 
368,2 
371,0 
3239, 9 
3298,2 
3293. 1 
3272. 0 
3296. 8 
3249, 8 
3278. 3 
3299,8 
3304,5 
3305,7 
3307,2 
3277.6 
3270,2 
3266.8 
3284.7 
3306,3 
3277,1 
3312,8 
3325. 0 
3318.0 
0306 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
INSGESAMT: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
TOTAL: SEASONALLY ADJUSTED 
1980 = 100 
CHOMAGE ENREGISTRE 
TOTAL: DESAISONNALISE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
160,3 
179,9 
190.3 
196.1 
195,6 
197.0 
197,3 
195.2 
197,2 
196.2 
196,1 
196.5 
197,6 
197.7 
197,7 
196.6 
196.2 
195.6 
195,4 
197.2 
197.2 
197,8 
197,7 
198,4 
145, 1 
159,9 
161,4 
151.2 
162. 1 
153.9 
146,2 
143,0 
141.1 
159.7 
156.9 
154,9 
150.4 
147.8 
145,9 
145,0 
143,7 
142,0 
143, 1 
142, 1 
140,6 
140,4 
140,3 
140, 1 
143.8 
157,8 
154.5 
137,7 
148,4 
140,3 
136,7 
126, 1 
124, 1 
146, 1 
141,3 
140,5 
139, 1 
143,2 
135,7 
131,8 
128,9 
126,0 
123,9 
122,4 
123,9 
125,0 
117,0 
116,5 
206,2 
251,7 
251,8 
256,3 
252.5 
256,6 
258,0 
251,8 
255.6 
258. 1 
255.9 
256. 3 
256.6 
256,2 
257, 1 
257, 7 
255,5 
255,4 
252,1 
253,6 
255,2 
256,0 
249,9 
250,2 
136, 1 
165,7 
191,4 
229,4 
229,6 
217,6 
225,1 
245,2 
282,8 
233,0 
219,9 
219,8 
222,5 
221,3 
227,4 
236,8 
236,9 
236,6 
261.6 
287.1 
278.9 
280,6 
287, 1 
292,4 
146,6 
172,8 
193.8 
207,2 
203,3 
207,8 
206,8 
211, 2 
213,2 
206,6 
207,0 
208,3 
208, 1 
207,0 
206,2 
207,3 
208,4 
214,4 
210,5 
212,9 
212,6 
214,6 
214,9 
214,2 
138,4 
140,7 
159,2 
165, 1 
166,6 
166, 1 
166, 1 
163,5 
164,5 
167,2 
166,0 
166,7 
166, 1 
167,0 
167,6 
165,3 
165,2 
164, 1 
161,7 
164,5 
163,6 
164,5 
166,7 
167,2 
154,3 
189,9 
211,0 
227,2 
221,4 
225,2 
232,3 
229,4 
228,9 
221,9 
223,0 
224,2 
228, 1 
230,5 
233,4 
232,4 
228,3 
228, 1 
232,2 
228,6 
228,5 
229,7 
228,2 
230,6 
137.0 
156.7 
172. 1 
187,3 
180,6 
185,8 
189, 6 
193,2 
196,0 
182, 1 
183,7 
183,9 
189,2 
188,5 
188,5 
189,3 
191.9 
192. 5 
194. 1 
195,1 
197,9 
197,6 
199,9 
201,7 
186.4 
226,3 
246.3 
236.6 
241,3 
247,7 
233,3 
223, 0 
218,3 
242. 3 
251.2 
244,4 
246,3 
236,3 
234,5 
229,4 
226,4 
222,3 
220, 1 
219, 1 
224,3 
211.9 
213,2 
215,8 
201,2 
246, 1 
252,8 
233,9 
238,9 
233.6 
231,9 
226, 5 
224,5 
237,4 
235.5 
234,8 
229,8 
231.7 
233.2 
229,8 
227,5 
225,8 
223,9 
225,1 
223.6 
222.7 
220,9 
220, 1 
85,8 
88,6 
105,0 
119,8 
114, 5 
117,8 
122, 7 
124, 7 
127,1 
115,4 
116,4 
117, 8 
119, 5 
121,8 
122,6 
123,8 
123,8 
125, 1 
125,7 
126,0 
126, 7 
128,0 
129,0 
130,0 
175,5 
191,5 
198,6 
205.6 
203.6 
207,3 
207,0 
205,6 
207.2 
204.2 
206.0 
207,4 
207, 7 
207,7 
207.8 
206,0 
205,5 
205,3 
206,4 
207,8 
205,9 
208,2 
209,0 
208,5 
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0307 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
MAENNER: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
MEN: SEASONALLY ADJUSTED 
CHOMAGE ENREGISTRE 
HOMMES: DESAISONNALISE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
100,0 
171, 1 
192, 8 
202,4 
206,0 
206,5 
207,5 
206,3 
203,9 
204, 9 
207,6 
207,2 
207,2 
207,5 
207,2 
206,7 
205,4 
204,9 
204, 5 
203,8 
204,9 
204,6 
205,7 
205,0 
205,3 
4 ,0 
171,7 
193, 5 
193,3 
173,4 
192,4 
177, 5 
166,2 
158,4 
155,0 
188, 1 
182,6 
179, 1 
171,4 
168,6 
166, 1 
163,9 
160,0 
157, 1 
157,7 
156,2 
154,2 
154,0 
152,9 
152,3 
2,5 
153,0 
158, 8 
143,7 
118,8 
135,0 
121. 9 
118,3 
101, 2 
99, 1 
132,0 
124,0 
122,2 
119,5 
125,4 
118,3 
112,4 
106, 1 
101,7 
99,0 
95,6 
98,4 
103, 1 
91,7 
89,4 
12. 1 
238,8 
294,4 
294,4 
297,3 
295,5 
300,8 
297,4 
284,4 
289,0 
304,3 
300,7 
301,0 
300,2 
297,8 
297,6 
296,0 
291,5 
291,0 
285,3 
286, 7 
288,7 
289,4 
277,7 
277,7 
0, 6 
138,0 
167,9 
189,8 
225,0 
226,9 
212, 1 
219,5 
236,2 
265,5 
228,7 
209,4 
214, 1 
219, 2 
216,2 
217, 9 
232,7 
232,7 
236,6 
247,6 
271, 5 
273,0 
277, 8 
273,6 
271, 5 
24,8 
140,3 
157,5 
172,0 
179,9 
179,7 
183,0 
179,5 
179,3 
180,7 
182,7 
182,9 
183,4 
182,6 
180,6 
179, 1 
179,1 
178,7 
180,3 
179,3 
181, 5 
180,2 
180,8 
179,9 
177,9 
EUR 10 = 
18,4 
1980 = 
152,6 
158, 1 
183,7 
188,2 
192,4 
189, 1 
188,3 
185,5 
186,9 
191,8 
189.6 
189,9 
188, 5 
189, 1 
189,5 
187,5 
187, 2 
186,3 
183,4 
185, 5 
184,7 
185,8 
187,8 
187,4 
= 100 
2. 2 
100 
153,8 
187,0 
206,0 
220, 3 
216,0 
218,7 
224,2 
221,7 
220,9 
216,3 
217,2 
218, 1 
220,9 
222,8 
225,3 
224,4 
220,5 
220,4 
224,7 
220,8 
220,6 
221,6 
220, 7 
222,3 
23.5 
130,9 
151,5 
166,5 
181. 1 
174.2 
180, 1 
182,7 
186,8 
189,4 
175,9 
178,8 
178,2 
182.6 
182.5 
181. 8 
181.8 
185,4 
186, 2 
187,7 
187,6 
191,4 
190,9 
195, 0 
197,2 
0.0 
207,2 
254,2 
257,6 
255,3 
256,7 
269,5 
255,1 
238,8 
236,0 
258,6 
266,3 
267,8 
271,6 
261,4 
257,2 
247,7 
240,8 
234,0 
241,8 
230.7 
241. 1 
237,0 
237,3 
234,0 
5 ,8 
213,5 
263,3 
265,8 
238, 5 
244,7 
238, 1 
235,3 
228, 1 
226,0 
243,7 
240,8 
238,7 
233,9 
235,3 
236,2 
232,8 
229,9 
228.0 
225.2 
226.7 
224.6 
223,5 
220. 1 
218.5 
3.3 
65.2 
72,8 
102.2 
128.9 
118.8 
126.3 
133.5 
137.7 
143. 1 
120.8 
123.7 
126,6 
129. 1 
131.9 
133.7 
135.0 
136.2 
137,9 
139,5 
140,6 
142.9 
145.0 
146.8 
148.0 
30,9 
181,5 
195,2 
198,5 
203,4 
202,7 
204,9 
204,2 
203, 1 
204,6 
203,0 
204,5 
205,3 
205,0 
204,9 
204,8 
203,5 
203,2 
202,8 
203,8 
205,0 
203,2 
205,8 
205,9 
205,4 
0308 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
FRAUEN: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
WOMEN: SEASONALLY ADJUSTED 
CHOMAGE ENREGISTRE 
FEMMES: DESAISONNALISE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
100, 0 
147.2 
164. 4 
175.8 
184. 1 
182.0 
183.9 
186. 1 
185.3 
187.8 
182.4 
182.6 
183.7 
185.2 
185,5 
186.0 
185.6 
185.5 
185.0 
185.5 
187.9 
187. 7 
187.9 
189.0 
189.9 
7,7 
128,5 
138, 9 
141, 5 
137,3 
143,4 
139, 1 
133,7 
133,4 
132.6 
141, 9 
140,9 
139,8 
137,3 
134,8 
133, 3 
133,2 
133,5 
132, 7 
133,9 
133,3 
132.2 
132.0 
132. 1 
132.5 
3,0 
134, 7 
156,9 
165, 3 
156,5 
162, 2 
158, 9 
155,7 
149,8 
147, 6 
160, 2 
158, 5 
158,7 
158, 6 
161, 1 
154.4 
152. 4 
152.3 
149. 5 
147,7 
147, 0 
147, 7 
146,9 
142, 0 
144,2 
15,8 
176,0 
211,9 
212, 2 
218,1 
211.0 
215.5 
220. 1 
221.5 
223,6 
212,7 
213,5 
215, 1 
216,8 
218,3 
220, 1 
221, 0 
219,6 
220, 7 
222. 1 
223.3 
223,4 
223,2 
223,0 
223,7 
0,5 
133,4 
162, 5 
193,6 
235,8 
233,2 
225,4 
233,4 
254,3 
322, 8 
239, 0 
226, 7 
227, 6 
226, 7 
228, 0 
234, 7 
242. 8 
243.0 
236, 6 
282,2 
325,3 
313, 4 
308, 3 
322, 7 
323, 5 
13,2 
161,0 
207,8 
243, 6 
269,5 
257,3 
264,7 
269,8 
282,6 
287,8 
261,3 
262,2 
265.3 
266,4 
267,8 
268,7 
272,3 
276, 1 
291, 5 
280,7 
285,0 
287,0 
291,9 
294. 3 
296,8 
EUR 10 = 
26,8 
1980 = 
126,6 
126, 3 
138, 9 
145,8 
146, 2 
146, 7 
147, 8 
144, 9 
146, 1 
146.7 
146, 6 
147,7 
147, 5 
148,7 
149. 4 
147. 3 
146.8 
145, 6 
143,2 
146,5 
145,5 
146,6 
149, 1 
150,4 
= 100 
0,8 
100 
155,8 
198,9 
227, 1 
249,2 
238,8 
245,3 
257,2 
253,8 
253,9 
239,2 
241,6 
242,7 
250,6 
254,5 
258,8 
257,7 
253,3 
252,3 
255,5 
253,6 
253,7 
255,5 
251,6 
257, 1 
25.0 
143,8 
162,6 
178,6 
194,4 
188, 1 
192, 3 
197,0 
200.3 
204. 7 
189. 5 
189, 3 
190,5 
196,7 
195,4 
196, 2 
197, 7 
199,3 
199, 7 
201,3 
203, 6 
205,4 
204,7 
205,4 
207, 1 
0.0 
167, 1 
200,5 
235,9 
219,2 
223,3 
227,8 
213,2 
208,0 
202,4 
227,3 
237, 1 
222,7 
222,4 
212,7 
213, 3 
212,6 
213,2 
211,4 
199,7 
208.4 
209,4 
188,3 
190, 8 
199,0 
3.9 
179,0 
215, 1 
229, 3 
225.7 
225,9 
226,2 
226,0 
222,2 
222, 2 
226,0 
226,0 
227,7 
222,6 
225, 1 
227,8 
224, 3 
223,3 
221,6 
221,4 
222,4 
221, 7 
221,4 
222, 3 
222.8 
5,7 
100.0 
99,5 
106.9 
113.6 
111.6 
111.9 
115.2 
115.8 
116.0 
111. 7 
111.4 
111.8 
112.8 
114.8 
115.0 
116.0 
115,2 
116.3 
116.0 
115.9 
115.8 
116.6 
116. 7 
117.7 
16,4 
161,8 
183,0 
198,7 
210,5 
206,9 
212,4 
213,3 
211,3 
213, 1 
207,5 
209,7 
212,2 
213,0 
214,4 
214,4 
211,9 
211.1 
210. 9 
212.3 
214, 0 
212.2 
213.5 
216, 1 
215,8 
111,4 
0309 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
UNTER 25 JAHREN 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
UNDER 25 YEARS 
CHOMAGE ENREGISTRE 
MOINS DE 25 ANS 
44 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
985 I 
I I 
I I I 
IV 
986 I 
985 mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
100.0 
3409, 2 
4099,8 
4498,7 
4755,5 
4990,0 
4534,0 
4704,0 
4777,6 
4728,1 
4924,7 
4637,4 
4528,0 
4436,7 
4614,4 
4680,6 
4817,0 
4784,1 
4779,6 
4769,1 
4815,4 
4722,2 
4646,7 
4527,9 
4470, 2 
5,4 
176,3 
206,4 
219, 5 
208,0 
198,9 
168, 3 
211,7 
199,6 
175,8 
185,8 
177, 2 
168,6 
159,3 
202, 7 
216, 7 
215.8 
206.4 
197.4 
195.2 
189,2 
175, 1 
163, 1 
152, 7 
145,7 
2, 0 
68,2 
70, 8 
75, 0 
69,8 
72,6 
57, 1 
54, 6 
54,7 
59.3 
68,3 
64, 1 
56,3 
50,9 
52,3 
57, 1 
54, 6 
56,2 
53,4 
54,6 
60,7 
60,0 
57,3 
50,3 
45,0 
7,8 
305,2 
464, 7 
561, 9 
566.7 
625.5 
523,5 
555, 1 
542,4 
599,9 
594,4 
546,0 
520,0 
504,6 
549,7 
575,5 
540.2 
527,0 
535, 0 
565,3 
619,0 
610,4 
570,2 
516,5 
486,0 
0. 1 
4 .3 
8. 6 
17. 8 
25.0 
36.7 
29, 0 
24, 7 
27, 1 
38, 1 
34, 8 
30, 8 
27, 7 
28, 4 
25, 0 
24,7 
24, 4 
19,6 
28, 0 
33,7 
42, 5 
37, 6 
34, 1 
30,6 
25,5 
23,4 
744,3 
910,5 
1059, 8 
1168,0 
1213,6 
1191,2 
1162.7 
1214.9 
1216.3 
1216,2 
1206,8 
1189,9 
1177.0 
1157,6 
1150,0 
1180,7 
1208,3 
1229,8 
1206,6 
1220,5 
1216, 3 
1212,2 
1197,5 
1166, 1 
EUR 10 = 
23, 5 
1000 
753, 1 
850, 0 
846, 4 
956,4 
958, 5 
820, 7 
888,0 
991,2 
849, 3 
906, 6 
854,7 
814,9 
792,4 
826,6 
866, 4 
971,0 
1012,0 
999, 4 
962,3 
883, 3 
847, 5 
817, 1 
799, 3 
768,4 
100 
0.9 
34.4 
45,8 
59,2 
66,6 
71,9 
69,0 
74,2 
71,0 
73,2 
70,8 
69, 2 
66,7 
71,2 
74,0 
75,5 
73, 2 
70,0 
69, 5 
73,5 
73,9 
73, 1 
72,7 
71.6 
70.6 
32,4 
969,9 
1161, 7 
1299, 5 
1418, 1 
1465,6 
1387,6 
1335, 2 
1395,2 
1459, 7 
1553, 1 
1408, 4 
1392,5 
1362,0 
1350,6 
1326,9 
1328, 1 
1 366,6 
1411, 1 
1407, 9 
1431,9 
1440, 6 
1 506, 5 
1486, 2 
1 529, 7 
o, o 
0,8 
0.9 
1.2 
1.3 
1.3 
1.1 
1, 1 
1.3 
1.2 
1,2 
1.2 
1. 1 
1. 1 
1. 1 
1, 1 
1,2 
1.3 
1.3 
1.2 
1,2 
1.2 
l.O 
1.0 
0.9 
4. 9 
198,2 
269,4 
319, 9 
318,8 
295.4 
274,3 
301,6 
273,9 
257,5 
285,3 
272,4 
269,6 
280,9 
299,3 
308,9 
296,5 
279,9 
270, 7 
271, 1 
266,7 
258,0 
247,7 
235,9 
234, 7 
25,6 
974,6 
1122,7 
1212.5 
1232,0 
1263,5 
1203,3 
1257,7 
1221.1 
1214, 2 
1224,4 
1213, 3 
1210,6 
1185, 9 
1233,1 
1227,9 
1312,0 
1245,2 
1213,8 
1204,3 
1246,9 
1218, 8 
1177,1 
1183,8 
1163,8 
INDUSTRIELLE ERZEUGUNG INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
EUR 12 B 
04O1 - INDUSTRIE - NACE 1-4 
BRUTTO 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
100,0 
96.5 
97.5 
100.1 
103.3 
105.7 
104.8 
92.9 
108.7 
108.1 
107.5 
109.4 
104.4 
104.7 
105.2 
96.8 
74.7 
107. 1 
110.2 
113.5 
102.5 
103.4 
110.7 
110.3 
110.1 
3,0 
97.2 
99. 1 
101,6 
104,0 
104,5 
109,1 
93.6 
108,9 
106,0 
108,9 
106,9 
110,1 
110,3 
76.8 
92.5 
111,5 
110, 1 
118,3 
98.2 
104,5 
110,5 
DK 
1.2 
102,7 
106,0 
116,3 
121.2 
112.7 
121,0 
120,7 
130,7 
121.0 
113.0 
112,0 
108,0 
123,0 
132,0 
90,0 
132,0 
140,0 
139,0 
134,0 
119,0 
121,0 
120,0 
122,0 
133,0 
D 
25,4 
95,3 
95,9 
98,8 
104,4 
103,2 
103,7 
99,3 
111,2 
105,2 
106,0 
106,7 
104,7 
103,1 
103,3 
99,4 
89,5 
108,9 
114,2 
115,8 
103,6 
99,8 
110,0 
105,6 
113,3 
GR 
1.2 
95,2 
94,6 
97.9 
100,5 
95,0 
98,8 
103,4 
104,7 
97,1 
95,5 
96,3 
93,9 
103,0 
99,5 
101,9 
92,9 
115,4 
107,9 
105,2 
100,9 
96,1 
100.5 
94,6 
E F 
INDUSTRY -
8,6 
97 ,9 
100,5 
101,4 
103,6 
106,0 
104,3 
92 ,4 
111,7 
102,7 
107,8 
102,3 
109,4 
101,2 
107.7 
63,2 
106,2 
119,0 
112,2 
103,9 
109,6 
IRL I 
NACE 1-4 
BRUT 
EUR 12 = 
17,9 
1980 = 
96,4 
97,5 
100,0 
100,5 
105,1 
103,2 
86,6 
107, 1 
105,7 
106,6 
107,9 
103,9 
102,5 
103,1 
91,4 
69.0 
99,5 
104,3 
110,5 
106,7 
103,2 
107,0 
106,9 
108,4 
= 100 
0,9 
100 
102,5 
109,2 
123,3 
126,0 
128.0 
132,4 
115,8 
127,8 
129,5 
126,6 
142,4 
130,7 
133,6 
133,0 
119,3 
101,1 
127,1 
125,9 
134,9 
122,7 
116.0 
130.3 
142.2 
17,9 
94.8 
92,5 
95.6 
96,9 
100,6 
103,5 
83,5 
100,1 
104,1 
105,2 
105,4 
101,7 
103,1 
105,8 
97,5 
46, 1 
106,9 
102,5 
106,5 
91,2 
97, 1 
106,0 
109,2 
105,8 
L 
0.2 
95.1 
100,3 
113.6 
121.4 
119.6 
128.3 
110.5 
127,3 
118,6 
126,8 
129,2 
125,5 
130,1 
120,4 
89,5 
121,7 
128.8 
131,6 
121,6 
NL 
4.2 
95,1 
96,9 
101,3 
105,0 
115.7 
102.3 
87.7 
111,0 
113,7 
116.0 
114.0 
106,0 
100,0 
101,0 
81,0 
86,0 
96,0 
105,0 
118,0 
110,0 
111,0 
120,0 
110,0 
Ρ 
1.4 
105,1 
106,8 
106,7 
111,0 
111,7 
114,1 
101,1 
117,2 
109,9 
114,4 
115,5 
116,1 
110,6 
109,1 
80,9 
113,2 
121.9 
115.7 
113,9 
UK USA JAP 
INDUSTRIE - NACE 1-4 
18.0 
98.4 
101,9 
103,2 
108,0 
112, 1 
106,7 
101,7 
111,4 
114,5 
113,0 
117,8 
105,9 
105,4 
108,8 
99,0 
94,9 
111,3 
112,4 
117,2 
104,5 
108,2 
118,0 
117,3 
110,2 
94.9 
100,5 
112, 1 
114,6 
112,9 
114,6 
116,3 
114,8 
114,7 
113,9 
114,3 
113,2 
113,5 
117,0 
112,5 
117.3 
119,0 
116,9 
115,0 
112,5 
113.4 
115.6 
115,2 
BRUT 
101,4 
105,0 
116.5 
121.7 
117.4 
122.6 
123, 1 
123,9 
116,6 
125,9 
122,8 
120,7 
124,2 
127,5 
116,8 
125,0 
123,5 
122,9 
125,3 
110,7 
117,8 
0402 - INDUSTRIE -
SAISONBEREINIGT 
NACE 1-4 INDUSTRY - NACE 1-4 
SEASONALLY ADJUSTED 
INDUSTRIE - NACE 1-4 
DESAISONNALISE 
1980 = 100 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 feb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
net 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
[TKir 
apr 
96.4 
97.1 
100. 1 
103.0 
101.7 
102.5 
103.4 
104. 1 
104.1 
101.8 
102.5 
101.8 
102.7 
103.1 
103.5 
103.0 
103.7 
104.5 
105.1 
102.6 
104.0 
104.8 
103,5 
107.3 
97.0 
98. 
101. 
103. 
102, 
104, 
102. 
106,2 
102.0 
106.1 
101.7 
104, 1 
106,3 
102.6 
100,4 
105,9 
104.4 
109.8 
104,4 
105.3 
106,5 
102,5 
105,6 
116,0 
120,6 
115, 1 
118,4 
124,2 
126,5 
124,2 
118,4 
104,9 
112,6 
123,0 
119,5 
121,8 
124,3 
126,6 
130,9 
126,2 
122,4 
128,7 
125,5 
118,2 
137,0 
95,2 
95,3 
98.7 
104, 1 
102,4 
103.3 
105,3 
106.7 
105.0 
102 
101 
102 
103 
103 
107 
103 
104.8 
108.6 
107.9 
103,5 
106.2 
106,7 
102,0 
110.7 
95,5 
94,4 
98.3 
100.5 
96,9 
98,2 
103,8 
102,7 
99,7 
96,4 
96,2 
95,2 
101,3 
98,2 
105,4 
101 
104 
103 
101 
102 
101 
101 
96 
97,9 
100,7 
101,7 
103,6 
102,5 
101.4 
103,4 
106.4 
101,4 
100,2 
102,3 
103,0 
99,0 
104, 
102 
102 
110 
105 
103 
107 
96,2 
97,2 
100,0 
100,2 
99.4 
99,3 
101,0 
101,8 
100,3 
100, 1 
100,8 
99,4 
99,5 
99,1 
101, 
101. 
100, 
101, 
103. 
100, 
100,1 
100,7 
100,0 
103,6 
102,5 
108,7 
123,1 
125,8 
128,9 
127.1 
122,8 
126,3 
127,7 
125.4 
135,9 
127,9 
129,0 
124,3 
121,6 
122,6 
124,2 
124,5 
129,5 
125, 1 
124,6 
127,3 
131,4 
94,7 
91,9 
95,3 
97,0 
96,3 
97,8 
96,9 
97.3 
99.4 
98,3 
98,6 
95,8 
97,1 
100,4 
94,9 
97,4 
98,4 
96,0 
98,5 
97,4 
97,9 
98,8 
101,4 
99.9 
95,1 
99,4 
113,6 
121,2 
119,4 
122,4 
119,7 
124.9 
115.2 
123.5 
124.0 
119,5 
123. 
121. 
119, 
118, 
122, 
126. 
125. 
95.1 
96,5 
101,5 
104,8 
106,8 
102.9 
102.6 
104.3 
104,0 
105,0 
105,1 
106,8 
107,2 
101,4 
101,8 
105,4 
101.7 
103.8 
102,5 
103,4 
109.0 
100.4 
102.1 
107,4 
102,6 
106, 
111. 
107,0 
111,7 
112, 1 
113,5 
105,2 
108.2 
111.7 
112,5 
110,9 
110, 1 
111,2 
115,1 
117,3 
110.2 
113,0 
98,4 
101,9 
103.2 
108,0 
106,5 
108,5 
108,5 
108.4 
109.0 
105,8 
107,6 
108.8 
108,9 
107,7 
107,8 
108.2 
109.4 
108.2 
109.7 
107.4 
108, 1 
109,5 
109,4 
110,6 
94,9 
100,5 
112,1 
114.7 
113,9 
114,3 
114,9 
115,4 
115,8 
113.9 
114.2 
114,3 
114.3 
114 
114 
115 
115 
114 
115 
116 
116 
115 
115 
101, 
105. 
116, 
121, 
119.6 
122.7 
122,9 
121, 9 
120, 1 
118,4 
121,5 
124,6 
122.0 
124.3 
122,8 
121,6 
122,5 
121,2 
122,0 
121,4 
121.5 
0403 - UMSATZ - NACE 1-4 
SAISONBEREINIGT 
TURNOVER - NACE 1-4 
SEASONALLY ADJUSTED 
CHIFFRE D'AFFAIRES - NACE 1-4 
DESAISONNALISE 
1980 1.6 33.0 0.0 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oct 
MOV 
dec 
1986 j an 
feb 
117.7 
129.9 
141.0 
145.0 
144.6 
148.8 
148.8 
140.7 
146.8 
142.7 
145.9 
150.5 
149.9 
146.1 
149.6 
143,7 
149.0 
155,4 
150.6 
126.7 
140.5 
162.7 
175.9 
170.6 
164.6 
174.0 
180.4 
183.4 
162.7 
171.1 
168.5 
155.7 
162.0 
175. 1 
182.3 
174.0 
179.5 
186.3 
191,7 
185.5 
174.4 
182.8 
179.4 
105.5 
108,2 
115,0 
123,1 
119.2 
121.2 
124. 1 
124.0 
124.6 
114.2 
122.9 
121.1 
119.3 
123.7 
125.9 
121.9 
128.1 
119.9 
123,2 
129.0 
123.0 
122.2 
124.8 
121.5 
EUR 10 = 
22,9 
1980 = 
123,8 
133,8 
146, 1 
150,6 
150.9 
= 100 
0,0 
100 
132,2 
146,6 
172,2 
183,1 
182,3 
188,1 
186,2 
181,2 
178.9 
189.6 
178,1 
186,2 
201.5 
183,4 
185,7 
190,4 
178,7 
178,8 
186,3 
175,9 
184.3 
180,6 
179,0 
175,3 
13,0 
130,0 
143,3 
162,4 
177,6 
168,0 
169.4 
175.7 
179.5 
184,2 
167,0 
166,2 
173, 1 
168,7 
171,0 
177,6 
174,0 
189,8 
176.0 
178,5 
183,7 
181, 1 
179,8 
183,4 
180,4 
0,2 
122,8 
137,8 
174,9 
198,5 
189,4 
196,7 
198,8 
196,0 
203,7 
186,9 
200,9 
196, 1 
198,5 
206,9 
199,0 
194,7 
202,5 
196,0 
190.2 
207,9 
200,5 
201,5 
4. S 
114,8 
117,2 
127,2 
128, 1 
137,7 
133.6 
133.6 
128,7 
136,3 
137,1 
138.5 
133.4 
133.7 
134,0 
133,3 
133,6 
133,9 
20,2 
114,1 
124,1 
134,5 
144,5 
138,3 
145,3 
144,2 
144,2 
144,8 
139,3 
142.3 
143,6 
148,5 
143,2 
143, 1 
146,1 
142,3 
144, 1 
146,5 
143,4 
147,0 
144,4 
139,5 
139,0 
45 
INDUSTRIELLE ERZEUGUNG INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
EUR 12 Β DK GR IRL NL UK USA JAP 
0404 - BAUGEWERBE 
SAISONBEREINIGT 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
NACE 5 
78.6 
63,7 
56,8 
54,7 
48,6 
52,5 
55,4 
56,3 
72,0 
70,7 
79,9 
81,6 
79,2 
79,7 
79,3 
86,6 
0405 - INDUSTRIE UND BAUGEWERBE -
87,9 
86,3 
85,5 
77,8 
72,9 
77,2 
79,0 
79,8 
77,3 
NACE 1-5 
BUILDING - NACE 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1980 = 
95, 1 
90,6 
86,0 
85,0 
77,4 
85,5 
87,7 
87,8 
84,5 
100 
SAISONBEREINIGT 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
93,1 
90,5 
90,0 
90,7 
87,7 
90,6 
90, 2 
93.2 
94,7 
96,8 
106,8 
110,9 
105,6 
108,4 
112, 8 
116,2 
94,5 
94,9 
97,5 
101.7 
99.4 
100,7 
102,6 
103,7 
101, 9 
INDUSTRY AND BUILDING - NACE 1-5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1980 = 100 
96,2 
96,2 
97,3 
97,5 
67,2 
77,5 
77,0 
72,7 
CONSTRUCTION - NACE 5 
DESAISONNALISE 
91,7 
95,3 
98,6 
100,0 
99,3 
100,2 
99,3 
101,3 
INDUSTRIE ET CONSTRUCTION - NACE 1-5 
DESAISONNALISE 
95.2 
96,7 
98,4 
99,0 
97,3 
95.0 
98,9 
107,9 
113,0 
110, 1 
113,7 
112,2 
115,4 
97,4 
100,9 
102,5 
106,8 
105,2 
107, 1 
106,5 
107,6 
46 
ERZEUGUNG NACH KATEGORIEN PRODUCTION BY CATEGORY PRODUCTION PAR CATEGORIE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0406 - GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
SAISONBEREINIGT 
INTERMEDIATE GOODS 
SEASONALLY ADJUSTED 
BIENS INTERMEDIAIRES 
DESAISONNALISE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
100.0 
95.2 
96,6 
99,6 
101,7 
100,2 
101,0 
101, 5 
102, 2 
102,2 
100, 1 
101,0 
100,7 
101,4 
100,9 
101,8 
102,0 
101, 7 
102,8 
103,8 
100,4 
102, 2 
103,2 
101,2 
104, 5 
3,7 
94,0 
95,5 
99, 5 
101,0 
99,6 
100,6 
101. 1 
102,3 
98, 9 
103,2 
98, 9 
100,0 
102,7 
99,4 
100, 8 
103,4 
101, 1 
105,6 
100, 7 
102, 4 
103,4 
0 ,8 
95,8 
101,8 
112, 5 
114,6 
107,3 
112,3 
117,7 
119,6 
116,6 
111,7 
95.6 
106, 1 
116, 3 
113,4 
116, 2 
118, 9 
117,0 
126, 6 
118,2 
114,4 
123,6 
117,8 
109, 1 
135, 6 
23,3 
92,5 
93,9 
97, 6 
100, 1 
98, 9 
99,2 
101, 3 
100, 9 
99,5 
98,8 
98.4 
98.9 
100,0 
98,9 
102, 6 
100, 8 
100,2 
103, 0 
101,2 
98,8 
100,8 
101,3 
96,8 
102, 9 
1. 4 
93,2 
94,6 
100,0 
101,4 
96,9 
99,9 
104,8 
103, 8 
102, 0 
95,9 
96,6 
97,0 
102, 5 
99,5 
108,0 
101, 2 
104, 8 
104, 6 
103,8 
103,2 
103, 2 
103,0 
99,9 
9, 1 
98,5 
100,2 
102,3 
104, 1 
101,5 
102,3 
104, 7 
106, 7 
100, 6 
100,4 
102, 5 
103,4 
101,0 
106,4 
104,0 
103,6 
109,0 
105,9 
105,0 
106, 1 
EUR 12 . 
16,7 
1980 = 
93,4 
93,4 
96,8 
97,2 
96,8 
96,3 
98, 1 
97,5 
96,4 
98,0 
99, 1 
97, 3 
96, 8 
95,0 
97,4 
99,2 
97,4 
97,7 
99.5 
95.3 
96. 8 
97, 3 
95,0 
100, 1 
= 100 
0,5 
100 
95, 1 
101,6 
115,0 
114,5 
118, 7 
118, 1 
110, 6 
112,2 
112,6 
114, 8 
127,6 
124, 7 
123,9 
107,2 
108, 7 
105, 3 
118, 1 
116, 6 
114,4 
106, 1 
111. 9 
106,2 
119,8 
18,5 
93,3 
91, 1 
95,6 
95,3 
94,6 
96,3 
95,0 
94, 9 
96,4 
96,3 
96,8 
95,2 
95,8 
97,8 
94,3 
97,0 
94,6 
94, 3 
95,3 
96,0 
95,0 
96,5 
98,0 
97, 4 
0.3 
93,2 
98,3 
114,4 
121,8 
120, 1 
121,8 
120,8 
124, 8 
113,5 
125,8 
124, 7 
119, 7 
124,6 
123,0 
116,9 
119,8 
120, 9 
125,5 
127,6 
4, 5 1 
89,2 
94,0 
98, 4 
102, 3 
106, 4 
98,3 
98,9 
101,8 
99,5 
103,3 
103,7 
96, 5 
97, 4 
101,3 
97,4 
100, 9 
98,2 
100, 0 
111, 9 
93,6 
97, 1 
106.0 
95.3 
,8 19.4 
102,3 
107.6 
106,8 
112,3 
109,0 
112,6 
113,0 
113, 5 
114,9 
107,3 
110,3 
112,8 
112,7 
111,8 
111, 3 
112, 1 
114,5 
113,7 
116,4 
110,8 
115,5 
116. 1 
114,6 
118, 1 
95,1 
104,0 
116,8 
122, 1 
119,3 
121,9 
122, 5 
123,7 
124,9 
118,8 
119,8 
120,8 
121,4 
122.9 
121, 0 
122, 6 
123,8 
123,0 
123,8 
124, 4 
124,9 
124,4 
125,2 
96.4 
100.5 
111.5 
114.7 
114.9 
116.6 
115, 0 
113.2 
115.3 
114,9 
116.5 
117.4 
116.0 
116.9 
114.8 
114.2 
114.6 
113,3 
112,0 
112,4 
112.3 
0407 - INVESTITIONSGUETER 
SAISONBEREINIGT 
INVESTMENT GOODS 
SEASONALLY ADJUSTED 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
DESAISONNALISE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
100,0 
97,2 
95,9 
98.8 
104,6 
102, 0 
103,7 
103, 6 
106,3 
105,5 
101, 7 
103.9 
102. 5 
103, 5 
105.7 
104,7 
102.4 
103.2 
106,8 
107, 1 
104,7 
104, 5 
105,6 
105,9 
110, 7 
1.4 
97,7 
102,3 
101, 5 
105.6 
104.4 
108, 1 
103. 1 
106.3 
103.4 
108.6 
105. 3 
107. 1 
110, 8 
100, 7 
99,3 
109,3 
104, 9 
113, 3 
101, 2 
105, 1 
106, 1 
1.5 
101,7 
104,8 
119, 1 
127, 7 
117. 2 
124,0 
134, 1 
134, 2 
130,6 
124. 6 
104, 4 
117, 8 
129, 3 
125,7 
127, 3 
131,5 
141, 8 
139, 0 
135,7 
128,4 
132, 3 
135.2 
125, 4 
143. 6 
32, 0 
97,8 
95,5 
98,3 
108,9 
104.9 
106.7 
110, 9 
113, 5 
110,7 
105,4 
105,8 
106, 2 
106, 9 
107.2 
113.9 
108.2 
110. 9 
115. 4 
116.2 
109, 5 
110, 6 
112, 4 
109, 5 
119, 5 
0, 6 
95.9 
86. 1 
82.4 
82.0 
86. 1 
74. 5 
81, 1 
86, 6 
79,8 
88,6 
84, 4 
76, 3 
72, 8 
74, 9 
85, 3 
79, 2 
78,8 
86, 7 
84,2 
88, 1 
82, 3 
83,0 
74, 8 
5,7 
99,3 
94,2 
91, 5 
99, 7 
96,0 
96,9 
96, 7 
108, 3 
97, 4 
87,2 
97,6 
98, 4 
90, 7 
95. 3 
93.9 
95.7 
113. 0 
106. 6 
101,4 
112,0 
EUR 12 = 
17,3 
1980 = 
101,4 
100,7 
103, 0 
100.3 
98.8 
101.9 
97,7 
102.5 
100. 1 
96, 3 
102,4 
99, 1 
101,0 
104,8 
100, 1 
100, 1 
93,5 
103, 5 
100,9 
102,8 
98, 1 
99,6 
102, 1 
106, 6 
= 100 
0,7 
100 
119,7 
143,4 
187,4 
191,6 
199, 2 
187,4 
187, 1 
193,7 
202,5 
193, 6 
211,9 
182,0 
187,8 
191,8 
184, 0 
196,2 
183,6 
182,8 
199,3 
194,6 
194, 5 
202,2 
206,4 
14,4 
94,9 
92,9 
94.5 
99.7 
97. 7 
99.8 
99,5 
102, 1 
101.6 
98, 9 
101,0 
97, 5 
98, 1 
104.6 
98. 1 
97, 1 
99,6 
99,0 
104,0 
99,3 
98, 2 
98.8 
102,6 
103,4 
0, 1 
87,4 
81.3 
92. 1 
105.0 
103. 9 
101,2 
101,0 
113, 1 
116,3 
100,2 
106, 1 
96, 2 
101,8 
94, 7 
106,9 
99,5 
119,6 
119,6 
105, 1 
4,7 0,9 20,6 
100,4 
97,7 
104, 3 
108,3 
107,7 
110.3 
109, 7 
107.4 
111. 1 
107. 8 
110.5 
107. 4 
110, 2 
113,2 
109, 5 
109, 1 
109,9 
108, 9 
108,3 
105,5 
109,6 
110,0 
113,4 
92,4 
93,0 
97,0 
102. 8 
102,9 
104,6 
101,5 
102.8 
101.6 
101, 4 
107,0 
102,9 
102,6 
107,3 
100.6 
100. 9 
103.1 
101. 6 
102, 1 
104,7 
100,2 
102,0 
102,4 
104, 0 
96,3 
97,0 
113,0 
121,0 
120, 6 
121,9 
122,9 
120, 7 
120, 1 
120,7 
121,2 
121,5 
121, 9 
122, 3 
121, 8 
123,6 
123, 2 
121, 4 
121,2 
120,3 
121.3 
119.9 
119,4 
106,4 
106,5 
123,3 
133.9 
128, 1 
134,3 
136.9 
138.0 
127,4 
130.7 
131.4 
135.9 
135.6 
137.4 
136.5 
137.0 
135.7 
136.3 
141.8 
133.7 
134.6 
0408 - VERBRAUCHSGUETER 
SAISONBEREINIGT 
CONSUMPTION GOODS 
SEASONALLY ADJUSTED 
BIENS DE CONSOMMATION 
DESAISONNALISE 
1980 I 100,0 24, 2 
EUR 12 = 100 
9.9 20.2 1.3 0. 1 3 .5 1 3 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
97. 9 
99.6 
101, 5 
104,0 
102, 8 
103, 3 
103, 9 
104, 7 
104.8 
103.5 
103,0 
102, 2 
103, 5 
104.2 
104, 2 
103, 1 
104, 1 
104.6 
105.3 
102.8 
104, 5 
105,2 
103.5 
107,0 
102, 1 
103, 9 
104. 3 
106,8 
105,5 
105,7 
106, 0 
108, 9 
105,4 
108, 9 
104, 6 
105, 5 
107, 5 
105, 6 
104, 9 
107, 4 
106, 6 
113, 1 
107,2 
108, 1 
111,0 
107 
109 
118 
122 
118 
119 
123 
126 
125 
120 
111 
114 
124 
118 
123 
122 
122 
130 
125 
122 
130 
125 
121 
134 
4 
9 
4 
0 
8 
2 
2 
5 
5 
0 
2 
3 
9 
9 
7 
8 
6 
7 
6 
7 
6 
1 
1 
6 
97,1 
98, 6 
100, 5 
105, 5 
104, 8 
105,5 
105,4 
106, 6 
105, 6 
104,3 
103, 1 
104, 8 
106, 2 
105,3 
109, 2 
101, 8 
104, 6 
109, 4 
108,2 
103.3 
108, 6 
108, 1 
100. 9 
112. 0 
99.5 
97.3 
98.8 
104.7 
100. 7 
103.8 
108. 3 
105. 2 
101.7 
99.9 
99.5 
98, 7 
108, 7 
103,4 
106. 1 
109. 0 
112.7 
108. 4 
103.8 
105.0 
103. 0 
106.7 
95,9 
96,6 
102,6 
102, 8 
104,0 
104, 7 
101. 3 
103, 6 
105, 6 
102,9 
102, 9 
102, 7 
103. 1 
98, 1 
105, 0 
103, 4 
102, 1 
111,6 
103,7 
101, 7 
106, 8 
1980 
100 
103 
105 
106 
104 
105 
107 
107 
107 
106 
104 
104 
104 
106 
108 
106 
107 
106 
110 
107 
106 
107 
108 
109 
= 
0 
8 
0 
4 
6 
1 
3 
9 
3 
0 
3 
2 
8 
3 
4 
0 
4 
7 
1 
1 
2 
0 
4 
7 
100 
99.4 
99,6 
101, 9 
104,6 
104, 3 
106,0 
101,8 
106, 0 
104,9 
102,6 
108,0 
105,3 
106,3 
106, 1 
102, 8 
103, 1 
100, 1 
104, 1 
108.6 
105.3 
100. 6 
107.6 
105, 6 
96,8 
94,3 
96, 9 
97.9 
97. 2 
98.9 
98. 3 
97.6 
101.4 
101, 3 
100, 1 
95, 9 
98, 9 
102,0 
94, 3 
98, 3 
102, 3 
96, 4 
99,4 
97,8 
98, 2 
100, 7 
103, 3 
100, 0 
114, 0 
128, 7 
125, 9 
132, 5 
127,2 
135. 1 
132. 5 
133. 4 
125.4 
127. 5 
133.6 
137. 6 
134.5 
134. 8 
137.3 
127.4 
135.9 
136,4 
129, 3 
99. 1 
98. 8 
101. 5 
103.7 
104, 5 
104,4 
102. 6 
103,8 
105,6 
104, 2 
105,2 
103, 8 
102, 9 
106,3 
102.2 
104.6 
101.6 
104. 3 
106. 0 
101, 0 
105, 3 
105,8 
105, 4 
95,8 
98, 9 
101, 7 
104, 0 
103, 3 
103, 5 
104,2 
104, 7 
102,6 
102,4 
104, 1 
102, 8 
102,0 
104,9 
102, 5 
103,6 
105,4 
103,3 
105,8 
105,6 
103, 2 
104, 1 
101, 0 
107,0 
98,7 
106, 4 
115, 1 
117,5 
116,4 
116,9 
117. 1 
119, 4 
119,7 
116, 5 
116,8 
116,3 
116,9 
117,6 
116.0 
117.8 
118.2 
117, 6 
119, 7 
119,9 
120. 2 
119, 9 
119, 2 
107,8 
112,8 
121.8 
127.9 
125.9 
127.7 
128.8 
129.3 
127.6 
124,5 
127,2 
129.3 
127,6 
130, 9 
128, 2 
127,9 
130, 2 
129, 3 
129,6 
128,8 
130. 1 
47 
ERZEUG. NACH PROD. BEREICH PRODUCTION BY BRANCH PRODUCTION PAR BRANCHE 
EUR 12 Β DK GR IRL NL UK USA JAP 
0409 - ENERGIE - NACE 11-16 
SAISONBEREINIGT 
ENERGY - NACE 11-16 
SEASONALLY ADJUSTED 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
I V 
1986 I 
1985 feb 
mar 
a p r 
m a i 
j u n 
j u l 
aug 
s e p 
o c t 
nov 
dec 
1986 jan 
f e b 
mar 
a p r 
100,0 
99,5 
102,0 
102,3 
107,7 
106,4 
105,2 
106,9 
108.6 
109,5 
104,0 
106,4 
105.0 
106,1 
104.3 
105.9 
106,6 
107, 7 
108,2 
113, 1 
104,8 
107, 1 
111.4 
109,5 
3 . 1 
93, 1 
93, 6 
97,0 
99, 1 
98,8 
95,4 
99,7 
101, 7 
97, 2 
100, 1 
90, 3 
95,2 
100, 5 
96, 7 
100,5 
101, 8 
98,7 
102, 9 
103, 2 
100, 0 
109, 6 
0 , 7 
85, 0 
97,8 
109,9 
103,3 
99,4 
86,8 
102,9 
116,9 
95,7 
103,2 
105,8 
85,9 
93,0 
82,9 
100, 5 
95,6 
113,4 
123,6 
101,8 
121,8 
101,9 
99,0 
86,0 
109,0 
20. 1 
94.4 
93, 1 
95. 1 
97.3 
97.9 
95,6 
98,0 
97.8 
96.3 
98. 1 
97.6 
94.5 
96.4 
96. 1 
98. 5 
97.9 
97.4 
98.0 
99,3 
95. 7 
94.5 
99.6 
95.0 
97. 1 
1 , 0 
101, 9 
103,3 
106,4 
116,6 
113,4 
114, 8 
123,6 
116, 0 
116,8 
115,5 
112,7 
107, 9 
115,0 
120,8 
125,4 
122,7 
121, 9 
121,6 
116, 7 
111, 1 
113,8 
115,6 
120,9 
6 , 4 
107.3 
111.1 
113,0 
117.6 
116, 1 
114, 0 
118,4 
121,7 
111,6 
115,6 
112, 7 
115,3 
113,8 
120,3 
119,6 
115. 3 
120.9 
123,4 
120, 1 
119, 1 
EUR 12 = 
14,9 
1980 = 
94. 1 
95,4 
101,0 
104, 9 
105.6 
99.9 
103.3 
107, 9 
107,4 
103.2 
105.4 
100, 8 
101,4 
97, 7 
102, 1 
103,3 
103. 7 
104.4 
115.3 
103, 5 
103,7 
112, 8 
105.4 
114,5 
= 100 
0,5 
100 
111,1 
112, 0 
123.8 
125. 5 
131, 2 
125, 0 
111, 2 
135,5 
140, 4 
128, 8 
136, 1 
130, 6 
115,8 
127,7 
112, 2 
98,8 
123, 7 
128.0 
135, 3 
141, 4 
136,5 
143,9 
140,4 
9 , 4 
98,9 
96,6 
97,3 
99,4 
99,3 
98,8 
99.4 
99,6 
97,6 
97,5 
99,3 
101,3 
98,2 
96,8 
98,7 
100,2 
99,2 
101,4 
99,6 
97,5 
96,2 
99,0 
97,3 
0, 
11 1 
114 
120 
126 
122 
130 
127 
125 
124 
121 
138 
13.1 
129 
13 ! 
119 
132 
124 
123 
130 
1 
7 
3 
7 
3 
li 
6 
1 
3 
0 
1 
6 
4 
1 
1 
9 
7 
1 
1 
3 
9 , 4 
83,2 
88,7 
91,3 
96, 7 
101,5 
89,8 
88,4 
94, 3 
97,7 
97,4 
87,8 
89,2 
91,7 
87, 5 
88,9 
87,5 
89,5 
107,3 
85, 2 
1.3 
ENERGIE - NACE 11-16 
DESAISONNALISE 
32,9 
1 IO 
116 
1 1 0 
120 
115 
121 
121 
122 
128 
111 
115 
122 
123 
117 
119 
120 
125 
123 
128 
11 / 
127 
129 
130 
3 
4 
4 
7 
1 
2 
9 
8 
4 
8 
9 
0 
0 
9 
2 
1 
0 
9 
3 
1 
5 
6 
! ■ 
0410 - METALLE - NACE 22 
SAISONBEREINIGT 
1980 I 100.0 5,3 0,2 25.0 
PRODUCTION OF METALS - NACE 22 
SEASONALLY ADJUSTED 
2, I 
EUR 12 = 100 
12.3 18.8 0,1 20,6 1.6 2,6 
METALLURGIE - NACE 22 
DESAISONNALISE 
10. 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
I V 
1986 I 
1985 feb 
mar 
a p r 
m a i 
j u n 
j u l 
aug 
s e p 
o c t 
nov 
dec 
1986 jan 
f e b 
mar 
a p r 
91,0 
90,4 
96, 1 
97,3 
95,9 
97, 3 
98,5 
96, 8 
95,5 
96,2 
97,8 
97,0 
96, 1 
99,0 
97, 6 
99.8 
97,8 
96,8 
98,3 
96,4 
97,7 
95,6 
93,6 
84, 7 
87,4 
95, 7 
94. 7 
94, 6 
93, 1 
97,0 
94, 0 
92, 7 
100, 7 
92, 3 
94, 7 
93,0 
91, 7 
103,0 
96, 0 
92,0 
97,9 
93, 1 
90,6 
93, 1 
89,3 
96, 5 
123,2 
129, 9 
111,5 
125, 2 
150,4 
128, 8 
131,6 
109, 1 
104,2 
121, 7 
125,9 
131,4 
127, 5 
171, 1 
149, 8 
154, 9 
117, 8 
117.0 
143,6 
133,4 
118, 2 
142,4 
86, 5 
87,8 
93,8 
96, 8 
95,3 
95, 7 
99,9 
97,7 
94,3 
94, 3 
95,8 
95,4 
94.2 
96,3 
98,7 
101, 1 
99, 1 
101,5 
99, 1 
93,6 
97,8 
96, 2 
89,4 
97,8 
75, 1 
91, 5 
103,7 
99, 1 
83, 8 
103, 3 
103,8 
103, 9 
103,4 
75,4 
81,0 
97,6 
109,9 
101, 1 
107, 9 
98,5 
104, 0 
101, 1 
107, 7 
102, 9 
110,2 
108. 7 
92.4 
98,4 
100, 6 
105,3 
106,7 
103,9 
108,8 
107,3 
107, 1 
104, 1 
104,9 
109, 6 
109,0 
107,4 
108.7 
105.3 
106.4 
109.7 
105, 1 
105,3 
103,5 
1980 = 
85,9 
83. 0 
86.0 
84.3 
84, 3 
84. 1 
86.4 
82.7 
83.5 
87.9 
84.6 
86.7 
83.6 
82,9 
84,4 
88, 1 
85.4 
83,7 
83, 7 
80,9 
84, 1 
82,4 
83,2 
84,2 
100 
106, 4 
116, 7 
132,4 
144. 0 
139, 3 
142, 4 
141, 7 
146, 7 
152,2 
134, 5 
156.4 
141, 8 
132,5 
155, 3 
152, 5 
121, 0 
151, 6 
155, 1 
141, 5 
151. 5 
151. 7 
154. 6 
160.0 
93,5 
88, 2 
94, 7 
96, 9 
94,7 
97,6 
95,7 
97,4 
98,9 
96, 5 
99,0 
95,9 
96,2 
103, 1 
97,6 
98,5 
93, 2 
90,5 
97,9 
103,0 
102,2 
97, 2 
99, 1 
82, 3 
81, 4 
96.2 
105.3 
103, 9 
105, 8 
103, 5 
109, 1 
99, 1 
108, 1 
108, 3 
103, 9 
107, 4 
106. 3 
100, 5 
101, 8 
104. 1 
109, 9 
112. 5 
97,2 
97,8 
112,6 
109.3 
115,8 
103, 1 
108.9 
109,3 
116, 2 
112,7 
101,0 
98, 2 
111,0 
101, 9 
110,2 
114, 0 
102.0 
1 19. 1 
110. 6 
116.7 
114.6 
112, 5 
101, 9 
107,2 
102, 1 
107.0 
99.9 
105.0 
101.8 
108.6 
110, 2 
100,9 
87,4 
112,8 
98, 9 
103 
104 
106 
111 
110 
112 
112 
109 
106 
109 
117 
108 
106 
121 
109 
116 
113 
1 0 / 
111 
108 
104 
105 
111 
5 
1 
8 
3 
5 
8 
7 
2 
9 
0 
1 
6 
9 
2 
2 
6 
3 
8 
3 
9 
3 
8 
3 
72, 8 
80, 8 
91,2 
89, 2 
88,3 
88,7 
87,6 
93.2 
86. 1 
88.4 
91. 1 
86.6 
89.2 
86. 2 
88.5 
87,8 
91, 2 
91.7 
93,4 
90,9 
91,7 
90.7 
98,8 
IU I 
102,4 
101,0 
102.4 
103.5 
102. 8 
100. 9 
0411 - CHEMIE - NACE 25 + 26 
SAISONBEREINIGT 
CHEMICALS - NACE 25 + 26 
SEASONALLY ADJUSTED 
CHIMIE - NACE 25+26 
DESAISONNALISE 
48 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
I V 
1986 I 
1985 feb 
mar 
a p r 
ma i 
j u n 
j u l 
aug 
s e p 
o c t 
nov 
dec 
1986 jan 
f e b 
mar 
a p r 
100.0 
99.4 
104,9 
111,0 
114,0 
112,4 
114, 5 
114,7 
113,5 
114, 2 
113.3 
114.4 
114.4 
114.7 
114, 1 
115,6 
114,8 
114,4 
114,8 
113,2 
112,6 
114,9 
114,6 
112,9 
4 , 3 
101,8 
106.0 
111.9 
114.0 
115,0 
112,4 
114.0 
114. 5 
115.8 
119.9 
115.6 
110.0 
112. 1 
112,7 
115, 1 
114,2 
113,9 
113,8 
115,6 
111,8 
113, 5 
1, 1 
110,3 
115, 8 
120, 7 
126, 3 
127,8 
123, 6 
127.2 
126.9 
121, 0 
137,6 
112,3 
111,1 
133, 3 
125,8 
133, 5 
123,6 
124, 5 
133, 1 
122,7 
125,5 
132,7 
118, 6 
113,8 
141,0 
23,6 
95,9 
103, 2 
108,7 
110,9 
109, 1 
111,8 
112,5 
109,6 
109,5 
108,5 
110,3 
111,7 
112,7 
110,9 
114,8 
112,4 
110, 5 
112,4 
109,8 
107, 0 
111,9 
109,0 
107,8 
110,7 
0 , 9 
102,9 
103, 7 
113,2 
116,6 
113,9 
118, 0 
116,0 
118,9 
109, 4 
114, 3 
114,3 
115, 7 
123, 8 
114,2 
122.9 
105,2 
120, 6 
120, 2 
118,8 
118,2 
113,8 
111,9 
103.3 
9 , 7 
97,9 
98, 3 
103, 2 
105, 8 
102, 1 
103, 9 
107. 1 
109, 4 
102, 2 
101.8 
106. 1 
105, 3 
100,9 
109, 1 
105,6 
106, 6 
113, 9 
107, 1 
107, 3 
109,6 
EUR 12 = 
19,8 
1980 = 
103,0 
108.2 
113.4 
115.5 
113.3 
115,5 
117, 1 
115,5 
116,9 
116, 1 
117,8 
116.5 
114, 5 
115,8 
115,7 
119,2 
116,8 
116,8 
113,6 
115,9 
119.0 
116,9 
114,8 
117,8 
= 100 
1. 5 
100 
110, 6 
129, 6 
160,9 
166, 0 
170. 1 
178, 9 
168,3 
152, 6 
159, 0 
167, 2 
185,8 
196, 0 
199, 5 
145,9 
162, 5 
166,9 
177, 8 
165, 2 
151,9 
140,9 
150,0 
141, 2 
180, 9 
16,8 
96,4 
100, 3 
106,3 
110,6 
107,4 
111,9 
111,4 
111.2 
114. 1 
109,2 
109,9 
107,2 
110,8 
113,6 
111,3 
108,5 
112,6 
108, 1 
110,6 
111,3 
112,0 
112,6 
114, 1 
0, 0 
92,4 
101,0 
117,7 
142.7 
132,2 
145, 3 
151,6 
145,6 
105, 6 
156,8 
185, 0 
120, 9 
131,8 
208,0 
125,4 
120,8 
159, 6 
145,0 
133,7 
4 , 5 
103,8 
112, 4 
121.6 
123. 8 
124,2 
122, 2 
125,7 
122, 9 
121, 2 
123, 8 
127, 1 
120, 0 
121, 2 
125,2 
127,2 
127,3 
122,5 
124, 5 
123,9 
120, 8 
119, 7 
123, 6 
120, 1 
1 , 5 
109,3 
105,4 
111,9 
120,9 
120,3 
117.3 
115,8 
123,9 
123, 1 
120, 5 
118.5 
124,8 
113.0 
115,9 
16, 2 
99,7 
107,5 
113,9 
118, 2 
119,2 
119, 7 
117,8 
116, 6 
114, 7 
119, 7 
118, 8 
120, 6 
118, 5 
120, 8 
117,5 
117, 9 
118,3 
116, 7 
117,3 
115, 5 
117,3 
116, 0 
110, 6 
97,6 
107, 1 
114,4 
119, 5 
117, 5 
118,8 
119,7 
120,2 
117,2 
117,4 
117,8 
119,3 
119, 1 
118,7 
120, 1 
121,4 
119,5 
121. 1 
121,7 
95,4 
100,9 
109.4 
111.3 
112. 1 
111. 1 
112.5 
108,7 
110,9 
113,3 
111,2 
111,5 
111,0 
110, 1 
112.6 
ERZEUG. NACH PROD. BEREICH PRODUCTION BY BRANCH PRODUCTION PAR BRANCHE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0412 - METALLVERARBEITUNG - NACE 31-36 
SAISONBEREINIGT 
1980 | 100.0 3,0 1.1 31,7 0.8 
ENGINEERING - NACE 31-36 
SEASONALLY ADJUSTED 
EUR 12 = 100 
7.0 20,3 0,5 
TRANSFORMATION DES METAUX - NACE 31-36 
DESAISONNALISE 
14,8 0, 1 3.6 0.8 16,4 
1980 = 100 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
0413 - ELEKT 
SAISONBERE 
96.8 
96.9 
99,0 
104.3 
102,0 
102,5 
103.7 
105.3 
105.0 
102.2 
102.8 
101.7 
102.8 
104.5 
105.2 
102.4 
103.5 
105.7 
106.9 
103.5 
104.3 
105.2 
104,4 
ROTECHNIK 
Ν IGT 
98,5 
101.4 
100.9 
105.2 
104,4 
106,8 
103,0 
106.2 
103.6 
107,8 
103,9 
106, 1 
109,2 
100,8 
100,3 
108,3 
104,9 
112,8 
101, 7 
106,3 
107,2 
101,4 
102,2 
113,9 
123,1 
113.5 
120, 1 
128.5 
129,7 
124,7 
120,0 
101,9 
113,7 
124,4 
122,8 
121,5 
127,3 
135,5 
133,3 
131,7 
124,6 
126, 1 
129,6 
119,5 
138,1 
- NACE 34 
98.9 
98,5 
101,8 
112,8 
109,4 
111,4 
113,9 
117, 1 
114,6 
109,9 
108,9 
110,2 
111,6 
112, 1 
118,2 
109,6 
114, 1 
119,3 
119,9 
112,7 
115,6 
117,3 
112,0 
124,4 
93,3 
86,8 
84,9 
86,9 
88,0 
80,7 
88.3 
90.5 
83,2 
88,8 
87,2 
81,3 
80,2 
80,8 
91,9 
86,6 
86,6 
90,9 
88,3 
92,3 
80,8 
89,6 
79,5 
92,9 
95,4 
92,9 
96,9 
94,4 
91,9 
95,4 
103,0 
96,7 
89,7 
95,8 
94,6 
86,8 
94,9 
94,8 
96,2 
107,3 
99,8 
94,8 
105.7 
99,6 
99, 1 
98,7 
98,9 
97,1 
97,6 
99,7 
100,5 
98,5 
97,3 
98,1 
95,6 
97,9 
99,4 
102,6 
99,1 
97,8 
100.0 
101,7 
99,3 
97,4 
97,6 
99.7 
99.7 
112,9 
130,6 
169,2 
173,7 
179,3 
171,1 
169,5 
175,5 
181,6 
173,2 
191.4 
164.6 
171.5 
175.8 
166,1 
178,7 
165,6 
166,5 
180.3 
177.9 
175,5 
181,9 
185,6 
92. 1 
91.6 
93,1 
95,7 
95,0 
95,5 
94.4 
97.2 
97,8 
96,4 
97,9 
93,9 
95,1 
98,5 
92,4 
95,4 
95,5 
94,8 
100,5 
97,0 
94,9 
96,3 
100,8 
ELECTRICAL ENGINEERING - NACE 34 
SEASONALLY ADJUSTED 
94.3 
101.9 
139,4 
150,7 
152,9 
148,3 
148,2 
154,0 
152,6 
155,7 
146,2 
139,9 
158,9 
144,0 
149,9 
150,0 
158,7 
161,7 
148,4 
100,2 
97,4 
103,9 
108,0 
107,4 
109,8 
109,2 
107.3 
106.8 
110.2 
107,5 
110,1 
112, 1 
108,7 
109,1 
109.6 
109,0 
108,2 
105,2 
115,1 
106,6 
91.1 
87,1 
89,4 
92,8 
82,7 
87,3 
89,8 
93,8 
82,2 
94,2 
92,9 
87,5 
92,9 
94.9 
99,3 
103,7 
103,8 
105,1 
102,8 
103,4 
101,4 
102,6 
107,6 
103,7 
102,7 
108,5 
101,5 
102,4 
104,4 
101,6 
103,2 
105.4 
101,0 
101.8 
101,7 
93,4 
99,8 
117, 1 
120,8 
121,8 
121,9 
120,4 
122,0 
121,6 
121,5 
121,5 
121,8 
121,6 
120, 1 
122, 1 
121, 1 
119,3 
121,8 
121,7 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE -
[ ÎESAISC 
108, 1 
114, 3 
135,4 
143,2 
149,7 
144,2 
144, 1 
148,2 
150,2 
150,0 
NACE : 
NNALIS 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
0414 - FAHR2 
SAISONBERE 
100.0 
98.6 
100,8 
107,4 
113,9 
112,7 
112,6 
113,0 
114, 1 
113.5 
113,3 
114,7 
112,3 
113,8 
113,0 
113,3 
113,1 
112,1 
114.7 
115,5 
111.5 
112,1 
113,5 
114.0 
EUGBAU 
NIGT 
2.7 
92.9 
96,0 
92,6 
93, 1 
94,3 
94,8 
91 , 3 
91 , 1 
92,6 
99,7 
92,6 
95,8 
95,3 
90,3 
88,6 
95, 1 
87,1 
97,4 
89, 1 
89,3 
91,9 
0.8 
99,9 
103,2 
118.3 
128,5 
121,4 
123,8 
127,6 
136,6 
131,0 
130.7 
111,9 
118.8 
123,7 
127.4 
125,1 
127,9 
129,5 
140.8 
139,8 
138.3 
132,5 
139,3 
124,4 
145.3 
NACE 35+36 
35,0 
96,9 
98. 1 
106.2 
120,8 
116,0 
119,4 
123,5 
124,8 
122,3 
116,9 
116,8 
119,2 
121,4 
118,9 
126,8 
120,2 
124,2 
125.9 
128,0 
120,9 
121,7 
124,7 
121,2 
129,2 
0,6 
92,3 
92, 1 
87,9 
100,0 
89,9 
94,2 
106,4 
107.9 
99.9 
88.9 
87,7 
93.9 
88.7 
96.3 
108,8 
106,1 
103,9 
106,7 
103,0 
114,2 
106,3 
102,8 
92.9 
6,4 
90,6 
89,2 
91,8 
94,7 
96,6 
91,6 
91,5 
99,2 
100,5 
89,6 
97, 1 
91,3 
79,4 
89,7 
87,5 
91,7 
106,5 
101,7 
86,9 
101,7 
EUR 12 = 
16,2 
1980 = 
104,3 
105,8 
112,4 
113,6 
113.4 
114,5 
111,5 
114,1 
111,7 
112,6 
117,2 
111,0 
114,4 
117,7 
113,0 
113,2 
108,8 
115,1 
114,0 
114,0 
109,5 
111,6 
113,2 
117,6 
= 100 
0,5 
100 
108,9 
106,2 
123,0 
127,8 
135,5 
133,7 
119,0 
126, 1 
125,4 
138,9 
135,0 
133, 1 
137,8 
130,9 
122,9 
117,8 
118,9 
120,8 
131,7 
127,7 
123,9 
122, 1 
129,6 
14,8 
98,7 
101,2 
106,3 
108, 1 
110,3 
108,6 
103.3 
107,9 
108,4 
114.6 
112.9 
106.0 
110.1 
112,0 
101,3 
106,2 
103,7 
105,4 
108,6 
107,8 
107,2 
107,5 
110,6 
TRANSPORT EQUIPMENT - NACE 35+36 
SEASONALLY ADJUSTED 
0,0 
129,2 
142,1 
172,8 
178,0 
165,6 
173,2 
186,5 
179,7 
154,9 
167,6 
164.8 
158.7 
176.6 
164,2 
179.3 
205,5 
196,8 
186,1 
157,4 
4 .7 
103,8 
105,3 
113.5 
120,3 
120.2 
122,9 
123,3 
117,3 
123,3 
119,5 
124.0 
118,7 
124,2 
128,0 
121, 1 
123,0 
122,4 
120.4 
118.5 
114.4 
119,5 
119, 1 
130.8 
1.0 
115.2 
119,0 
108,4 
104,8 
108,4 
117, 1 
100,2 
102,3 
109,6 
109,0 
103,5 
133,5 
110.3 
108,3 
17,2 
98,4 
104,7 
113, 1 
115,1 
119,2 
114,5 
113.2 
113.7 
108, 1 
117,3 
125,6 
111,6 
113,8 
117,6 
110,7 
113,8 
114,9 
114,6 
113,7 
112,3 
107.6 
109.0 
107.3 
MATERIEL DE TRANSPORT 
Di 
98,5 
110,4 
132.3 
129,9 
135,4 
131,7 
126,8 
127.8 
135,4 
135,3 
131,6 
131,7 
132,2 
127,5 
127,6 
126,7 
126. 1 
128.3 
129.8 
130.2 
125 
149 
193 
210 
225 
214 
203 
222 
224. 
227 
- NACE 35-
ÍSAISO ".NAL 
1 
7 
4 
2 
3 
4 
4 
1 
3 
6 
­: 
IS 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
100.0 
99.8 
100.8 
97.5 
100,3 
98.8 
99.2 
98.3 
100.6 
100,4 
99.3 
96.8 
96.9 
98.3 
102,0 
104,0 
93.6 
98.4 
100,5 
104,2 
98.4 
103,0 
101,5 
98.3 
2,4 
113,2 
121.2 
112.0 
120,3 
115.8 
125. 1 
117,4 
120,8 
114,8 
117.9 
116,9 
123,0 
134,4 
123,5 
108,3 
122, 5 
125,6 
128,8 
110,6 
123,2 
125,6 
0,6 
114,3 
104, 7 
99,5 
109,4 
102,0 
104,9 
116,4 
114,4 
111,4 
108,6 
93,0 
88,5 
108,5 
116,2 
117,7 
114,4 
117,5 
116,7 
120,4 
107,3 
114,0 
112, 1 
109,6 
114,8 
28,7 
108,9 
109,3 
107,9 
120,9 
119,9 
123,9 
118,9 
122,8 
120,7 
120,6 
115,3 
117,0 
122,9 
129,0 
131,1 
108,4 
118,0 
123,7 
128, 1 
117,2 
126,6 
126,7 
112,6 
134,6 
0.9 
93.0 
80.2 
73.6 
58,4 
73,9 
49.0 
49. 1 
60.9 
62,7 
79,8 
7 1 , 1 
49,8 
48,0 
50,6 
52,7 
48,7 
47,8 
63,5 
60,8 
57,5 
61,2 
68,5 
57,4 
8.6 
92, 1 
104,3 
99,5 
104,9 
103,6 
98,6 
102, 1 
110,6 
104,7 
97,7 
103,7 
99,0 
94, 1 
101,9 
98,3 
105,2 
114,8 
105, 1 
103,4 
118,1 
EUR 12 = 
26,3 
1980 = 
95,3 
98,6 
92,7 
87,5 
85,5 
84,4 
88,4 
88,1 
87,3 
85,9 
82,0 
82,6 
84,0 
84,4 
94,2 
84,6 
88,4 
87,1 
91,9 
86, 1 
87,5 
85,5 
89,7 
92,7 
= 100 
0 , 3 
100 
91,9 
86, 1 
89,8 
82, 1 
78,6 
73,8 
86,4 
87.7 
80,3 
85,1 
77,6 
77,9 
65.0 
79.2 
83.1 
88,1 
86,8 
74,5 
89,6 
97,6 
73,2 
76,2 
89, 1 
13,5 
98,2 
102,7 
102,3 
100,7 
101,2 
100,6 
97,2 
102,5 
107. 1 
100.6 
105.5 
101.2 
100,4 
100,5 
95,8 
95,4 
93,3 
95,5 
105,6 
99, 5 
101,4 
104,4 
108,2 
0.0 
88,0 
95,9 
81,2 
76,2 
74.9 
68.4 
76.6 
78.8 
68, 1 
79,0 
66,3 
61,7 
74,9 
82,6 
72,8 
72,5 
67,5 
82,6 
84,2 
2.2 
108,7 
100.3 
103,3 
98,6 
100,7 
98,2 
99,9 
96,2 
98,5 
104,4 
94.7 
98.7 
101,2 
103,7 
96,3 
100,6 
96,6 
99,6 
94,4 
101,9 
103,0 
1.2 
105,3 
79,4 
63,3 
58.4 
64.9 
69, 1 
57,4 
52,8 
58,3 
68,9 
64,2 
62,9 
71.3 
63.6 
15.4 
89,8 
89, 1 
86,1 
89,5 
91,2 
91,3 
89,8 
86,5 
85,5 
91,6 
91,2 
91,3 
88,3 
94,2 
89.7 
87,7 
90,8 
84,8 
86,8 
88,5 
88.2 
86.7 
82,9 
90,4 
102,4 
117,2 
127,2 
124.9 
125,4 
127,2 
130,7 
125,7 
125,5 
125,4 
125,6 
126,4 
123,9 
128,2 
129,8 
130.2 
132, 1 
129,0 
133.1 
99. 1 
94,8 
104, 1 
105,9 
110,2 
103,9 
104,6 
110,5 
112,8 
107,6 
49 
KONJUNKTUREMPF. BEREICHE BRANCHES IN DIFFICULTIES PROD: BRANCHES SENSIBLES 
EUR 12 Β DK GR IRL NL UK USA JAP 
0415 - EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
NACE 221 SAISONBEREINIGT 
IRON AND STEEL - NACE 221 
SEASONALLY ADJUSTED 
SIDERURGIE - NACE 221 
DESAISONALISE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
86,9 
86.1 
92,2 
95,2 
95,9 
95,4 
97,1 
98,7 
97,5 
96, 1 
96,5 
93,5 
95,3 
97, 1 
97,2 
94,9 
99,2 
98,8 
99,6 
97,2 
97, 1 
98, 1 
97,5 
98.2 
78.9 
81,9 
92,0 
89,4 
94,6 
90,2 
85,4 
92, 1 
88,8 
95,5 
93,4 
83,2 
86,8 
100,2 
87,0 
86,3 
86,0 
89,0 
96,9 
90,9 
84,4 
92,6 
90,4 
83,7 
75,2 
66.0 
74.5 
76,9 
66.7 
63,3 
70, 1 
86, 1 
83,8 
66, 1 
60,3 
71,6 
68,0 
51,5 
61,6 
71,2 
75,0 
85,6 
85,2 
85,3 
86,7 
87,2 
78,0 
92,0 
84,1 
85, 1 
93.4 
96.8 
97.6 
94,8 
96,7 
100.4 
96,8 
98,0 
96,1 
99,3 
92,3 
93,7 
96,6 
95,5 
98,8 
98,8 
102,2 
99,6 
101,2 
98,9 
91,9 
98,9 
98,6 
103.8 
112.7 
119.9 
111.5 
106.5 
119,6 
117,6 
133,6 
118.0 
107.1 
113.0 
109.1 
97.3 
107,2 
129,2 
120,9 
128,5 
99.4 
123,8 
128,3 
130,2 
143,2 
136,9 
98,4 
100,6 
106,2 
107.6 
104,4 
104,5 
111,0 
108, 1 
107,8 
105,4 
101.7 
103,3 
105,0 
105,3 
111, 2 
110,5 
111.6 
109,4 
106,5 
107,3 
109,9 
105,0 
107, 1 
102,0 
1980 = 
81,8 
77,6 
82,7 
82,9 
85,9 
82,9 
81,9 
84,8 
82, 1 
87,1 
83,9 
81,1 
85,0 
82,9 
87,2 
80,6 
79,7 
87,3 
86,1 
80,6 
83,9 
82,0 
79,5 
83,6 
100 
1310.7 
3005. 5 
3550. 2 
4322. 1 
3777.7 
4168.8 
4504. 0 
4140.6 
4475.6 
3388, 8 
3981.1 
3687. 2 
3973.3 
4653. 7 
4166. 1 
4129.0 
5103.9 
5051.5 
2505. 4 
4912.9 
4585. 9 
4304.3 
4602. 1 
4581.1 
90,0 
87,9 
94, 1 
95,9 
94, 1 
93,4 
95,7 
95,3 
97, 1 
94,3 
101,6 
86,3 
94,2 
99,3 
95,4 
91.7 
102, 1 
95,3 
99.2 
93,0 
89.1 
97,9 
103,8 
100,5 
79,9 
77,0 
90,2 
98,3 
96,2 
96,6 
98,9 
96,5 
101,9 
97,4 
101,4 
98,8 
91,8 
100,1 
100,2 
97,0 
101,4 
100,7 
95,0 
92,9 
96,9 
102,3 
105,8 
102,2 
89,0 
89,4 
105,2 
102, 2 
111,9 
110,6 
96, 1 
103,1 
100,3 
115, 1 
113.4 
114,6 
109,7 
107,8 
91,2 
95, 1 
102,9 
102,6 
103, 1 
103,4 
96,5 
102, 9 
101,2 
110,9 
114,9 
119,2 
104,3 
126,0 
99,6 
111,4 
126.2 
133,8 
131,7 
91.4 
107,5 
106,1 
104,9 
118,4 
118,7 
120,3 
135,4 
130,7 
130,8 
136,8 
128,8 
132, 1 
136,2 
125,3 
0416 - TEXTILIEN - NACE 43 
SAISONBEREINIGT 
1980 I 100,0 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 feb 
mar 
apr 
111,11 
jun 
j u l 
aug 
sep 
OCt 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
npr 
93.2 
90, 7 
93,9 
95, 3 
94,0 
95, 1 
97,1 
96,4 
97,5 
95, 7 
94,8 
93,6 
95,4 
96.0 
95.8 
98.0 
97,4 
98,0 
96,7 
94,9 
97, 1 
98,4 
97,3 
3, 3 
96,0 
103,4 
104,2 
104,7 
103,0 
104,0 
104,7 
105,3 
102,9 
103,8 
103,5 
102,2 
104,0 
107,5 
101,3 
105,0 
102.6 
110,1 
104,0 
107.0 
105,7 
0. 8 
105,9 
109, 2 
118,8 
116, 8 
111,9 
118,2 
116,3 
119,6 
124, 8 
118,4 
94,9 
116,0 
121,2 
113, 1 
116, 1 
122,5 
109,3 
119,4 
119,5 
119,0 
131,9 
126,0 
117, 0 
134,6 
14,7 
88,9 
91,6 
94,3 
91,9 
93,0 
95, 1 
96,2 
96, 1 
92,4 
92,0 
93, 1 
94,5 
92,0 
96,4 
94,0 
94,4 
98,6 
95,9 
93,0 
98,4 
96,9 
92,9 
101, 1 
89.4 
84,0 
84,4 
87,7 
85,3 
85,8 
87,8 
90,3 
91,0 
85,3 
83,9 
82,9 
89,1 
84,8 
92,5 
82,0 
89,5 
90,4 
88,6 
95, 1 
91. 1 
92,2 
91,8 
TEXTILES - NACE 43 
SEASONALLY ADJUSTED 
EUR 12 = 100 
8,8 15,6 0,8 
TEXTILES - NACE 43 
DESAISONNALISE 
92. 
94. 
91. 
95, 
93,5 
92,4 
95,6 
98,3 
93,2 
92,3 
91,3 
93,4 
93,5 
95, 9 
94,2 
92,2 
101,0 
98,5 
92, 4 
98,4 
1980 = 100 
89,5 
88,3 
88,9 
89,3 
89,9 
89,4 
89,3 
88,2 
86,4 
90,7 
90.7 
88,9 
89,3 
89,6 
89,6 
91, 1 
88,1 
90,7 
89,3 
85,4 
86,2 
86,7 
87, 1 
87,9 
93,0 
87, 1 
87,8 
84,0 
84,8 
83.1 
82.7 
84,3 
82, 1 
83,0 
86,3 
83,7 
81,6 
82,5 
86.6 
83. 1 
80,8 
84.9 
85.3 
82.5 
84.0 
80,9 
81,6 
97,6 
89,5 
96,4 
97,6 
94,7 
97, 1 
99,4 
99,5 
103, 8 
99,3 
96,3 
94, 1 
97,5 
99,6 
94, 1 
102, 7 
101,2 
100, 2 
98,4 
99,8 
101, 1 
104,0 
105,8 
100,6 
110. 1 
101.0 
103,8 
112,8 
104,4 
84, 
102 
111 
126 
100 
98, 
103 
110,8 
112,9 
110,3 
91, .9 
88. 5 
90.0 
95,3 
92.0 
94.3 
95,7 
98, 1 
91 , 6 
93,3 
94, 1 
94,0 
95,4 
85,4 
105,0 
95,6 
99,2 
98,9 
97,8 
99,0 
99,0 
102,4 
105.9 
115.0 
119, 1 
120.7 
116.8 
119,6 
118,9 
119, 3 
118,5 
118,9 
111,8 
125,4 
89,5 
91,3 
93,7 
98,2 
95.8 
96.4 
98.7 
100,1 
98.8 
95,8 
98,6 
96,0 
93,8 
98,8 
97,6 
97,9 
100,0 
100, 1 
102,3 
99, 1 
97,5 
100,5 
97,9 
88,5 
100. 1 
102.9 
101,7 
97,4 
99, 1 
102,8 
104,5 
97, 1 
97,4 
97,4 
98,7 
100, 
100, 
102 
103. 
101. 
105, 
105. 
95.7 
96 0 
98.5 
98 0 
98 ; 
98 ■ 
97. ; 
98 9 
98,6 
9 7 : 
0417 - NAHRUNGSMiTTEL 
GETRAENKE UND TABAK 
1980 I 100.0 
NACE 41-42 
3,3 2,2 20, 8 
FOOD - NACE 41-42 
DRINK AND TOBACCO 
EUR 12 = 100 
11,2 20.8 2.1 15.6 0. 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES NACE 41-42 
BOISSON ET TABAC 
5.0 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
101,0 
102, 6 
103,6 
106,2 
105,8 
105,7 
105,9 
107.4 
106, 1 
106.4 
105,7 
106, 1 
105,5 
105,2 
105,2 
107,4 
108,5 
107,7 
106,0 
108,7 
110. 1 
111,9 
114,8 
112,2 
115,2 
112, 5 
119,2 
112,7 
117, 5 
114,7 
115, 2 
115,6 
112,2 
111,9 
113,4 
119, 5 
122,9 
115,2 
117,2 
115,8 
106.5 
107.3 
111, 5 
115.6 
114, 0 
110, 5 
116, 3 
121.6 
121.4 
112, 2 
111, 3 
106, 9 
116, 5 
108,0 
119, 1 
114, 1 
115, 5 
123,5 
122,3 
118,8 
126, 2 
120,4 
117, 7 
127,1 
98,9 
98,5 
100. 3 
103,5 
102.5 
103, 2 
103,5 
105,0 
103, 1 
102, 1 
100, 8 
104, 1 
104,0 
101,6 
104,8 
103,3 
102,3 
107,5 
105,4 
102, 1 
106,5 
104,8 
97,9 
106,8 
99,7 
101, 3 
102,9 
109,9 
109,6 
106,9 
115,0 
108,2 
99,8 
107,2 
108,6 
103,7 
114,6 
102,3 
107,3 
118,2 
119,7 
112,3 
103,5 
109,0 
105,2 
101,5 
92.8 
103 
110 
11 1 
117 
119 
116 
115 
117 
118 
170 
118, 
118 
112 
119 
113 
112 
124 
115 
112 
113 
5 
9 
7 
2 
9 
6 
0 
3 
2 
2 
9 
3 
5 
5 
1 
5 
h 
1 
4 
1 
1980 = 
100,6 
102,0 
103,7 
105,2 
105,1 
104,3 
105,5 
106,0 
105, 1 
105, 1 
104,3 
104,3 
104,3 
105,5 
105,5 
105,5 
106,0 
106,0 
106,0 
100 
101.5 
103,4 
107.2 
112.1 
111.1 
113. 1 
108.9 
115.4 
115.7 
109.6 
116.4 
113.0 
113.3 
112.9 
110,8 
109.6 
106.3 
112.8 
118.5 
114,9 
108.5 
120.2 
118.5 
101,7 
102,7 
100, 9 
105,2 
103,2 
104,8 
106,7 
106,2 
107,9 
107,9 
107,4 
102,2 
103,2 
109,0 
98,2 
103.5 
118,5 
105.9 
108,3 
104,4 
108. 1 
109.9 
105. 6 
113,4 
139,8 
129,6 
139,7 
133,3 
144, 1 
140,9 
140,8 
130,2 
134,2 
145,2 
145,6 
141,4 
145,5 
144,9 
132,2 
145, 1 
140,4 
136,9 
104 
104 
108 
110 
11 1 
11 1 
108 
109 
110 
111 
111 
110 
111 
108 
110 
107 
111 
112 
105 
5 
9 
3 
4 
4 
5 
8 
9 
3 
3 
7 
8 
9 
4 
6 
5 
2 
7 
8 
100,6 
105, 5 
98, 1 
86,4 
103,4 
102,3 
81, 1 
90,5 
97,2 
106,5 
106,7 
104, 1 
98,8 
104,0 
99,8 
101,0 
102, 1 
101,7 
101,5 
100,9 
101,4 
103,2 
101,9 
102,2 
102,0 
101,0 
100,7 
101,0 
101, 1 
101,7 
101,4 
103,0 
102,0 
104,5 
100,7 
102,6 
102,5 
102,8 
107,2 
112. 8 
114,2 
116, 1 
117,0 
114,9 
114, 1 
115,7 
116,0 
116,6 
116,7 
117, 1 
117, 1 
116, 1 
116,3 
100,9 
102,3 
101,4 
100,1 
101,0 
102,0 
99. I 
96. 7 
95.8 
105.7 
101,5 
101,2 
103,3 
101,6 
102,2 
50 
KONJUNKTUREMPF. BEREICHE BRANCHES IN DIFFICULTIES PROD: BRANCHES SENSIBLES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0418 - BEKLEIDUNG 
SAISONBEREINIGT 
NACE 453 + 454 + 456 CLOTHING - NACE 453+454 + 456 
SEASONALLY ADJUSTED 
HABILLEMENT - NACE 453 + 454+456 
DESAISONNALISE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 feb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
100,0 
191.3 
184,9 
190,9 
191.8 
91,9 
89,4 
91,7 
91, 1 
97,2 
92,7 
93,4 
88,3 
88,8 
92, 1 
90,9 
93,7 
90,8 
89,5 
90,5 
93,2 
94,5 
99,2 
98.3 
2,7 
99, 1 
98,1 
94,3 
93,3 
91,2 
88,2 
95.0 
97,2 
90,5 
95, 1 
86,6 
86,9 
89,5 
96,2 
95,7 
93,7 
95,6 
100,6 
95,3 
99,7 
109, 4 
0,9 
102,4 
105,0 
119,8 
125,8 
121,6 
127,8 
129,0 
124,9 
123,7 
115,2 
110,9 
123,6 
133,6 
126,6 
133,8 
126, 9 
125,0 
136,4 
121,2 
117,2 
136,7 
131,5 
109,3 
136,2 
18,2 
82.3 
81,3 
82.0 
81,7 
79,4 
79, 2 
82,2 
84,6 
83,0 
78,5 
79, 1 
79, 1 
79, 4 
78,9 
83,3 
82,9 
79,9 
82,5 
84,4 
86,2 
84,7 
84,3 
80,4 
86,3 
2,0 
103,4 
95,0 
96,6 
92,8 
87,2 
92, 1 
98,0 
91,3 
101,4 
85,7 
91,9 
83,0 
97,3 
95, 1 
106.4 
96,9 
93,3 
94,5 
92,4 
88,5 
95,3 
118.0 
90,9 
EUR 12 
13,8 14,4 
1980 = 
86.5 
82.7 
75.4 
79.9 
80.0 
76.1 
83.0 
79,5 
77,3 
80,9 
75.4 
77.0 
75.3 
85,4 
82,6 
81,1 
82.3 
76.2 
80, 1 
75,5 
= 100 
0 .8 
100 
98.7 
93.7 
94.9 
95.6 
94.1 
95.6 
96.6 
95.3 
97.1 
93.4 
96.4 
91.7 
95.9 
98.7 
92.2 
97.2 
100, 1 
92.8 
97,9 
95.4 
95.1 
100,3 
96.6 
31.3 
96. 1 
90.5 
98.2 
96.1 
101.7 
96.4 
95.0 
93.6 
109.0 
106,4 
103.0 
95.1 
94.2 
102. 1 
91.5 
98.9 
95.1 
90.2 
91.7 
98.4 
105.7 
106.9 
113.4 
0,0 
93. 1 
104,7 
1,5 1 
84,9 
83.1 
77,8 
74,6 
72,5 
73,6 
73,1 
76,6 
71,1 
76,6 
73,5 
70,0 
76. 1 
74.8 
71.8 
72.8 
74,6 
78,8 
76,1 
76,1 
75,4 
, 8 12,7 
94.6 
98.3 
103,5 
107.8 
105.1 
106,2 
108,4 
110,6 
104,5 
104,0 
108,3 
103,3 
103,8 
110,5 
105,7 
109,4 
109,8 
108,7 
114,4 
110,0 
105,9 
104,2 
103,8 
100,6 
98 ,3 
99,4 
100,7 
101,3 
101,5 
100,7 
101,9 
102,4 
99,8 
0419 - SCHUHE - NACE 451 +452 
SAISONBEREINIGT 
1980 I 100,0 0.6 
FOOTWEAR - NACE 451 +452 
SEASONALLY ADJUSTED 
EUR 12 = 100 
10,5 16,3 0,6 4 
1980 = 100 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 feb 
mar 
apr 
mai 
j u n 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
99, 1 
94,8 
91,4 
89,5 
90,9 
89,8 
91,0 
90,4 
86,8 
91, 9 
93,3 
87,1 
91. 1 
92, 1 
89,5 
94,5 
89,6 
89,5 
90. 1 
91,3 
88,5 
86,2 
84, 1 
99, 1 
100,3 
93,4 
86, 5 
81,8 
87,0 
85,2 
88, 4 
79. 1 
81, 8 
87.2 
78. 3 
93.3 
89.7 
84, 5 
80,8 
91.4 
92,9 
81.3 
107.4 
90.7 
118,0 
104,9 
110,4 
105,0 
110,9 
106,4 
101, 1 
104, 4 
112, 5 
119, 2 
104, 8 
98, 1 
104,8 
110, 7 
102,0 
95, 8 
103,4 
115,2 
93,4 
104,6 
127,3 
118,0 
96,5 
118,0 
90,9 
85,8 
88,3 
84,3 
85,0 
85,4 
81,7 
84,9 
82,6 
84, 2 
85,5 
82,3 
84.9 
85, 1 
80,3 
81, 5 
80,0 
84,4 
82,8 
84. 1 
85.5 
82, 2 
79,4 
79.4 
82, 1 
73,2 
71, 1 
91, 0 
85,8 
86, 5 
96,9 
96,0 
108, 3 
91, 8 
84,8 
89,3 
86,7 
85,0 
94,3 
87, 9 
105, 0 
99,2 
86,6 
102, 1 
113,8 
109,0 
102,9 
120,7 
121.8 
132.1 
112.5 
117. 1 
111.5 
110.2 
111.0 
114,6 
115,0 
111.4 
113.2 
109.3 
111.7 
112.0 
106.9 
115,1 
108.2 
108.1 
106.1 
104.7 
102.8 
105.2 
107.1 
106. 1 
103.9 
102.8 
97.1 
109.5 
110.0 
106.5 
106.5 
107. 1 
104.5 
103.2 
103.5 
104.6 
102.0 
100.8 
99.0 
94,8 
96,7 
102.2 
101.6 
94.2 
88.7 
66.7 
71.0 
69.7 
63.7 
60.8 
70.0 
70.2 
66.6 
70.7 
70.6 
70.7 
64.4 
57,2 
63.8 
59.2 
59.3 
102.5 
96.5 
90.1 
86.0 
84.8 
84.3 
86.6 
85.7 
84,0 
86,0 
87,7 
79,1 
85.4 
86,4 
82,4 
93,9 
85. 1 
82.6 
85.8 
88.3 
86.3 
82,0 
80,5 
CHAUSSURES - NACE 451 +452 
DESAISONNALISE 
9 . 9 
91.8 
84.9 
77.6 
76.2 
75.3 
76.5 
76, 1 
75.2 
73.7 
74.0 
74.1 
75.1 
78.7 
91.5 
69.9 
69.8 
74.2 
73.7 
77.6 
72.9 
74.2 
85,7 
86,9 
87,9 
90,6 
89.6 
89,4 
90,7 
92,0 
91,8 
86,7 
92.3 
85.9 
88.9 
92.2 
91.0 
89.5 
91.4 
89.6 
94.9 
92.3 
89,2 
95,2 
91,0 
86,6 
87,3 
75,4 
67,2 
63,5 
66,9 
69,1 
67,0 
62,0 
63.9 
64.7 
66,5 
68,3 
67.9 
70,9 
67.4 
65.9 
67.4 
65.9 
99.6 
96.4 
98.9 
96,5 
94,4 
98,9 
93,9 
95.9 
95,0 
92.7 
0420 - PAPIER UND PAPPE 
SAISONBEREINIGT 
NACE 471 +472 PAPER AND PAPERBOARD - NACE 471+472 
SEASONALLY ADJUSTED 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
100,0 
97, 1 
99.6 
105.0 
104,8 
104.8 
105,6 
105,2 
104,7 
104, 7 
105,6 
106.2 
105,0 
105, 1 
106,8 
105,0 
105,3 
105,4 
105,3 
105,4 
103, 5 
106,5 
106, 2 
101, 2 
3.1 
101, 6 
104,8 
110.9 
113. 1 
110,2 
114, 5 
115,4 
112,4 
109, 4 
115, 1 
112,9 
112, 3 
117, 6 
115, 1 
113, 5 
117, 4 
114, 7 
113, 6 
109, 5 
125, 5 
125, 6 
1,2 
104, 1 
112, 1 
126,5 
125,0 
129, 1 
119, 7 
125,8 
125,7 
126,7 
135,9 
117, 8 
113,0 
125,8 
120, 0 
133.2 
118.5 
125.5 
130.8 
123. 0 
123, 1 
132,2 
128, 9 
119,6 
135,6 
29,5 
99,9 
103,0 
108, 1 
111, 1 
110,6 
112, 1 
110,6 
111, 5 
110.6 
110, 1 
110, 5 
112,9 
112, 4 
110, 4 
112, 1 
109, 1 
110, 2 
113,2 
111, 2 
110, 2 
113,2 
112, 2 
106, 7 
117,6 
0,9 
89, 0 
86.7 
93,4 
101, 4 
99,7 
103, 4 
95,0 
108,8 
104,5 
100,5 
96, 5 
94,4 
103, 9 
110,9 
108,0 
85,8 
91,2 
104.7 
111. 8 
110. 7 
116.2 
111. 6 
89, 1 
11,0 
96,4 
99,0 
104, 1 
104, 6 
106,2 
104, 8 
104,5 
104, 1 
106, 2 
106, 3 
104,8 
104, 6 
104, 8 
102,4 
105,0 
105,8 
106, 1 
105,4 
100, 4 
109, 1 
EUR 12 = 
12, 8 
1980 = 
100.2 
103,2 
no, i 
107,5 
107.0 
108,5 
109,9 
104,9 
106.2 
111,0 
107, 0 
110,0 
108. 1 
107. 5 
111,8 
109, 8 
108,4 
106,5 
104,3 
104,3 
108,9 
106, 1 
103,3 
111,4 
= 100 
0,6 
100 
76.4 
77.0 
74. 7 
76, 0 
73,9 
76. 1 
78.8 
76,2 
78, 0 
67, 9 
78,9 
75,0 
74,5 
77, 1 
79.7 
80.5 
76.4 
76,6 
77,4 
74,3 
79, 6 
79,0 
75,5 
17, 7 
95,3 
96,0 
103,5 
101, 1 
101,7 
101. 1 
99.5 
101,9 
103, 1 
103,8 
105,9 
97,0 
99,5 
106, 5 
96.3 
100, 9 
101, 1 
99,9 
103.7 
101.9 
103.2 
101, 7 
104,5 
0.0 
PAPIER ET CARTON - NACE 471 +472 
DESAISONNALISE 
3, 4 2. S 17.0 
110.4 
113,3 
122.9 
129.3 
125,5 
128.4 
129.6 
132,8 
123, 1 
131,3 
126,3 
123.7 
135. 1 
120.9 
135.5 
132. 1 
132.5 
136. 0 
130.9 
133.4 
135.2 
107.6 
117.2 
124.1 
137, 1 
146,7 
144.2 
134, 1 
141,7 
144,0 
147,5 
148,0 
141,9 
151, 0 
134, 6 
88.4 
90.3 
91.7 
91.3 
90.3 
91,0 
91,5 
91,8 
90,7 
91 , 1 
92,0 
91,2 
89, 5 
91, 8 
91,0 
91, 9 
91, 6 
90,3 
92,4 
93, 1 
90.2 
92.2 
89.6 
98.9 
108,3 
115.1 
115.2 
114.7 
113.8 
114.9 
116.4 
114,9 
115.2 
113.7 
113,2 
115.0 
115.9 
113,9 
115.2 
114,9 
115.2 
118,0 
96, 2 
101,6 
106,5 
108,9 
110,4 
113,0 
107.6 
109, 9 
110, 1 
110, 9 
109,5 
113,6 
111,8 
113,3 
114,3 
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0501 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN 
GESAMTE INDUSTRIE - NACE 2-4 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
PERSPECTIVES DE PRODUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE - NACE 2-4 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
1985 mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
11.7 
2,2 
5,9 
6, 8 
10,7 
8,0 
4,3 
4,0 
10.3 
14.0 
10,0 
8,0 
6,0 
1,0 
4,0 
8,0 
6,0 
2,0 
4,0 
6,0 
13,0 
12,0 
11.0 
8,0 
9, 5 
5,3 
3,0 
5, 5 
1.0 
9.3 
4,3 
7,3 
2,0 
3,0 
7,0 
3,0 
8,0 
7,0 
6,0 
0, 0 
3,0 
0,0 
9,0 
2,0 
5,0 
1,0 
2,0 
7,0 
2.8 
8.3 
26,5 
17,8 
7,0 
27,0 
12,0 
25,0 
0,0 
7,0 
27,0 
27,0 
27,0 
12,0 
12,0 
12,0 
25,0 
25,0 
25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
10,0 
10,0 
-20, 1 
-1,7 
4, 2 
3,8 
6,7 
6.0 
2, 0 
0, 3 
9,3 
9,0 
7,0 
7,0 
4,0 
0, 0 
2,0 
4, 0 
0,0 
1.0 
0, 0 
9.0 
11,0 
8,0 
8. 0 
2, 0 
o/o, 
0,0 
0,0 
23,5 
22,0 
28,3 
21,0 
19,7 
19,0 
26,7 
27,0 
30,0 
18,0 
15,0 
11,0 
20,0 
28,0 
27,0 
15,0 
15.0 
21.0 
30,0 
29, 0 
0,0 
35,0 
BALANCE 
5.9 
2.8 
9. 2 
2.9 
2, 7 
0,0 
5, 0 
4, 0 
3,3 
I. 0 
2, 0 
1, 0 
1,0 
7,0 
5,0 
3,0 
2,0 
5,0 
5,0 
5.0 
6, 0 
9. 0 
5,0 
3.0 
-5,5 
-7,0 
2.9 
5,4 
3,7 
1.3 
8, 7 
8.0 
13,3 
12,0 
5,0 
5.0 
-6,0 
LO 
5.0 
20,0 
14,0 
10,0 
0,0 
5,0 
17,0 
18,0 
18,0 
8,0 
-16,0 
-11.2 
8.1 
8.0 
16.0 
6.3 
2.3 
7.3 
16.0 
19,0 
6,0 
10.0 
3.0 
6.0 
0.0 
13.0 
10.0 
2. 0 
10.0 
14,0 
17.0 
17.0 
22.0 
15,0 
-41, 5 
-6,7 
-6,7 
-0,4 
3.3 
2. 0 
7,0 
-14, 0 
3,3 
6,0 
3,0 
2, 0 
1,0 
4,0 
7,0 
10,0 
4,0 
-4,0 
-42, 0 
1,0 
0,0 
9. 0 
4,0 
7,0 
-5,2 
0,3 
5,9 
3,8 
12.0 
3.3 
2.3 
-2.7 
8.3 
14,0 
3.0 
3.0 
4,0 
1.0 
2.0 
4.0 
-1.0 
-1.0 
6,0 
7.0 
8,0 
10,0 
3,0 
4.0 
-2 .2 
17.4 
20,4 
20, 4 
24, 3 
24,3 
17,0 
16, 0 
14.7 
30.0 
28. 0 
22. 0 
23.0 
16,0 
18,0 
17, 0 
17,0 
13,0 
18.0 
5. 0 
23,0 
16, 0 
11,0 
14. 0 
0502 - AUFTRAGSBESTAND 
GESAMTE INDUSTRIE - NACE 2-4 
ORDER BOOKS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
CARNET DE COMMANDES 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE - NACE 2-4 
o/o, BALANCE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
1985 mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
-47.2 
40.7 
22.8 
-16,6 
-19.3 
-15,0 
16,7 
-15,3 
17,3 
-17,0 
-16,0 
-14,0 
-15,0 
-15,0 
-17,0 
-18,0 
-17,0 
15,0 
14.0 
-20.0 
-17,0 
-15,0 
-19,0 
-17,0 
-39,6 
-34,2 
-24,2 
-23,9 
-26,7 
-24,7 
-24,0 
-20,3 
-22,0 
-29,0 
-22, 0 
-26,0 
-26.0 
-24.0 
-25.0 
-23, 0 
-22,0 
-17,0 
-22,0 
-21,0 
-21,0 
-24,0 
-28,0 
-31,0 
-17,3 
2,3 
30,0 
24,8 
26,0 
24,0 
28,0 
21,0 
16.0 
26,0 
24,0 
24,0 
24,0 
28,0 
28,0 
28,0 
21,0 
21.0 
21.0 
16,0 
16,0 
16,0 
13,0 
13,0 
52,6 
42,6 
22, 1 
13,6 
17,3 
13, 3 
12, 3 
11,3 
11.0 
15,0 
14.0 
13,0 
13,0 
12,0 
12.0 
13.0 
13,0 
12,0 
9,0 
12,0 
10.0 
11.0 
14.0 
13.0 
0.0 
0.0 
29,9 
27,4 
33,3 
32,7 
27,0 
16,7 
12, 7 
34,0 
37, 0 
33, 0 
28,0 
24,0 
27, 0 
30, 0 
28,0 
11,0 
11,0 
14, 0 
-8,0 
16,0 
0,0 
13, 0 
-30,8 
-38,4 
-34,2 
-29,7 
34, 
-30, 
-29. 
-24, 
-25, 
32,0 
31,0 
31,0 
29,0 
28,0 
30,0 
31, 0 
24,0 
26,0 
22,0 
32,0 
27, 0 
18,0 
20,0 
20,0 
34,0 
28,0 
27,0 
30,0 
20,0 
10.0 
14.0 
21,0 
13,0 
12,0 
15,0 
11,0 
26,0 
35,0 
30,0 
22,6 
32,0 
28,3 
14,7 
15,3 
17,3 
53. 1 
54.0 
27. 1 
21,2 
21.3 
18.7 
22.7 
22,3 
26.0 
20.0 
19,0 
17.0 
20,0 
19.0 
22.0 
27,0 
21,0 
22,0 
24,0 
25,0 
29,0 
24,0 
21.0 
19,0 
-59,8 
-47, 5 
7.5 
2 ,0 
2 .3 
1.0 
4 .0 
0,7 
0 .0 
0, o 
1,0 
0, o 
2, 0 
2,0 
7 ,0 
7,0 
0 ,0 
1. 0 
l . o 
-4, 0 
O. o 
4 , 0 
-1. o 
1.0 
39.2 
-32.2 
-11.4 
5,6 
-5 ,0 
■2,7 
-4 ,3 
10,3 
-9 ,0 
-3 ,0 
0, O 
■1.(1 
4 ,0 
4 ,0 
1.0 
8 ,0 
1,0 
1.0 
9. 0 
8,0 
8,0 
1,0 
8,0 
9.0 
55.8 
33.8 
4, 
5, 
2, 
2, 
5. 
7, 
6, 
4. 
5. 
6, 
20.0 
7,0 
9.0 
24,0 
5,0 
0503 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
GESAMTE INDUSTRIE - NACE 2-4 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
STOCKS DE PRODUITS FINIS 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE - NACE 2-4 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
1985 mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
22.6 
16.3 
12,6 
11,8 
12,7 
12,0 
12,0 
10,7 
13,3 
12,0 
12,0 
13,0 
11,0 
13,0 
12,0 
11,0 
10,0 
11,0 
11.0 
15,0 
13,0 
12,0 
12,0 
12,0 
8, 3 
3, 8 
10, 0 
iο, 1 
10, 7 
16,0 
7, 3 
6,3 
8,0 
15.0 
14, 0 
17,0 
17,0 
11,0 
7,0 
4. 0 
5. 0 
6,0 
8.0 
9,0 
7. 0 
8, 0 
8,0 
6,0 
15,8 
7,8 
0,3 
4, 5 
-1,0 
5,0 
5.0 
9.0 
11,0 
-1,0 
5.0 
5.0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
9. 0 
9.0 
9.0 
11.0 
11,0 
11,0 
17,0 
17,0 
25.8 
16,8 
8. 1 
6.3 
7.7 
7, 0 
6, 7 
4, 0 
6. 7 
7.0 
8,0 
7,0 
6,0 
9. 0 
7.0 
4. 0 
3. 0 
5.0 
4.0 
7,0 
7,0 
6.0 
6,0 
5,0 
0,0 
0,0 
17,6 
11,8 
14,0 
21,7 
10,3 
1. 3 
8.3 
18,0 
24, 0 
21,0 
20,0 
11, 0 
10,0 
10,0 
6.0 
0.0 
2,0 
0,0 
5. 0 
20,0 
0.0 
14. 0 
o/o, BALANCE 
16,3 
18,2 
19, 4 
17,8 
19.3 
20,3 
16,7 
15, 0 
17,3 
21,0 
19,0 
22,0 
20,0 
19, 0 
17,0 
14, 0 
17,0 
12,0 
16,0 
19,0 
17,0 
16,0 
11,0 
14, 0 
16,7 
6,6 
6,2 
7,5 
5,0 
13,0 
3,7 
8,3 
10,3 
4,0 
10,0 
7,0 
22,0 
10,0 
1.0 
0,0 
-3.0 
14,0 
14,0 
5.0 
9, 0 
17,0 
12,0 
14,0 
25.6 
22,8 
16.2 
15.6 
15.0 
16,3 
16,3 
14, 7 
17,0 
13,0 
17,0 
17.0 
15,0 
16,0 
13.0 
20,0 
13,0 
14,0 
17.0 
18.0 
18,0 
15,0 
17,0 
17,0 
17,4 
19,5 
0. 7 
2,3 
4,3 
6, 0 
1. 7 
0,7 
6.7 
4,0 
5, 0 
8,0 
5. 0 
5, 0 
8.0 
-2.0 
-3,0 
2.0 
3.0 
9.0 
0, 0 
11,0 
9,0 
1. 0 
31,7 
16,2 
9.6 
3.0 
3,7 
2,7 
3,3 
4, 7 
5.7 
4.0 
3.0 
4,0 
1,0 
3,0 
4,0 
3,0 
3.0 
4.0 
7.0 
5.0 
6,0 
6,0 
7.0 
5.0 
24,4 
12.4 
10,3 
13,3 
13,7 
10,0 
15,3 
14,3 
16,0 
13,0 
8,0 
12, 0 
10.0 
14,0 
17,0 
15,0 
14, 0 
15.0 
14, 0 
21,0 
13, 0 
14,0 
18,0 
17,0 
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0504 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
INVESTMENT GOODS 
PERSPECTIVES DE PRODUCTION 
BIENS INTERMEDIAIRES 
0505 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
I V 
1986 I 
1985 mar 
a p r 
m a i 
j u n 
j u l 
a u g 
s e p 
o c t 
nov 
d e c 
1986 j a n 
f e b 
mar 
a p r 
m a i 
- AUFTR 
INDSTOFF 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
I V 
1986 I 
1985 mar 
a p r 
ma i 
j u n 
j u l 
aug 
ι , ιψ 
o c t 
nov 
d e c 
1986 j a n 
f e b 
mar 
a p r 
m a i 
­ 1 5 , 1 
­ 1 , 2 
6 , 3 
4 , 7 
8 , 3 
6 , 3 
2 , 7 
1 , 3 
1 0 , 0 
1 1 , 0 
1 0 , 0 
5 , 0 
4 , 0 
­ 2 , 0 
3 , 0 
7 , 0 
4 . 0 
­ 2 , 0 
2 , 0 
8 . 0 
12, 0 
1 0 , 0 
1 3 , 0 
5 , 0 
2 5 , 2 
1 3 , 6 
­ 1 , 0 
­ 9 , 7 
­ 8 , 7 
1 0 , 0 
­ 9 , 7 
1 0 , 7 
1 1 . 3 
1 5 , 0 
­ 6 , 0 
1 8 , 0 
­ 6 , 0 
1 6 , 0 
­ 7 , 0 
­ 6 . 0 
­ 6 . 0 
1 6 . 0 
1 0 , 0 
­ 9 . 0 
1 4 . 0 
1 1 , 0 
1 5 , 0 
1 7 , 0 
AGSBESTAND 
­ 3 , 5 
6 , 0 
2 0 , 8 
1 9 , 0 
8 , 0 
3 7 , 0 
1 6 , 0 
1 5 , 0 
1 4 , 0 
8 , 0 
3 7 , 0 
3 7 , 0 
3 7 , 0 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 5 , 0 
1 5 , 0 
1 5 , 0 
1 4 , 0 
1 4 , 0 
14, 0 
3 6 , 0 
3 6 , 0 
E UND PRODUKTIONSGUETER 
­ 5 6 , 2 
­ 4 3 , 0 
­ 1 7 , 2 
­ 1 6 , 7 
­ 1 7 , 3 
­ 1 4 , 0 
­ 1 8 , 3 
­ 1 7 , 3 
1 8 , 3 
1 6 , 0 
­ 1 5 , 0 
­ 1 3 , 0 
­ 1 4 , 0 
­ 1 7 , 0 
­ 1 8 , 0 
­ 2 0 , 0 
­ 1 8 . 0 
­ 1 7 , 0 
1 7 . 0 
­ 2 2 . 0 
­ 1 8 , 0 
­ 1 5 , 0 
­ 1 7 , 0 
­ 1 5 , 0 
3 9 . 7 
2 7 , 0 
1 5 , 2 
2 6 , 0 
2 8 , 3 
2 6 , 7 
2 6 , 7 
2 2 , 3 
2 5 , 3 
3 1 , 0 
2 3 , 0 
2 8 , 0 
2 9 , 0 
2 6 , 0 
2 6 . 0 
28 , 0 
2 9 , 0 
1 2 , 0 
2 6 . 0 
2 4 . 0 
2 3 , 0 
29 , 0 
3 0 , 0 
3 1 , 0 
­ 2 5 , 3 
5 , 0 
2 3 , 0 
20 , 3 
2 1 , 0 
1 6 , 0 
2 8 , 0 
1 6 , 0 
1 3 . 0 
2 1 . 0 
1 6 . 0 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
2 8 , 0 
2 8 . 0 
28 , 0 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
13, 0 
1 4 , 0 
14, 0 
­ 2 0 , 6 
2 , 9 
4 , 3 
2 , 3 
6 , 3 
4, 0 
0 , 0 
­ 1 . 0 
1 0 . 0 
9 . 0 
7 , 0 
6 , 0 
­ 1 . 0 
­ 2 . 0 
­ 1 . 0 
3 . 0 
­ 2 , 0 
­ 1 , 0 
0 , 0 
9 . 0 
1 2 , 0 
9. 0 
7 , 0 
2 . 0 
­ 5 5 , 8 
­ 4 3 , 7 
­ 1 6 , 7 
­ 1 2 , 8 
­ 1 6 , 0 
­ 1 0 , 3 
­ 1 2 , 3 
­ 1 2 , 7 
­ 1 2 , 0 
­ 1 3 , 0 
10. (i 
­ 1 0 , 0 
1 1 . 0 
­ 1 1 . 0 
­ 1 3 . 0 
­ 1 3 . 0 
1 3 , 0 
1 3 . 0 
­ 1 2 , 0 
­ 1 4 . 0 
­ 1 1 , 0 
- I L O 
­ 1 6 , 0 
­ 1 4 , 0 
o/o, 
0 , 0 
0 , 0 
2 3 , 3 
20 , 1 
2 8 , 0 
1 8 , 3 
1 8 , 0 
1 6 , 0 
2 5 , 7 
24 , 0 
3 0 , 0 
1 5 , 0 
1 0 , 0 
1 1 , 0 
1 8 , 0 
2 5 , 0 
2 4 , 0 
1 1 , 0 
1 3 , 0 
1 9 , 0 
2 9 , 0 
2 9 , 0 
0 , 0 
3 3 , 0 
BALANCE 
1 5 . 2 
1 0 . 7 
3 . 1 
­ 2 . 1 
­ 3 . 3 
2 . 0 
­ 1 . 7 
5 . 3 
8 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
­ 2 . 0 
­ 1 . 0 
­ 4 . 0 
­ 2 . 0 
1 . 0 
2 . 0 
­ 6 , 0 
­ 8 . 0 
­ 2 . 0 
1 6 . 0 
1 0 . 0 
9 . 0 
6 . 0 
1 3 , 8 
1 2 , 3 
2 . 3 
1 .5 
1 0 . 3 
1 . 7 
­ 1 . 7 
­ 4 . 3 
5 . 0 
1 2 . 0 
6 . 0 
2 . 0 
­ 3 . 0 
­ 5 . 0 
­ 8 . 0 
8 . 0 
3 . 0 
1 0 , 0 
­ 6 . 0 
o.o 
9 . 0 
6 . 0 
­ 6 . 0 
1 4 , 0 
ORDER BOOKS 
INTERMEDIATE GOODS 
O/o, 
0 , 0 
0 , 0 
2 6 , 2 
3 1 , 1 
3 6 , 3 
3 4 . 3 
3 2 . 3 
2 1 . 3 
1 4 , 3 
3 8 . 0 
3 8 . 0 
3 2 . 0 
3 3 . 0 
2 7 , 0 
3 2 , 0 
3 8 , 0 
3 2 , 0 
1 8 , 0 
1 4 . 0 
1 5 . 0 
1 0 . 0 
1 8 , 0 
0 . 0 
1 1 . 0 
BALANCE 
5 4 . 7 
4 4 . 8 
2 4 . 3 
2 2 . 3 
2 4 . 0 
2 1 . 7 
2 4 . 7 
1 9 . 0 
2 2 . 0 
1 9 . 0 
2 2 . 0 
2 1 . 0 
2 2 . 0 
2 1 . 0 
2 5 . 0 
2 8 . 0 
1 3 . 0 
2 3 . 0 
2 1 . 0 
3 2 . 0 
2 0 . 0 
1 4 . 0 
1 8 . 0 
2 3 . 0 
5 4 , 2 
5 1 . 6 
3 8 . 1 
2 6 . 4 
3 3 . 0 
2 7 , 0 
2 4 . 3 
2 1 . 3 
3 0 . 0 
3 4 . 0 
3 0 . 0 
3 0 , 0 
2 1 , 0 
2 5 , 0 
2 0 , 0 
2 8 . 0 
3 4 . 0 
1 5 . 0 
1 5 . 0 
0 . 0 
4 1 . 0 
4 9 . 0 
6 4 , 0 
4 7 , 0 
1 6 . 2 
1 3 . 7 
6 , 8 
4 . 5 
1 2 . 0 
3 . 0 
1 .0 
2 . 0 
7 . 0 
1 4 , 0 
1 0 . 0 
3 . 0 
­ 4 . 0 
1 1 . 0 
­ 1 . 0 
1 5 . 0 
6 , 0 
­ 5 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
6 . 0 
9 . 0 
1 9 . 0 
1 0 . 0 
5 6 . 6 
5 2 . 4 
2 1 . 5 
2 3 . 9 
2 5 . 3 
2 1 . 3 
2 5 . 3 
2 3 . 7 
2 8 . 0 
2 9 . 0 
2 0 . 0 
2 0 . 0 
2 4 . 0 
2 3 . 0 
2 5 . 0 
2 8 . 0 
2 2 . 0 
2 3 . 0 
2 6 . 0 
2 9 . 0 
2 9 . 0 
2 6 . 0 
2 2 . 0 
1 8 , 0 
­ 5 2 , 0 
­ 4 . 5 
­ 9 . 1 
­ 2 . 8 
1.7 
1 .3 
3 . 7 
­ 1 8 , 0 
2 . 7 
3 . 0 
2 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
­ 1 . 0 
5 . 0 
7 . 0 
3 . 0 
­ 1 . 0 
­ 5 6 , 0 
­ 2 . 0 
0 . 0 
1 0 . 0 
1 . 0 
6 . 0 
­ 7 0 , 8 
­ 5 3 , 0 
8 , 0 
1 .9 
1 .0 
0 . 7 
4 . 7 
1 .3 
0 . 0 
­ 3 . 0 
- L O 
0 . 0 
3 . 0 
­ 2 . 0 
9 . 0 
7 . 0 
- L O 
3 . 0 
2 . 0 
­ 4 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
4 . 0 
2 . 0 
­ 3 . 6 
3 . 8 
5 . 6 
4 . 2 
1 7 , 0 
4 , 7 
­ 2 , 3 
­ 2 , 7 
9 . 3 
1 7 . 0 
1 . 0 
6 . 0 
7 . 0 
­ 1 , 0 
­ 2 , 0 
­ 4 , 0 
­ 4 , 0 
0 , 0 
­ 4 , 0 
6 . 0 
1 2 , 0 
1 0 , 0 
7 . 0 
8 . 0 
­ 4 6 . 2 
­ 3 2 . 1 
­ 8 , 4 
­ 3 . 7 
­ 1 , 3 
2 . 7 
­ 3 . 7 
­ 1 2 . 7 
­ 1 4 , 3 
3 . Û 
9 . 0 
1 .0 
­ 2 , 0 
­ 3 , 0 
2 . 0 
­ 1 0 , 0 
­ 1 2 , 0 
­ 1 3 , 0 
­ 1 3 , 0 
­ 1 3 . 0 
­ 1 3 . 0 
­ 1 7 , 0 
­ 1 1 , 0 
­ 1 2 , 0 
­4,8 
13,8 
16,5 
14,4 
17,7 
18,0 
12,0 
10,0 
17,0 
26,0 
18,0 
16,0 
20,0 
7.0 
18,0 
11,0 
13,0 
5,0 
12,0 
17,0 
19,0 
15,0 
21,0 
4.0 
CARNET DE COMMANDE 
BIENS INTERMEDIAIRES 
­64.7 
­38.4 
­9.2 
­10,5 
­8,3 
­3.7 
­13.7 
­16,3 
­12,3 
­5,0 
­11,0 
0,0 
o. o 
­15.0 
­13,0 
­13,0 
­25,0 
­13.0 
­11,0 
­17,0 
­14,0 
­6,0 
­14,0 
­5,0 
0506 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
INTERMEDIATE GOODS 
STOCKS DE PRODUITS FINIS 
BIENS INTERMEDIAIRES 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
I V 
1986 I 
1985 mar 
a p r 
m a i 
j u n 
j u l 
a u g 
s e p 
o c t 
nov 
d e c 
1986 j a n 
feb 
mar 
a p r 
m a i 
2 3 , 0 
1 3 , 8 
8 , 8 
8, 1 
8 , 7 
7 , 3 
7, 3 
9 , 0 
1 1 , 3 
1 0 , 0 
9 , 0 
7 , 0 
6 , 0 
8 , 0 
5 , 0 
9 , 0 
1 0 , 0 
8 , 0 
9 , 0 
12, 0 
1 1 , 0 
1 1 , 0 
9 , 0 
1 1 , 0 
6 
5 
0 
5 
4 
7 
5 
­1 
6 
7 
6 
12 
5 
­1 
6 
5 
5 
1 
10 
6 
5 
9 
9 
6 
3 
7 
7 
4 
3 
7 
0 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(1 
0 
0 
0 
8 
3 
3 
0 
5 
1 1 
­7 
­ 6 
­ 3 
5. 
1 1 
I 1 
11 
­7 
­ 7 
­7 
­ 6 
­ 6 
­ 6 
­ 3 
­ 3 
­ 3 
13 
13 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 5 , 6 
1 5 , 5 
6 . 9 
6. 8 
6 , 7 
5. 7 
7 , 7 
7 , 3 
9. 0 
5 . 0 
7. 0 
5 . 0 
5 , 0 
8, 0 
7 , 0 
8, 0 
8 . 0 
6 . 0 
8. 0 
1 0 , 0 
9 , 0 
8 , 0 
7. 0 
5 , 0 
0, 0 
0. 0 
1 6 . 7 
1 5 . 0 
1 8 . 3 
25. 3 
1 1 . 3 
5 . 0 
12. 3 
2 5 , 0 
2 8 , 0 
2 6 , 0 
2 2 , 0 
1 1 , 0 
1 1 . 0 
12, 0 
9, 0 
4 . 0 
2. 0 
2 , 0 
9, 0 
2 6 , 0 
0 , 0 
1 7 , 0 
o/o, BALANCE 
1 9 . 6 
1 1 . 8 
1 1 . 7 
5, 3 
6. 7 
5 , 3 
3. 0 
6 . 0 
9. 7 
1 1 . 0 
8, 0 
4 , 0 
­1.0 
5 . 0 
3 , 0 
1, 0 
8. 0 
5, 0 
5, 0 
1 2 . 0 
1 1 . 0 
6. 0 
2, 0 
5, 0 
2 0 . 0 
4. 1 
2 , 3 
5, 3 
0 . 3 
3 . 3 
6 . 3 
1 1 . 7 
1 3 . 3 
­ 1 . 0 
4, 0 
2 . 0 
8 , 0 
7 . 0 
7 , 0 
5. 0 
1 0 . 0 
I L O 
1 4 . 0 
0 . 0 
1 0 . 0 
3 0 . 0 
3 4 . 0 
2 5 . 0 
2 0 . 9 
1 9 . 3 
1 1 . 2 
1 1 . 1 
1 1 . 7 
1 3 . 0 
9. 7 
1 0 . 0 
1 3 . 0 
1 0 . 0 
1 4 . 0 
1 2 . 0 
1 3 , 0 
1 2 . 0 
0 , 0 
1 7 , 0 
9. 0 
9. 0 
1 2 , 0 
1 5 , 0 
1 5 , 0 
9. 0 
1 6 . 0 
2 2 . 0 
1 9 . 8 
2 2 . 6 
1 . 2 
1 . 0 
3 . 3 
4 . 7 
­ 2 . 0 
2 . 0 
3 . 7 
1 . 0 
3. 0 
7 . 0 
4, 0 
4 . 0 
1 0 . 0 
0, 0 
­ 6 . 0 
2 . 0 
2 . 0 
6, 0 
0. 0 
5 . 0 
­1. 0 
1.0 
2 2 . 0 
1 4 . 4 
7 . 8 
1 .9 
2 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
4 . 7 
9. 3 
2 . 0 
LO 
2 . 0 
­ 2 . 0 
­ 2 . 0 
2 . 0 
1. 0 
2 . 0 
4 , 0 
S 0 
1 2 . 0 
7 . 0 
9. 0 
7. 0 
6 , 0 
28.0 
11.7 
7.8 
10.7 
12.0 
5.7 
10,7 
14,3 
15,0 
13,0 
9.0 
5.0 
3,0 
12.0 
8.0 
12,0 
18,0 
14.0 
11.0 
14,0 
14,0 
17.0 
13.0 
16.0 
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0507 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN 
INVESTITIONSGUETER 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
INVESTMENT GOODS 
PERSPECTIVES DE PRODUCTION 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
-12,9 
7,6 
5.0 
10,1 
15,0 
12,0 
8,0 
5,3 
8,3 
19.0 
15,0 
9.0 
12,0 
6.0 
7.0 
11.0 
7.0 
4 ,0 
5,0 
1,0 
11.0 
13.0 
9.0 
4 ,0 
24,2 
-24, 1 
-6 ,8 
-4 ,3 
1.0 
-6 ,3 
-2 .7 
-9 ,3 
-5 ,7 
0,0 
-4 ,0 
-3 ,0 
-12,0 
-1 .0 
-6 ,0 
-1 .0 
-3 ,0 
-10,0 
-15,0 
-7 ,0 
-5 ,0 
-5 ,0 
-9 .0 
-24,0 
4,3 
8,5 
34.8 
13,8 
9.0 
15,0 
10.0 
21,0 
18,0 
9.0 
15,0 
15,0 
15,0 
10,0 
10,0 
10,0 
21,0 
21,0 
21,0 
-18.0 
-18.0 
-18,0 
-7 ,0 
-7 ,0 
-19.7 
-11.9 
3.0 
11,4 
16,0 
13,3 
10,3 
6,0 
10,3 
21,0 
15,0 
13,0 
12,0 
10,0 
10,0 
11.0 
9.0 
6,0 
3,0 
9,0 
11,0 
11,0 
10,0 
1,0 
0 ,0 
0 ,0 
22,6 
34,5 
34.3 
26.3 
33,7 
43,7 
41.7 
41.0 
25,0 
30,0 
24.0 
20,0 
34,0 
47, 0 
46,0 
41,0 
44,0 
43,0 
43,0 
39,0 
0,0 
63,0 
0508 - AUFTRAGSBESTAND 
INVESTITIONSGUETER 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
-45,7 
-47,2 
-32,3 
-17,5 
-23,3 
-15.0 
-16,0 
-15,7 
-14,7 
-20,0 
-16,0 
-14,0 
-15,0 
-14,0 
-16,0 
-18,0 
-18,0 
-14,0 
-15,0 
-17,0 
-14,0 
13,0 
-18,0 
-19,0 
51,6 
53,6 
41,3 
33,3 
39,0 
34,7 
31,3 
28, 3 
34,7 
43.0 
32,0 
36,0 
36,0 
31 , 0 
32,0 
31,0 
25. 0 
27.0 
33.0 
33,0 
31,0 
40,0 
43,0 
48, 0 
-12, 0 
-0 ,8 
33,8 
29,5 
31,0 
33,0 
30,0 
24,0 
14,0 
31,0 
33,0 
33,0 
33,0 
30, 0 
30,0 
30,0 
24,0 
24,0 
24, 0 
14,0 
14,0 
14,0 
13,0 
13.0 
-50.2 
-51.8 
34,9 
-12 ,3 
-21,0 
-11,0 
-8 ,0 
-9 ,3 
-8 ,0 
-17,0 
-12,0 
-12,0 
-9 ,0 
-8 ,0 
- 7 , 0 
-9 ,0 
-10.0 
-9 .0 
-9 ,0 
- 7 , 0 
- 8 , 0 
-9 .0 
- 7 , 0 
-14,0 
0, 0 
0,0 
-54,7 
-31.5 
-52.7 
-48,3 
-25,7 
0. 7 
-7.7 
-50,0 
-58.0 
-42,0 
-45,0 
-26,0 
25,0 
-26,0 
-8 ,0 
12,0 
-2 ,0 
-10,0 
-3 ,0 
-10,0 
0,0 
-10,0 
o/o, BALANCE 
-8 .2 
-16,3 
-16.1 
- 6 . 5 
-4 .3 
0.7 
-11.0 
-11.3 
0.7 
- 4 . 0 
2.0 
0.0 
0.0 
-10.0 
-11.0 
-12.0 
-12,0 
-15,0 
-7 .0 
-4 .0 
-4 .0 
10.0 
2,0 
-6 .0 
21,7 
7,4 
9 .6 
14,2 
4 , 3 
8. 7 
27,0 
16,7 
25,7 
12, 0 
0.0 
45,0 
-19,0 
16,0 
32,0 
33,0 
22,0 
33,0 
-5 .0 
6, 0 
36.0 
35.0 
37.0 
45,0 
ORDER BOOKS 
INVESTMENT GOODS 
o/o, BALANCE 
-29, 1 
-41.5 
-41.9 
-35, 1 
-40.0 
-36,3 
-34 ,0 
-30,0 
-20,7 
-41,0 
-38,0 
-35,0 
-36.0 
-38.0 
-34 .0 
-30,0 
-33,0 
-33,0 
-24.0 
-25.0 
-29.0 
-8 .0 
-23.0 
-27,0 
-6 .2 
-25.3 
-3 .2 
-20,0 
-26,0 
-33,0 
-5 ,3 
-15,7 
-3 ,7 
-43,0 
-35,0 
-13, 0 
-51,0 
-22,0 
6,0 
0,0 
-10, 0 
-15,0 
-22,0 
-7 ,0 
12,0 
-16, 0 
-5 ,0 
-23,0 
12.4 
10,6 
5.0 
11,3 
17.7 
15.7 
9.7 
2,3 
17,3 
29,0 
15.0 
9.0 
23,0 
3,0 
9. 0 
17,0 
7,0 
0.0 
0,0 
10,0 
20,0 
22,0 
24,0 
8,0 
50,2 
54,2 
41,7 
22,8 
20,0 
18,7 
26,0 
26,7 
22,7 
-9 .0 
23,0 
15,0 
18,0 
18.0 
27.0 
33,0 
28,0 
25,0 
27,0 
19,0 
25,0 
24.0 
17,0 
11.0 
11.0 
-19.2 
-4 ,2 
-3 ,2 
7,3 
3,3 
10.7 
-12,7 
-0 ,3 
-1 ,0 
-7 ,0 
-7 ,0 
4. 0 
18,0 
0. 0 
14. 0 
9.0 
28,0 
-1 .0 
-1 ,0 
0. 0 
0,0 
2, 0 
10.0 
-34.2 
-36.7 
4. 2 
0. 1 
9. 7 
2,3 
9.3 
3.0 
-4 ,7 
8.0 
17.0 
-3 .0 
-7 ,0 
10,0 
-12,0 
-6 .0 
-7 .0 
■4,0 
2.0 
-2 ,0 
0, 0 
-12,0 
3.0 
-12,0 
-9 ,0 
-5 ,0 
7,8 
3 ,5 
11.0 
2, 0 
4,3 
-3 ,3 
4, 7 
13,0 
3,0 
2,0 
1.0 
3,0 
1, 0 
9,0 
2 .0 
-6 ,0 
-6 ,0 
1.0 
2. 0 
11.0 
1. 0 
1.0 
-34,2 
-43,7 
-21,5 
-11,7 
-13, 3 
-13,3 
-9 ,7 
-10,7 
-7 ,0 
-12,0 
-16,0 
-14, 0 
•10,0 
10,0 
-10,0 
-9 ,0 
-14, 0 
-12,0 
-6 ,0 
-5 ,0 
-6 ,0 
-10,0 
-10,0 
-8 ,0 
-5 ,2 
13,2 
25,1 
21,7 
28,0 
20,7 
18,3 
19.7 
7. 0 
27,0 
31,0 
13,0 
18,0 
15,0 
16,0 
24,0 
20,0 
18,0 
21,0 
-13,0 
21,0 
13,0 
ι ." 
15,0 
CARNET DE COMMANDES 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
-54,7 
-41,4 
-17,7 
-8 ,1 
-15,0 
0. 7 
8, I 
8 , 0 
17.7 
-11.0 
o.o 
2. o 
-4 ,0 
-1 .0 
-12,0 
-13,0 
-13,0 
0.0 
-11,0 
-33,0 
4,0 
16,0 
-36,0 
-29,0 
0509 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
INVESTITIONSGUETER 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
INVESTMENT GOODS 
STOCKS DE PRODUITS FINIS 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
22,5 
22,4 
16,4 
13,3 
13,0 
13,3 
14,0 
12,7 
14,0 
12,0 
11,0 
15,0 
14,0 
16,0 
15,0 
11,0 
11.0 
15,0 
12,0 
16,0 
12.0 
14,0 
14,0 
15,0 
15,3 
17,4 
14,8 
3,8 
11.0 
5.7 
0, 3 
-1 ,7 
6. 3 
8, 0 
4. 0 
4. 0 
9. 0 
4.0 
- L O 
-2 ,0 
0,0 
1.0 
-6 ,0 
7.0 
7,0 
5,0 
6.0 
6.0 
28.8 
14. 0 
-3 .5 
7, 8 
-8 ,0 
2. 0 
10, 0 
27,0 
29,0 
-8 ,0 
2, 0 
2, 0 
2,0 
10.0 
10,0 
10,0 
27.0 
27,0 
27,0 
29, 0 
29,0 
29,0 
25,0 
25,0 
21.4 
21.8 
13,4 
5,5 
8.0 
3,7 
4, 3 
6,0 
7.0 
8.0 
2, 0 
4,0 
5,0 
5.0 
5 .0 
3,0 
2.0 
10,0 
6,0 
7.0 
7.0 
7.0 
7,0 
9,0 
0.0 
0, 0 
19.7 
•0, 1 
1.3 
7, 3 
12,7 
-21,7 
-8 ,3 
-3 ,0 
14, 0 
0,0 
8.0 
10,0 
13,0 
15.0 
-13.0 
-29,0 
-23,0 
25,0 
-3 ,0 
3,0 
0.0 
-8 ,0 
o/o, BALANCE 
25,1 
31,3 
25.1 
24.8 
24,0 
30,7 
22,0 
22,3 
27,7 
21,0 
26,0 
33,0 
33,0 
27,0 
22,0 
17,0 
24,0 
22,0 
21,0 
22,0 
22,0 
39,0 
22,0 
31,0 
-8 .2 
-0 ,8 
-2 ,2 
13,4 
16.7 
33,3 
-1 .0 
4,7 
3,7 
12,0 
33,0 
23,0 
44, 0 
17,0 
-10,0 
-10,0 
-21,0 
17,0 
18,0 
0,0 
6,0 
5.0 
-9 ,0 
1,0 
27.3 
21.3 
18.1 
13,0 
12,3 
14,0 
13,3 
12,3 
14.3 
11,0 
20,0 
14,0 
8.0 
14,0 
14,0 
12,0 
10,0 
15,0 
12,0 
12,0 
17,0 
14,0 
12,0 
4.0 
19.7 
16, 1 
8,6 
21,7 
27,7 
31,3 
12, 3 
15,3 
35.7 
44.0 
30.0 
32.0 
32,0 
8,0 
8, 0 
21.0 
9.0 
7,0 
30.0 
45,0 
0, 0 
62,0 
57,0 
3,0 
42,5 
24,8 
15,4 
6,7 
6. 0 
6. 3 
7. 7 
6,7 
5, 3 
7, 0 
7.0 
6,0 
6 .0 
8,0 
9. 0 
6, 0 
6,0 
6. 0 
8,0 
5,0 
7. 0 
4.0 
10,0 
6.0 
15,8 
14,6 
13,7 
18,2 
13,7 
15.3 
26,0 
17,7 
15,3 
13,0 
8,0 
20,0 
18,0 
28,0 
28,0 
22,0 
16,0 
22,0 
15,0 
31,0 
10,0 
'·. o 
22,0 
22,0 
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0510 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN 
VERBRAUCHSGUETER 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
CONSUMPTION GOODS 
PERSPECTIVES DE PRODUCTION 
BIENS DE CONSOMMATION 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
1985 mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
-6,9 
-1,5 
4,7 
6,2 
7,7 
6,0 
3,3 
7,7 
13,7 
9,0 
5,0 
7,0 
6,0 
1,0 
2,0 
7,0 
10,0 
7,0 
6,0 
8,0 
17,0 
16,0 
12,0 
12,0 
-12,4 
-12,2 
-6,0 
-2,6 
3,3 
-14,3 
0,7 
0.0 
7,7 
4.0 
-11.0 
-22.0 
-10,0 
-5,0 
-4,0 
11.0 
3, 0 
3,0 
0.0 
6.0 
2.0 
15,0 
16,0 
19,0 
9.5 
6,0 
15,5 
22,8 
6,0 
35,0 
13,0 
37,0 
9,0 
6,0 
35,0 
35,0 
35,0 
13,0 
13,0 
13,0 
37,0 
37,0 
37,0 
9,0 
9.0 
9.0 
23,0 
23,0 
-19,3 
-4,3 
3,6 
-0,5 
-4,0 
2,0 
0. 7 
-0,7 8,3 
-7,0 
0.0 
-1,0 
7,0 
-4,0 
2.0 
4.0 
2.0 
-1,0 
-3,0 
8,0 
13.0 
4.0 
5.0 
-1.0 
0,0 
0, 0 
26.9 
20.7 
23,7 
26,0 
14,7 
18,3 
20,7 
25,0 
31,0 
28,0 
19,0 
2.0 
15.0 
27.0 
29,0 
18,0 
8.0 
15,0 
24,0 
23,0 
0,0 
29,0 
o/o, BALANCE 
9,3 
-12.7 
-11.0 
-1,1 
-1.0 
-3,0 
-5.0 
4.7 
6,0 
5.0 
-5,0 
-2,0 
-2,0 
-9.0 
-5,0 
-1.0 
6, 0 
8.0 
0.0 
-8,0 
5.0 
21,0 
1.0 
7.0 
0.1 
13,7 
5.5 
5, 3 
-1,7 
9.0 
-5,0 
18,7 
5. 3 
3,0 
12,0 
0.0 
15,0 
-14, 0 
-21,0 
20,0 
23,0 
8,0 
25,0 
14,0 
-7,0 
9,0 
33,0 
-4,0 
-13,7 
-8,6 
11.8 
12.6 
21.3 
9,0 
5,7 
14,3 
29,0 
22,0 
4,0 
20.0 
3,0 
5. 0 
1, 0 
11.0 
18,0 
9.0 
16,0 
26.0 
32.0 
29,0 
21,0 
32,0 
14,7 
0,4 
17,8 
27,6 
40,0 
20,3 
26,3 
23,7 
14,3 
51,0 
27,0 
20,0 
14,0 
23,0 
23,0 
33,0 
43,0 
16,0 
12,0 
16,0 
0, 0 
27.0 
38.0 
11.0 
-3,8 
0.4 
4.3 
3.8 
3.3 
2.3 
9, 0 
0,3 
8,3 
9,0 
4.0 
-LO 
4.0 
1.0 
11.0 
15.0 
1. 0 
4, 0 
-4,0 
3.0 
a. o 
14.0 
0,0 
0,0 
0,5 
22,8 
18,8 
20,5 
23,7 
26,3 
14,7 
17,3 
13,7 
28,0 
28,0 
27,0 
24,0 
19,0 
12,0 
13,0 
20,0 
15,0 
17,0 
6, 0 
20,0 
15.0 
20,0 
15,0 
0511 - AUFTRAGSBESTAND 
VERBRAUCHSGUETER 
ORDER BOOKS 
CONSUMPTION GOODS 
CARNET DE COMMANDES 
BIENS DE CONSOMMATION 
o/o, BALANCE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
1985 mar 
apr 
mai 
] un 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
32,6 
-29,9 
-24,3 
-18.9 
-23.7 
-20.0 
-17.7 
-14.3 
-16.7 
-22.0 
21.0 
-21,0 
18.0 
-19,0 
-16,0 
-18,0 
-16,0 
-15,0 
-12,0 
-20,0 
-19,0 
11.0 
17.0 
-16.0 
32,2 
26,4 
25.2 
19.8 
21,7 
22,0 
21.0 
14,7 
10,0 
22,0 
19,0 
22,0 
25,0 
24,0 
22,0 
17,0 
13,0 
15,0 
16,0 
11.0 
10,0 
-9,0 
15.0 
22.0 
-6.8 
-5,0 
19,3 
13,8 
17,0 
11,0 
11.0 
16.0 
13,0 
17,0 
11,0 
11,0 
11,0 
11.0 
11.0 
11.0 
16,0 
16.0 
16,0 
13,0 
13,0 
13.0 
7,0 
7,0 
44,5 
32, 5 
25,8 
21,7 
26,3 
24,7 
22,0 
13,7 
15,0 
26,0 
28,0 
22,0 
24,0 
27,0 
19,0 
20,0 
21, 0 
14,0 
-6,0 
18,0 
14,0 
13,0 
16,0 
17.0 
0,0 
0. 0 
-25,4 
-5,2 
1.3 
■19,7 
-4,3 
1.7 
-5,7 
-1.0 
■13.0 
-34.0 
-12,0 
-11,0 
-4,0 
2.0 
-18,0 
20,0 
3,0 
-10,0 
2,0 
-9.0 
0.0 
-22,0 
-1 ,6 
-27,6 
-40,4 
-34,3 
-43.3 
-36,3 
-31,7 
-26,0 
-26,7 
-41,0 
-37,0 
-42,0 
-30,0 
-26,0 
-32,0 
-37,0 
-28,0 
25,0 
-25,0 
-37,0 
-33,0 
-10,0 
-19,0 
-9 ,0 
-27,2 
-40,3 
-23,5 
-6 ,7 
-6 ,0 
-7 ,3 
-12.0 
-1 ,7 
5,7 
-7 .0 
-6 .0 
-14.0 
-2 .0 
-7 ,0 
-17,0 
-12,0 
-12,0 
-8 ,0 
15,0 
8,0 
4. 0 
5,0 
2,0 
-3 .0 
-43,3 
-50.9 
-23, 1 
-15,5 
-18,0 
-15.0 
-15,7 
-13.3 
-17.7 
-17.0 
-14,0 
-16,0 
-15,0 
-18,0 
-11.0 
-18,0 
-7 ,0 
-17,0 
-16.0 
-19,0 
-21,0 
-13,0 
-22,0 
-24,0 
21,7 
6. 3 
6, 8 
3,3 
0. 7 
-2 .7 
17,0 
-1 .7 
6.3 
8,0 
-2 .0 
0, 0 
-6 .0 
17,0 
14.0 
20.0 
19,0 
-8 ,0 
-16,0 
3.0 
0, 0 
16.0 
14.0 
12,0 
-28,2 
-18, 9 
-5 .4 
0,0 
-1 .3 
1.7 
1,7 
-2 .0 
0.0 
1.0 
3,0 
0, 0 
2.0 
1.0 
4 . 0 
0,0 
-2 ,0 
-2 .0 
-2 .0 
-1 .0 
1.0 
0,0 
1. 0 
1.0 
-42.5 
-18,0 
-4 ,8 
-2 ,0 
-8 ,0 
1.0 
2,7 
-3 .7 
-9 .7 
-2 .0 
-5 ,0 
2, 0 
6,0 
-1 ,0 
2, 0 
7.0 
-5 ,0 
-5 ,0 
-1 .0 
-8 ,0 
-13,0 
-8 ,0 
-19,0 
-14.0 
0512 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
VERBRAUCHSGUETER 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
CONSUMPTION GOODS 
STOCKS DE PRODUITS FINIS 
BIENS DE CONSOMMATION 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
1985 mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
22,3 
18,0 
17.3 
17,9 
20,0 
19.7 
18,7 
13,3 
13,0 
21.0 
17.0 
21,0 
21,0 
20.0 
20.0 
16.0 
12.0 
11,0 
17,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
14,0 
11.3 
8,7 
16,3 
18,2 
14.0 
27,3 
19,0 
12,3 
9.3 
24.0 
24.0 
31,0 
27,0 
24,0 
21,0 
12.0 
13.0 
11,0 
13,0 
6.0 
10,0 
12,0 
12,0 
7. 0 
12.0 
10,5 
3. 5 
-2,5 
5,0 
5.0 
10,0 
10, 0 
3,0 
5,0 
5.0 5,0 
5.0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
3,0 
3.0 
3,0 
11,0 
11,0 
33.6 
20,9 
10. 2 
10.6 
14.7 
14.7 
11,0 
2,0 
1 0 
15.0 
16,0 
13,0 
15,0 
18,0 
13,0 
2.0 
-2,0 
5.0 
3.0 
4.0 
-1,0 
0,0 
3.0 
6,0 
0,0 
0.0 
17.0 
5. 1 
1. 3 
11.3 
8,3 
-0,7 
-4,0 
-2,0 
12,0 
11.0 
11,0 
17,0 
8,0 
0, 0 
9.0 
-7,0 
-4,0 
3.0 
-10,0 
-5,0 
0,0 
7, 0 
o/o, BALANCE 
6.0 
21,0 
27,3 
30,7 
34,3 
35,0 
30,3 
23,0 
24,0 
35,0 
29,0 
42,0 
34,0 
32,0 
30,0 
29,0 
26,0 
14,0 
29,0 
25,0 
23.0 
24.0 
17,0 
15,0 
7,8 
18,9 
19,8 
6,6 
3.0 
5.3 
9, 7 
8, 3 
12.3 
4, 0 
3,0 
5, 0 
8.0 
7.0 
13,0 
9,0 
2,0 
13,0 
10,0 
11,0 
14, 0 
12,0 
7,0 
12,0 
27.8 
26,8 
23.8 
23.0 
22.7 
22,7 
25,7 
21,0 
19,0 
24,0 
17.0 
24,0 
27.0 
27.0 
24.0 
26.0 
20,0 
17,0 
26,0 
18,0 
18,0 
21,0 
21,0 
24, 0 
-27,8 
-31.4 
-15,3 
1.5 
0. 3 
6,0 
-15.3 
15.0 
10.0 
18.0 
18.0 
0. 0 
0. 0 
0,0 
0. 0 
-46,0 
18.0 
-12, 0 
39,0 
15,0 
0, 0 
15,0 
14,0 
0, 0 
33.3 
9.8 
5,9 
2.6 
3.3 
3.7 
2, 3 
1.0 
-0.7 
3.0 
3,0 
5,0 
3,0 
2,0 
2, 0 
3.0 
0.0 
2.0 
1.0 
-1.0 
1. 0 
-2.0 
2,0 
4,0 
21,5 
8,8 
8. 8 
10,4 
10,7 
7.7 
11.0 
12,3 
16,0 
10,0 
14, 0 
10,0 
11,0 
16,0 
ILO 
23,0 
14,0 
16,0 
16,0 
55 
INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 10 
0601 - STEINKOHLE 
FOERDERUNG 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
0602 - NARTU 
GEWINNUNG 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
0603 - ROHO 
FOERDERUN( 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
c c 
247 225 
99,4 
97,6 
92,7 
63,7 
61,3 
69,4 
81. 2 
84, 7 
90,0 
62,5 
56,8 
60,7 
66,2 
81,2 
73,9 
83,0 
86,7 
82, 1 
76,8 
95, 1 
94,5 
88,7 
86,9 
84,4 
RGAS 
6013 758 
96,6 
88,9 
91,8 
91,0 
99,2 
141. 0 
75,8 
53, 8 
110, 5 
82.0 
100,0 
115, 7 
160,3 
133,7 
128,9 
87,7 
76, 6 
62,9 
49,9 
52, 2 
59,3 
88, 7 
127,7 
115, 3 
EL 
88 342 
111,5 
127, 5 
142,0 
155, 1 
163, 0 
163,6 
155,3 
151,6 
165,0 
165, 0 
157, 1 
167. 1 
172,4 
153,2 
165,4 
162,0 
164,9 
139,0 
148, 3 
145,5 
160,9 
171, 7 
164,0 
159,4 
B 
6 324 
97,0 
103,4 
96,4 
99,6 
109,2 
113,7 
99,6 
84,2 
95,4 
118,6 
87,7 
115,6 
110,2 
115,4 
112,3 
96,0 
90,5 
71,2 
79, 1 
102,3 
114,0 
86,5 
85,6 
105, 1 
1 532 
83,2 
79,4 
47,1 
108,4 
163,7 
156,9 
147,3 
91,6 
86,4 
208,4 
141,0 
141,8 
136,3 
155, 1 
179,4 
168,4 
139,4 
133,9 
103,4 
88,5 
83,0 
92,4 
79, 1 
87, 7 
DK 
298 
254,4 
565,8 
722,5 
776, 5 
872,5 
940,9 
911,4 
983,9 
1045,6 
837,6 
889,9 
889,9 
942,3 
881,9 
998,7 
894,0 
958,4 
881,9 
974,5 
994,6 
982.6 
1051,0 
1014.8 
1071,1 
D GR E F IRL 
COAL 
PRODUCTION 
1000 τ 
94 492 18 136 
1980 = 
101,1 102,5 
101,9 93,2 
94, 8 93, 9 
89,8 91,5 
89,6 97,2 
96,2 92,5 
87,6 87,3 
98, 9 69, 3 
93, 4 84, 5 
93,4 101,3 
78, 5 76, 2 
92, 3 95. 2 
94,0 90.9 
102,3 91,3 
85, 0 95, 2 
94, 6 79, 7 
83,2 87.1 
103,0 70,2 
98, 7 55. 0 
95,1 82.6 
104,9 91,4 
91,5 82,3 
83,8 79,7 
102,6 90,9 
65 
100 
106 
95 
115 
107 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
no 
110 
NATURAL GAS 
PRODUCTION 
TJ(GCV) 
667 564 294 242 
1980 = 
100,8 94,1 
86.9 87,3 
95, 1 88, 3 
88, 0 84,5 
110,8 87,0 
114,2 77.5 
64,4 76, 1 
47, 5 65, 8 
94, 3 70, 1 
92,2 81,7 
115,2 89,6 
125,2 89,7 
137,2 85,5 
112,2 73,4 
93, 3 73,7 
74, 7 78, 1 
62,5 76,6 
56,1 73,5 
51,9 72.8 
46.5 69,0 
44, 0 55. 5 
89,3 61,3 
111,6 72,2 
82,0 76,8 
2 
4 
4 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
34 643 
100 
152 
222 
238 
253 
CRUDE OIL 
PRODUCTION 
1000 τ 
4 613 196 1 415 
1980 = 
96,3 100,0 118,4 
91,8 523,0 116,3 
88,7 628.6 117,4 
87.4 145.9 
88,5 154,3 
85,9 151,2 
91,6 181,5 
88, 4 202, 1 
86,6 213,1 
88,4 373.5 151,8 
87,7 154,3 
89,5 156,9 
90,3 120,4 
83,0 155,2 
84, 5 178, 1 
95,2 178,9 
92,9 185,7 
86,6 179,8 
81,4 198,4 
97, 3 205, 2 
86, 6 202, 7 
87,1 212,0 
88, 4 206 9 
84, 3 220,5 
100 
2 
7 
0 
4 
I L NL Ρ UK 
0 128 208 
0 ,0 97,7 
0, 0 94,7 
O. 0 90,8 
38,6 
32,9 
44,2 
74,7 
76,4 
88,0 
31,4 
36,4 
29,9 
40, 1 
62,6 
60,8 
74,3 
89,0 
69,0 
63,6 
96,5 
86,3 
87,6 
90,1 
09, 1 
477 338 3101 556 1436 885 
112.1 91.4 101.2 
117.1 78,7 102.8 
103,2 83,0 106,0 
111,0 83,4 103,7 
103,6 86,0 123,4 
110,4 144,4 169,2 
113,3 68,7 83,6 
101,4 42,5 62,9 
132,2 101,4 138,9 
102,3 69,4 97,8 
106,2 85,4 124,5 
102,3 103.2 148,0 
114.0 166,3 188,9 
101.8 137,6 158,5 
115.5 129,4 160,2 
111.1 84,7 94,5 
115.9 68,1 88,5 
112,8 53,4 67,7 
96,4 36,5 57,8 
99, 2 40,4 61,3 
108,5 50,6 69,6 
121,2 70,6 122.4 
133,9 122.6 155,4 
141,4 111,0 139,0 
1 825 1 568 78 427 
81,5 102,4 112,6 
96.6 120,9 129,0 
122,8 185,0 142,9 
125,2 218.9 156.3 
121,0 240.6 164,3 
122,5 266.3 164.4 
133,7 254.1 154.2 
125.8 242.9 150,0 
139,4 269,9 163,9 
128,9 199.0 167,3 
118,4 261.0 157,2 
115,7 261.7 168,4 
119. 7 274. 7 174 4 
114,4 250.3 153,4 
133,5 274,0 165,3 
132,2 253.3 161,7 
134,1 257,1 164,6 
134,8 251,8 136,4 
134,8 268,6 146,1 
133,5 203,6 143,2 
109,2 256,4 160,7 
130,2 270,9 171,5 
143, 3 270.9 16? R 
144, 7 267.9 157,4 
USA JAP 
HOUILLE 
PRODUCTION 
719 115 
97,0 
98,3 
92, 1 
103,3 
91,8 
99,3 
106, 7 
92,3 
85,9 
95, 1 
93,8 
108,9 
107,5 
110, 1 
102, 6 
96,3 
GAZ NATUREL 
PRODUCTION 
21910 96l 
PETROLE BRUT 
PRODUCTION 
479 456 
56 
INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0604 - ROHOEL 
VERARBEITUNG IN RAFFINERIEN 
CRUDE OIL 
TREATED IN REFINERIES 
PETROLE BRUT 
TRAITE DANS LES RAFFINERIES 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
ma ι 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
512 703 
88.7 
82.4 
79.2 
80,0 
79.3 
79.3 
71.5 
78.4 
79.5 
78.7 
78.5 
80.7 
80.0 
77. 1 
80.8 
71.4 
72.7 
70.3 
78.4 
78.9 
77.8 
78.6 
78.3 
81.7 
33 523 
87,3 
74.3 
68.9 
69,2 
62,4 
57,3 
46,2 
68,0 
69,7 
58,3 
66,0 
62,8 
65,8 
59,6 
46,4 
32,3 
46 ,9 
59.5 
64,6 
69.6 
69.9 
69,8 
71.4 
68,0 
6 649 
93,7 
90,7 
104,5 
110,4 
109,2 
111,7 
79, 1 
117,7 
113,8 
113,2 
99,4 
115, 1 
103,8 
119,5 
111,9 
70,4 
93,8 
73,1 
113,2 
126,2 
113,7 
117,9 
111,7 
111,9 
110 772 
87,0 
82,8 
77.6 
78,1 
77,4 
76,8 
75,4 
78,8 
74,2 
75,9 
77,7 
78,4 
80,2 
72,7 
77,5 
73,2 
76,9 
76,0 
80,6 
79,5 
76,4 
74,9 
74.3 
73.4 
14 277 
111,6 
106,1 
98,6 
88,9 
91,0 
90,3 
64,7 
95.9 
89,1 
97,1 
87,0 
88,8 
89,0 
83,0 
98,8 
71,6 
60,9 
61,5 
96,3 
92,8 
98,5 
87,2 
85,2 
95,0 
1000 T 
113 919 2 028 
1980 = 100 
85,4 
72,7 
66,7 
67,3 
68,5 
71,0 
61,6 
65,2 
72,1 
68.6 
63.7 
73, 1 
71,8 
71.6 
69,7 
64,6 
66,2 
54,0 
65,1 
66.6 
64.0 
68,6 
72,3 
75.3 
36,2 
24,5 
58,5 
61,1 
59,4 
60,2 
57,6 
71,0 
66,3 
38.5 
74,6 
65,1 
62,1 
56,8 
61,5 
47,3 
62, 1 
63.3 
71,0 
74.6 
67,5 
68,0 
61,5 
69,2 
96 519 
95,9 
90,7 
83.7 
80,6 
75.4 
76,8 
70,9 
76,6 
81,4 
74,5 
77,5 
74,2 
73,3 
74,6 
82,5 
76,3 
71,4 
65,0 
78,7 
76,6 
74,5 
80,0 
77,5 
86,9 
50 637 
80,4 
78,2 
86,3 
94,6 
94,6 
94,0 
69,5 
84.8 
87,2 
88,4 
96,9 
98,5 
91,0 
92,5 
98.3 
65,3 
69,2 
73,8 
79,1 
78.6 
96.8 
87,1 
85,6 
88,9 
84 388 720 083 
89,9 
87,7 
88,3 
91,2 
94,6 
92,5 
92,3 
92,1 
89,6 
97,9 
91,2 
94,4 
94,3 
86,9 
96,4 
92,2 
90,3 
94,4 
92,9 
95,3 
88,1 
89,2 
87,4 
92,3 
0605 - MOTORENBENZIN 
VERBRAUCH 
1980 84 585 2 952 1 538 24 178 1 387 
MOTOR SPIRIT 
CONSUMPTION 
1000 τ 
17 799 1 019 
1980 = 100 
12 280 286 3 961 
ESSENCE MOTEUR 
CONSOMMATION 
19 185 283 281 
1981 
1982 
1983 
1984 
1984 I I I 
IV 
1985 I 
I I 
I I I 
1984 sep 
oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
0606 - ELEKT 
VERBRAUCH 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1984 I I I 
IV 
1985 I 
I I 
I I I 
1984 sep 
oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
97,5 
98.5 
98.9 
100,6 
105,6 
100,5 
90,6 
102,1 
106,3 
97,6 
105.3 
99.2 
96.9 
88,3 
87.0 
96,3 
102,7 
105,9 
97,7 
110,6 
108,3 
100,0 
107,9 
96,6 
RIZITAET 
1214 247 
100.2 
99,8 
102,0 
106,0 
92,8 
112,7 
125,5 
101,8 
96,6 
100,6 
106,4 
110,4 
121,2 
133,3 
117,4 
125,7 
104,5 
101,4 
99,5 
96,2 
90,3 
103,2 
109,7 
120,6 
92,2 
90,5 
87,5 
87,9 
90.5 
89.0 
80.4 
88,3 
88,2 
87,4 
95,5 
91,5 
80, 1 
80, 1 
78,0 
82,9 
91,5 
91, 1 
82,5 
87,8 
90,7 
86,2 
97,6 
85,4 
47 647 
100.1 
99,3 
101.8 
106,8 
94,3 
114, 5 
122, 3 
104,6 
96, 5 
102,9 
114, 1 
113.0 
116,3 
130, 1 
116,0 
120,7 
108,4 
105, 1 
100,4 
90, 1 
96.7 
102.8 
115.9 
121.4 
94,0 
92,0 
93,8 
97, 1 
103,3 
97.8 
85.3 
102.2 
108, 2 
97,5 
99.9 
92.8 
100.7 
81. 1 
85,8 
88,9 
97,5 
109,2 
99,9 
111.6 
109.2 
103,8 
103,8 
96,7 
24 291 
98.9 
100.6 
102.7 
107.3 
98.0 
117,2 
129,5 
102, 1 
99, 6 
108,2 
111,6 
119.0 
121, 1 
140,7 
125,0 
122.6 
108,2 
101.5 
96,5 
88.0 
102,5 
108,2 
118, 2 
128,7 
94,0 
95,9 
97,3 
99,9 
102,5 
101,4 
89,7 
102.1 
101,4 
96.2 
106. 1 
101.7 
96.4 
86, 1 
85,9 
97,2 
102,7 
106,3 
97,2 
104,2 
102,4 
97,5 
108,2 
94,8 
351 442 
100,4 
99.4 
102,2 
106, 1 
95,0 
112, 7 
123,3 
100,5 
96,7 
99,0 
109,7 
113,0 
115,4 
133,5 
116,2 
120, 1 
106,5 
100,5 
94,5 
96, 1 
94,6 
99,4 
113, 1 
119,7 
104,3 
109, 6 
113,7 
120,5 
138.4 
120.8 
106. 1 
132.4 
150.8 
123.7 
121, 1 
115,9 
125,5 
102, 1 
102, 1 
114,2 
130.6 
133.2 
133.2 
159.2 
160.9 
132,4 
135,8 
120,3 
21 904 
101,3 
102,7 
110,2 
117,0 
113,2 
120,8 
125,0 
112,0 
119, 1 
111,4 
114,8 
118.0 
129,7 
131,5 
118,9 
124,5 
106, 1 
114,6 
115,4 
123, 1 
119,8 
114,3 
121,2 
123,8 
102,0 
102, 1 
102,7 
103, 1 
111,0 
99,8 
89,5 
103,3 
112, 1 
98,8 
105,6 
96,7 
97, 1 
87,0 
87,7 
93,8 
104,2 
105.1 
100,5 
119.2 
114.7 
102,5 
106,5 
94,2 
100,2 
97,0 
91,5 
86,9 
91,9 
84,0 
76,9 
83,2 
96,6 
81.3 
86.0 
84.8 
81,3 
77,7 
70.7 
82.4 
77.7 
93.0 
78.9 
87. 1 
91,9 
110,7 
124.8 
104,8 
ELECTRICITY 
CONSUMPTION 
GWH 
248 732 9 779 
1980 = 100 
103,8 
105. 1 
107,8 
113,5 
92,3 
121,6 
144,7 
107,8 
99,2 
97,9 
112,3 
117,7 
134,8 
165,2 
130,6 
138,3 
114,2 
108,9 
100,3 
103,7 
91,0 
102,9 
118, 7 
142, 1 
99,5 
100.6 
103.3 
107,2 
96,3 
114,8 
122, 1 
105,1 
101,5 
99,4 
110,4 
118,0 
115,8 
130,9 
114,6 
120,9 
108,0 
109, 
98, 
100, 
99, 
104, 
113, 
122, 
99 ,2 
97,7 
95,8 
95,4 
103,0 
93,9 
87.4 
97,4 
104,6 
92,7 
100,0 
90, 
91. 
87. 
83, 
91.7 
100, 
99,3 
92.1 
110.8 
107.2 
95,7 
103,7 
88.9 
180 250 
99.4 
99.5 
100.8 
105,4 
97,9 
108,9 
114, 8 
104,7 
101,9 
102,6 
109,2 
108,2 
109,3 
119,8 
108,4 
116,2 
102,4 
107,4 
104,3 
111,3 
87,6 
106,7 
112,8 
112,5 
108,7 
108,4 
103,5 
102,4 
116, 1 
103,5 
88, 1 
117,5 
125,9 
96,5 
113,3 
100,7 
96,5 
79,7 
88, 1 
96,5 
113,3 
117,5 
121,7 
142,7 
130,1 
104,9 
117,5 
88,1 
95,5 
96, 1 
99. 1 
104,7 
94. 1 
110,8 
115.3 
101.3 
91.9 
101,8 
111,4 
111,8 
109, 1 
122,7 
108,8 
114,4 
106,8 
99.8 
97,5 
99, 1 
80,5 
96, 1 
112,4 
112, 1 
93,2 
94,7 
93,4 
93,7 
95, 1 
91,8 
86,8 
91.2 
88,4 
91.2 
95, 1 
91,8 
88.5 
91.2 
81.5 
87.9 
93.3 
98.8 
81.5 
89.7 
90.3 
85,1 
93.0 
86,6 
3 608 61 733 
99,0 
97,9 
99,9 
103,5 
98,4 
109,7 
111,3 
100,5 
100,7 
100,8 
110,2 
109.4 
109.5 
118. 1 
104,2 
111,7 
101,2 
101.7 
98.6 
97.5 
101.8 
102,8 
111.8 
113.2 
97,7 
100.5 
102,1 
105,6 
109,1 
107,2 
97,0 
107. 1 
111,6 
103,1 
111,3 
107,0 
103,3 
93,9 
92,6 
104,5 
105, 
112, 
103, 
115, 
113, 
105, 
113, 
107, 
ELECTRICITE 
CONSOMMATION 
264 862 2357 499 
97.7 
95.8 
97.0 
98,8 
83,0 
106.0 
121.5 
94,7 
87,3 
102,0 
91. 1 
99.4 
127,6 
116,0 
115,6 
132,7 
93,4 
89,2 
101,4 
78,3 
78,4 
105,2 
90. 9 
107.6 
57 
INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0607 - ELEKTR. AUS HERKOEMML.WAERMEKRAFT 
ERZEUGUNG 
ELECTRICITY - CONVENTIONAL THERMAL 
PRODUCTION 
ELECTRICITE THERMIQUE CLASSIQUE 
PRODUCTION 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1984 I I I 
IV 
1985 I 
I I 
I I I 
1984 sep 
oc t 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
910 807 
93,6 
90,9 
88.7 
86.6 
74, 1 
89,1 
102,2 
74,1 
70,4 
81,1 
84,5 
88,3 
94,6 
111,1 
95,6 
100,1 
76,6 
73,3 
72,4 
69,2 
63,2 
78,9 
86,1 
98,5 
38 286 
91 , 1 
84,0 
67,7 
63,2 
57,0 
66.8 
83,0 
52. 1 
36,3 
70,1 
69, 1 
66,2 
65,1 
87, 3 
82, 1 
79,5 
59, 3 
49, 1 
47, 8 
42,8 
31,0 
35, 1 
35,7 
42,2 
25 497 
72,4 
87,8 
81 . 1 
82.8 
69.6 
94.9 
125, 2 
106, 9 
79,6 
84.6 
89, 0 
97, 2 
98,4 
136.6 
126,9 
112,2 
118,5 
108,3 
93,9 
75,7 
78,6 
84, 6 
95,8 
123,5 
287 820 
96,2 
92.2 
94.0 
92,2 
79,1 
93,7 
103,5 
75,7 
70,6 
79,7 
93,5 
94.2 
93.5 
116,7 
96,8 
96,9 
80.7 
77.1 
69,5 
73,7 
64,8 
73.3 
90.7 
99,5 
17 892 
103, 3 
101.8 
111.4 
113,0 
108,7 
118,3 
134,4 
118,4 
126,4 
106.5 
107,4 
111. 6 
135,8 
144,4 
129,6 
129, 2 
109,5 
120,5 
125,3 
132,4 
127,6 
119.2 
130.4 
132,5 
0608 - ROHSTAHL 
ERZEUGUNG 
1980 | 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
1985 mar 
apr 
mai 
Ull 
jul 
any 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
na i 
12 321 734 43 838 1 067 
81. 1 
82,4 
91.7 
86.7 
86,8 
91.5 
81.8 
86.8 
84.3 
96.7 
90.5 
94.9 
89.2 
73.7 
83.9 
87.8 
88.5 
89.7 
82. 1 
83.9 
81.6 
87.5 
85.6 
67.9 
76,3 
67,2 
74,7 
71,9 
61, 6 
65,4 
76,8 
83,9 
92, 1 
54,0 
55,6 
70, 3 
70,3 
42,5 
98, 1 
89,9 
83,4 
98,1 
70. 3 
96, 5 
88,3 
91,6 
101,4 
93,2 
81,8 
81,5 
89,9 
92,4 
92,4 
94,8 
93,1 
89,2 
89.4 
98,6 
91,4 
93,2 
99,8 
94, 1 
89,3 
95,8 
98,8 
96.2 
72.4 
88,6 
88,6 
90,9 
93,6 
86,6 
87,4 
80,4 
83,9 
92,3 
90, 3 
91, 1 
78,4 
109, 5 
107, 2 
92, 2 
84,3 
95,6 
93,3 
83,2 
49,5 
102,3 
109, 1 
112,5 
106,8 
115,8 
96,7 
109, 1 
113,6 
GWH 
118 845 
1980 = 
77,4 
77,6 
64,0 
51,0 
37,4 
43.7 
63,6 
23,8 
27,8 
42,7 
42,7 
43 ,9 
44,3 
88,8 
51,0 
51,1 
27,9 
22,0 
21,5 
26,0 
17,7 
39,7 
50,3 
66,0 
9 152 
100 
99, 5 
101.1 
104.0 
109.3 
103.6 
113.8 
124,0 
108,3 
100,5 
106,6 
114, 3 
116, 7 
110,3 
132, 8 
115,0 
124,3 
107,0 
114,6 
103,3 
106, 1 
96, 1 
99,4 
112.6 
126,8 
CRUDE STEEL 
PRODUCTION 
1000 T 
23 172 
1980 = 
79,4 
75,9 
81,2 
80.4 
83.8 
86,4 
71,9 
79,5 
78,1 
90,8 
86,9 
86,6 
85,7 
82,0 
54,4 
79,2 
85,5 
78.5 
74.5 
79.3 
71,5 
83,5 
82,1 
81,7 
2 
100 
184, 8 
427,3 
503,0 
615,2 
654,5 
606, 1 
533,3 
654,5 
763,6 
763,6 
545, 5 
545.5 
727,3 
618.2 
218, 2 
763,6 
690,9 
654,5 
618, 2 
690, 9 
800,0 
800,0 
618,2 
618,2 
125 513 
97.9 
98,0 
97,2 
95,0 
82, 1 
97,2 
112,9 
78.3 
86,5 
86,3 
90,0 
99,4 
102, 1 
122,7 
106,9 
109,2 
81,7 
78,7 
74,6 
86,3 
73,2 
100, 1 
113,3 
119,7 
26 501 
90,6 
82,3 
90,8 
90,2 
91,9 
93,6 
81,8 
90.6 
90,5 
98,6 
91,0 
96,9 
93,0 
91.7 
62.6 
91,2 
97,4 
89.7 
84,6 
92,2 
86,8 
92,3 
90,7 
92,8 
782 
77.6 
55.0 
46.5 
54. 1 
49,6 
59,8 
54, 2 
53.2 
50,6 
56,8 
59,8 
72, 1 
47,6 
56,8 
46,0 
59,8 
56.8 
53.7 
49. 1 
59.8 
46,0 
46.0 
56.8 
69. 1 
4 619 
76.0 
71.3 
86,3 
85.4 
86.3 
87.6 
79.8 
87.9 
87.6 
96.4 
92.0 
85.5 
85.2 
96. 1 
62.9 
80.5 
95.6 
87.6 
80.5 
90.9 
82.9 
88.9 
87.3 
81.8 
58 093 
99,5 
92,8 
92,3 
98,0 
92,4 
106,7 
105,8 
94,4 
88, 1 
95,5 
105,5 
106,5 
108,2 
113,0 
96,6 
107, 7 
96, 6 
95,9 
90,8 
86,3 
87,2 
90,8 
101,4 
105,9 
5 272 
82, 6 
85. 1 
108,9 
104, 7 
108,4 
99,8 
107,3 
103,3 
105,9 
112,4 
85,8 
102,4 
111,3 
105, 2 
114, 9 
101,7 
100, 2 
104,5 
105, 4 
105, 8 
99, 5 
112, 4 
84,7 
102,9 
228 927 1844 949 
96.7 
92.1 
91.3 
92.2 
77,4 
98,0 
111,4 
86,0 
78,2 
95, 1 
85,8 
93,0 
115,2 
106, 
106, 
121, 
83. 
81. 
93, 
69,6 
70,8 
94,3 
83,2 
103, 7 
ACIER BRUT 
PRODUCTION 
11 278 111 118 111 402 
121, 8 
132.8 
134.9 
139,8 
136.9 
155, 9 
130,2 
137,8 
139,6 
161,8 
158, 1 
154, 2 
155,3 
122,5 
128,7 
139,4 
146.4 
142,6 
124,5 
130,4 
132.6 
155.8 
130.3 
119.9 
66, 2 
74,9 
81,6 
78.6 
79.6 
82.8 
75.8 
76. 1 
81.0 
89.3 
85.0 
84.5 
78,7 
75,7 
77,0 
74,8 
79,4 
76, 1 
72, 7 
82,8 
77,4 
82,8 
84, 1 
89,4 
87,2 
94.8 
94.5 
95.0 
97, 1 
92,6 
93,2 
89,6 
98.7 
98.2 
98,7 
94.6 
96.6 
92,0 
89,3 
96, 1 
91,5 
91.9 
92.3 
84,8 
91,5 
91,0 
0609 - PRIVATE UND GEWERBLICHE KRAFTWAGEN 
ERZEUGUNG 
PASSENGER CARS 
PRODUCTION 
1000 
VOITURES PARTICULIERES ET COMMERCIALES 
PRODUCTION 
58 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
9 672 
96,9 
102,5 
96,5 
100,9 
110,9 
104,0 
84,0 
104,7 
115,2 
107.2 
110,3 
106.1 
105,7 
100, 1 
98, 1 
49,0 
105,0 
115,8 
111, 7 
86,6 
214 
115,2 
122,7 
100,0 
108, 1 
130,4 
106,3 
78,4 
117,3 
143, 1 
134,1 
113,9 
115,1 
103,3 
100,5 
57,8 
83,6 
93,7 
134,7 
120,7 
96,5 
119,0 
128,5 
0 3 521 
106,9 
110,1 
106,6 
118,3 
132,3 
118,5 
101,2 
121,2 
127,0 
137,9 
127,4 
131,5 
124,6 
118,0 
113,1 
103,5 
74,4 
125,7 
134,2 
135,7 
93,8 
131,4 
129,8 
119,6 
1 029 
90, 2 
111, 0 
114,4 
119, 9 
127,4 
123,2 
95,4 
133,4 
132,0 
122,5 
127,8 
122,4 
131,9 
115,4 
128,3 
28,8 
129.1 
152,2 
137, 3 
110,6 
119,2 
130,6 
3 488 
1980 = 100 
88,5 
92,6 
83,4 
80,8 
84,8 
82,0 
68,6 
87,6 
87,4 
80,8 
86,4 
84,7 
79,9 
81,6 
92,4 
22,9 
90,4 
97,3 
87,9 
77,5 
84,4 
0 1 445 
89,8 
96,6 
99,6 
96, 1 
107,3 
107,9 
72,7 
96,7 
107,4 
105,7 
108,8 
103,7 
121,7 
98, 1 
114,4 
9,3 
94,4 
101,8 
106,4 
81,8 
105,3 
126,5 
0 81 
112, 9 
130,8 
134,3 
133, 5 
139, 1 
117, 3 
83,7 
194, 1 
133,7 
136,6 
147,0 
121,8 
117,3 
112,9 
96,5 
29,7 
124,8 
314,9 
153,0 
114,4 
924 
95,8 
113. 1 
98,5 
113.6 
126.5 
123.4 
96.1 
108.3 
109.6 
137,7 
123.4 
118.2 
116.9 
131.2 
122. 1 
83.2 
106. 5 
98,7 
115,6 
113.0 
96,1 
113,0 
103.9 
111,7 
6 375 
79,6 
106,4 
121,9 
128.4 
137,0 
139,8 
113, 1 
123,6 
143.4 
126.8 
140, 7 
142,6 
146,2 
130,6 
116,4 
103,6 
119,4 
143,2 
125,8 
101,8 
142, 7 
132, 2 
7 038 
97,8 
101,6 
100.5 
108.6 
104.5 
110.2 
103.7 
116,2 
94,5 
105,0 
114, 1 
112,3 
108,3 
110,0 
116,0 
86,1 
109,0 
122,4 
115,9 
110,3 
105,2 
110,6 
INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0610 - NUTZFAHRZEUGE 
ERZEUGUNG 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
1463 030 
84,6 
82,8 
76.7 
84.6 
90.6 
90,0 
69,7 
88.1 
86,8 
91,1 
94.0 
90.3 
88,8 
90,8 
91.0 
34,0 
84,2 
97,2 
89,0 
78, 1 
29 464 
107.9 
80.0 
127,5 
120.9 
134,4 
128,6 
120.9 
99.6 
157,7 
110.4 
135.1 
131.9 
124.7 
129.4 
49 ,9 
130.6 
182.2 
188.0 
30.5 
80.3 
139.9 
167,6 
COMMERCIAL MOTOR VEHICLES 
PRODUCTION 
357 619 
84,2 
81.3 
71.9 
78,8 
82.8 
77.2 
71.9 
83,2 
80,5 
83.8 
81,0 
83.7 
78,6 
77,9 
75,2 
78.8 
55.2 
81,6 
88,7 
91,6 
69,3 
83,1 
79.5 
78,7 
NUMBER 
152 846 505 085 
92,9 
96,3 
86,3 
121,6 
119,4 
125,1 
95,0 
146,7 
120,8 
128,7 
108,9 
117,8 
133,5 
123,8 
147,7 
2,0 
135,5 
157,4 
145,3 
137,3 
129,6 
168.0 
1980 = 100 
92.4 
91.3 
83.9 
91,0 
99,5 
95,1 
67.5 
101.8 
94,2 
101,5 
102,9 
102,0 
88,4 
94,9 
108,7 
9,6 
84,2 
99,8 
102, 1 
103,4 
106,1 
165 066 
94 
108 
100 
111 
117 
126 
82 
118 
102 
118 
132 
120 
130 
128 
126 
15 
105 
130 
126 
98 
112 
114 
3 
8 
0 
2 
9 
3 
6 
2 
8 
8 
0 
6 
0 
2 
7 
6 
6 
2 
2 
1 
4 
3 
16 628 
81.7 
71,5 
82,3 
85,6 
84.0 
76,8 
62,5 
119,1 
74,5 
87.2 
90,4 
79,1 
72,2 
79,0 
88,1 
18,9 
80,5 
181, 1 
103,3 
72,8 
VEHICULES UTILITAIRES 
PRODUCTION 
389 170 1637 6294004 776 
69,1 
62,8 
57,8 
67,6 
71, 
77. 
61 , 
59, 
54,1 
68,5 
73,7 
72,8 
70,3 
79,9 
81.4 
67.5 
47.2 
70,3 
77. 1 
57.7 
45,0 
54.0 
51,8 
56,4 
116,7 
147,9 
192,0 
211,4 
207,9 
226,0 
199,6 
212,0 
204,6 
203,2 
216, 1 
218,7 
240,0 
219,3 
173,0 
213,7 
212.0 
248, 1 
211,9 
176, 1 
225.8 
213.6 
96,1 
98,9 
109.7 
115.5 
111.8 
122,1 
110,6 
117,4 
103,1 
107,5 
124,7 
127,9 
119,2 
119,3 
127,7 
87,5 
116, 5 
127,6 
114, 1 
110,6 
105,5 
115,9 
0611 - ZEMENT 
ERZEUGUNG 
CEMENT 
PRODUCTION 
CIMENT 
PRODUCTION 
1980 | 146 901 7 480 2 034 34 225 12 666 28 008 
1000 T 
28 084 1 814 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1984 dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
ma i 
jun 
j u l 
aug 
Slip 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
91,6 
90,9 
83.3 
57,9 
95.3 
68.2 
32,8 
55,2 
85,5 
89,7 
96.4 
99.6 
84.7 
76.4 
76.4 
74,0 
73.7 
44. 7 
90.3 
85.6 
75.5 
62.9 
18.8 
35. 1 
80.1 
91.8 
84. 1 
95.1 
63.5 
93.9 
99.3 
94.5 
76.5 
55,5 
55.7 
83.6 
83.6 
83.6 
78.7 
59.0 
98.3 
87.4 
88,7 
83,5 
74.2 
78,4 
37,7 
90,7 
96.2 
72.3 
53.8 
17,4 
27,3 
68.4 
88.5 
92.2 
91.4 
100,8 
87.6 
100,0 
99.6 
70.4 
47.0 
35.9 
28.7 
104,3 
111.5 
105.1 
97,0 
73,2 
101.6 
81.1 
57,9 
64, 3 
97,5 
100, 1 
106,3 
98,4 
109,0 
119,9 
105,7 
111,4 
6,4 
81,6 
66,7 
77,2 
60,0 
65,2 
74,9 
77.2 
1980 = 100 
89,8 
84,2 
78,1 
76,3 
74,9 
57,8 
87,7 
83,1 
76,8 
64, 1 
26,5 
61,0 
86,0 
86,5 
85,2 
91,4 
95,3 
68.5 
85,3 
93.4 
72,6 
64,4 
59.6 
82,0 
76,3 
71,7 
68,6 
53,4 
77,2 
46. 
44, 
50. 
65. 
66. 
91, 
74. 
41 724 
96,5 
95,3 
91,8 
90,4 
66,5 
102,4 
97,1 
76,4 
39, 1 
72,8 
87,6 
92,6 
107,0 
107.7 
110,4 
75,8 
105,1 
108.1 
86,1 
325 
105,8 
108,6 
3 744 
82.9 
83.1 
84.9 
85.6 
51,7 
92,4 
83.7 
72.1 
17.9 
39,7 
97,4 
88, 1 
87,8 
101,3 
59,0 
87,2 
104,8 
106,7 
5 748 14 805 64 518 87 960 
102,3 
104,2 
91,8 
74,5 
71,1 
87,7 
62,6 
72,0 
61,6 
79,7 
86,8 
92.5 
83,7 
87,6 
90,5 
91.1 
84,7 
74,5 
99, 1 
98,2 
77,4 
45,8 
64,5 
113,3 
82,3 
98,0 
117,0 
97,2 
88,0 
109,3 
94,0 
92,0 
97,7 
109,2 
106,0 
74,8 
77,2 
64,9 
63,8 
95,7 
119,5 
90.1 
92,0 
89,6 
101,2 
80,7 
74,8 
100,9 
69,2 
85, 1 
87,9 
72, 6 
74,8 
77,0 
82,4 
78,2 
0612 - ANGEFANGENE WOHNUNGEN 
1980 I ■18 23 
HOUSING STARTED 
1000 
397 
1980 = 100 
105 
LOGEMENTS COMMENCES 
161 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1984 dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
ma ι 
jun 
jul 
aug 
Slip 
oc t: 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
60,3 
60.0 
52.2 
51.7 
51.1 
60,7 
62,5 
73,2 
50,9 
45,9 
56.1 
58,9 
77.8 
45. 1 
52,7 
67, 1 
64,3 
73, 2 
66,5 
79.9 
112. 1 
118.8 
102.1 
113.8 
91.0 
78.5 
97.7 
126.7 
93.8 
86,8 
91.3 
88.0 
79,0 
66,3 
87,1 
85,2 
88,6 
108.9 
118.7 
107,8 
147.9 
110.7 
96,3 
86,4 
83,6 
74,2 
80,6 
69,7 
75,3 
94,0 
68,1 
64,4 
76,7 
72, 1 
61,9 
89,7 
105.9 
108.1 
101.8 
91.6 
98.6 
88,2 
84,7 
98,8 
90,5 
117,3 
106,4 
80,9 
84,5 
100.6 
79,2 
69,2 
113,5 
86.7 
97.2 
87. 1 
82.5 
100.4 
93.2 
124.9 
140,8 
125.3 
126.5 
114.2 
109.2 
123.9 
127.7 
136,0 
108.2 
111,5 
103.8 
111.0 
128.2 
124.9 
115,9 
133. 3 
127.6 
126.2 
147,7 
132.4 
128,9 
59 
VERKAUFSVOLDES EINZELHANDELS RETAIL TRADE VOLUME VOLDES VENTES AU DETAIL 
EUR 10 Β DK GR IRL NL UK USA JAP 
0701 - INDEX - BRUTTO INDEX - GROSS INDICES - BRUT 
1980 = 100 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 feb 
mar 
apr 
mai 
jon 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
0702 - INDEX 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
0703 - VERAE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
97,6 
97,8 
97,4 
97,8 
90,2 
95,7 
94,0 
112,0 
84,2 
94.9 
95,8 
97,2 
94, 1 
95,8 
92,9 
93.2 
103,0 
105,5 
127,4 
95. 1 
96.9 
95.3 
95.2 
90.8 
85.1 
93.4 
86,7 
97,8 
78.6 
91.7 
92,0 
94,5 
93,7 
86,8 
85,8 
87,6 
96,7 
90,9 
105,8 
88,3 
- SAISONBEREINIGT 
97,6 
97,8 
97, 4 
97,8 
96,8 
97, 8 
99, 0 
99, 1 
95,9 
96, 1 
97,6 
99,0 
96,9 
99, 8 
100, 6 
96.4 
99.7 
101.2 
96.5 
101,3 
NDERUNG 
-0, 7 
0.2 
■0,4 
0, 4 
-1 .6 
0, 1 
1.5 
2, 1 
-4 .3 
- 1 , 1 
0,7 
0,7 
1.2 
3,9 
2,6 
-2, 0 
2.5 
3, 9 
-0. 1 
3.8 
96,9 
95,3 
95,2 
90,8 
90,0 
91,0 
91,8 
91,2 
88.5 
89,5 
90,1 
93,4 
89,6 
94,6 
92,4 
88,4 
93,5 
94,8 
85,2 
92,8 
(0/0) 
1.6 
-1 .7 
0. 1 
-4 ,6 
8. 1 
-3 ,3 
-3 .6 
3.3 
- 1 1 , 1 
-6,7 
-2, 7 
-1 .9 
-5 ,2 
0,0 
-2 ,2 
-8, 7 
-1 ,7 
0, 2 
8.5 
3,9 
101. 1 
102,7 
105.8 
106.6 
96, 1 
104, 1 
108,3 
119,7 
102,9 
88,0 
99, 3 
98,0 
111, 1 
103, 2 
112,9 
111,6 
100.4 
109.4 
111,0 
138.6 
111.5 
93,4 
103,9 
105.2 
101.1 
102.7 
105.8 
106.6 
104.5 
106.2 
109.3 
108.6 
111,8 
104,6 
104.6 
103.0 
108.9 
106,8 
109,7 
109,8 
108.3 
108.8 
108.2 
108.7 
112.6 
111,4 
111.3 
110,7 
1.7 
1.6 
3.0 
0.8 
-1 .8 
-0 ,1 
4, 0 
2. 1 
7, 0 
-3 ,8 
-3 ,2 
-2 , 5 
4. 8 
-2 ,5 
6.4 
4.7 
1.0 
-1.0 
0,6 
1,6 
10.3 
6, 1 
4.6 
7.3 
94,8 
95,6 
96, 1 
96,6 
89,0 
94,2 
93,2 
110,8 
91,6 
81,6 
96,8 
97,5 
96, 5 
88,6 
97,2 
91, 4 
91,0 
104, 8 
107, 1 
120,6 
91,6 
85,0 
98, 1 
103, 4 
94, 8 
95. 6 
96. 1 
96.6 
94,8 
96,2 
98, 8 
97,4 
97, 6 
93,5 
92, 1 
97.2 
98.2 
93,3 
100. 5 
100, 1 
95, 7 
99,6 
99.5 
92.9 
101. 1 
97,4 
94, 3 
102,5 
-3 ,6 
0. 8 
0, 5 
0. 5 
- 1 . 6 
0, 1 
2. 7 
1.9 
3 ,0 
-6 ,5 
-1 ,9 
1, 7 
0, 3 
- 1 . 7 
6,7 
2, 2 
-0 ,9 
2,8 
3, 6 
-0 ,8 
3,4 
4, 2 
1,3 
6, 1 
92,7 
92,2 
96,2 
93,5 
90,6 
92,4 
88,7 
102,2 
90,3 
94,5 
87,0 
97,8 
89,6 
89,7 
86,7 
88,2 
91,2 
99,4 
93,6 
113,7 
92, 1 
92,8 
86,0 
INDEX 
92,7 
92,2 
96,2 
93,5 
91,4 
93,3 
95,2 
94, 1 
91,2 
93,9 
93,3 
92,4 
91,9 
95,6 
97,1 
94,3 
94,4 
98,5 
90,6 
93,2 
89,5 
91,6 
92, 3 
4, 1 
-0 .5 
4,3 
-2 ,8 
-4 .2 
-4 ,4 
-1,4 
-0,6 
-0 ,3 
-3,7 
-2 ,4 
-7,5 
-3 ,4 
-2 ,3 
2,5 
0 ,3 
2, 1 
9,7 
7,2 
-4 ,3 
2,0 
-1 ,8 
-1 ,1 
99, 1 
96,0 
91,2 
89,4 
83,0 
89,2 
83,6 
103,8 
84,2 
75,7 
86,5 
86,5 
90, 1 
91,0 
83,8 
81,0 
86,1 
95,2 
93,9 
122,3 
89,2 
76,9 
86,5 
87,9 
94,0 
90,7 
89,4 
91,0 
87,5 
89,8 
90, 1 
86,9 
87,6 
90,7 
90,5 
88,5 
92,6 
89,4 
88.7 
89,0 
89,6 
108,2 
91,8 
88,8 
99.8 
98,9 
100,6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1980 = 100 
99, 1 
96,0 
91,2 
89,4 
90, 1 
90,2 
89,4 
91,5 
91,5 
89, 1 
89,9 
90,4 
90,2 
90,0 
90,3 
91,6 
86,2 
90,7 
94,8 
89,0 
94,0 
90,4 
90,0 
92,4 
94,0 
90,7 
89,4 
91,0 
88,4 
91,3 
91. 6 
87,7 
89,5 
88,8 
92,2 
93,3 
92, 1 
92,4 
91 , 1 
98,8 
92,1 
91.2 
92.3 
89.6 
CHANGE (O/o) 
T/T-1 
1.3 
•3, 1 
■5,0 
-2 ,0 
T/T-4 
5, 1 
-2 ,4 
-1 .8 
2. 1 
1,5 
T/T-12 
-6 ,8 
-4, 1 
- 1 , 0 
-2 ,4 
-3 ,9 
1.4 
0,4 
-6 .3 
2.0 
5.2 
-1 .0 
2.9 
1,6 
0,0 
1,6 
-5 .4 
-3 .5 
-1 .4 
1. 8 
-0 ,5 
1,4 
3.2 
-2 ,5 
1.6 
-2 ,3 
1.6 
1. 2 
3.3 
4, 1 
2,3 
2,3 
4,6 
2,5 
4, 2 
2,2 
99,8 
98,9 
100,6 
-0. 3 
0,9 
1,7 
108.7 
103,3 
101, 1 
100,8 
93.3 
99.5 
101,2 
109,1 
96,3 
87,3 
103,0 
101. 1 
99,2 
98, 1 
107,4 
102,4 
93,7 
107,8 
103,3 
116,2 
94,2 
86,2 
108,4 
108,7 
103,3 
101, 1 
100,8 
102,0 
100, 2 
99, 2 
101,8 
104,4 
101.3 
102,6 
99.5 
102.3 
98,7 
97,6 
102,6 
97,5 
103,8 
104,2 
97,5 
105,8 
100,8 
106,6 
4 , 6 
-5 .0 
2. 1 
-0 ,3 
-0 .5 
-1 ,4 
0.8 
1.1 
3,0 
-2 .5 
0.3 
0.7 
1.5 
6,3 
0 ,5 
1.0 
4 .0 
4 ,2 
1.9 
1.8 
5. 1 
-1 .3 
5.2 
93,6 
91,8 
89,3 
89,5 
82, 8 
90,3 
88,2 
97,6 
84,5 
75,8 
88,8 
87,9 
93,8 
89, 1 
87, 1 
91,8 
85,5 
95,4 
96,6 
100,8 
88,2 
76,3 
89, 0 
88.3 
93.6 
91 , 8 
89. 3 
89,5 
88,8 
89,4 
89.5 
90.9 
90.8 
88. 1 
90.3 
87.6 
92.4 
88.3 
87.6 
94.5 
86.2 
91.2 
93.9 
87.7 
92.7 
89.4 
90.3 
89.1 
-2 .9 
-1 .9 
-2 .7 
0.2 
1.5 
0,8 
0.4 
2.1 
2.0 
-3 .8 
-0 .8 
2. 6 
4.4 
-4 ,6 
1.2 
4 .5 
4 ,4 
3.3 
2,7 
0.4 
5.0 
0.7 
0 .3 
0.4 
102,2 
107, 1 
110,7 
115,3 
105, 1 
108,7 
111,5 
136,0 
102,2 
106, 1 
108,2 
109, 1 
108,8 
113,2 
111,7 
110,0 
114,4 
126,0 
161,3 
111,3 
106,4 
111,5 
113,9 
INDICE -
102,2 
107, 1 
110, 7 
115,3 
113.4 
115.0 
116.3 
116.6 
112,8 
114,0 
113.5 
115,3 
115,9 
115,9 
117,5 
115,6 
115,0 
117,4 
117,3 
117,0 
117,2 
119,8 
119,3 
2. 0 
4 ,8 
3.4 
4. 2 
4,5 
4, 2 
4. 5 
3, 7 
3,0 
5,4 
3,0 
4.0 
4,8 
4,5 
6,6 
2.9 
2. 4 
5,4 
3,5 
4 ,3 
4, 1 
5,1 
5, 3 
99, 1 
105, 2 
112, 2 
104.3 
118,2 
119,0 
125,6 
98,2 
112, 7 
115,2 
122, 5 
117, 0 
117, 6 
123, 3 
116,0 
117, 6 
119, 4 
139,9 
106, 5 
101,6 
100,9 
100,6 
98,8 
93,2 
96,2 
97.9 
108.7 
85,7 
103,9 
98,8 
95,9 
93,8 
105,1 
96,0 
92,5 
96, 7 
98,4 
130,9 
90,8 
DESAISONNALISE 
99. 1 
105. 2 
112,2 
113, 1 
116,4 
119,2 
117, 7 
112.0 
113, 7 
115,8 
118. 3 
115,0 
116, 9 
121, 2 
119,5 
117, 8 
117,6 
117,6 
118, 7 
116,5 
100,9 
100,6 
98,8 
99, 5 
97,5 
99 ; 
98 8 
99,0 
101. 1 
97.1 
97, B 
97.6 
99, 7 
98,5 
99 I 
98.4 
98 6 
99,5 
99,6 
VARIATION (O/o) 
-1 .0 
6. 2 
6.7 
2.4 
3,7 
7.0 
3. 1 
0.0 
3, 1 
5.6 
5. 2 
0.2 
5.9 
7, 0 
8.0 
4.3 
2.2 
2.9 
1. 5 
3.4 
0, 2 
0. 3 
■1.8 
1.2 
1,3 
l). S 
1.4 
0. ι 
3,6 
2. 1 
0.8 
-0,5 
1,1 
0 9 
0,3 
1,2 
0.6 
2,6 
0,8 
60 
LANDWIRTSCH. ERZEUGNISSE AGRICULTURAL PRODUCTS PRODUITS AGRICOLES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
08O1 - RINDFLEISCH ERZEUGUNG BEEF AND VEAL PRODUCTION VIANDE BOVINE PRODUCTION 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
7 177 
92, 7 
96,4 
104.5 
101,7 
86,9 
86,5 
88,0 
115,8 
102,2 
87,0 
94,5 
79,9 
86,4 
91.7 
90,0 
77,7 
84,2 
85,8 
94,0 
112, 1 
302 
90,6 
93,2 
102.4 
110,8 
102.8 
105,4 
99,0 
121.9 
108,4 
101.9 
105.9 
94,9 
107.5 
115.5 
106.3 
94,4 
94,8 
99,5 
102,7 
115.0 
244 
94.4 
98.2 
101.1 
97. 1 
100.5 
91.0 
101.2 
94,6 
101,7 
121.0 
106.8 
73.8 
112.2 
88.6 
72.3 
96.9 
106.3 
100.4 
78.7 
102.3 
102.8 
118.6 
102.8 
83.6 
1 563 
94. 1 
95.1 
102.9 
100.4 
116,4 
95.7 
95.6 
96,6 
113,7 
134.3 
114, 5 
100,5 
105,7 
86.2 
95.2 
100.6 
104.4 
81.6 
89.6 
92.9 
107.2 
129.2 
109.8 
102,2 
94 
95.6 
91.4 
90.3 
97.2 
78,2 
83.1 
93.8 
92.7 
95,7 
103.4 
82.8 
75.3 
76.6 
76.7 
84.8 
87.6 
94.2 
98.8 
88.5 
89.4 
1000 T 
1 838 
1980 = 
95.0 
98,6 
108,4 
103.0 
117,1 
103,6 
98,5 
100,1 
109,9 
132,7 
116,8 
101,7 
109,5 
98,8 
102.7 
105, 1 
100,6 
89,7 
103, 1 
97,3 
99,8 
122,9 
102,6 
104,3 
454 
00 
76,6 
77,8 
88,7 
96,1 
129,9 
67,5 
73,8 
102,9 
140,3 
158,1 
152,8 
78,8 
76,9 
55,8 
69,8 
70.3 
90.9 
60,3 
71, 1 
98,9 
138,8 
176, 1 
151,8 
93,1 
1 146 
96,4 
100,1 
103,1 
109,3 
95,9 
105,5 
107,2 
119,3 
105,0 
103,6 
96,8 
90,9 
100,0 
104,2 
110,6 
101,8 
105,8 
105.1 
110.6 
123,0 
102.8 
8 
89,9 
106.9 
114,7 
132,2 
115,6 
108,7 
110,3 
155,8 
120,4 
120,4 
128.9 
100,1 
117,9 
120, 1 
108,4 
97,7 
114.0 
89.2 
127.6 
112,2 
109,3 
419 
100,4 
107,6 
123,0 
139,6 
124,4 
125,3 
113,3 
147,3 
150,5 
120,9 
134,7 
110, 1 
128,3 
129, 1 
137,6 
109, 1 
93,5 
119,6 
126,8 
123,3 
135,0 
1 109 
87,1 
94,9 
103,5 
102,6 
114,2 
107,7 
97.0 
97,0 
108,8 
135,6 
111,9 
94.9 
125,2 
95,8 
102,0 
117,7 
88.9 
84.3 
100.1 
90.0 
101,0 
132,4 
104.1 
89.8 
0802 - SCHWEINEFLEISCH ERZEUGUNG PORK PRODUCTION VIANDE PORCINE PRODUCTION 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
ma r 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
9 978 
101.0 
104. 0 
104.8 
94.2 
90,2 
88,6 
88,4 
97, 2 
93,9 
91,6 
ιοi. 1 85.2 
84.3 
92,4 
90,9 
82,5 
91,9 
84.3 
89.1 
95, 2 
661 
101.7 
105.6 
108.8 
110.7 
94.2 
121.7 
105,9 
120,0 
111.5 
100,7 
111,4 
98.9 
72.1 
131.7 
122, 2 
111,3 
109.0 
102.0 
106.8 
113.2 
966 
102.0 
107.9 
107.0 
112. 1 
111.3 
104.9 
112.5 
115. 1 
115.9 
119,0 
116. 1 
98.8 
124.2 
101,9 
88.5 
112.0 
123.4 
102.2 
116.6 
118. 1 
110.5 
126.3 
114.6 
106.7 
3 214 
98.0 
100. 1 
101. 1 
101.4 
106.7 
99.4 
99.7 
99.6 
107. 1 
107. 1 
106.4 
106.4 
105. 1 
91.8 
101.2 
102.8 
103.4 
93. 1 
102.3 
95. 1 
101,3 
106.3 
107.5 
107,5 
154 
100, 1 
96.7 
96.4 
128.8 
87.6 
69.0 
83.3 
93.3 
108,7 
184,4 
99.4 
91.3 
72.2 
67. 1 
69. 1 
70.8 
79.5 
83.9 
86.4 
94. 3 
0803 - MOLKEREIBUTTER ERZEUGUNG 
1980 I 1 907 69 113 576 
1981 
1982 
1983 
1984 
1984 I I I 
IV 
1985 I 
I I 
I I I 
1984 aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1985 j an 
feb 
ma r 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
96, 7 
105.6 
116.5 
107.8 
94,4 
79,0 
95,0 
128,3 
95,3 
74, 1 
79,0 
73,6 
84,4 
90,4 
88,1 
106,5 
123,6 
140,9 
120,3 
115,9 
98, 5 
99.7 
103.8 
116.0 
105.2 
111.6 
64, 2 
64, 9 
119, 1 
112.5 
113.0 
82, 7 
77,5 
56,4 
58,8 
55,9 
58,4 
80,2 
109,7 
134,2 
113,5 
136,0 
113, 1 
88,5 
95,9 
106.4 
115.7 
92, 1 
81.9 
75,6 
93,9 
117,9 
93,9 
81,6 
74.1 
75,2 
71.0 
80. 5 
89,0 
87,9 
104.9 
117.6 
125,0 
111,2 
101,7 
92, 1 
87,9 
81,6 
94.4 
96,4 
108.8 
99.3 
84.0 
74.9 
85.5 
104.8 
87.0 
87.2 
68.2 
73.5 
68,6 
82,5 
84,7 
79,5 
92,4 
106,1 
112,0 
96,3 
98.7 
89. 1 
73, 1 
76.3 
100.0 
77.5 
50.0 
40.9 
36.4 
47.0 
53.0 
29.3 
57.6 
37.9 
36.4 
36.4 
50.0 
54,5 
66.7 
48,5 
43.9 
18.2 
28,8 
40.9 
13.6 
87.9 
71.2 
62.1 
1000 T 
1 683 
1980 = 
99,5 
99,6 
100,1 
98,8 
101,0 
101, 1 
96,2 
99,3 
98,5 
107,0 
99, 1 
96,9 
110,2 
96,6 
96,4 
101,4 
96.6 
90,5 
103,6 
95.6 
98.6 
105.7 
91,8 
97.9 
153 
100 
99,9 
104,9 
93,6 
88,6 
79,5 
87,9 
82,1 
90,5 
93,9 
74,3 
96.2 
68, 1 
96,2 
82,9 
84.5 
84.5 
85,3 
76.7 
91.5 
87.6 
92.3 
100.1 
93,1 
88.4 
BUTTER PRODUCTION 
1000 τ 
608 
1980 = 
95,5 
101,9 
102,9 
99,5 
84,9 
78,4 
86,9 
119,0 
90,7 
82,3 
64,7 
76,0 
76,2 
83, 1 
85, 1 
79,2 
96,5 
114,9 
130,9 
111,1 
106,2 
89,0 
76,8 
81,7 
111 
100 
101,0 
119,7 
142,6 
148,6 
191,7 
69,9 
90,8 
240,7 
185,2 
205.4 
141.6 
117.8 
61,6 
30,3 
49,7 
86,5 
136,2 
207,6 
276,8 
237,8 
236,8 
188, 1 
130,8 
109,2 
1 085 
102, 1 
107,4 
112,2 
129,9 
126,3 
96,1 
90,9 
123,3 
122,8 
143,7 
159,8 
119,0 
100,2 
103,9 
97,2 
87,2 
100,9 
7 1 . 1 
100.6 
112.0 
118,6 
71 
95,3 
100,7 
110,7 
114,4 
108,3 
97.9 
100.9 
121.2 
114,8 
93.7 
109,3 
87.6 
96.8 
95.5 
100,0 
107,2 
124.1 
116.5 
123. 1 
110. 1 
108.9 
8 
103,2 
116,8 
108,2 
118,5 
100,6 
103,8 
109.2 
125,3 
107,0 
123,1 
115,4 
92. 1 
94,5 
102,4 
104, 1 
104.9 
125.2 
88,6 
113.9 
115.6 
121.0 
8 
91,2 
97,5 
98,3 
98,9 
102,0 
83,5 
89, 2 
116,9 
108,4 
108,8 
91,2 
99. 1 
77,9 
73.4 
85.3 
82,8 
99.7 
110.0 
130,9 
109,8 
120.9 
107. 3 
96.9 
94.4 
1 126 
107,6 
110,9 
116,0 
120,2 
124,9 
123,6 
125.5 
128,9 
126.4 
105.4 
136,4 
113.7 
124,7 
121.5 
133.0 
116.4 
122.3 
128.8 
125.3 
113,6 
121,8 
181 
101,5 
120,4 
150,3 
134, 1 
130.5 
94. 1 
122.0 
156.4 
132,0 
130,2 
102,3 
90,4 
83,7 
108,3 
119,6 
111,6 
134,9 
148,2 
174, 1 
146,9 
154,8 
135,6 
105,7 
84,4 
S27 
103,2 
108,6 
101.9 
104.3 
104,8 
101.9 
102,6 
104,3 
108.4 
118,9 
100,9 
94,6 
113,9 
95,0 
96,9 
117,1 
93.3 
97,4 
119,2 
93,5 
100,1 
124,3 
103.5 
97,3 
BEURRE DE LAITERIE PRODUCTION 
168 
101,2 
128.2 
143.0 
121,2 
62,0 
89,3 
146,7 
159,6 
72.7 
57,7 
44,3 
64,3 
84,8 
118,9 
143,2 
138,3 
158,6 
150,3 
183,7 
144.7 
97,9 
64,7 
55,5 
80.5 
520 
61 
LANDWIRTSCH. ERZEUGNISSE AGRICULTURAL PRODUCTS PRODUITS AGRICOLES 
j EUR 10 Β DK GR IRL NL UK USA JAP 
0804 - MOLKEREIBUTTER 
LAGERBESTAENDE 
1985 | 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
1984 nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
426,7 
856,0 
869,9 
450,9 
588,4 
342,1 
424,6 
496,8 
561,2 
689,0 
617,4 
588,4 
467, 1 
405,5 
342,1 
333,5 
381,2 
424,6 
461,7 
477,8 
496,8 
512.3 
519,7 
561,2 
3,9 
11,8 
9. 5 
1. 2 
5. 1 
0, 1 
0, 1 
1.3 
2, 1 
6,9 
6. 8 
5. 1 
2, 4 
ο, ι 0, 1 
ο, ι 
0, 1 
0, 1 
1. 1 
1,3 
1, 3 
1,3 
1, 3 
2, 1 
6,7 
27,7 
24,7 
5,7 
15,4 
2,8 
3,6 
4,3 
5,4 
16,6 
16,6 
15,4 
12, 1 
4. 1 
2,8 
4. 1 
5,3 
3,6 
3,8 
4,3 
4,3 
4.3 
4.4 
5,4 
284.9 
461,5 
502.8 
378.3 
413.3 
279,1 
375,6 
440,3 
505.0 
426.8 
406.7 
413.3 
330.8 
327.6 
279. 1 
286.3 
333.8 
375.6 
407,5 
424.1 
440.3 
456.2 
465.6 
505. 0 
0.0 
0,0 
0, 0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0, 0 
0.0 
0. 0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0, 0 
0, 0 
0, 0 
0.0 
0,0 
0. 0 
BUHER 
STOCKS 
EUR 10 = 100 
1000 τ 
BEURRE DE LAITERIE 
STOCKS 
34,5 
37,0 
17,3 
2,1 
2,5 
0,0 
2, 2 
3. 4 
4. 2 
4,8 
3,4 
2,5 
1,4 
0,0 
0.0 
0,0 
1.8 
2, 2 
3,2 
3.4 
3. 4 
3.4 
3.8 
4. 2 
37,8 
106,4 
84,3 
14,2 
67,3 
18,9 
1,8 
1,6 
1,6 
79,0 
71, 1 
67,3 
48,4 
20,6 
18,9 
2. 9 
2.0 
1.8 
1,8 
1,8 
1,6 
1.6 
1. 6 
1. 6 
0,1 
20, 1 
41,5 
0,0 
0. 1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
29,5 
2,0 
0. 1 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0. 0 
0,0 
0,0 
0, 6 
0. 7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,3 
0, 0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0.0 
0. 0 
0. 0 
0.0 
0. 0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,2 
36,3 
39,3 
6.8 
19,2 
4, 6 
4, 6 
4,6 
4.6 
21,5 
19,3 
19,2 
10,9 
10,4 
4,6 
4,6 
4,6 
4.6 
4.6 
4,6 
4.6 
4. 6 
4, 6 
4, 6 
58,5 
154,6 
149,6 
42,5 
65,5 
36,5 
36,7 
41,2 
38,3 
103,6 
91,4 
65,5 
61,2 
42.6 
36,5 
35,5 
33.6 
36.7 
39.7 
38,2 
41,2 
40,8 
38,4 
38,3 
0805 ­ MAGERMILCHPULVER 
ERZEUGUNG 
1985 I 
SKIMMED MILK POWDER 
PRODUCTION 
EUR 10 100 
1000 τ 
LAIT ECREME EN POUDRE 
PRODUCTION 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
2210,2 
2443,8 
2040, 6 
99,0 
133,4 
222,5 
154,5 
88,5 
85.0 
123,4 
118,3 
121,3 
160,7 
201,4 
240,5 
225,4 
198,9 
158,0 
106,7 
100,2 
96,1 
124, 8 
145,0 
116.2 
4. 2 
5,6 
13, 5 
12,8 
4,7 
3,6 
4.3 
3, 6 
5. 1 
8,2 
10, 8 
15,3 
14,4 
15,7 
14,3 
8, 6 
6.6 
4, 9 
44, 6 
56,0 
15,9 
24,0 
0,7 
1.3 
4,2 
1.8 
0,6 
0,5 
0,3 
1,3 
1, 1 
0,6 
2.2 
4,0 
5,0 
3,7 
2, 5 
2.0 
1,0 
0,1 
0, 1 
1,7 
610,4 
718,8 
600,2 
549,4 
30,5 
39,4 
61. 0 
46, 1 
36,6 
26.4 
25.2 
39,9 
36, 1 
35,6 
46,5 
59, 1 
65.7 
58,3 
56,4 
48,4 
33,6 
32,9 
30,7 
46, 2 
0, 0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0.0 
0, 0 
0. 0 
0,0 
0, 0 
0.0 
0,0 
0. 0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
718.4 
756,2 
721,8 
608,2 
39, 2 
44, 2 
68,0 
49, 7 
40, 8 
36, 6 
37, 1 
43.9 
39.8 
39.3 
53.5 
66. 6 
64,3 
73,2 
61,5 
51,4 
36, 1 
37,3 
36,9 
48,3 
139, 6 
174,0 
182.2 
158.3 
3.5 
8.3 
25,3 
16, 1 
3, 1 
4.8 
2.8 
2.8 
5,2 
8, 2 
11.6 
19, 2 
30,9 
25,8 
23, 1 
15,4 
9.7 
5,1 
2,4 
1,7 
0, 0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
13, 1 
12,0 
12, 8 
0,8 
0.9 
1,3 
1,2 
0,9 
0.7 
0. 8 
0, 9 
0. 8 
1.0 
1. 2 
1 4 
1. 3 
1. 4 
1.3 
0. 9 
0, 8 
0,6 
212.2 
257,9 
168,9 
159,4 
6,1 
8.6 
20. 1 
17.3 
7. 1 
6.8 
4.0 
7.6 
6,7 
8.0 
11.2 
15. 1 
23.7 
21.5 
23.7 
17.8 
10.4 
6.3 
5. 1 
9.9 
347. 2 
323.9 
222, 5 
240,7 
13,9 
25,0 
28,9 
π, r, 
16, 7 
7.8 
11.3 
22.7 
24. 9 
23,7 
26,5 
25.4 
34.2 
27,2 
14. 1 
7.5 
6, Í' 
11.2 
15.4 
23,6 
0806 ­ MAGERMILCHPULVER 
LAGERBESTAENDE 
1985 | 
SKIMMED MILK POWDER 
STOCKS 
62 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
184,2 
203,7 
170,0 
88,5 
118,3 
201,4 
198,9 
100,2 
88,5 
85,0 
123,4 
118,3 
121,3 
160,7 
201,4 
240,5 
225,4 
198,9 
158,0 
106,7 
100,2 
96,1 
10 
12 
9, 
4, 
3 
10 
15 
6, 
4 
3, 
4 
3 
5 
8 
10 
15 
14 
15 
14 
8 
6 
4 
4 
1 
7 
7 
6 
8 
7 
6 
7 
6 
3 
6 
1 
2 
8 
3 
4 
7 
3 
6 
6 
9 
3. 7 
4.7 
1.3 
2,0 
0,5 
1, 1 
4,0 
2, 5 
0,1 
0,5 
0,3 
1,3 
1,1 
0.6 
2.2 
4, 0 
5,0 
3,7 
2. 5 
2.0 
1,0 
o, i 
0, 1 
1 7 
50.9 
59,9 
50,0 
45,8 
26,4 
36, 1 
59, 1 
56,4 
32,9 
26,4 
25,2 
39,9 
36, 1 
35,6 
46,5 
59, 1 
65,7 
58.3 
56,4 
48,4 
33,6 
32,9 
30,7 
46,2 
0.0 
0.0 
0, 0 
0, 0 
0, 0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0, 0 
0, 0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0.0 
EUR 10 100 
1000 T 
59. 9 
63.0 
60. 1 
50.7 
36.6 
39.8 
66,6 
61.5 
37.3 
36,6 
37, 1 
43.9 
39.8 
39.3 
53.5 
66.6 
64.3 
73.2 
61.5 
51.4 
36. 1 
37.3 
36.9 
48.3 
11. 6 
14. 5 
15.2 
13.2 
4, 8 
5,2 
19, 2 
23. 1 
5, 1 
-t. 8 
2, 8 
2, 8 
5,2 
8. 2 
11,6 
19, 2 
30, 9 
25,8 
23, 1 
15,4 
9,7 
5, 1 
2,4 
1.7 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
9 
9 
2 
4 
8 
9 
7 
8 
9 
8 
0 
2 
4 
3 
4 
3 
9 
8 
6 
17,7 
21.5 
14, 1 
13,3 
6,8 
6,7 
15, 1 
23,7 
6,3 
6.8 
4, 0 
7.6 
6.7 
8.0 
11.2 
15, 1 
23, 7 
21.5 
23, 7 
17,8 
10,4 
6,3 
5.1 
9.9 
LAIT ECREME EN POUDRE 
STOCKS 
28.9 
27.0 
18,5 
20, 1 
7,8 
24,9 
25,4 
14, 7 
11.2 
7,8 
11,3 
22.7 
24,9 
23,7 
?(î 
25 
34 
27 
14 
7, 
6, 
11,2 
15,4 
23,6 
AUSENHANDEL EXTERNALTRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0901 - AUSFUHREN INSGESAMT TOTAL EXPORTATIONS EXPORTATIONS TOTALES 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
1985 jan 
feb 
mar apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
601 534 
643 698 
740 716 
810 926 
202 541 
205 132 
191 451 
211 803 
63 180 
65 762 
73 599 
68 299 
70 375 
66 459 
69 028 
56 582 
65 842 
73 801 
67 106 
70 896 
53 118 
58 251 
65 875 
70 102 
17 636 
17 879 
16 023 
18 564 
17 733 
5 631 
5 710 
6 295 
5 894 
6 060 
5 925 
5 511 
4 511 
6 002 
6 752 
5 806 
6 006 
5 810 
5 937 
5 985 
15 501 
17 766 
20 131 
22 679 
5 605 
5 622 
5 473 
5 979 
5 375 
1 762 
1 895 
1 948 
1 634 
1 793 
2 196 
1 589 
1 762 
2 122 
2 117 
2 082 
1 780 
1 812 
1 780 
1 782 
180 055 
190 482 
218 170 
241 311 
60 121 
59 810 
58 531 
62 849 
60 126 
18 931 
19 258 
21 933 
20 129 
20 922 
18 759 
21 290 
17 514 
19 727 
22 287 
20 030 
20 532 
20 133 
19 761 
20 232 
4 384 
5 002 
6 132 
5 965 
1 588 
1 573 
1 237 
1 567 
1 154 
601 
446 
542 
427 
631 
515 
479 
380 
378 
643 
443 
480 
523 
453 
179 
MIO ECU 
94 
102 
529 
603 
118 458 
128 
32 
33 
29 
33 
31 
9 
10 
12 
11 
10 
11 
11 
7 
10 
12 
10 
10 
io 
10 
10 
286 
001 
417 
153 
716 
265 
432 
561 
007 
652 
719 
045 
000 
905 
247 
032 
672 
967 
338 
480 
447 
8 284 
9 679 
12 256 
13 618 
3 358 
3 585 
3 330 
3 345 
3 158 
1 002 
1 077 
1 279 
1 031 
1 263 
1 291 
1 167 
916 
1 247 
1 159 
1 185 
1 001 
950 
1 049 
1 159 
75 
81 
93 
103 
24 
24 
24 
28 
7 
8 
9 
7 
8 
308 
8G1 
495 
322 
947 
918 
571 
886 
474 
222 
251 
712 
781 
8 425 
8 
7 
730 
345 
8 495 
9 070 
8 
11 
7 
8 
110 
707 
290 
741 
67 
73 
85 
94 
24 
23 
21 
23 
23 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
6 
7 
7 
7 
7 
8 
7 
7 
690 
526 
802 
049 
904 
640 
872 
634 
131 
236 
034 
633 
009 
105 
526 
432 
336 
504 
920 
940 
774 
110 
565 
357 
102 665 
104 539 
120 396 
131 594 
32 381 
34 688 
31 261 
33 264 
IO 112 
10 558 
11 711 
11 812 
12 100 
10 776 
11 829 
9 413 
10 019 
11 771 
10 838 
10 655 
9 581 
9 271 
0902 - EINFUHREN INSGESAMT TOTAL IMPORTATIONS IMPORTATIONS TOTALES 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
629 048 
664 120 
764 796 
827 053 
215 001 
210 050 
191 699 
210 305 
69 046 
69 960 
75 995 
70 740 
71 759 
67 551 
67 964 
58 370 
65 365 
72 286 
67 988 
70 031 
56 200 
60 686 
70 
73 
19 
18 
16 
18 
18 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
773 
617 
555 
300 
804 
959 
371 
264 
659 
632 
267 
127 
905 
491 
247 
066 
872 
111 
5 975 
6 
6 
340 
08-1 
5 947 
17 
18 
21 
24 
6 
5 
367 
507 
239 
218 
141 
654 
5 644 
6 
5 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
579 
878 
959 
002 
180 
820 
002 
031 
766 
333 
045 
348 
073 
158 
031 
999 
848 
158 456 
171 981 
194 034 
208 325 
53 997 
51 565 
50 670 
52 093 
49 845 
17 781 
17 142 
19 073 
17 670 
17 592 
16 303 
18 285 
16 002 
16 383 
18 357 
16 840 
16 897 
16 917 
16 602 
16 326 
10 
10 
12 
13 
2 
4 
210 
807 
180 
231 
917 
033 
2 481 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
801 
737 
088 
854 
975 
945 
743 
345 
765 
765 
950 
075 
045 
680 
958 
047 
732 
MIO ECU 
118 
118 
131 
141 
36 
35 
32 
36 
34 
11 
12 
12 
12 
11 
11 
12 
8 
11 
12 
11 
12 
11 
11 
11 
986 
231 
588 
714 
985 
933 
264 
533 
651 
653 
430 
902 
679 
791 
463 
139 
607 
518 
797 
613 
124 
492 
539 
620 
9 
10 
12 
13 
859 
300 
175 
188 
3 430 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
396 
112 
250 
049 
196 
068 
167 
182 
216 
998 
076 
926 
110 
186 
093 
972 
040 
047 
962 
87 821 
90 366 
107 345 
119 452 
30 883 
31 043 
24 907 
32 619 
9 454 
IO 494 
10 935 
IO 039 
10 873 
10 130 
8 351 
7 608 
8 948 
9 478 
10 116 
13 024 
9 361 
9 756 
64 
69 
81 
90 
23 
22 
21 
22 
21 
7 
7 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
190 
028 
051 
175 
658 
263 
744 
502 
357 
797 
498 
372 
147 
832 
285 
263 
088 
392 
849 
567 
086 
563 
6 655 
7 139 
105 960 
114 219 
134 401 
143 133 
37 426 
37 664 
34 074 
33 968 
11 854 
11 814 
13 759 
12 990 
12 584 
12 090 
12 827 
10 294 
10 954 
12 324 
11 530 
10 114 
10 722 
10 334 
0903 - VERHAELTNIS VON AKTUELLEN WERTEN RATIO OF CURRENT VALUES RAPPORT DES VALEURS COURANTES 
Oo 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
1985 jan 
feb 
mar apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep oct nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
95,4 
96,8 
96,8 
98.0 
94,2 
97, 7 
99,9 
100.7 
91, 5 
94,0 
96,8 
96,5 
98, 1 
98,4 
101, 6 
96,9 
100,7 
102, 1 
98,7 
101,2 
90, 6 
93.6 
93,2 
95,0 
90,2 
97,7 
95,4 
97,9 
96,5 
89,9 
85, 7 
94,9 
94,0 
98,9 
100,3 
100,4 
86,0 
98.9 
98, 2 
95,0 
100,5 
91,6 
97,6 
100,6 
90, 8 
98,8 
96,8 
94,0 
91,3 
96, 0 
97,0 
90,9 
91, 4 
90,0 
94, 7 
89.3 
89, 7 
89, 5 
108, 1 
90,0 
96, 1 
103,7 
90,2 
100,4 
82,5 
89,2 
89, 1 
96,5 
113, 6 
110,8 
112,4 
115,9 
111, 3 
116,0 
115. 5 
120,6 
120, 6 
106, 5 
112, 3 
115,0 
113,9 
118, 9 
115, 1 
116, 4 
109,5 
120,4 
121,4 
118.9 
121,5 
119.0 
119.0 
123,9 
43, 0 
46,3 
50, 1 
44, 5 
54, 4 
39,0 
49,9 
41,2 
42. 2 
55,2 
52. 2 
55.6 
45. 2 
36,2 
38,3 
62,6 
49,7 
39,8 
59,8 
42,4 
28,6 
54,6 
43,3 
24,4 
80, 1 
86,9 
90,0 
90,5 
86,5 
93,0 
90,4 
92,3 
90,2 
80,9 
85,0 
93, 1 
91. 9 
90. 9 
96.4 
90,6 
91,8 
89,0 
94, 4 
91,9 
90,4 
90,0 
90.8 
89,9 
83,5 
94, 1 
99,7 
103.4 
97,9 
105,6 
107,0 
102, 9 
103, 6 
83,8 
100,9 
109,6 
87,2 
103,9 
129,4 
108,4 
98,9 
112,4 
97,7 
108,4 
103.0 
91.4 
100,2 
120,4 
85,4 
90,6 
87, 1 
86,6 
80,8 
80, 3 
98, 7 
88, 6 
79.0 
78.4 
84,6 
76,8 
80,8 
83,2 
104,5 
96,5 
94,9 
95,7 
80,2 
89.9 
77.9 
89.6 
105,8 
106.5 
105,3 
104, 4 
105,2 
106,2 
100,6 
105. 0 
108.3 
105.6 
107. 1 
103. 1 
112. 1 
103, 5 
103,3 
102,3 
96,4 
102.9 
100.9 
104.9 
109. 7 
107, 2 
115,2 
103, 1 
96, 
91 
89, 
91 
86, 
92 
91. 
97. 
85,3 
89,4 
85, 1 
90,9 
96,2 
89. 1 
92. 2 
91. 4 
91.5 
95.5 
94.0 
105.3 
89.4 
89.7 
67,3 
61,7 
59,5 
58.7 
118,7 
136.2 
140,7 
139. 1 
137.2 
63 
AUSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 10 Β L DK GR IRL NL UK USA JAP 
0904 - EINFUHR EXTRA EG IMPORTS EXTRA EC IMPORTS EXTRA CE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
321 
329 
381 
399 
103 
105 
103 
92 
98 
35 
33 
33 
35 
33 
36 
34 
35 
32 
32 
29 
30 
33 
31 
33 
778 
122 
896 
101 
169 
360 
002 
153 
587 
621 
591 
957 
224 
847 
289 
716 
573 
713 
375 
049 
729 
123 
841 
624 
22 693 
22 103 
25 332 
24 012 
6 432 
6 614 
6 117 
5 378 
5 903 
2 284 
2 290 
1 858 
2 358 
2 195 
2 061 
2 072 
2 031 
2 014 
1 771 
1 645 
1 962 
2 126 
1 866 
1 911 
8 
9 
11 
12 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
892 
514 
168 
338 
070 
206 
029 
849 
254 
137 
998 
934 
061 
021 
124 
904 
028 
096 
859 
911 
030 
174 
031 
049 
80 
85 
97 
102 
25 
26 
25 
25 
25 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
8 
8 
7 
9 
8 
7 
8 
8 
8 
542 
351 
599 
093 
513 
292 
520 
121 
160 
945 
546 
022 
840 
452 
000 
830 
699 
991 
044 
134 
943 
799 
165 
196 
5 
5 
499 
607 
6 431 
7 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
008 
149 
329 
456 
091 
132 
477 
500 
171 
487 
361 
481 
434 
165 
857 
260 
323 
508 
543 
435 
153 
MIO ECU 
24 
22 
6 
5 
6 
4 
5 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
069 
507 
408 
854 
023 
781 
850 
325 
084 
999 
160 
927 
768 
968 
145 
910 
619 
584 
578 
890 
625 
335 
58 
55 
BO 
63 
16 
16 
16 
14 
16 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
440 
448 
615 
656 
219 
638 
301 
696 
021 
631 
313 
269 
489 
372 
777 
833 
508 
960 
391 
260 
046 
509 
093 
419 
2 518 
2 836 
3 610 
3 801 
1 018 
1 081 
1 015 
867 
839 
378 
346 
294 
39-1 
344 
343 
350 
365 
299 
289 
273 
305 
295 
290 
254 
51 
51 
60 
65 
17 
17 
17 
13 
17 
5 
5 
6 5 
6 
6 
5 
5 5 
4 
4 
4 
-1 
5 
6 
065 
659 
701 
471 
1 44 
569 
149 
484 
269 
369 
531 
244 
556 
013 
000 
529 
953 
666 
388 
267 
829 
894 
378 
997 
29 
31 
39 
41 
9 
10 
10 
9 
10 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
625 
860 
205 
373 
967 
974 
066 
992 
341 
603 
398 
966 
338 
393 
743 
132 
581 
353 
448 
■100 
145 
340 
618 
383 
5 610 
5 358 
1 449 
1 412 
1 418 
1 300 
1 228 
448 
526 
475 
472 
487 
453 
363 
625 
430 
488 
363 
449 
430 
425 
372 
62 504 
64 743 
77 237 
79 352 
20 657 
21 656 
21 351 
18 676 
17 669 
7 795 
6 663 
6 199 
7 202 
6 695 
7 759 
7 630 
7 243 
6 478 
6 927 
5 836 
5 913 
6 444 
5 964 
5 261 
0905 - AUSFUHR EXTRA EG EXPORTS EXTRA EC EXPORTS EXTRA CE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
286 
302 
350 
380 
99 
93 
97 
90 
99 
33 
32 
33 
29 
29 
34 
32 
33 
31 
33 
27 
29 
33 
30 
34 
451 
666 
958 
604 
066 
088 
521 
905 
091 
590 
376 
100 
267 
664 
157 
256 
508 
758 
600 
692 
613 
562 
880 
649 
15 
16 
20 
21 
5 
5 
5 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
085 
976 
069 
266 
637 
454 
606 
807 
400 
896 
800 
942 
810 
782 
862 
847 
968 
792 
676 
378 
753 
881 
646 
872 
7 
9 
11 
12 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
958 
188 
276 
747 
214 
109 
180 
081 
376 
056 
132 
027 
942 
060 
107 
882 
975 
323 
919 
984 
178 
171 
150 
055 
92 
98 
113 
126 
31 
30 
30 
31 
33 
10 
10 
10 
9 
9 
11 
10 
10 
9 
1 1 
9 
9 
1 1 
10 
11 
701 
349 
433 
088 
758 
781 
875 
244 
187 
857 
615 
286 
764 
611 
406 
284 
875 
717 
531 
714 
999 
499 
463 
224 
2 348 
2 365 
2 799 
2 782 
774 
787 
684 
627 
685 
224 
303 
247 
300 
215 
273 
207 
248 
228 
238 
197 
192 
297 
182 
206 
MIO ECU 
14 
14 
3 
3 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
127 
242 
606 
280 
655 
216 
091 
221 
134 
251 
111 
034 
132 
060 
492 
10-1 
347 
023 
846 
226 
223 
641 
48 
51 
60 
64 
16 
15 
17 
14 
16 
5 
5 
5 
4 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
-1 
4 
5 
5 
5 
401 
975 
368 
407 
986 
772 
416 
433 
786 
700 
484 
802 
601 
030 
141 
985 
648 
783 
569 
033 
832 
820 
155 
810 
2 363 
2 855 
3 681 
4 272 
1 035 
1 074 
1 143 
1 022 
1 033 
356 
329 
351 
304 
361 
-110 
327 
422 
394 
350 
285 
387 
334 
362 
337 
39 
43 
50 
54 
14 
13 
13 
13 
14 
4 
3 
6 
4 
4 
-1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
■I 
4 
6 
7 40 
132 
163 
788 
711 
4 7 C 
374 
Oil 
926 
687 
960 
065 
229 
367 
881 
280 
533 
661 
624 
053 
333 
416 
074 
■136 
17 
19 
22 
23 
6 
6 
6 
5 
5 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
503 
0(58 
421 
65!, 
336 
065 
134 
61 0 
846 
224 
282 
830 
022 
918 
135 
987 
142 
00!, 
009 
809 
791 
962 
924 
960 
2 412 
2 697 
661 
730 
702 
617 
647 
257 
2 1 0 
193 
225 
214 
291 
217 
257 
228 
259 
181 
177 
207 
192 
249 
60 352 
58 760 
66 742 
70 599 
18 615 
16 569 
19 108 
17 071 
17 852 
6 591 
6 473 
5 552 
5 295 
5 321 
5 953 
6 458 
6 697 
5 953 
6 685 
5 238 
5 148 
6 180 
5 923 
5 749 
0906 - EINFUHR INTRA EG IMPORTS INTRA EC IMPORTS INTRA CE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
306 
334 
381 
426 
104 
109 
106 
99 
111 
35 
35 
33 
33 
35 
39 
35 
36 
34 
35 
29 
34 
39 
36 
36 
722 
348 
769 
544 
164 
281 
657 
221 
385 
670 
443 
052 
741 
948 
592 
885 
043 
728 
479 
222 
520 
053 
056 
275 
33 
38 
45 
49 
12 
12 
12 
11 
13 
4 
4 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
481 
539 
150 
352 
132 
848 
104 
387 
014 
240 
073 
819 
899 
401 
548 
186 
047 
871 
705 
592 
090 
731 
233 
050 
8 475 
8 
10 
11 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
992 
072 
880 
800 
935 
825 
795 
325 
955 
912 
933 
898 
981 
056 
916 
973 
935 
907 
922 
966 
174 
042 
109 
77 
86 
96 
106 
25 
27 
26 
25 
26 
8 
8 
8 
8 
8 
10 
8 
8 
8 
9 
7 
8 
9 
8 
8 
785 
519 
330 
106 
160 
682 
017 
509 
899 
529 
482 
149 
932 
684 
066 
833 
881 
303 
227 
858 
423 
546 
667 
686 
4 710 
5 194 
5 748 
6 223 
1 734 
1 588 
1 578 
1 389 
1 669 
587 
663 
484 
601 
493 
494 
511 
578 
489 
505 
442 
442 
532 
610 
527 
MIO ECU 
60 
62 
70 
77 
19 
20 
19 
17 
20 
6 
6 
430 
646 
778 
775 
250 
293 
542 
487 
453 
720 
574 
5 957 
6 
7 
7 
6 
144 
038 
112 
792 
6 269 
6 481 
6 
4 
6 
7 
6 
6 
726 
319 
443 
263 
512 
677 
7 
7 
8 
9 
2 
2 
2 
2 
2 
279 
409 
475 
297 
314 
328 
353 
224 
392 
831 
82 2 
661 
799 
720 
809 
819 
843 
691 
780 
646 
798 
883 
799 
709 
36 
38 
46 
53 
14 
13 
13 
11 
15 
4 
4 
5 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
741 
623 
421 
573 
302-
201 
791 
345 
237 
445 
673 
184 
874 
429 
898 
4 74 
881 
436 
937 
317 
090 
558 
7 00 
979 
34 
37 
41 
48 
11 
12 
12 
11 
12 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
563 
153 
853 
798 
340 
691 
197 
750 
160 
995 
893 
452 
959 
103 
629 
014 
251 
932 
815 
688 
247 
509 
949 
70? 
43 
49 
56 
63 
15 
15 
16 
15 
16 
5 
5 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
4 
257 
273 
942 
540 
1 9.3 
717 
252 
335 
236 
369 
361 
41.3 
636 
101 
980 
340 
321 
691 
8/8 
437 
020 
857 
544 
835 
43 
49 
72 
18 
22 
22 
19 
6 
6 
6 
7 
6 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
7 
6 
6 
389 
3()!> 
096 
982 
305 
828 
911 
079 
625 
289 
807 
614 
884 
002 
932 
893 
466 
225 
220 
451 
883 
7 717 
9 122 
11 828 
11 591 
3 133 
3 003 
2 911 
2 946 
2 773 
998 
1 090 
1 047 
964 
981 
1 061 
976 
1 009 
926 
1 052 
1 022 
872 
972 
81! 0 
919 
64 
AUSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0907 - HANDELSBILANZ: INSGESAMT (FOB/CIF) TRADE BALANCE: TOTAL (FOB/CAF) 
MIO ECU 
BALANCE COMMERCIALE: TOTAL (FOB/CAF) 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
-27 515 
-20 422 
-24 080 
-16 127 
-12 460 
-4 917 
-247 
1 498 
-5 866 
-4 198 
-2 396 
-2 441 
-1 384 
-1 092 
1 064 
-1 788 
477 
1 515 
-883 
865 
-3 082 
-2 435 
-4 897 
-3 514 
-1 919 
-420 
-780 
-395 
-638 
-633 
-949 
-337 
-373 
-67 
20 
20 
-736 
-64 
-120 
-305 
31 
-530 
-147 
39 
-1 866 
-740 
-1 108 
-1 538 
-536 
-231 
-171 
-601 
-503 
-197 
-106 
-233 
-187 
-209 
165 
-176 
-71 
77 
-231 
9 
-379 
-219 
-219 
66 
21 
18 
24 
32 
6 
8 
7 
10 
10 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
599 
501 
136 
986 
124 
245 
861 
755 
281 
149 
115 
860 
459 
331 
455 
005 
512 
344 
931 
190 
635 
216 
159 
905 
-5 826 
-5 800 
-6 048 
-7 266 
-1 329 
-2 460 
-1 244 
-2 234 
-1 583 
-487 
-408 
-433 
-518 
-1 111 
-830 
-286 
-385 
-572 
-432 
-602 
-1 200 
-435 
-594 
-554 
-24 457 
-15 628 
-13 130 
-13 428 
-4 984 
-2 516 
-3 111 
-2 817 
-3 386 
-2 221 
-1 869 
-894 
-1 027 
-1 071 
-418 
-1 138 
-702 
-1 270 
-714 
-941 
-1 162 
-1 153 
-1 059 
-1 173 
-1 574 
-621 
81 
430 
-72 
189 
213 
94 
109 
-194 
10 
112 
-151 
47 
293 
91 
10 
137 
27 
92 
29 
-90 
2 
195 
-12 513 
-8 516 
-13 849 
-16 130 
-5 936 
-6 125 
-336 
-3 733 
-1 981 
-2 271 
-1 684 
-2 328 
-2 092 
-1 705 
379 
-263 
-453 
-409 
-2 006 
-1 318 
-2 071 
-1 015 
3 500 
4 499 
4 740 
3 874 
1 236 
1 377 
128 
1 132 
1 775 
439 
536 
261 
852 
273 
242 
169 
-253 
212 
71 
372 
688 
547 
1 010 
218 
-3 295 
-9 681 
-14 005 
-11 540 
-5 045 
-2 976 
-2 813 
-705 
-1 742 
-1 256 
-2 048 
-1 178 
-484 
-1 314 
-998 
-881 
-935 
-554 
-692 
541 
-1 141 
-1 063 
0908 - HANDELSBILANZ: EXTRA-EG (FOB/CIF) TRADE BALANCE: EXTRA-EC (FOB/CIF) 
MIO ECU 
BALANCE COMMERCIALE: EXTRA-CE (FOB/CAF) 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
-35 328 
-26 455 
-30 939 
-18 498 
-4 102 
-12 272 
-5 481 
-1 249 
504 
-2 031 
-1 215 
-857 
-5 957 
-4 183 
-2 132 
-2 460 
-2 066 
-955 
1 225 
-1 357 
-1 117 
439 
-961 
1 026 
-7 608 
-5 127 
-5 263 
-2 746 
-795 
-1 160 
-511 
571 
-503 
-389 
-490 
84 
-548 
-413 
-199 
-225 
64 
-222 
-95 
-267 
-209 
-245 
-220 
-39 
-935 
-327 
109 
409 
144 
-97 
152 
232 
122 
81 
133 
92 
-119 
39 
17 
-22 
54 
227 
60 
73 
98 
-3 
119 
6 
12 
12 
15 
23 
6 
4 
5 
6 
8 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
159 
998 
834 
995 
245 
489 
355 
123 
027 
912 
069 
264 
925 
15B 
405 
453 
176 
726 
487 
580 
056 
701 
298 
028 
-3 151 
-3 243 
-3 631 
-4 226 
-2 375 
-542 
-1 772 
-465 
-1 447 
-253 
-197 
-1 925 
-188 
-146 
-208 
-227 
-917 
-628 
-23 
-126 
-316 
-246 
-253 
-948 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-10 039 
-3 473 
-247 
751 
767 
-866 
1 116 
-263 
765 
69 
165 
533 
-888 
-342 
364 
151 
140 
824 
178 
-227 
-213 
312 
62 
391 
-155 
19 
71 
472 
17 
-6 
128 
155 
195 
-22 
-17 
57 
■90 
17 
66 
-24 
57 
95 
61 
12 
82 
39 
72 
83 
-11 325 
-8 527 
-10 533 
-10 683 
-2 433 
-4 093 
-3 774 
-473 
-2 343 
-682 
-1 572 
-179 
-1 327 
-1 647 
-1 120 
-1 249 
-1 420 
-1 105 
237 
-214 
-496 
-477 
-1 304 
-561 
-12 
-12 
16 
-17 
-3 
-4 
-3 
-4 
122 
792 
783 
718 
631 
909 
932 
383 
-4 495 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
380 
116 
135 
815 
475 
618 
145 
439 
347 
438 
591 
354 
377 
694 
423 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-2 152 
-5 983 
-10 495 
-8 752 
-2 042 
-5 087 
-2 243 
-1 605 
182 
-1 204 
-191 
-648 
-1 907 
-1 374 
-1 806 
-1 172 
-546 
-525 
-242 
-598 
-765 
-264 
-42 
488 
0909- HANDELSBILANZ: INTRA-EG (FOB/CIF) TRADE BALANCE: INTRA-EC (FOB/CIF) 
MIO ECU 
BALANCE COMMERCIALE: INTRA-CE (FOB/CAF) 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
4 435 
2 682 
3 930 
-745 
893 
-976 
-203 
154 
280 
1 448 
-178 
-377 
-166 
-252 
-558 
-232 
449 
-420 
-444 
-744 
1 342 
826 
-127 
-420 
4 007 
2 162 
103 
-1 101 
-17 
-791 
-3 
-300 
-6 
73 
38 
-128 
-120 
-514 
-156 
-190 
21 
207 
95 
-519 
124 
78 
-118 
34 
-933 
-416 
-1 218 
-1 950 
-442 
-439 
-384 
-403 
-724 
-104 
-113 
-224 
-78 
-146 
-215 
-165 
-156 
63 
-237 
-144 
22 
-229 
-111 
-384 
8 
5 
7 
8 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
878 
007 
734 
380 
407 
485 
735 
572 
588 
971 
004 
432 
160 
922 
403 
942 
106 
687 
456 
121 
237 
162 
850 
576 
-2 680 
-2 567 
-2 429 
-3 054 
-707 
-788 
-690 
-782 
-794 
-196 
-303 
-208 
-300 
-262 
-225 
-292 
-195 
-203 
-264 
-261 
-257 
-187 
-349 
-258 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-14 
-12 
-12 
-14 
-3 
-4 
-3 
-2 
-3 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
344 
203 
841 
183 
701 
126 
619 
827 
611 
268 
193 
241 
326 
530 
270 
150 
221 
249 
319 
-459 
049 
031 
019 
560 
-1 465 
-728 
-70 
-103 
15 
-84 
49 
52 
-120 
-26 
19 
60 
-111 
-19 
45 
-127 
-16 
192 
27 
25 
50 
-69 
9 
-60 
-2 174 
-786 
-4 023 
-6 069 
-2 235 
-2 041 
-2 419 
-118 
-1 491 
-328 
-1 025 
-882 
-694 
-717 
-630 
-1 093 
-692 
-634 
74 
-158 
-34 
32 
-707 
-816 
14 
15 
20 
20 
4 
5 
4 
4 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
335 
931 
196 
121 
684 
768 
862 
165 
326 
630 
758 
297 
138 
897 
733 
849 
582 
431 
480 
226 
459 
360 
967 
999 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-1 190 
-3 717 
-3 522 
-2 787 
-111 
41 
-734 
-1 205 
-888 
-303 
-325 
518 
166 
117 
-242 
-6 
61 
-790 
-757 
-282 
-167 
-289 
-650 
51 
65 
AUSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 10 Β L DK GR IRL NL UK USA JAP 
0910 - GESAMTES EINFUHRVOLUMEN VOLUME INDEX TOTAL IMPORTS 
1980 = 100 
VOLUME IMPORTATIONS TOTALES 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
max 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
96,5 
99,5 
112,5 
110,9 
104,5 
117,8 
107,5 
109.4 
117,9 
111,4 
113,3 
108, 1 
109,7 
95,4 
108,3 
121,1 
114,6 
117,6 
91.8 
93,5 
104,4 
100,6 
96,9 
110,5 
94,7 
108,6 
108,5 
102,9 
100.7 
98.3 
93.8 
90.7 
106,3 
119,2 
106,4 
106,0 
114,2 
112,3 
98,7 
101,6 
115,9 
112,4 
111,8 
131,1 
109,0 
113,9 
121,8 
103,2 
115,3 
118.6 
103.4 
110.0 
122, 1 
140,2 
123,3 
129,7 
124, 1 
122,0 
96,3 
100,1 
96,8 
100,7 
107,8 
73,4 
107,5 
108,7 
113, 1 
102, 1 
104,4 
115,7 
109,8 
110,0 
102,6 
117.0 
102.9 
106,2 
119, 1 
109,5 
110,7 
112,0 
112,4 
110,7 
123,1 
112,7 
127,0 
186,1 
71.7 
154,6 
103,3 
178,4 
289, 1 
105,2 
110,0 
123,7 
186,8 
153,2 
91.0 
96,6 
122, 3 
145, 1 
150,6 
239,6 
130.0 
138,4 
100,1 
98,2 
92,1 
95,8 
105,6 
72,0 
105,9 
95,2 
109,9 
97,0 
105,8 
110,2 
110, 1 
104,4 
103,2 
106,3 
74,6 
104,8 
117,7 
106,8 
105,2 
98,3 
101, 6 
101,9 
104,3 
116.4 
77.4 
116.4 
107.6 
116.0 
99.9 
111.9 
120,3 
121, 1 
125,3 
102.8 
110.9 
96, 1 
115,9 
125,3 
117,5 
105, 1 
113.5 
115,4 
91,8 
93.3 
93.7 
102,5 
115,4 
75,8 
111,9 
94,5 
127,7 
125, 1 
111,7 
115,7 
107,9 
117,5 
110,2 
94,8 
86,2 
102,6 
109, 1 
118.4 
155, 5 
92,6 
96,3 
95,3 
100,6 
107.3 
75,3 
107,3 
107,3 
112,3 
96,0 
106,0 
120,0 
103,0 
112,0 
107,0 
106,0 
105,0 
111,0 
120.0 
114.0 
103,0 
112,0 
105,0 
100. 1 
108,4 
110,4 
113,8 
126,0 
85,9 
125,2 
117,8 
126,3 
112,7 
121,7 
136,0 
128,3 
125,7 
121,7 
129,2 
108,8 
115,5 
134.5 
128.8 
115.6 
124.2 
121,2 
0911 - GESAMTES AUSFUHRVOLUMEN VOLUME INDEX TOTAL EXPORTS 
1980 = 100 
VOLUME EXPORTATIONS TOTALES 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
103,9 
106,7 
124,7 
120,9 
113,8 
128,5 
119,5 
117, 1 
129,5 
120, 5 
124,2 
118,0 
122,6 
ι ο i , 1 
117, 7 
134,4 
122. 3 
128.8 
101,4 
106,2 
119,4 
116,6 
105,8 
124, 1 
113,3 
112,2 
122,2 
116,6 
117,5 
115,7 
109,7 
89,2 
118,4 
134,4 
116,3 
121,7 
117,8 
121,7 
103,6 
113,3 
129,1 
128,0 
124,5 
134,5 
118,8 
127.3 
130.1 
110,7 
121,8 
151,4 
108.4 
120.6 
144,5 
144,2 
140.4 
118,8 
123,7 
123.1 
110, 1 
109,8 
110,6 
116.9 
130,0 
86,4 
126,0 
122,8 
132,4 
121,3 
121, 5 
137,6 
126, 9 
132,0 
119, 1 
133,8 
110,2 
124,4 
141,9 
127, 2 
128,0 
126, 0 
123,7 
84,4 
99,1 
109,0 
106,0 
150,4 
71,7 
117.8 
97,1 
137,7 
174,3 
93,8 
121,2 
95,7 
145,7 
111,9 
113,8 
90.5 
86.9 
172.4 
116,3 
124,3 
148,1 
112,7 
99,9 
103,6 
100,0 
103.9 
116,4 
78,1 
114,9 
101,2 
121,4 
110,0 
110,6 
123,6 
119,8 
109,5 
115,3 
115,0 
81.7 
107,0 
128,3 
114,0 
121,9 
107.9 
121,0 
132.9 
138.9 
152.6 
105.6 
156.7 
144.8 
148.5 
145.2 
145.9 
170.9 
136.2 
165.7 
168.3 
151.5 
119.2 
163.8 
153.3 
158. 1 
134.2 
130.3 
146.8 
105.0 
108.4 
106,2 
115,6 
130,9 
81,2 
118, 7 
119, 1 
143,4 
149.4 
114.3 
129.3 
109,4 
125,5 
121,3 
127,6 
107,0 
122,6 
134,5 
120,6 
175,0 
99,3 
104,8 
101,3 
106,3 
115,7 
81,7 
117,0 
108,7 
118,0 
102,0 
118,0 
127,0 
118,0 
121,0 
112,0 
110,0 
101,0 
115,0 
121,0 
121,0 
112,0 
125,0 
120.0 
101,6 
102,9 
104,8 
109, 7 
124, 6 
80,7 
121,0 
112,0 
125,3 
116, 1 
117,6 
124,6 
123, 1 
126,4 
113,5 
123,5 
103,4 
109,0 
131,6 
122,6 
121,6 
114,4 
118,6 
0912 - INDIZES DES VOLUMENVERHAELTNISSE RATIO OF VOLUMES INDICES INDICE DU RAPPORT DES VOLUMES 
1980 = 100 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
107,6 
107. 1 
106,7 
107, 2 
110,9 
101,8 
109,0 
108.8 
109, 0 
111, 2 
88,7 
107,0 
109, 8 
108, 1 
109,6 
109,2 
111,7 
106,0 
108,7 
110,9 
106.7 
109,5 
110,5 
113,7 
108,9 
109,7 
114,6 
102,0 
115,8 
108,9 
112,3 
119,7 
89,9 
103,3 
112,7 
113,3 
116,6 
117,6 
116,9 
98,3 
111,4 
112,8 
109,3 
114,8 
103, 1 
108,4 
105,0 
111.9 
109.6 
107.5 
111.4 
102.8 
113.5 
111.0 
102.8 
109.0 
90.0 
111.7 
106,8 
107,3 
105,7 
127.6 
104.8 
109,7 
118,4 
102,9 
113,8 
91.6 
99.7 
100,9 
114, 2 
109,6 
104.7 
106.4 
120,5 
78,4 
117,2 
112, 9 
117,0 
118, 8 
0 ,0 
116,4 
118.9 
115.6 
120. 0 
116, 1 
114,4 
107, 1 
117, 1 
119, 1 
116,2 
115,6 
112, 5 
110. 1 
77,0 
84,8 
94,2 
80,5 
88,8 
66,4 
76,2 
96,6 
82,6 
60,3 
0,0 
89, 1 
110,2 
77,4 
78,0 
73,1 
125,0 
93,7 
71,1 
118,8 
77,2 
51,9 
113,9 
81,4 
99,9 
105,7 
99,9 
99,5 
110,4 
72,3 
108,5 
106,6 
110,5 
113,4 
0,0 
104,6 
112, 2 
108,8 
104,9 
111,7 
108,2 
109,6 
102, 1 
109,0 
106,8 
115,8 
110.6 
119.5 
120.4 
122.3 
132,0 
90,8 
136,1 
133,9 
128.2 
145,3 
0.0 
130,4 
142, 1 
112,4 
132,2 
163,7 
136,5 
124,0 
141,3 
122,3 
134,6 
127,7 
114.8 
127.2 
114, 7 
116,6 
104, 1 
104,0 
113,3 
71,4 
106, 1 
126, 1 
112,6 
119, 4 
0 ,0 
102, 3 
111, 8 
101,4 
106,8 
110, 1 
134,6 
124, 1 
119, 5 
123, 3 
101. 9 
112, 5 
107,5 
109,0 
97,4 
97,0 
107,7 
72,4 
109,1 
101,2 
105,2 
106,2 
0 ,0 
111,3 
105,8 
114,6 
108.0 
104.7 
103.8 
96, 2 
103,6 
100,8 
106,1 
108,7 
111,6 
114,3 
101,6 
94,9 
87, 1 
88,4 
99,2 
62,7 
96,6 
95.0 
99. 4 
103.0 
0. 0 
96.6 
91.6 
95.9 
100,6 
93,3 
95,6 
95,0 
94.4 
97.8 
95,2 
105,2 
92, 1 
97,9 
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AUßENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
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3913 ­ AUSTAUCHRELATIONEN TERMS OF TRADE TERMES DE L'ECHANGE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 dec 
1985 jan 
feb 
mar 
a p r 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
97,6 
99,4 
100,0 
100,8 
98,0 
102,4 
98,6 
100,8 
101,5 
97,4 
113,5 
96,6 
97,0 
98,2 
98,5 
99,1 
100,0 
100,6 
101,9 
101,2 
101,7 
101,7 
95,1 
94.0 
85.9 
87,4 
93,4 
62,0 
93,8 
97,1 
96,9 
92,3 
0,0 
92,3 
93,6 
92,2 
94,3 
94,8 
95,4 
97,2 
98,7 
96,8 
96,6 
97,3 
98,7 
100, 1 
98,3 
99,6 
90,6 
91,4 
98,7 
64,9 
97,6 
100,7 
102,6 
98,7 
0 ,0 
98,0 
96,8 
96,8 
98,0 
98,0 
99,3 
101,4 
101,4 
101, 4 
102, 1 
104,2 
103, 5 
102, 1 
96,8 
98,4 
97, 1 
98,7 
96,4 
98,3 
96,4 
99,7 
100,5 
95,9 
106,5 
94, 1 
94,2 
96,0 
96,6 
96,6 
99,2 
99,6 
100,2 
99,3 
99.8 
102,4 
103, 1 
105,4 
1980 = 100 
119,0 
117,8 
105,4 
104,5 
98,6 
92,8 
107,3 
108,6 
109,5 
67,4 
55,2 
119.9 
103,2 
119,5 
95, 1 
107,3 
102.6 
108.6 
114,6 
103, 1 
112,5 
112,8 
98, 1 
108,9 
96,4 
99,5 
99.5 
100.3 
100.7 
93,3 
103,9 
102,9 
101,3 
100,1 
80,9 
98,5 
100,5 
102,3 
105,0 
104,5 
101,5 
101,5 
105,6 
104,9 
104,3 
94,6 
100,1 
103,3 
101, 1 
102.0 
101,9 
95,5 
102,8 
104,3 
105,4 
101,8 
83,8 
101,4 
101,2 
101,7 
103,0 
103,7 
104, 1 
104,5 
104,3 
104.8 
105,6 
105,8 
104,4 
103,3 
95,8 
99,8 
97,4 
97,3 
96,6 
91.3 
96,8 
100,2 
100,7 
97,8 
79,0 
98,0 
96,9 
97,0 
96,8 
96,7 
99,4 
99,5 
101,7 
99,3 
100.7 
102,2 
102,3 
101,8 
103,9 
102,8 
102,8 
102,4 
101,4 
103,5 
104,0 
102,2 
105,6 
100,2 
101,4 
101,8 
99,7 
102,8 
102,7 
104,4 
103,4 
104,2 
102,9 
105,0 
100,0 
104,9 
99,6 
100.5 
97.7 
99,1 
99,3 
92,9 
99,5 
100,8 
103,2 
100,1 
85,3 
96,5 
97,0 
98,9 
99,8 
99,7 
100,7 
100,4 
101,2 
101,9 
103. 1 
104,5 
101,3 
95,7 
0914 ­ DURCHSCHNITTSWERTE 
GESAMTE EINFUHR 
UNIT VALUE INDEX 
TOTAL IMPORTS 
VALEURS UNITAIRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
1980 = 100 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1984 dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
maa 
jun 
jul 
aug 
stip 
OCt 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
123.9 
126,7 
125,6 
129, 1 
140,3 
97,5 
143,8 
139,4 
135.6 
142.3 
145, 
146, 
144. 
144, 
142, 
141, 
139, 
137,6 
136,0 
135.2 
135.7 
118.6 
125,6 
124,4 
125,7 
138, 3 
94,9 
140, 9 
134, 4 
132,8 
140,0 
142.5 
142, 1 
141,6 
141,4 
139.6 
136.0 
134,5 
132,7 
134,0 
133,5 
131,0 
129, 1 
125,9 
124,8 
129,0 
128,2 
133,5 
143, 7 
100,5 
147, 8 
143, 2 
142,3 
145,7 
149, 4 
152,2 
150, 1 
147, 7 
145,7 
145,3 
141. 8 
142,5 
142,5 
143,0 
141,5 
139,2 
139,3 
121,7 
126,9 
139, 1 
141.9 
137,9 
136.2 
140.6 
145.7 
146.3 
142.8 
141, 9 
141. 0 
138.7 
138,0 
136,9 
136,8 
136, 5 
135,4 
134,0 
131, 1 
120,0 
116,5 
135, 1 
134,9 
126,3 
111.9 
144, 4 
127,6 
139, 4 
120, 1 
146,6 
138, 1 
132, 1 
124, 6 
122,2 
116,5 
109, 1 
110.2 
115,8 
118.9 
122,6 
124,2 
138, 8 
125,6 
126,7 
133,5 
134,7 
152, 1 
125,2 
129,5 
143.5 
139,7 
139,8 
137, 1 
143,2 
145,2 
144, 7 
142,3 
139,6 
137,2 
141, 1 
142,6 
135,8 
134,4 
134,4 
142,4 
145,9 
144, 6 
140, 1 
145,2 
143,2 
145,5 
146,4 
145,6 
145, 6 
145,5 
144, 6 
143,6 
141,9 
139,6 
138,7 
137,4 
136, 1 
154,6 
146,8 
142,7 
153,0 
157,0 
157,9 
155,5 
154,6 
153,6 
147,2 
147,5 
145,7 
145,2 
142.8 
140.0 
149,8 
146,4 
144,9 
144,9 
153,3 
151,2 
150,4 
151.6 
147,5 
148,5 
146,3 
144,3 
141,8 
143.9 
149.1 
146.4 
137.4 
123,6 
123,0 
132,8 
140,5 
134,8 
125.5 
132, 1 
136.0 
141. 7 
141,9 
140,3 
139,2 
139,1 
132.5 
132.9 
128,4 
125,4 
122.6 
120.9 
119.5 
0915 ­ DURCHSCHNITTSWERTE 
GESAMTE AUSFUHR 
UNIT VALUE INDEX 
TOTAL EXPORTS 
VALEURS UNITAIRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
1980 = 100 
1982 
1983 
1984 
1985 
I 984 
1985 
1984 
1985 
1986 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
dec 
] ari 
feb 
mar 
a p r 
ma ι 
j un 
ju ] 
aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
¡an 
f eb 
120.9 
126.0 
123,8 
128,6 
137. 5 
94.4 
141,8 
140, 5 
137,7 
138,6 
140,7 
142,5 
142, 1 
142, 1 
141. 1 
141. 1 
140,3 
140,2 
137,6 
137,5 
138,0 
112, 8 
118.0 
116.6 
119,9 
129, 1 
88,2 
132.0 
130. 5 
128.7 
129.2 
131.5 
133,0 
130.6 
133,2 
132.3 
129.8 
130,7 
131,0 
129.7 
129,0 
127, 5 
127.4 
126.0 
122, 7 
128,5 
126, 7 
133, 1 
141. 7 
97.9 
144.3 
144.2 
145.9 
143,8 
146,5 
147, 3 
145,2 
144, 8 
142,8 
144,3 
143, 7 
144, 5 
144,4 
145,9 
147,4 
144, 1 
142,3 
117. 9 
124,9 
134. 1 
136.8 
137. 4 
136.9 
134,8 
137,0 
137, 8 
137. 1 
137,0 
136. 2 
137,6 
137,4 
137. 1 
135.8 
136.2 
138. 7 
138,2 
138. 1 
140,4 
135,8 
131,6 
143,7 
136,9 
122,4 
97,3 
153,0 
143,8 
143,5 
139,5 
148,2 
135,4 
135,3 
140, 0 
120, 1 
122,7 
124,3 
113,6 
129,4 
118,0 
123,5 
125, 7 
130,9 
127,8 
134,4 
128, 1 
131.8 
139, 7 146,8 147,0 147.6 
145.2 
143.8 
138.6 
143.3 
143.0 
145. 5 
145.6 
146, 5 
143, 4 
143. 2 
144,8 
143.4 
141,0 
140,2 
134,7 
149.9 
150.8 
147.6 
147,8 
145.3 
147.2 
148.9 
149,9 
150, 9 
151,5 
151, 1 
149, 8 
148,7 
147, 4 
146, 7 
143,5 
140, 5 
149,6 
147. 1 
143.7 
149.6 . 
153,8 
153,0 
150,7 
149, 6 
148,5 
146,3 
146,8 
148,2 
144,2 
143,8 
143, 1 
151.9 
151. 4 
150.8 
148. 1 
153,6 
153,4 
153, 1 
151, 1 
151, 6 
152,4 
152,7 
149, 2 
147,7 
148, 1 
156, 6 
146.4 
144. 1 
123.1 
123.6 
131.9 
139.7 
135.9 
129,4 
132.3 
131,3 
137, 4 
140,3 
140, 0 
138,8 
140, 1 
133. 1 
134.4 
130.8 
129.3 
128. 1 
122.5 
114, 3 
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EINFUHR NACH LAENDERN IMPORTS BY COUNTRIES IMPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 10 Β L DK GR IRL NL UK USA JAP 
0916 ­ INDUSTRIALISIERTE WESTLICHE 
DRITT LAENDER 
WESTERN INDUSTRIALIZED THIRD COUNTRIES PAYS TIERS INDUSTRIALISES OCCIDENTAUX 
MIO ECU 
1980 | 
1982 
1983 
1984 
1985 
11 102 
122,9 
131,9 
156,2 
167,7 
1984 
1985 
1984 
1985 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
oct 
nov 
dec 
jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
170, 1 
175,4 
175,2 
153,7 
166,3 
182,0 
167,9 
160,5 
172,3 
169,4 
184,7 
180.0 
178,9 
166,6 
165,9 
139,9 
155,4 
173,9 
162,2 
162,7 
885 
107.8 
116.0 
132. 1 
137.8 
135.1 
147.4 
141.9 
120.7 
141. 1 
142.3 
137.8 
125.3 
152.5 
144,9 
144,8 
145,4 
138,7 
141,7 
119, 3 
106,3 
136,6 
150,3 
140,8 
132,4 
1980 = 100 
127, 8 
137,9 
159,2 
180,9 
179,9 
186,5 
178.0 
163,1 
196, 2 
195, 
174, 
169, 
180, 
181. 
198, 
162, 
182,8 
188,6 
152,0 
156,2 
180, 9 
213,9 
187.8 
186.9 
118,9 
133,4 
153,9 
165,8 
166,0 
170,4 
166,2 
158,3 
168,6 
173,3 
168.6 
156.2 
169,6 
163,2 
178,3 
174,9 
168,8 
154,9 
174,7 
147,9 
152, 1 
177,2 
163,0 
165,5 
9 6 , 8 
105,8 
118, 1 
121,9 
175.9 
128.0 
143,8 
90,7 
125,0 
185.4 
186,0 
156,3 
136,7 
105,6 
141,6 
104, 7 
191,5 
135,3 
96, 6 
88, 1 
87,3 
162.0 
98.8 
114,2 
125,7 
127,0 
143,2 
160,3 
162,3 
169,4 
164,4 
145,6 
161,6 
177,1 
163.2 
146.7 
166,4 
159,1 
182.6 
170.0 
164.1 
159,2 
161,2 
119,0 
156,6 
169,1 
155,8 
159,9 
107 
154, 6 
178,2 
225.9 
243.3 
251.9 
272.8 
261,9 
223,7 
214, 6 
285,7 
246,4 
223,8 
296,0 
255,2 
267,3 
265, 3 
286,6 
233,8 
225,8 
213,3 
231,9 
229,8 
217, 1 
196, 9 
1 239 
125,8 
128,5 
166.5 
181.2 
196. 1 
181,3 
197,7 
155,7 
190,0 
188,8 
187,0 
212,3 
157, 1 
192,2 
194,6 
190,6 
201,6 
200,8 
156,7 
137,7 
172,8 
176,5 
171,0 
222.3 
122.0 
136.0 
167.8 
175.2 
173.4 
191,2 
176.4 
154.7 
178.7 
182,3 
172,8 
165,2 
205,7 
174,8 
193.1 
174.4 
183.7 
171,0 
160, 1 
152,8 
151, 1 
168,1 
189,8 
178, 1 
129,2 
137,6 
165.1 
173.0 
172.8 
183,4 
190,0 
162,7 
155,9 
198,1 
164,3 
156,1 
177,2 
176,9 
196,1 
203,9 
194,8 
171,3 
184,2 
148,8 
155, 1 
173,8 
157,0 
136,9 
0917 ­ DARUNTER: USA 
1980 | 3 641 324 76 811 
OF WHICH: USA 
MIO ECU 
29 577 
1980 = 100 
51 4 Hi 404 953 
DONT: USA 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
1985 jan 
feb 
mar 
a p r 
mai 
j u n 
j u l 
aug 
sup 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
fel) 
mar 
123, 
122, 
141, 
146, 
169, 1 
160.4 
126.6 
129,8 
164,9 
162,4 
180, 0 
172,7 
161,2 
147,2 
132, 8 
121,6 
125,4 
131,4 
131, 1 
126,8 
107,4 
108,6 
115,4 
113,7 
132,7 
114.5 
98,3 
109, 1 
109,6 
138,4 
125, 1 
134,5 
125,4 
107,6 
110,5 
81 , 5 
104.8 
108,7 
104,4 
116,7 
106,2 
115,8 
101,5 
111,6 
134,0 
113,7 
110,6 
148, 0 
155,0 
164,8 
121, 6 
150, 6 
142,2 
166,2 
114, 4 
184, 5 
128,4 
203.0 
163.0 
124, 6 
106,5 
133,7 
194, 1 
145,0 
112,8 
126,8 
204,0 
95.8 
116,0 
117,2 
132,2 
138,9 
157.0 
147.5 
122,4 
128,6 
120,9 
150,8 
161, 1 
158,9 
156,4 
155,1 
131,0 
147, 1 
114,9 
105,2 
127,8 
129,5 
128,6 
124,4 
118,5 
119, 7 
123,7 
113.3 
102,8 
121.2 
135.8 
135.9 
83,5 
129.6 
103.1 
142.3 
137,1 
128.1 
131.8 
108,0 
167,8 
62,8 
105,7 
82.0 
187.3 
126,7 
74.9 
115, 1 
134,0 
60.3 
120,9 
114,5 
124,0 
131,2 
147,9 
139,0 
117,0 
120,9 
120,8 
150.5 
140,5 
152,8 
149,7 
134,5 
132,8 
124,8 
104,0 
122,3 
119, 1 
120,6 
123, 1 
123,8 
127,6 
111,0 
180,5 
216,4 
280,8 
306,6 
352,9 
339,3 
291, 1 
243. 1 
242.0 
3 7 7 , 6 
3 3 7 , 2 
343, 
336, 
376, 
304. 
278, 
286, 
308,8 
278, 1 
234,6 
216,6 
263. 1 
230,7 
232. 1 
118,9 
107,5 
131,3 
142,8 
148,8 
169,4 
123,6 
129.6 
130,9 
165, 2 
150, 1 
180,3 
158,8 
169,0 
108, 1 
128, 3 
134,4 
108,4 
115,5 
164, 9 
121.2 
134.6 
123,6 
132,4 
154,3 
156,6 
188,9 
160,3 
133,7 
143,5 
150.8 
204,0 
163,8 
199,0 
165,9 
166,3 
148,8 
136,0 
137,8 
127,4 
143.0 
153,4 
134, 1 
163,3 
135,8 
153,2 
134,6 
135,2 
163. 
162, 
197, 
186, 
136. 
129. 
182.0 
182.8 
227.1 
212,1 
186,3 
161,6 
147,0 
126,8 
136,0 
141,8 
134,5 
112, 7 
127, 1 
114,4 
0918 - DARUNTER: JAPAN OF WHICH: JAPAN DONT: JAPON 
MIO ECU 
1 097 ;¡'i 25 331 70 150 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
135.7 
156,3 
185,6 
206, 5 
201,5 
209, 7 
195, 1 
219.9 
204,5 
181,5 
218,5 
213,5 
221,3 
194,2 
200,8 
189,0 
195,4 
229,4 
219,6 
210,6 
103.4 
128,5 
144,9 
152,7 
169.8 
154,5 
133,2 
153,2 
183,2 
158,9 
161,7 
188,7 
175,7 
158,8 
129,1 
132,5 
119,2 
148,0 
152,9 
147, 1 
159,7 
158,6 
194,6 
196,4 
162,7 
204,5 
250,0 
286, 3 
294,0 
287,9 
265,9 
297.4 
339, 1 
287, 7 
304.4 
289,9 
286,2 
310,2 
267,3 
237,7 
323.8 
236.1 
318,4 
270.0 
303.9 
377. 1 
312.3 
327.9 
129.2 
155.3 
193,7 
220.4 
216.1 
213,2 
206, 1 
246,3 
251,7 
217,2 
196,3 
234,7 
227,2 
225, 1 
187,2 
219,6 
197,2 
201,4 
257,3 
243,0 
238,7 
275,2 
226,9 
252,9 
1980 = 100 
76,5 
86,9 
109,2 
102, 1 
109,0 
138,2 
74,6 
86,4 
76,4 
107,7 
73,5 
145,7 
56,1 
213,3 
145,3 
85,8 
65,8 
72,4 
121,4 
33,6 
104,1 
64,5 
132,5 
32,2 
161,1 
150,7 
157,8 
179, 1 
166,8 
187,4 
165,4 
196,7 
187,6 
167,0 
151,6 
181,8 
192.1 
185.5 
184,7 
172,4 
137,2 
186,7 
207,7 
193,0 
189,5 
180,2 
171,9 
210,6 
134,0 
155.2 
189.2 
213, 1 
245.6 
234,4 
195,0 
177, 5 
203.4 
311,6 
191,7 
233.3 
229.4 
264.4 
209.4 
215.0 
183.1 
186,8 
170.5 
212,8 
149. 1 
228.7 
162,2 
219,3 
118,9 
134,0 
182,8 
208,3 
213,9 
211,9 
169,3 
238, 1 
182, 5 
222,8 
236, 5 
210,9 
214,6 
210,2 
135,2 
190.7 
182,0 
207,5 
241, 8 
264,9 
204, 5 
230,0 
121,5 
148,2 
191,3 
214,4 
205,5 
209,8 
199,7 
242,5 
257,9 
202,0 
195,6 
218,9 
179,6 
230,8 
219,0 
198,6 
209,6 
191, 1 
233,1 
255.4 
239,2 
274,9 
207,3 
291,6 
164,7 
195,4 
219,5 
241,3 
223,0 
247,9 
253,2 
241, 1 
246,4 
186,4 
236,3 
270, 1 
249,3 
224, 1 
265,8 
247,6 
246,3 
263,2 
258,6 
201,6 
206,2 
243,2 
68 
EINFUHR NACH LAENDERN IMPORTS BY COUNTRIES IMPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0919 ­ ENTWICKLUNGSLAENDER 
1980 I 9 739 675 
DEVELOPING COUNTRIES 
MIO ECU 
176 2 172 
1980 = 100 
1 726 
PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 
1 135 1 430 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
110,3 
104.6 
115,6 
118,6 
132,8 
121.8 
105,5 
114, 1 
134.0 
128.5 
136.1 
122,2 
128.1 
115,2 
108.4 
105,4 
102,6 
108,2 
111,2 
122.9 
113,2 
93,6 
100,8 
87,3 
103,4 
92,0 
75,7 
77,9 
81,7 
111, 0 
108,6 
90,6 
92,3 
93,9 
89,8 
78,4 
73,3 
75,6 
84,0 
66,6 
83, 1 
94,6 
81,7 
68,8 
124, 8 
128,2 
148, 4 
154,9 
158,7 
154,0 
157,8 
149,0 
135,4 
181,5 
145,0 
149,7 
114,6 
150,7 
196,5 
139,7 
144, 5 
189, 3 
166,7 
124,8 
155,5 
169, 4 
129,2 
107,5 
104,0 
99,3 
109,9 
110,9 
119,5 
110,8 
114,5 
98,7 
93,6 
120,0 
119,2 
119,3 
114, 0 
111,2 
107, 1 
116,3 
119,1 
108,2 
104, 1 
98,4 
93,7 
109,2 
90,6 
80,8 
141,5 
137,1 
142,3 
170,9 
102,7 
301,6 
95,7 
183,5 
136,0 
116.8 
78,1 
113.3 
118, 7 
462,5 
323,7 
37,5 
79,8 
169,9 
125,4 
95,4 
329,7 
99,4 
149,7 
159,0 
113,4 
99,8 
106,3 
104,0 
115,4 
105,7 
90.4 
104,6 
90,8 
112,9 
115,6 
117,8 
119,8 
108.9 
88,4 
99.6 
84.8 
86,8 
102,7 
102,2 
108,9 
98.9 
90.6 
82,7 
67, 1 
68,2 
90.0 
83,1 
106,4 
86, 1 
69,0 
70.7 
63, 1 
118,3 
112,6 
88,3 
102,5 
89,6 
66,1 
62,7 
64,3 
80,1 
68,3 
81,7 
62, 1 
69, 5 
67.7 
52. 1 
128, 1 
126.0 
132,8 
150.7 
177,2 
155,3 
112,8 
157,3 
175.0 
176.9 
179,6 
155,4 
162,9 
147,6 
109.2 
114.4 
115,0 
119.6 
154,6 
197, 7 
147, 7 
122,2 
94,5 
99,3 
123,7 
129,3 
146,8 
119,8 
122,3 
128,4 
108,2 
142,8 
141,6 
155,8 
108,9 
129,9 
120,4 
130,7 
124,5 
111,8 
130,0 
128,5 
126,8 
137,3 
91,8 
95,4 
102,0 
98,5 
113,6 
112, 1 
132,3 
115,7 
104,0 
96.7 
141,4 
108,6 
146,8 
125,2 
114,8 
107,0 
112.4 
105.4 
94,2 
98,3 
101,9 
89,8 
105,3 
83,5 
0920 ­ DARUNTER: AKP (60) 
1980 | 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
lllll| 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
m a r 
93,0 
103,9 
130,2 
137,2 
169 
142 
104 
132,9 
168,6 
175, 1 
165,5 
158, 
146 
121 
115 
¡36 
110 
121 
130 
146 
108.7 
109.4 
149,9 
131,5 
171, 9 
144, 8 
104,4 
104,8 
113,8 
191. 1 
202, 3 
122, 1 
177, 
123 
133 
106 
109 
97, 
1 14 
84. 
116, 1 
121, 2 
113.7 
106,4 
111.0 
98,8 
90,7 
103,7 
62,9 
118, 8 
115.0 
118,0 
94.5 
47, 
56 
84. 
40. 
102. 
213, 
74, 
69, 
201, 
99,8 
69,6 
184,6 
160,8 
51,2 
71,3 
89, 1 
97,4 
126, 1 
127, 5 
147, 5 
131,3 
112,0 
119,2 
107,8 
132,3 
155,4 
154,8 
149, 4 
125, 5 
118,8 
130, 
83 
122 
122 
106 
128 
133 
102 
87 
OF WHICH: ACP (60) 
MIO ECU 
9 410 
DONT: ACP (60) 
106.7 
118.8 
183,2 
140.6 
126,5 
167, 1 
119,6 
149,2 
163,6 
162,4 
104.0 
113.0 
194,0 
174, 
133 
121 
124 
113 
122 
188 
136 
251 
148 
2 
0 
5 
2 
2 
3 
3 
9 
9 
1 
90, 8 
1980 = 100 
97,6 
107,8 
131,4 
136,3 
162,2 
142.8 
97.0 
143,4 
122,6 
162.7 
169.4 
154.5 
180.6 
147,4 
100,3 
120.8 
81.3 
88.9 
127, 7 
158,1 
144,4 
144,2 
129,3 
94,3 
82,9 
107,6 
172,2 
178, 1 
231,4 
190,9 
141.2 
148.9 
109,5 
217, 1 
311.6 
165.4 
235.4 
222. 1 
115. 1 
91.4 
136. 1 
196.1 
72.2 
185.3 
189.3 
109. 1 
124.7 
94.6 
109. 
132. 
144. 
183. 
244, 
193. 
106. 
188,8 
196. 
273, 
264, 
163, 
261, 
154, 
75,7 
74, 5 
169.6 
94,3 
186,8 
285.4 
170,8 
188.6 
55, 1 
65,7 
86,0 
93,7 
118,9 
74,9 
73,3 
107,7 
87,0 
132,8 
126, 1 
97,7 
67,6 
83,0 
74,2 
96.0 
56.3 
67,5 
120, 
ιοi 
101 
116 
59. 
3 
4 
3 
2 
5 
85,4 
112, 
126. 
165, 
175, 
228, 
196, 
140. 
135, 
260, 1 
183,2 
241,7 
236,8 
171, 7 
181,6 
154,0 
136,9 
131,9 
143,6 
134,0 
130,1 
159,4 
124.4 
0921 ­ STAATSHANDELSLAENDER 
1980 | 1 830 113 65 571 
COUNTRIES WITH STATE-TRADE 
MIO ECU 
40 320 9 
1980 = 100 
352 153 
PAYS A COMMERCE D'ETAT 
209 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
132.4 
142. 1 
176.0 
169.3 
147, 7 
164.9 
184, 7 
179, 7 
166.5 
138. 3 
138,4 
154,5 
176,7 
163,5 
185,9 
178,0 
190,2 
179.0 
163,8 
196,3 
153, 1 
161,8 
231,6 
169,9 
178,5 
142,8 
188, 1 
170,2 
133,8 
228,8 
158,8 
148,0 
143,0 
150, 1 
135.2 
164, 3 
185, 2 
214.9 
202,7 
150, 6 
157,4 
158,6 
121,5 
121,3 
101. 2 
109.7 
149.8 
148.9 
168.7 
140,9 
138,1 
148.0 
122.4 
157,0 
154.6 
194.4 
147, 5 
144, 5 
130.7 
101, 2 
145, 0 
168,0 
140, 3 
162,0 
141,6 
132. 2 
112. 7 
122.4 
129.9 
141.8 
169,4 
167,6 
154, 1 
165,9 
170,0 
180,2 
156,4 
169,6 
138,8 
153,9 
163,3 
184, 0 
150,4 
192,7 
165,0 
152,2 
184, 9 
172, 4 
183,3 
173, 6 
150,4 
145,0 
120,6 
125,4 
223,9 
202,2 
123, 8 
121, 5 
111, 8 
451,8 
108,2 
136,5 
119, 4 
115, 5 
127,6 
81,2 
155,7 
84, 1 
91,2 
160,0 
133, 5 
258,8 
963, 1 
152, 6 
88,5 
83,4 
112,2 
119, 7 
127,4 
135,2 
86.9 
142,9 
175.5 
135,5 
116,8 
101, 1 
83, 7 
75,8 
144,2 
145,9 
138,6 
187, 5 
149, 4 
189,7 
162,7 
103,9 
139,8 
162,4 
79, 5 
108,3 
135, 1 
144, 7 
177,0 
185,8 
190,0 
187,3 
186,2 
179,6 
193.9 
223,4 
180,2 
166,3 
190, 9 
172,8 
198, 1 
191,8 
162,2 
204,6 
181, 7 
208, 2 
149,0 
254,3 
169,7 
157,7 
138,0 
153, 1 
199,9 
173,6 
156,8 
166. 8 
175.4 
195,3 
167,3 
164,4 
138,9 
138, 1 
183,0 
179,3 
159,7 
166,5 
200,0 
182,2 
167,8 
235,9 
163.6 
127.9 
201.2 
206,3 
239,9 
272, 7 
187,5 
276,6 
368,0 
258,6 
171, 0 
249,6 
147.9 
164.9 
222,2 
305,9 
301,6 
350, 7 
408,0 
345,4 
238, 7 
305,0 
232,0 
202, 4 
169, 8 
140,8 
111, 2 
114, 2 
150,5 
142,3 
158,9 
138.0 
147.0 
125.2 
168,9 
155,4 
152,3 
136, 6 
141,9 
135,6 
145,6 
132,0 
163.2 
146. 2 
110. 1 
119. 4 
122.0 
98.6 
69 
AUSFUHR NACH LAENDERN EXPORTS BY COUNTRIES EXPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 10 Β L DK GR IRL NL UK USA JAP 
0922 - INDUSTRIALISIERTE WESTLICHE 
DRITTLAENDER 
1980 9 593 539 352 
WESTERN INDUSTRIALIZED THIRD COUNTRIES 
3 490 
MIO ECU 
65 
PAYS TIERS INDUSTRIALISES OCCIDENTAUX 
1 040 553 2 198 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
ma ι 
jun 
JUJ 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
129.8 
141.4 
175.7 
199. 1 
199.4 
189.5 
204.6 
192.4 
210.2 
206.0 
199.5 
192.8 
175.7 
182.5 
210.2 
204.1 
213,2 
196,5 
210,2 
172,8 
194,0 
217,7 
201,0 
211.8 
120.6 
136.3 
164,9 
179, 7 
179,7 
178,3 
189,0 
162,0 
189,7 
185, 3 
177,8 
175,9 
175.3 
177.9 
181,5 
181,2 
203,4 
182, 6 
167,5 
138,8 
179,7 
202, 6 
176, 0 
190,4 
129,8 
151,9 
192,3 
225,6 
215,3 
227,7 
213,7 
220,6 
240,4 
221,0 
225,4 
199,5 
206, 1 
233,1 
244,0 
197,7 
207,6 
235,8 
184,6 
221,0 
256,2 
256,2 
242,2 
222,7 
127,7 
140,4 
173,8 
199,7 
197,6 
193,5 
197,4 
196, 0 
211, 9 
204,9 
201.4 
186.5 
181.6 
182,3 
216,6 
198,6 
208,5 
185,3 
213,7 
178.7 
195,5 
224,6 
202.9 
208.1 
1980 = 100 
163,4 
138,8 
228,9 
234,9 
271,7 
247, 8 
208,2 
230,9 
252,7 
243,3 
263,4 
308,5 
274,2 
192,6 
276,6 
219,0 
217,7 
187,8 
252,7 
239,7 
200,3 
337,5 
191, 7 
228,8 
123,3 
138.7 
174,6 
199.8 
197. 1 
192.5 
218,5 
183,3 
204,9 
208,3 
195,7 
187,4 
165,8 
184,3 
227,4 
226,3 
216, 7 
212, 5 
213,6 
145.3 
191.0 
212,2 
196,6 
205,9 
179,1 
235,2 
329,2 
382, 1 
365,4 
374,4 
405,4 
372,9 
375,6 
370,1 
344,1 
382,0 
307,5 
364,7 
451,0 
349,2 
428,7 
438.2 
371.6 
304.0 
443,1 
362,8 
412, 1 
352,0 
140.6 
161.2 
207,8 
244,2 
250.1 
229.3 
233.9 
238.0 
275.6 
243.5 
209.1 
297.9 
211.3 
227.5 
249.0 
223.5 
242.8 
235.4 
248.0 
220.9 
245.2 
256.7 
233,9 
336,3 
133,4 
149,9 
190,6 
206,8 
211,2 
201,5 
217,5 
199.8 
208, 1 
226,5 
229,6 
177, 3 
188,7 
195,9 
220,0 
216,9 
224,6 
211,0 
208,3 
189, 1 
202, 1 
211, 8 
208,8 
203,8 
131,4 
130,2 
155,0 
169,1 
172,8 
149,5 
186,8 
165.4 
174.7 
180.7 
182.3 
155.5 
141.8 
144.7 
162.0 
189.2 
198.6 
172.6 
194.1 
148.8 
153.3 
184.5 
176.4 
163.3 
0923 - DARUNTER: USA 
1980 | 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
160,4 
188,0 
263,1 
305,4 
281,5 
322,7 
299,6 
317,9 
261,1 
269,4 
313,9 
321,2 
344,9 
301,9 
336,8 
260,5 
301,4 
331,6 
302,8 
319,2 
152, 
195, 
260, 
289. 
294,3 
316,7 
253,2 
293,4 
239, 1 
290,0 
303,6 
289,4 
281, 3 
364,4 
304,5 
270,6 
216,4 
272, 5 
306.0 
278, 1 
296, 1 
243,6 
238,2 
235.5 
172,1 
240,6 
344.7 
416,0 
430,2 
369,3 
423,3 
441,2 
339,0 
359,5 
420,2 
510,8 
320,0 
397,5 
390,4 
348,0 
379,8 
542,0 
461,8 
479,4 
382,3 
318,4 
381, 3 
317,4 
139.2 
170.2 
246.0 
293.2 
284.1 
290.2 
288.1 
310.5 
289.7 
268,0 
267, 1 
317,3 
290,5 
315,1 
265,0 
331,0 
251, 
281, 
322. 
292, 
317, 
293, 
295, 
OF WHICH: USA 
MIO ECU 
18 295 
DONT: USA 
280,2 
182,7 
147,4 
242,0 
229,3 
219,6 
217, 7 
237,3 
242,7 
140,2 
266, 1 
159.9 
232,6 
244, 6 
252,8 
155,6 
246, 6 
225,6 
239, 7 
331,4 
173,0 
223,8 
167, 1 
167,3 
86,2 
1980 = 100 
2 7 249 
150,6 
182, 2 
271,0 
313,1 
293,8 
367,8 
283, 1 
307,7 
236, 5 
226,4 
289,8 
365,2 
412.2 
360.5 
330,6 
328,6 
227,3 
293,4 
318,8 
300,3 
303.9 
242.7 
244.8 
222.1 
183,7 
243,6 
372,6 
416,2 
389,8 
427,8 
439,4 
408,0 
308, 1 
335.7 
396,6 
437.0 
401, 7 
473,7 
407,9 
458,3 
373,0 
486, 8 
424,9 
475,6 
323,5 
293,2 
330, 7 
300,3 
177,6 
211,4 
341,3 
424,0 
388,9 
407,6 
435,5 
463.8 
387,6 
371,2 
408,0 
405,0 
419,5 
398,4 
453,9 
397,5 
455, 1 
459,7 
397,0 
534,6 
318,6 
398. 1 
165,0 
233,5 
323, 1 
358,3 
335,3 
374, 4 
360,5 
363,0 
288.3 
301,0 
307,9 
397, 1 
390,9 
380,5 
351,6 
418,9 
327,4 
335, 3 
349,0 
355,0 
384.9 
307,6 
287.4 
269.8 
64 7 
179.9 
186.9 
228.4 
253.3 
206.4 
292.5 
253.3 
261.0 
198.0 
197. 1 
224.0 
276.0 
325.2 
276.5 
297.5 
217.8 
244,6 
287,0 
259.4 
236,7 
210.7 
188.9 
0924 - DARUNTER: JAPAN OF WHICH: JAPAN DONT: JAPON 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
382 
137,8 
159,2 
195,5 
220,6 
150,0 
145,3 
135,1 
145,5 
214,2 
205, 5 
267,0 
210.7 
215.9 
221,5 
248,8 
209,0 
200,0 
232,7 
198,3 
224,2 
19 
146.9 
182.6 
244.4 
258.5 
165.3 
166.0 
142.7 
147.4 
138.1 
227.5 
309.7 
247.7 
294.5 
304.8 
256.9 
261.2 
196.7 
275.6 
265.8 
195.2 
265.9 
214.3 
205,4 
277,8 
17 
124,0 
159,0 
277.0 
335,5 
171,8 
220,3 
186,6 
198, 6 
152,4 
292,1 
329,6 
319,9 
294,9 
369,4 
396,1 
350,5 
319, 9 
343,3 
390,0 
289,7 
330.7 
338,5 
381,0 
319, 9 
131 
138,3 
157,0 
196,6 
225,6 
151,3 
139,7 
144,6 
147, 3 
128,6 
204,5 
201,4 
255,5 
208,7 
224,7 
218,6 
273,3 
208,4 
191,5 
246,0 
223,3 
250,9 
254,4 
225,4 
229,9 
2 
146,2 
159,8 
376, 2 
316,6 
128.5 
114.5 
94.6 
103.4 
77,9 
197,9 
61, 4 
941, 1 
358,9 
483,6 
179,0 
1017,9 
68,9 
61 , 1 
270,3 
71,9 
86,9 
73,4 
129,6 
21,8 
MIO ECU 
1980 = 
66 
= 100 
139.6 
154.2 
165.4 
200.1 
147.8 
152.1 
133.6 
160.7 
128.8 
268.2 
157.1 
368.8 
170.5 
173. 1 
220.1 
200.9 
176,3 
157.6 
200.2 
147.7 
160.4 
242.4 
193.2 
239.8 
2 
364, 1 
753,8 
721,8 
748,6 
216, 7 
218,2 
183,5 
185.7 
173,7 
639,6 
859.4 
897.2 
831.6 
684, 1 
787, 1 
722,3 
537,6 
1081,3 
609,4 
635,6 
698,2 
960,2 
646,8 
740,9 
42 
158,5 
174,5 
211,2 
239,0 
161,9 
149,0 
137,0 
151,8 
194,4 
255,3 
281,2 
224,5 
223,4 
205,3 
251,9 
294,5 
227,4 
239,7 
214,6 
256,0 
195,4 
256,1 
20 
133, 1 
159,0 
221,4 
215,8 
158,6 
142,7 
133,4 
135. 1 
130.2 
187.0 
222,8 
206.9 
235,7 
208,5 
247.8 
245, 1 
225.4 
173.4 
217.5 
191, 1 
228,4 
236,4 
243.4 
218.7 
83 
120.1 
136,5 
156,9 
171,6 
132.8 
131.0 
120.1 
123,6 
172,2 
155,0 
174,4 
175,7 
163,6 
169,5 
195,6 
161,4 
169,4 
185,9 
163,9 
172,5 
150, 1 
223,6 
70 
AUSFUHR NACH LAENDERN EXPORTS BY COUNTRIES EXPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0925 - ENTWICKLUNGSLAENDER DEVELOPING COUNTRIES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
- DARUr 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
7 042 
138,5 
137,5 
145,8 
144,0 
150,0 
145,3 
135,1 
145,5 
146,2 
142,7 
161,1 
144.9 
146,2 
144,7 
152, 1 
127,1 
126,1 
145. 1 
131.4 
159,9 
ITER: AKP (60) 
1 314 
115,5 
100,8 
103,8 
110,0 
115,6 
106,0 
103,2 
115, 2 
114, 1 
109.5 
123.2 
105,6 
106,3 
106,0 
115,5 
94,8 
99,4 
111. 9 
104,3 
129,4 
422 
121,0 
130,8 
154,9 
155.4 
165,3 
166,0 
142,7 
147,4 
138, 1 
170,4 
157,3 
168,3 
168,0 
172,8 
157,3 
152,8 
125,5 
149,9 
147,2 
130,8 
164,2 
146,5 
142,6 
125,4 
82 
ιοο,ο 
98,5 
112,4 
117,3 
114, 9 
112,6 
121,3 
120,4 
128,6 
119,2 
106,8 
118,9 
99,9 
113,6 
124,3 
100.6 
136,7 
126, 7 
114.7 
100.7 
145.9 
154, 7 
121.8 
109,2 
113 
153.8 
179.7 
198,3 
194,4 
171.8 
220,3 
186,6 
198,6 
152,4 
166,6 
176, 1 
172,7 
135, 1 
160,6 
365,4 
200, 1 
156,2 
203,5 
203,4 
196, 1 
196,4 
149, 1 
155,7 
152,4 
15 
172.7 
151.5 
219,9 
185. 1 
139,5 
214.2 
207.3 
179,2 
148,2 
139,4 
164,5 
114,6 
102,7 
132,8 
407,2 
216,9 
153,9 
251,3 
208, 0 
142,9 
186,8 
139, 1 
162, 1 
143,3 
1 702 
149,4 
144,6 
147,4 
145,7 
151,3 
139.7 
144,6 
147,3 
128,6 
149,4 
142. 1 
162,5 
141,6 
144.2 
133,4 
161,5 
142,7 
129,4 
149,3 
137.9 
154,6 
138.0 
122.4 
125,5 
215 
116,3 
87,6 
84,2 
104,3 
110,4 
90,8 
98,5 
117, 4 
92,0 
106,5 
100,5 
124,2 
89, 7 
98,9 
83,9 
103,9 
104.0 
87,5 
105, 4 
106.4 
140,3 
107, 5 
88,7 
79,8 
91 
112,7 
124,0 
124, 1 
110,2 
128,5 
114,5 
94,6 
103,4 
77,9 
159,9 
97,5 
128, 1 
98, 1 
116, 1 
129,3 
109,6 
89, 1 
85,0 
132, 1 
87,2 
90,9 
101,7 
94,6 
37,4 
MIO ECU 
1980 = 
OF WHICH: 
6 
117.3 
113,5 
82,4 
101,3 
128,8 
113.5 
63,7 
99, 1 
36,0 
151.3 
80.6 
154.6 
91.5 
163.0 
85,9 
42,8 
91,4 
57,0 
139,4 
118,6 
39,3 
39.7 
56.4 
12,0 
1 557 
100 
136,7 
136,9 
152,0 
148,5 
147,8 
152, 1 
133,6 
160,7 
128,8 
132,6 
141, 8 
168,9 
157,4 
147,7 
151,0 
153,3 
117,0 
130,6 
173, 1 
141,9 
166, 9 
133,8 
125,0 
127,7 
ACP (60) 
MIO ECU 
1980 = 
387 
100 
126,2 
116,2 
122,8 
118,4 
109,7 
118,4 
109,8 
135,7 
113.7 
106,5 
111,9 
110,7 
125.4 
116.2 
113,7 
130,5 
96.7 
102,3 
140,0 
122,7 
144,4 
121,3 
115,0 
104,9 
48 
148,4 
151,9 
171, 0 
201,0 
216, 7 
218,2 
183,5 
185,7 
173,7 
203,4 
229, 1 
217,6 
190,0 
257,4 
207,2 
198, 1 
159,3 
193,0 
185,0 
176,3 
195,7 
156,9 
179,7 
184,4 
8 
154,8 
159.5 
143, 1 
245.7 
342,4 
171, 8 
265,2 
203,6 
130. 1 
337,1 
491,9 
198,3 
105,5 
197,8 
212,0 
327,3 
156,4 
311,9 
154,4 
195,3 
261,0 
118,6 
135.7 
135,8 
1 095 
147, 4 
149,0 
155, 1 
149,9 
161,9 
149,0 
137,0 
151,8 
156,2 
155. 1 
174,2 
143,9 
149,8 
153,2 
151,4 
129,3 
130,3 
123,6 
119,2 
212, 7 
107,0 
141,5 
115 
129.2 
117.5 
122.6 
137.3 
138,7 
122,5 
143,7 
144,4 
119,0 
140,4 
156.6 
121,3 
125, 1 
121.0 
197.4 
78.6 
155,2 
109.4 
118.3 
205,6 
106,0 
110.3 
489 
127,8 
131,3 
143,3 
142.5 
158,6 
142,7 
133,4 
135, 1 
130,2 
174,9 
145,5 
155,4 
138,9 
148,8 
140,5 
147,7 
134,7 
117,8 
132.9 
127.1 
145,3 
142, 3 
124,9 
123,3 
110 
110,5 
100,2 
87,6 
101, 1 
120,4 
98,2 
91.7 
94,2 
107,7 
125,3 
121,2 
114,8 
97,6 
109,3 
87,9 
101,0 
98,7 
75,3 
93, 1 
87,4 
102, 1 
126, 1 
91,1 
106,0 
1 524 
130,3 
122,8 
125,8 
126,9 
132,8 
131,0 
120,1 
123,6 
129, 2 
128,0 
141,2 
134, 1 
133,5 
125,4 
139,7 
115,2 
105,4 
125,9 
120,3 
124,6 
113,8 
100,2 
375 
101.5 
84,6 
87,4 
91,6 
110,6 
91.7 
79,3 
84,8 
114,4 
90,4 
127, 1 
93,4 
88,3 
93,4 
82,0 
78,5 
77,5 
87,4 
81,9 
85,1 
85,9 
67,6 
DONT : ACP (60) 
0927 - STAATSHANDELSLAENDER COUNTRIES WITH STATE-TRADE PAYS A COMMERCE D'ETAT 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
1 594 
104, 1 
123.9 
133.3 
155.2 
143,6 
166.2 
146,5 
164,5 
132,7 
132,0 
166,2 
155, 1 
173,0 
170,5 
170,8 
135.8 
133,0 
153.8 
147, 0 
192.8 
87 
111,2 
147,3 
149,8 
170, 2 
183,6 
171,8 
146,2 
179,4 
164, 3 
167,6 
183,4 
199,7 
185,5 
164, 2 
165,5 
147,6 
116,3 
174,6 
193,9 
167,7 
176,7 
165,3 
181,4 
146,3 
28 
118,4 
102,8 
142,3 
177.7 
149.4 
215,0 
145,9 
200,5 
167.8 
105,0 
150,3 
192,9 
124,7 
227,4 
292,8 
159, 1 
109,5 
169, 1 
145. 1 
277.7 
178.6 
246. 1 
133,9 
123.5 
647 
112,2 
129,3 
135,6 
163,4 
143,8 
158,0 
172,2 
179,4 
149, 1 
136,4 
128,4 
166,7 
145,7 
177, 1 
151,4 
204,3 
162,0 
150, 1 
172,8 
159,8 
205,6 
157,8 
140,9 
148,7 
37 
84,4 
85,9 
90,4 
114, 6 
139,3 
121, 2 
94,8 
103.2 
90. 1 
136,2 
143.5 
138.1 
93, 1 
163.3 
107,1 
113,3 
67,2 
103,9 
132.2 
80,4 
97,2 
169,9 
77,2 
23, 1 
MIO ECU 
1980 = 
317 
= 100 
88,4 
117,3 
114,8 
133,2 
132,5 
176,4 
99,4 
124,5 
115,8 
110,9 
124, 1 
162.4 
174,2 
155,8 
199,3 
115,6 
93,3 
89,3 
104,0 
112, 1 
157,4 
116,7 
126,2 
104,6 
7 
119, 4 
157,9 
129,9 
132.0 
123,8 
152,6 
119,8 
131,8 
210,6 
63,6 
167, 2 
140,7 
91.7 
258.5 
107,4 
163,4 
140,7 
55,3 
105,8 
106,4 
183,2 
138,6 
379,0 
114,2 
187 
125,7 
153,2 
171,8 
205,5 
179,5 
210,6 
193.2 
238,7 
171,8 
161,6 
205, 1 
202,8 
196,4 
232,6 
207, 1 
181,9 
190,6 
210,5 
179, 7 
326.1 
155,7 
169,2 
98 
98,0 
120.4 
116.0 
133,9 
134,2 
147,0 
114,6 
139,7 
128,5 
125,8 
125,9 
151,0 
110,9 
175,5 
154.5 
137.6 
106. 7 
99,4 
143,8 
150,5 
124,8 
126, 1 
133,7 
125,7 
1S7 
82,3 
87, 1 
127,0 
123,8 
113, 1 
142, 3 
119,3 
120,7 
110,9 
101,3 
127, 1 
135,6 
158,5 
132,9 
153,7 
112,4 
91.7 
109.9 
112,9 
139, 1 
119, 1 
131,2 
71 
EINFUHR EXTRA-EG IMPORTS EXTRA-EC IMPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0928 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL - SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 
1980 = 100 
TOTAL - CTCI 0-9 
DESAISONNALISE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
117.2 
118.9 
139.2 
146.5 
148.1 
152.2 
151.3 
141.6 
140.9 
154.3 
145.3 
144.6 
151,2 
151.5 
153.9 
152.4 
157.5 
143.8 
148.7 
139,3 
136.8 
143.3 
137,8 
141.7 
111,4 
107,0 
125,0 
118.4 
126, 1 
126,6 
120, 1 
114,2 
112, 7 
133,9 
129,5 
114,9 
135, 3 
131,4 
113, 1 
123.3 
121.8 
115, 1 
114, 0 
110,9 
117,5 
120,4 
102,3 
115,5 
123,3 
130.0 
154,7 
170,6 
164, 1 
171.5 
169.8 
168,7 
172,5 
184,6 
157,9 
149,6 
176,5 
167,9 
170,2 
158, 1 
174,6 
176,8 
168,0 
163,9 
174,2 
185,3 
165,0 
167,2 
112, 8 
118,8 
137.6 
143,9 
141,6 
146,3 
145, 1 
144,9 
139,3 
147,4 
142,4 
134,9 
149, 1 
144, 1 
145,5 
148,5 
149,0 
137,8 
152,3 
145,3 
137,0 
144.2 
136,3 
137,3 
123,3 
115,7 
127,2 
150,5 
177,7 
144,8 
202,2 
127,7 
127,3 
120,6 
117,5 
294,8 
162,5 
134,2 
137,8 
112,4 
255,0 
239,2 
95, 1 
142, 1 
145,8 
148,3 
116, 1 
117, 6 
116,4 
110,2 
120, 8 
128,3 
126.5 
129.9 
130,9 
127.1 
125,5 
134,4 
126,5 
118,6 
127,5 
131,4 
130,8 
140,2 
135,4 
116,9 
133,4 
122,0 
125,9 
131,5 
122,5 
122,4 
127.3 
142,6 
182,0 
195,7 
208,8 
212,2 
209,3 
186,3 
175,1 
226,0 
200,6 
199,7 
227,7 
203,7 
205,1 
217.5 
216.5 
193,9 
195,4 
173,4 
190,2 
181,0 
168,1 
176,2 
127.5 
126.6 
150.4 
164.2 
165,5 
175.2 
173.8 
143.3 
164,5 
164.6 
165.6 
166.2 
161.8 
179. 7 
184.3 
160.6 
185.5 
175,2 
146.6 
144.7 
138.6 
152.3 
158,9 
182.4 
111,5 
120,2 
149,4 
157,7 
151, 1 
163,5 
154,3 
157,3 
155, 5 
162,2 
151,9 
139,0 
167,3 
157,8 
165,5 
147,9 
164,8 
150,3 
165,4 
158,9 
147,5 
149,7 
159,0 
157,9 
118,7 
121,6 
146,1 
152.1 
159.4 
163.0 
161.3 
146,4 
137,6 
173.3 
151.8 
153.1 
159,0 
160.5 
169.5 
175.3 
162.6 
146,0 
162.7 
138.5 
138.0 
142.8 
136,6 
133.5 
0929 - INSGESAMT - SITC 0-9 
1980 | 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
ma ι 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
22 672 1 674 5 874 
TOTAL - SITC 0-9 
MIO ECU 
382 4 122 
TOTAL - CTCI 0-9 
I65 
0930 - ΝΑΙ 
SITC 0 + 1 
1980 | 2 151 123 70 523 31 
MIO ECU 
1980 = 100 
3 317 2 180 
118,3 
121,0 
140,4 
146,7 
151,7 
154,9 
151,4 
135,5 
144,9 
157, 1 
148,2 
149,8 
155,4 
149,3 
160, 1 
153,1 
156,9 
144,3 
142.8 
128.1 
135,5 
146, 1 
140,4 
148,3 
GENUS 
113,0 
110, 1 
126, 1 
119,6 
128, 1 
131,7 
121,8 
107, 1 
117,6 
136,5 
136,8 
111, 0 
140,9 
131,2 
123, 1 
123,8 
121.4 
120,3 
105,8 
98,3 
117,2 
127, 0 
111, 5 
114,2 
3MITTEL 
124,3 
133,0 
156,1 
172, 5 
171,7 
179,3 
169,4 
159,3 
182,0 
190,8 
167.5 
156.7 
178,0 
171,3 
188,6 
151,7 
172, 5 
183,9 
144, 1 
152,8 
181, 1 
196,9 
173,0 
176,0 
114.3 
121, 1 
138.5 
144.8 
144.8 
149.2 
144.8 
142.6 
142.8 
152.3 
145.5 
136,6 
150,5 
143,9 
153,2 
150,3 
148, 1 
136,0 
154,0 
138,5 
135,2 
149,8 
139,0 
139,5 
119,9 
122, 3 
140,2 
152,8 
274,6 
115,9 
214,2 
95,2 
185,9 
124, 9 
130,8 
568, 1 
127,5 
94, 4 
125,9 
113.5 
304,8 
224, 1 
68, 1 
84,6 
132,9 
142,2 
113,9 
301.7 
FOOD, 
1980 = = 100 
118, 1 
112, 1 
122, 5 
128,7 
131, 1 
134,5 
131,8 
118,8 
129,5 
136,6 
129,0 
127, 8 
133,2 
130, 3 
140.2 
141.5 
133.6 
120.3 
130,8 
103, 3 
122,4 
133,6 
123,6 
131,5 
127,3 
143.4 
182.5 
192,2 
205,9 
218,6 
205,2 
175,3 
169,6 
229,4 
209,9 
178.3 
238,9 
208, 5 
208,3 
212,6 
221,5 
181,6 
175, 1 
165,9 
184,9 
178, 8 
176,0 
153,9 
DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
128,3 
129,8 
152,5 
164, 5 
172,3 
176,6 
172,3 
135, 5 
173,5 
161,9 
166.8 
188,2 
167,5 
181,3 
180,9 
166,7 
179,5 
170,8 
132,3 
128,6 
145,6 
147, 5 
162,2 
210,9 
Ρ 
113,3 
121, 8 
149,9 
158,2 
152, 4 
167, 8 
153,9 
152, 8 
158,1 
165,3 
155.9 
136.0 
176, 1 
155,7 
171, 7 
143,7 
164,3 
153,8 
158,2 
156,0 
144, 3 
153, 2 
166,0 
155, 2 
RODUIT 
4 362 
119.4 
123.7 
147.5 
151.6 
157.8 
165.5 
163.1 
142.7 
135.0 
178.7 
152.7 
142. 1 
165.1 
153.5 
177.9 
174.9 
166.0 
148.5 
158.8 
133,8 
135,5 
147,7 
136,7 
120,6 
P S ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 
CTCI 0 + 1 
273 284 465 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
118,5 
125,7 
141,3 
144,9 
160,4 
153,2 
146,9 
130,3 
149,2 
157,4 
163,6 
160.1 
158.3 
144,8 
156,6 
154,2 
150,3 
136, 1 
139,0 
126, 1 
125,7 
137,6 
143,7 
166,3 
126,6 
142,9 
160.6 
149,6 
161,7 
153,8 
156,4 
144,6 
143.8 
201.3 
165.8 
117,9 
178,7 
130,3 
152.3 
161, 1 
159,7 
148.2 
125.8 
135.7 
172.2 
150.6 
135.0 
145.8 
117,0 
133,5 
153,8 
159,9 
160,0 
158, 5 
153,0 
158,4 
169, 9 
156.4 
171,3 
152,3 
152,7 
156,6 
166, 1 
123,0 
162, 5 
173,4 
154, 1 
161,0 
160,2 
164,9 
181, 8 
162,9 
118,8 
126,8 
139,1 
144,6 
152, 1 
151, 8 
141,7 
132,9 
151,8 
150,1 
151,0 
155,3 
161,8 
145,8 
147,8 
142,6 
158,3 
124,3 
151,9 
124,3 
122,6 
137,7 
154,9 
162,7 
84, 6 
81, 1 
87,4 
89,4 
124,0 
87,0 
97,5 
83,0 
89,8 
123,2 
151,7 
97, 0 
100, 9 
75,7 
84,6 
98.6 
113. 1 
81.0 
72.3 
89.4 
87,4 
87,8 
110, 1 
71,5 
117.0 
128, 6 
139.4 
136.9 
151.3 
144.0 
145.7 
117.7 
140. 1 
152.4 
153.6 
147.8 
147.5 
134.4 
150.0 
154.7 
143.7 
138.8 
126.3 
108.7 
118.1 
138. 1 
134.8 
147.4 
110, 1 
126, 0 
139,9 
155,2 
135,2 
185,0 
117, 1 
160,2 
158,5 
157,0 
130,5 
118, 1 
278, 2 
144,9 
131, 9 
144,0 
113, 7 
93,6 
73, 1 
259, 8 
147,8 
115, 3 
167, 7 
192,5 
122,4 
122,0 
135,0 
159,4 
232, 1 
161,4 
148,9 
123,2 
204,3 
142,0 
260,2 
294, 1 
143,6 
159,2 
181, 2 
148,6 
149,8 
148,3 
130,6 
111,0 
127,9 
120,0 
144,8 
348,0 
115,5 
128, 2 
150,7 
156,2 
152, 7 
184, 1 
153,7 
142, 9 
144, 3 
163,4 
148,2 
146, 5 
174, 5 
199, 1 
178, 7 
169,8 
151,0 
140,3 
139,2 
158,6 
130,8 
141, 2 
158, 1 
133,4 
119,6 
120,0 
140,0 
136,0 
142,6 
140,9 
149,2 
127, 7 
126,2 
165,9 
138,5 
123,3 
156,4 
117,0 
149,3 
167,7 
145,7 
134,2 
147,4 
120,8 
115,0 
141, 7 
126,6 
110,3 
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0931 - ROHSTOFFE 
SITC 2 + 4 
1980 | 
RAW MATERIALS 
SITC 2 + 4 
MIO ECU 
2 443 187 ΊΗΙ , 12 460 238 
1980 = 100 
MATIERES PREMIERES 
CTCI 2 + 4 
400 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oc t 
nov 
dec 
1985 j an 
feb 
ma r 
Fi p r 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
0932 - BRENh 
SITC 3 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
j u n 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
0933 - CHEM 
SITC 5 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
102,7 
109,1 
132,4 
133.1 
141,6 
144,2 
141,9 
120,6 
125,6 
147,3 
140,0 
137,6 
147,9 
139,7 
144, 9 
142,0 
146,3 
137,3 
136,7 
110,0 
115. 1 
126,0 
112,4 
138,3 
STOFFE 
7 268 
121,8 
112,6 
123,6 
123.2 
134,6 
133,6 
128,2 
110,0 
121, 1 
127, 2 
127,4 
149,2 
135,4 
127,2 
138,2 
124, 7 
139,5 
120, 3 
107,4 
111,5 
111,1 
110,8 
117,3 
135, 1 
112.2 
122.0 
143.4 
150,1 
143,2 
164,2 
162,7 
136,6 
137.0 
153.7 
152.4 
123,4 
197,2 
152.8 
142, 7 
174.3 
166,3 
147,4 
139.5 
137,5 
132.7 
153.2 
124.2 
133,5 
■189 
132,3 
99,3 
98,9 
61. 9 
104, 7 
79,9 
57.2 
53.7 
56.9 
102. 2 
124,4 
87,5 
100. 5 
87.8 
51. 4 
52.2 
58,7 
60. 9 
44.6 
59.9 
56.5 
51.9 
49.0 
69. 8 
SCHE ERZEUGNISSE 
957 
125,3 
140,4 
173,8 
194.5 
181,3 
197, 1 
202, 1 
187,0 
191,7 
202,3 
171,0 
170.7 
201. 1 
187,3 
202,9 
202,4 
209,0 
194,9 
194, 1 
186,9 
179,9 
208,5 
180,8 
75 
116. 1 
123.9 
147. 1 
173.8 
153.6 
180,8 
186,4 
162,9 
165,2 
162, 2 
152,2 
1 46, 3 
167,6 
190,7 
184,2 
175,7 
197,5 
186,0 
181, 3 
147, 8 
159, 5 
184, 6 
142, 7 
105,0 
116,8 
112,4 
109.2 
110,9 
134,8 
106,1 
92,5 
103,4 
117.8 
118,0 
96,9 
132.6 
130.9 
140,9 
106.2 
105.7 
106,4 
83,6 
83,4 
110,6 
107.2 
100.4 
102,5 
113 
132,7 
143,7 
172,8 
165,3 
190,8 
194,6 
161,3 
147,2 
158,2 
238,6 
150,3 
183,5 
174, 5 
202,0 
207,4 
136,3 
160,8 
186, 7 
114, 1 
129,3 
198, 1 
141, 1 
130,7 
202, 7 
39 
121, 8 
148,3 
179, 9 
182,8 
193,9 
202,2 
186,2 
163,0 
179,7 
199, 0 
197.7 
185,0 
193, 9 
178,5 
234,3 
168,7 
205,4 
184, 4 
156,0 
153,9 
179, 1 
179, 8 
168,3 
102,2 
107, 1 
130,0 
125,8 
135, 1 
137,9 
134,4 
119, 4 
111,6 
139,9 
132,7 
132,6 
140,4 
135,5 
137,8 
142,0 
133,4 
127, 7 
135,4 
115,5 
107,2 
116, 4 
104,0 
114,3 
1 454 
111, 9 
103,0 
105, 4 
101.5 
102,9 
99,6 
108,3 
107, 2 
91,0 
103,8 
110, 1 
94,7 
96.0 
99,5 
103.2 
106.8 
109.9 
108.2 
107. 5 
114,0 
100,2 
98,9 
90,2 
83,9 
245 
130,5 
149,8 
179,6 
202. 5 
169. 7 
208,2 
217,2 
197,3 
187,2 
184,0 
163,2 
161,9 
228, 1 
181,6 
214,7 
225,4 
237,4 
188,8 
206,2 
217,4 
168,3 
208, 8 
168, 1 
109,4 
120.2 
130,8 
138,7 
192.0 
143,6 
164,3 
88,9 
158.0 
204, 1 
210,5 
161,5 
170,4 
146,5 
113,7 
158,2 
135.2 
199.5 
96.7 
97.9 
72,2 
192,5 
142,6 
138,7 
143 
163,6 
164, 1 
181,5 
215,2 
453,3 
100,9 
351,5 
104,0 
304.4 
53,6 
30,5 
1275.8 
127,3 
67,9 
107,5 
128,8 
538.5 
387.4 
25.9 
74,6 
211.5 
137. 7 
141.5 
634. 1 
12 
139.0 
145.2 
193,6 
181,0 
245,5 
192, 6 
199, 1 
148,6 
183,7 
215,2 
334,0 
187.2 
228. 1 
147.5 
202, 1 
230,8 
214,0 
152, 6 
147,9 
137,6 
160, 4 
204,0 
202,2 
FUELS 
SITC 3 
MIO ECL 
101,6 
100,4 
119,5 
116,9 
123,3 
131,6 
131,8 
104, 1 
100,1 
129,7 
136,9 
103,2 
133,6 
126.9 
134,4 
142, 9 
130,0 
122,4 
123,5 
83,5 
105,2 
103,9 
93,7 
102,7 
1 814 
1980 = 100 
115,9 
99,1 
103,6 
101,8 
106,7 
105.9 
102.7 
95.6 
103.0 
107. 1 
94.5 
118,4 
101,7 
101,7 
114, 2 
118,8 
106,3 
83,0 
99,4 
92,1 
95,2 
103,3 
95,8 
109.9 
CHEMICALS 
SITC 5 
MIO ECL 
229 
1980 = 100 
113,6 
114,6 
134, 2 
152,8 
150, 4 
155, 1 
148,0 
150, 1 
158,3 
182, 2 
124, 1 
145,0 
154,3 
158, 1 
152,8 
155, 3 
156,5 
132, 1 
160,6 
133,6 
155,9 
179, 1 
139,2 
104,5 
120,5 
170,2 
166,5 
180.7 
204,8 
182,5 
140,6 
138,1 
186,0 
207,5 
148,5 
197,6 
235,4 
181,4 
161.8 
229.6 
156. 1 
134,6 
105,6 
181,7 
107,0 
148,7 
158.7 
35 
49.2 
42.8 
39,0 
42,5 
42, 7 
43,7 
47,8 
35, 1 
43,6 
50,0 
32,6 
45,5 
47,8 
55,0 
28,4 
46.6 
38.8 
57,9 
35, 1 
29,4 
40,8 
31,3 
54,6 
44,8 
10 
171.9 
190,9 
264.8 
299, 1 
301,7 
360,9 
331,0 
226,5 
277,9 
333.0 
329,8 
242,3 
370,9 
266,0 
445,7 
391,0 
332,4 
269,7 
230,9 
185,7 
263, 0 
305, 5 
210,5 
98, 9 
100,7 
133,7 
141.7 
157.2 
151.5 
153,0 
118,7 
143.5 
147.3 
142.2 
182,3 
130.5 
159.0 
164,9 
138.2 
163.2 
157.7 
141.7 
97,2 
117.2 
137.4 
121.7 
171.3 
1 514 
141,9 
139,7 
149, 1 
155,3 
150,9 
180,3 
159,0 
120,3 
161,5 
146,0 
151,5 
155,1 
187,6 
179. 1 
174,4 
154,7 
174.3 
147.8 
108.3 
121,5 
131, 1 
126.2 
162,6 
195.9 
128 
127.7 
157.1 
188,4 
217,6 
207.7 
203.4 
222,2 
198,3 
246,6 
199,0 
196,0 
228,2 
198,8 
210,7 
200,7 
206,0 
224,0 
236, 5 
189,8 
197,0 
208,0 
247, 1 
236,2 
104.4 
108.5 
142.4 
147.5 
137.2 
156,2 
140.6 
127.0 
166.3 
151.0 
125.0 
135.7 
182.5 
131.8 
154,4 
129.7 
163.1 
129.1 
143.7 
117.6 
119.8 
123. 1 
125.8 
249.9 
939 
110.4 
111.5 
133. 1 
136,9 
137.9 
139.1 
128.9 
140.8 
138.7 
147.2 
148.2 
118.4 
149.2 
122.3 
145,7 
105,2 
143,6 
137,9 
144.5 
151.1 
126.8 
131,7 
161, 1 
123,5 
92 
127,8 
135.5 
204,4 
250.4 
211.4 
242.4 
257.1 
249.5 
252.3 
233.4 
205,0 
195,9 
257,5 
227,2 
242,6 
260,4 
254,9 
256, 1 
268,3 
232, 1 
248,2 
269,7 
260,4 
102,7 
122,6 
137.8 
136.1 
152.9 
141.3 
144.4 
135.8 
123.1 
169.6 
150.6 
138.7 
149.0 
133.2 
141,6 
141.0 
149.2 
142.9 
151,9 
128.8 
126,6 
136,4 
117.9 
115.0 
PRODUITS ENERGETIQUES 
CTCI 3 
767 
116.1 
108.8 
145.0 
154,4 
180,4 
200,4 
167. 1 
126.1 
124.0 
174,5 
185.9 
180,8 
192,0 
172.0 
237,1 
184, 6 
179,3 
137,2 
136, 1 
125.3 
116.9 
126.4 
116.9 
128,6 
PRODUITS CHIMIQUES 
CTCI 5 
127 
133,4 
158,6 
202,5 
199,2 
208,6 
208,2 
215,3 
198,7 
174,6 
268,2 
196,7 
161,0 
201.4 
196,3 
226,9 
206,6 
198,8 
240,4 
201,8 
218,7 
175,6 
193,7 
189,2 
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0934 - BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 
1980 | 408 109 904 
MANU F. 
35 
GOODS BY MATERIAL 
SITC 6 
MIO ECU 
1980 = 100 
391 174 
ARTICLES MANUF. PAR MATIERES 
CTCI 6 
ll-1'J 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
95.5 
102,4 
122,6 
129,0 
126,3 
134,9 
133,1 
119,0 
128,9 
138, 1 
127,5 
113,4 
137,4 
132,1 
135,2 
135,8 
135,5 
127, 9 
131,4 
101,8 
123,7 
138,8 
128,9 
119, 1 
95,8 
95,9 
132,7 
129,5 
130,4 
143,9 
136,0 
107,0 
131,0 
144,9 
140,4 
106,0 
140,6 
151,0 
140,1 
136,9 
129,7 
141,3 
114,7 
76,0 
130,3 
149,0 
138,6 
105,4 
117, 1 
128,7 
155,3 
168,3 
173,6 
168.9 
162,5 
156,9 
185.2 
193.7 
176.8 
150,3 
181.0 
165.9 
159.7 
146. 1 
158,8 
182.5 
132,9 
158.1 
179.6 
210.4 
179.9 
165.2 
104,3 
115,2 
134,5 
139,4 
137,3 
142, 7 
141,3 
135,7 
137,9 
149, 5 
139.9 
122,7 
147, 3 
134,6 
146, 2 
149, 9 
149,8 
124,2 
149,5 
123, 7 
133,9 
148,3 
135, 6 
129,7 
110,9 
117,0 
124,1 
141,5 
144,7 
156,6 
125,9 
132,2 
151,6 
148,9 
165,6 
119,5 
163,9 
166,4 
139,4 
116,9 
131,0 
129.9 
143,9 
138,3 
114,3 
182,0 
149, 1 
123,7 
106,6 
107,2 
121,7 
133,9 
130,4 
143,0 
136,8 
121,3 
134,6 
135,9 
139,5 
115,8 
140,2 
144.2 
144,4 
143.3 
131,9 
135. 1 
151,2 
81,0 
131,7 
147,3 
129,6 
127,0 
120.0 
125.2 
150.3 
157.2 
152.1 
174.0 
164,5 
143.0 
147.2 
168. 1 
176.5 
111.5 
197.3 
160.5 
164.2 
167,6 
179,0 
147,0 
150,4 
128,7 
150,0 
157,3 
159,0 
125,3 
89,5 
95,2 
122,2 
135,2 
129,2 
135,3 
148,0 
113,4 
144.0 
124.9 
112,2 
150,6 
118,3 
145,9 
141, 8 
141,3 
148,7 
154, 1 
124,9 
92,4 
123,0 
132,9 
141,4 
157,7 
112,7 
124,3 
156,0 
168, 1 
152,8 
179,7 
167,7 
156,9 
168.0 
158,6 
157,4 
142,2 
193,2 
160,8 
184,9 
165,4 
180,6 
157, 1 
164,4 
140,8 
165,6 
180,5 
167,5 
156,0 
75,5 
83,7 
93,9 
97,9 
96,2 
102,6 
102,6 
94,5 
92,0 
117,2 
93,5 
78,0 
113,0 
95,6 
99,2 
106,3 
105,6 
95,9 
105, 1 
88,5 
89,9 
102,2 
94.8 
78.9 
0935 - MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
1980 | 224 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SITC 7 
MIO ECU 
118 579 
1980 = 100 
335 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
CTCI 7 
2.5 b I.H9 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
0936 - VERSC 
SITC 8 
130,2 
147,6 
182,0 
204.9 
206,6 
206, 8 
215, 1 
190, 1 
207.4 
220, 1 
207,3 
192,6 
201,9 
197,8 
220,7 
219, 1 
218,3 
208,0 
203.1 
176.9 
190.2 
215.2 
208.2 
198.8 
112,4 
130,9 
148,3 
163,6 
158, 1 
178,8 
170.0 
136.1 
169,6 
163, 8 
155.3 
155,1 
168,5 
162,5 
205,5 
184, 1 
169,5 
156.4 
133,3 
124,0 
150,9 
175,8 
155, 2 
177,7 
Ή. BEARBEITETE WAREN 
131,3 
137.4 
166,8 
213.9 
186,7 
210,0 
225,4 
181,7 
238,7 
198,9 
192, 1 
169,1 
208,0 
181,3 
240,6 
193,7 
249,8 
232,5 
180,0 
172,2 
192.8 
294.1 
220.6 
201,6 
127,9 
151,5 
184,3 
212,4 
214,3 
210, 9 
209,6 
203, 1 
226, 1 
227,4 
210.4 
205.0 
200,9 
207,0 
224,7 
221, 0 
207,4 
200, 3 
230,3 
187,3 
191.8 
230.3 
229, 3 
218,8 
76,4 
78, 1 
103.6 
95.2 
163,3 
107,2 
121,2 
67,6 
84,7 
151,4 
186,2 
152,2 
96, 1 
83,3 
142,2 
63, 1 
189,8 
110.7 
69,8 
64,4 
68,6 
125,6 
48,4 
80,3 
143.5 
145, 3 
160, 1 
186,5 
184,4 
189,5 
190,9 
170,4 
195, 3 
196. 5 
197.5 
159.3 
193,6 
181,2 
193,6 
188,2 
196,8 
187,6 
186.8 
137.4 
187. 1 
189. 1 
197,2 
189,6 
176,2 
208,0 
288,0 
301,5 
347,7 
342,3 
332,8 
282,3 
248.6 
384,6 
343,3 
315,2 
359,7 
335,0 
332,2 
336,1 
364,8 
297,5 
305,6 
252,2 
289, 1 
289,1 
258,7 
198,2 
MISC. MANUFACTURED ARTICLES 
SITC 8 
121,7 
121. 2 
174, 4 
198, 1 
202,7 
192, 5 
232,2 
176,9 
191, 0 
205, 1 
182,2 
220,7 
183, 5 
200, 3 
193,6 
238.7 
213.8 
244, 1 
164,3 
193, 5 
172,8 
168,7 
174, 9 
229,5 
122,9 
158,2 
195,0 
208,5 
209,3 
217,0 
217.6 
191.8 
207,7 
225,4 
217,5 
184,9 
206,7 
208,7 
235,7 
204,9 
232.9 
215.0 
190.9 
188,0 
196,6 
206,9 
222,2 
194, 1 
139,8 
167,3 
214,7 
235,5 
231,8 
234,4 
253,4 
227,9 
226,2 
256,2 
232, 1 
206,9 
233,0 
217,9 
252,4 
271,0 
251,5 
237,7 
245,6 
215,6 
222,4 
244,7 
239,5 
194,4 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
CTCI 8 
MIO ECU 
1980 | 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
74 
1 794 
126.7 
136,4 
160.3 
172.5 
165.5 
186,8 
163.4 
172,3 
167,7 
269 13 137 152 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
188,3 
165,5 
142,6 
184.7 
182,2 
193,5 
167,7 
163,2 
159,2 
177,7 
164,2 
174,8 
185,6 
165,4 
152,1 
117,3 
119,0 
133,9 
143,5 
131,5 
159,3 
134, 5 
136,0 
144,3 
150,9 
128, 1 
115,4 
157,0 
153, 1 
167,9 
135. 7 
142,3 
125.5 
132,1 
123, 1 
152,8 
158, 1 
130,6 
144,0 
115,6 
123,7 
148,8 
171,6 
156,1 
179,4 
153,6 
174,6 
178,9 
187,2 
155,4 
125,7 
176,9 
174,3 
186,9 
159,8 
149, 1 
151,8 
153, 
164 
205 
214 
172 
149 
116.3 
129,4 
153, 6 
164,5 
155,3 
184, 1 
143,0 
169,3 
161,6 
175,0 
157,3 
133,4 
182,9 
177,7 
191,6 
154,5 
139,6 
134.9 
174.8 
164,7 
168,4 
182,0 
153.5 
149.4 
137, 1 
143,5 
172,4 
181,0 
214,8 
206,7 
191,5 
159,3 
166,4 
243,8 
229, 9 
170,7 
212, 1 
155,0 
253,1 
219,4 
226.1 
128,9 
149,8 
158,8 
169,2 
142,8 
164, 5 
191,9 
1980 = 100 
141. 3 
142, 1 
158,0 
177,3 
166,4 
186,2 
176,3 
170,9 
175.7 
176,7 
174, 0 
148,4 
180,6 
183,0 
195,0 
176, 1 
172,7 
180,0 
194, 1 
149,5 
169,0 
187,2 
170,4 
169,4 
167,9 
191,8 
216,9 
218,9 
221,5 
232,9 
240,4 
204,4 
197,7 
267,1 
240,6 
156,8 
244,0 
224,1 
230,6 
258,7 
271,8 
190,7 
213,0 
179,4 
220,9 
233,0 
214,5 
145.7 
125.5 
132,3 
153,2 
170.1 
176.0 
169,2 
168.7 
162.2 
180.4 
181.0 
162.6 
184.6 
120.3 
191.5 
195,8 
173.3 
165.6 
167,3 
133,0 
163.0 
190.5 
183.5 
180.5 
177.2 
117,5 
128,3 
148,9 
160,7 
137,4 
192,6 
147,0 
161,8 
141,4 
167,8 
138,5 
105,9 
203,8 
178,5 
195,4 
145,7 
146,2 
149,0 
161,6 
165,4 
158,4 
165,3 
139, 5 
119.4 
430 
138,9 
150,3 
182, 1 
189,8 
191. 1 
198,4 
193,7 
188,9 
178,3 
228,2 
187,0 
158,2 
206,7 
191,7 
196,8 
191,2 
199,6 
190,2 
201,7 
178,4 
186,6 
197,3 
187,7 
150,0 
AUSFUHR EXTRA-EG EXPORTS EXTRA-EC EXPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0937 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL - SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 
1980 = 100 
TOTAL - CTCI 0-9 
DESAISONNALISE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
131,3 
137,1 
160,2 
174, 9 
172, 1 
173,4 
179.9 
174,4 
172, 1 
176,3 
170,9 
169, 1 
171,4 
170.5 
178,3 
178,4 
185,6 
175.7 
184,7 
169,8 
168,6 
176.5 
164,2 
175,7 
119.4 
134,0 
159,3 
170, 2 
169,6 
172.9 
180,9 
164,8 
162,2 
166,5 
167,0 
175.4 
175,4 
174.8 
168.4 
178,5 
189,9 
174,4 
169.0 
164,1 
161, 1 
165.9 
154,0 
166,8 
135, 1 
153,5 
190,5 
216, 1 
211,9 
209,6 
214,6 
218,7 
221.7 
210, 1 
214,5 
211, 1 
209.4 
212.5 
207.0 
190, 1 
201,0 
252,8 
218, 1 
208.9 
229,0 
230.2 
217.9 
216,9 
133,1 
139,2 
161,5 
180,5 
172,6 
176,9 
179,3 
184,4 
181,2 
177, 6 
175,6 
164,6 
178,5 
170,4 
181,8 
178,6 
184,4 
174,9 
196, 1 
180,2 
176,9 
188, 5 
174,9 
180, 1 
120,5 
114.4 
143,5 
142,9 
141,5 
164,9 
144,6 
137,4 
124,8 
117,8 
196,6 
110,0 
185,8 
143,5 
165,5 
138,6 
139,4 
155,7 
141. 0 
142,8 
128,4 
157,5 
119,6 
97,1 
126,3 
134, 1 
157,3 
168,7 
169,4 
167,9 
177,5 
163,4 
166, 1 
172,7 
169,4 
166,2 
158,2 
165,7 
179,6 
183,5 
175, 5 
173,5 
170,7 
155,2 
164, 1 
174, 3 
160,4 
163,5 
164,0 
194,5 
253,9 
298,4 
279,6 
312,2 
310,4 
288,7 
282,4 
285,7 
263,2 
289,8 
285,9 
315,0 
335,6 
285,2 
334,3 
311,8 
288,7 
277,0 
300,5 
274,3 
293,7 
279,3 
146,4 
154, 4 
182,2 
199.9 
198,6 
204.8 
198,6 
196,0 
200,3 
201,0 
167,5 
227,2 
192,0 
204, 1 
218,2 
185,0 
214.6 
196.2 
190.9 
201,3 
195,9 
192, 9 
177, 1 
231,0 
127, 6 
138, 1 
163,2 
173,6 
177,3 
176,4 
179,3 
174, 5 
164, 1 
185,6 
186,7 
159,6 
178,3 
177, 1 
173,7 
176,4 
184,4 
177,0 
188,9 
174,0 
160,7 
165, 4 
156,4 
170,5 
127.9 
123.7 
141.6 
151.1 
150,3 
146.4 
164,0 
150,2 
143,9 
157,9 
154,0 
138,8 
148,9 
143,6 
146,7 
167,5 
173.3 
151,1 
171,6 
140,0 
139,1 
148,4 
139.9 
143.5 
0938 - INSGESAMT - SITC 0-9 TOTAL - SITC 0-9 TOTAL - CTCI 0-9 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
0939 - NAHRl 
SITC 0 + 1 
18 229 
131,0 
138,4 
160,4 
174, 0 
181.2 
170,2 
178,3 
166,2 
181.2 
184,3 
177, 6 
181,6 
160, 6 
162,7 
187,4 
176.9 
183,8 
174,2 
184,3 
151, 9 
162,4 
184, 1 
169,4 
190.1 
1 048 
120, 0 
135,0 
159,6 
169, 1 
179,3 
173,5 
178,3 
152,9 
171, 8 
180,9 
171. 8 
185.3 
172, 7 
170, 1 
177,7 
176.2 
187,8 
171,0 
159, 9 
131,5 
167,3 
179,6 
157, 1 
178,7 
INGS- UND GENUSSMITTEL 
492 
134, 7 
155,5 
190,8 
215,7 
217,6 
210,5 
215,3 
208,6 
228,5 
214,4 
229,8 
208,5 
191,3 
215, 4 
224,8 
179,2 
197,9 
268,8 
186,7 
199,8 
239,2 
237,8 
233,6 
214,2 
5 839 
132,3 
140,4 
161.9 
179, 9 
181,3 
175. 7 
176.2 
178,4 
189.4 
185,9 
181.8 
176. 1 
167,2 
164.6 
195.3 
176. 1 
186.2 
166.4 
197,5 
166,4 
171,2 
196,9 
179,2 
192,2 
166 
118,2 
119,0 
140,9 
140,0 
155,8 
158,5 
137,6 
126, 1 
137,9 
135,4 
183, 1 
149,0 
181, 1 
129,6 
164,6 
125,0 
150,0 
137,9 
143,5 
119, 1 
115,8 
179,6 
109,9 
124, 1 
FOOD, 
MIO ECU 
1980 = 
3 192 
= 100 
126,4 
135,7 
157,6 
168,2 
177,4 
164, 7 
181,9 
150,7 
175,3 
178,6 
171, 8 
181,8 
144, 1 
157,6 
192,4 
187,5 
177, 0 
181,2 
174.5 
126,3 
151,4 
182.4 
161.5 
182,1 
120 
163,5 
197,5 
254,6 
295,5 
286,4 
297,2 
316,2 
282,8 
285,8 
295,2 
273,0 
291,0 
252,2 
299,3 
340, 1 
271,0 
350,4 
327, 1 
290,3 
236,8 
321,2 
277, 1 
300,4 
279,8 
DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
2 322 
142,6 
154,8 
180,1 
196, 6 
211,2 
193,5 
192,0 
186,8 
214, 3 
201,9 
170,5 
261,2 
182, 1 
188, 1 
210,2 
184,3 
195,2 
196,4 
199, 2 
174,6 
186,6 
190,2 
175,5 
277,2 
1 140 
127,9 
139,4 
163,9 
172,9 
185,3 
177,3 
179,4 
164,0 
170,9 
195, 1 
200,2 
160,5 
177,4 
168,3 
186,4 
174,3 
187,9 
175,9 
176,3 
158,7 
157, 1 
172, 1 
168,8 
171,9 
3 910 
128,6 
125,2 
142,3 
150,5 
158,7 
141, 3 
162,9 
145,5 
152,2 
168,6 
165,5 
142,0 
135,4 
136, 1 
152,3 
165,2 
171, 3 
152,3 
171,0 
134,0 
131,7 
158, 1 
151,5 
147, 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES, 
1980 I 46 
MIO ECU 
438 47 121 
CTCI 0 + 1 
1980 100 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oc t 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
130.8 
135.8 
155,5 
163. 1 
184,5 
164, 8 
168,4 
145,6 
173, 6 
185,7 
182,6 
185,3 
164,6 
159, 4 
170,3 
167,0 
175,4 
162,9 
149, 8 
134,0 
153,0 
175,3 
168,5 
176,8 
117,3 
116,5 
166,5 
144, 7 
210,7 
151,4 
160,6 
135,0 
131, 9 
212,8 
160,0 
259.4 
147.4 
160. 3 
146,6 
175. 7 
149, 8 
156,2 
165,3 
113,8 
125,9 
153,2 
104,8 
137,5 
130,5 
151,7 
203,4 
218, 2 
223,6 
220,3 
227.7 
207,6 
217.3 
232,9 
241, 6 
196,4 
215,0 
220,7 
225,3 
180,8 
245,2 
257,2 
212,6 
192, 1 
218,3 
228,5 
233,6 
189,7 
135,0 
130.8 
149.7 
149, 1 
145, 1 
142, 1 
155,3 
142,6 
156,6 
144, 1 
147,4 
144,0 
137,7 
131,9 
156,5 
144, 9 
170.9 
149.9 
156.9 
139,4 
131,5 
163,4 
130,9 
175,6 
111, 1 
117,9 
124,7 
114, 7 
146,5 
149,2 
117,3 
82.5 
109. 9 
119.9 
188, 3 
131,4 
176, 2 
134,0 
137,4 
101. 5 
129,2 
121,2 
88,9 
74,8 
83,7 
114, 3 
109,7 
105,7 
116, 1 
125.9 
139.0 
149, 1 
162,6 
150,7 
167,4 
121,9 
156,4 
183,8 
155,8 
148,4 
140,7 
138,0 
173,3 
172,4 
166. 2 
163.7 
120.6 
107,5 
137,7 
162,0 
147,6 
159,7 
151,8 
164,2 
175,4 
200,9 
199,5 
206. 1 
205.0 
203, 1 
189,4 
192, 4 
204,5 
201,6 
185,4 
245,8 
187.0 
172.5 
264.7 
177.9 
229.7 
171,0 
208.5 
186,3 
189,7 
192, 1 
149,2 
137.9 
162.0 
197. 2 
262,5 
186,7 
168, 1 
169,8 
264, 2 
180, 2 
202,6 
404,7 
220,5 
190.5 
149.0 
199. 2 
160.0 
145,2 
141, 3 
158,4 
209,6 
197.5 
280.9 
314, 1 
150,0 
155.1 
170,0 
171.0 
191.0 
181.6 
172.2 
151, 7 
178,4 
198,7 
204,7 
169,6 
195,9 
169,5 
179,3 
162, 1 
182.0 
172.6 
161, 4 
146,8 
146,8 
189,8 
177,7 
167,7 
133,8 
138,4 
153,3 
159,8 
191,3 
159,0 
156,5 
151,9 
171.8 
198,4 
210,0 
165,6 
153,2 
157,8 
165.8 
165.1 
166. 5 
137,7 
157,0 
141,5 
157,2 
180,4 
171,8 
163,2 
75 
AUSFUHR EXTRA-EG EXPORTS EXTRA-EC EXPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0940 - ROHSTOFFE 
SITC 2 + 4 
1980 | 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
II 
I I I 
IV 
RAW MATERIALS 
SITC 2 + 4 
MIO ECU 
•124 
116,6 
131,3 
171,2 
184,1 
195.5 
200.0 
193.6 
165,4 
177,2 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
199,8 
188.5 
198,1 
186.8 
196.4 
216,7 
2O0.9 
197,5 
182,5 
171,6 
152, 1 
172,6 
184, 1 
155,7 
191.8 
20 
112,3 
128.6 
201,4 
200, 1 
224,6 
222. 8 
210,4 
176,7 
190, 6 
215, 1 
212,2 
246,4 
197,8 
224,2 
246,4 
226, 1 
194,5 
210,5 
178,5 
126,0 
225,6 
201,6 
190, 1 
180,0 
154,0 
159,0 
161,6 
187,4 
177,9 
230,8 
195,9 
138,0 
184,6 
159, 
144, 
229, 
190, 
283, 
218 
244, 
174,8 
168,9 
99,4 
146,2 
168,4 
185,5 
154,7 
213,7 
116 
110,5 
120,8 
146,7 
162,9 
155, 1 
158,5 
175,2 
159,7 
158,0 
164,2 
158,6 
142,5 
147, 0 
144,2 
184, 4 
174,8 
179,7 
171, 1 
181,6 
145,6 
152,0 
170,3 
148,3 
155,6 
14 
120,7 
126,7 
190,2 
193,5 
158,8 
207,7 
219,5 
175, 1 
171,6 
154, 
173, 
148, 
212, 
151, 
259, 
159, 
278,0 
221,5 
220,1 
167,4 
137,8 
216, 1 
149,2 
149,6 
1980 = 100 
113,7 
135,3 
184,8 
194, 1 
221,2 
239,3 
214, 1 
152,6 
170,6 
227.4 
230, 3 
206,0 
210, 
261. 
246, 
236, 
218, 
186, 
181 
104, 
171, 
183, 1 
156, 1 
172, 5 
154,4 
158,3 
292,2 
289,3 
282.6 
279.4 
300,7 
290,2 
276,9 
143,8 
369,1 
334,9 
329,8 
209,8 
298.7 
148.2 
42 
125.5 
158.2 
217,9 
236, 1 
295,6 
229, 1 
226,5 
193,3 
295.6 
261.3 
225.1 
400,3 
254,5 
211,9 
220,9 
198. 1 
208,0 
273,3 
186,8 
198,2 
194, 7 
264,6 
208.6 
413.6 
65 
117,2 
132,4 
177,7 
182,8 
205, 1 
198,4 
183,7 
190,7 
158,4 
236,0 
190,3 
189, 1 
194, 3 
183,5 
217,5 
191,4 
195,0 
164,6 
155,3 
205,5 
211,3 
167,5 
139,6 
168,2 
MATIERES PREMIERES 
CTCI 2+4 
67 
108,4 
117, 1 
147,3 
165,0 
166, 1 
187,8 
176,6 
148,9 
146,5 
172,5 
177,4 
148,3 
173,9 
177,8 
211,9 
196,0 
193,5 
140,2 
166,6 
133,9 
146,2 
154,0 
136,3 
149,2 
0941 - BRENNSTOFFE 
SITC 3 
831 
FUELS 
SITC 3 
MIO ECU 
109 
1980 = 100 
101 
PRODUITS ENERGETIQUES 
CTCI 3 
293 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
0942 - CHEM 
SITC 5 
174.4 
172.2 
182.4 
190.0 
192.7 
159.2 
223.3 
185,9 
191,8 
205. 1 
185.9 
187.2 
180,7 
125,5 
171, 5 
209,5 
260,0 
200,3 
214,2 
171,0 
172,4 
214,2 
182,9 
178,3 
108,3 
115, 1 
121,7 
108,4 
115,5 
108,0 
89,6 
108,8 
127,3 
144, 6 
91,0 
110,8 
111, 3 
113,6 
99, 3 
82,0 
85,9 
100, 8 
128,3 
71,9 
126,2 
125,9 
127, 7 
128,3 
SCHE ERZEUGNISSE 
100,8 
141,3 
195,6 
270,8 
218,3 
272,7 
207,9 
287,3 
315,2 
224,2 
323,1 
107,7 
298,7 
295,7 
223,7 
252,7 
126,4 
244,6 
359,2 
262,3 
240.2 
349.6 
235.7 
360.4 
118,9 
127,4 
143,3 
156,0 
151,9 
145, 7 
174,3 
162, 1 
141, 8 
134,9 
160,9 
160,0 
153, 5 
128,9 
154,8 
177, 2 
199,2 
146, 6 
190,6 
163,4 
132,3 
144,9 
137,2 
143,4 
129,8 
96. 1 
128.6 
142,0 
181,5 
177,9 
88, 1 
171, 1 
131,0 
167,3 
118.4 
258,7 
211, 9 
61,6 
260, 1 
74.7 
122,4 
67,4 
237,3 
183,8 
92,3 
239,3 
33, 1 
120,6 
117,1 
129, 0 
142,4 
169,9 
154,5 
135,6 
186,4 
162,4 
195,3 
174, 6 
140,2 
148.6 
134.5 
131.0 
141, 2 
172, 1 
230,6 
156,6 
195,2 
154, 2 
137, 7 
189,6 
195,5 
200,8 
CHEMICALS 
SITC 5 
MIO ECL 
179,0 
145,4 
117, 1 
77,7 
73,9 
69,3 
93,2 
84,5 
63,7 
99,5 
58.6 
63.7 
82.2 
78.0 
47,6 
113,8 
48,5 
117,2 
92,8 
54,8 
105,8 
73,8 
94,9 
22,3 
185,7 
158,9 
142.2 
158,8 
139.3 
112.0 
204.2 
150.3 
168.5 
135.7 
65.0 
217.3 
106.4 
84,9 
144,8 
172.8 
272. 1 
167.8 
146.8 
135, 1 
169. 1 
180.6 
133.2 
191.5 
137,4 
140, 2 
112, 1 
134,5 
103.1 
125.5 
164,2 
139.0 
109. 1 
110,9 
105,7 
92,7 
122, 1 
114,7 
139,6 
176,4 
188, 1 
128, 1 
139,4 
141, 4 
136, 2 
129,4 
79, 5 
118,5 
247, 1 
241, 1 
267,9 
257,5 
290, 1 
205, 1 
325.4 
244.7 
254.9 
315,1 
304,5 
250,7 
261,7 
136,7 
216,8 
298,6 
375,0 
302,6 
289,4 
220,8 
224,0 
297,0 
269, 1 
198,5 
PRODUITS CHIMIQUES 
CTCI 5 
699 332 178 168 357 
76 
1980 100 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
122,7 
141.0 
168, 5 
182,4 
178,0 
186,7 
190,2 
176,6 
176,0 
187,3 
173,9 
172,9 
176,3 
179,0 
204,7 
189,5 
194,3 
186,8 
186, 1 
172,2 
171,7 
184,1 
165,4 
178,4 
131. 7 
142.7 
176, 7 
192,3 
189,2 
204,3 
201, 7 
179,2 
184, 0 
196,4 
167.8 
203,4 
199, 6 
197,4 
215,9 
206,0 
193, 1 
205,9 
179, 9 
175,5 
182, 1 
206,5 
151. 7 
193, 8 
134,3 
156,2 
183,4 
205,3 
201,0 
220,4 
202, 1 
196,9 
201,8 
213,4 
205,5 
184,0 
208, 5 
232,0 
220,9 
181,4 
200,3 
224,5 
190,5 
198,2 
202, 0 
220,6 
196,6 
188.2 
124.4 
143.9 
169. 1 
182.2 
174.8 
186,7 
186.5 
184.3 
171.2 
186.9 
172,7 
164.8 
178.0 
173.0 
209. 1 
193.0 
195.1 
171,5 
194.4 
184.3 
174.3 
189.5 
163.2 
160.9 
80, 4 
68,3 
87,6 
99,6 
95, 6 
119, 1 
91, 2 
85,0 
103, 1 
84,5 
117,2 
85,3 
106,3 
163,2 
88,0 
66, 2 
104, 5 
102, 9 
103,0 
65,2 
86, 7 
84,8 
127, 9 
96,7 
118,9 
138,5 
164, 1 
188,3 
171. 2 
185,9 
200, 9 
182,8 
183,7 
188,3 
169,8 
155,5 
172, 1 
179, 3 
206,4 
194, 3 
188,8 
219, 6 
183,2 
166,4 
198,7 
186.4 
179, 8 
184, 7 
166,0 
220,8 
305, 1 
321,3 
295,6 
325,5 
337, 1 
338,7 
283,7 
303,7 
259,4 
323,5 
330, 1 
278, 1 
368,3 
325.9 
371.7 
313,7 
309.3 
311,7 
395.2 
272.1 
331,9 
247, 1 
119.9 
149.4 
186.6 
197.9 
224.3 
204.4 
203.0 
167.1 
216.9 
224.0 
164.9 
284. 1 
185, 9 
203.2 
224,2 
199. 2 
203.1 
206.5 
169,0 
154,7 
177.7 
196.9 
166,4 
287.6 
134,0 
163,6 
208, 1 
195,5 
208,8 
215,7 
202, 7 
179,3 
184, 4 
208,5 
246, 1 
171, 8 
206, 1 
209, 6 
231.3 
188, 1 
224,7 
195, 2 
202,4 
183,7 
151,9 
181,2 
184, 7 
187, 2 
114.3 
118.6 
134.6 
152.8 
143.5 
150.2 
165.7 
150.4 
144.8 
150.4 
145.9 
134.3 
140,9 
147,2 
162,3 
166,9 
171.8 
158,4 
170,8 
149,2 
131,2 
154.1 
138,8 
141,6 
AUSFUHR EXTRA-EG EXPORTS EXTRA-EC EXPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0943 - BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
SITC 6 
ARTICLES MANUF. PAR MATIERES 
CTCI 6 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oc t 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
3 827 
118,9 
123,5 
142.6 
150.2 
156.7 
149,6 
158,0 
142.0 
151,4 
158.2 
153.8 
158,2 
142.5 
143,4 
163,0 
158,8 
161. 1 
154.2 
159,5 
128.2 
138,2 
160,4 
141.0 
152.7 
383 
115.3 
136.1 
161.3 
170,1 
183,8 
167,3 
183,3 
153, 1 
176,9 
177, 1 
182,9 
191,4 
169,4 
165,5 
167,2 
190,4 
187,8 
171,6 
159,0 
124,6 
175,6 
191,4 
167,0 
172,3 
63 
117,8 
149,8 
171.4 
159.2 
170,5 
152,9 
159,1 
153.6 
171,0 
188,2 
178,7 
144,7 
145,3 
153,9 
159,5 
140,7 
156,9 
179,7 
114,4 
168,3 
178, 1 
199,9 
169,7 
143,5 
1 110 
127,0 
131,9 
153,0 
168,9 
162,9 
163,7 
168,1 
169,9 
173,8 
164,5 
168,1 
156,1 
159,6 
148,5 
183,0 
165,3 
182.8 
156,2 
182,0 
163,9 
163,9 
190,6 
165,7 
165,0 
54 
115,0 
126,4 
148,4 
139,3 
144,1 
141,9 
143,7 
132,0 
139,6 
126,8 
169,2 
136,5 
169,5 
130,1 
126, 1 
154,7 
127,5 
148,9 
134,5 
113,0 
148,4 
197,5 
110,0 
111,4 
MIO ECU 
1980 = 
630 
= 100 
122,2 
124,1 
144,0 
150,5 
164,0 
156,3 
163,0 
136,4 
146,3 
164,7 
165,3 
162,2 
141,8 
160,6 
166,6 
169,2 
153,9 
166,0 
169,6 
109,7 
130, 1 
156,8 
138,3 
143,7 
12 
119,3 
140,4 
186,2 
208,0 
213, 1 
204,8 
225,9 
201,8 
199,2 
213,0 
229,4 
197,0 
173,3 
206,6 
234,7 
194,4 
249,4 
234,0 
258,9 
148,0 
198,6 
224,8 
214,0 
158,9 
552 
135,7 
147,2 
169,9 
180,1 
197.3 
180.7 
190.6 
162,8 
186,5 
193.0 
151.9 
247,1 
164,8 
166,0 
211,2 
182.1 
185,4 
204,3 
183,2 
157,5 
147,6 
169,8 
145,6 
244,2 
133 
138,4 
145,4 
185, 1 
194,6 
210,0 
204,2 
199,0 
185,9 
189,4 
235,3 
231,1 
163,6 
204,6 
203,2 
204,9 
183,2 
214,4 
199.4 
216,6 
156,0 
185, 1 
191,6 
194,9 
181,6 
890 
95,2 
86,8 
94,4 
92,3 
98,1 
91,8 
104,6 
85,7 
87.2 
103,6 
101,4 
89,3 
84,5 
91.7 
99.2 
112,9 
105,7 
95,2 
104,4 
73,9 
78,8 
95,6 
88,8 
77,3 
0944 - MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SITC 7 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
CTCI 7 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
j u n 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
6 923 
132,3 
136,2 
155, 1 
172,5 
179, 1 
166,0 
174,4 
163,7 
185.8 
174.9 
174,7 
187.8 
154.8 
158,0 
185,1 
170,8 
178,9 
173.3 
186,4 
144,8 
159,8 
180,0 
171,2 
206,4 
204 
120,5 
130.0 
146.5 
176.1 
171, 1 
172,3 
196,2 
149,5 
186,5 
153,6 
176,4 
183,5 
172,4 
178,8 
165,6 
151,0 
257,2 
180,4 
151,0 
137,0 
160,5 
176,7 
169,5 
213,3 
138 
141,5 
154,4 
179, 1 
214,2 
227,3 
184,2 
225,6 
209.6 
237,3 
195,7 
221.7 
264.6 
146,7 
177.6 
228,3 
142,4 
175.2 
359,1 
180,3 
178,8 
269,8 
226,9 
255,0 
230,0 
2 862 
137,9 
141,4 
160,4 
183,4 
189,6 
178,8 
177,2 
178,8 
198,7 
187,3 
189,1 
192,4 
169,0 
170,4 
197,0 
176,6 
184,8 
170,2 
203,1 
161,2 
172, 1 
200,0 
184,9 
211,0 
7 
185,9 
151,5 
101,0 
129,7 
104,9 
152,8 
140,4 
103,3 
122,4 
110,8 
137,5 
66,5 
153.4 
93.2 
211.7 
129,7 
192.3 
99,2 
88.9 
142,3 
78.7 
163.8 
69.3 
134,2 
MIO ECU 
1980 = 
1 218 
= 100 
136.0 
144,4 
165.6 
167,2 
186.0 
157,6 
186,5 
144.4 
180,4 
171,2 
173.5 
213,4 
132,8 
141.6 
198.4 
195,0 
181,4 
183.1 
174.3 
117,6 
141,2 
177.2 
163.6 
200.5 
19 
220,5 
294,5 
423,5 
549,6 
511,3 
557,7 
636,5 
469.5 
534.8 
566.4 
448.3 
519.3 
412.5 
503,0 
757,5 
463,3 
660,9 
785.4 
447.7 
359.0 
601,7 
461,2 
568,1 
575.1 
861 
133,5 
147,9 
165,9 
182,0 
189,9 
176,0 
173,6 
175, 1 
203,4 
179,6 
155,7 
234,4 
178,7 
164, 1 
185,3 
163,4 
175,4 
182, 1 
193,2 
147,0 
185,0 
166,0 
160,5 
283,8 
270 
115,2 
132,8 
149,8 
160,3 
175,2 
149,4 
164,3 
148,7 
179,0 
178,5 
185,8 
161,3 
155,1 
140,6 
152,4 
162,5 
162,9 
167,7 
165,2 
142,1 
138,7 
166,2 
177,9 
192,9 
1 343 
119,0 
107,7 
123,6 
140,2 
136,4 
134,7 
144,7 
137,9 
143,5 
143,8 
146,4 
119, 1 
123,6 
136,2 
144,4 
145,0 
151,1 
138,0 
164,3 
128,5 
121.0 
143.4 
140,5 
146,5 
0945 - VERSCH. BEARBEITETE WAREN 
SITC 8 
MISC. 
1980 | 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
52 73 523 
MANUFACTURED ARTICLES 
SITC 8 
138,9 
153,2 
187,8 
217,4 
214,9 
207, 1 
205,0 
222,3 
235,1 
229,8 
211.3 
203,7 
179.4 
205,3 
236.7 
204,5 
205.3 
205,3 
242,6 
210,3 
213,8 
253,7 
216,2 
235,3 
130,0 
153,2 
185,9 
202,0 
208,9 
208,4 
202,5 
191,4 
205,8 
241,9 
210,4 
174,6 
210,8 
187,6 
226,9 
192,5 
201,1 
213,8 
199,5 
172,0 
202,7 
232,3 
196,6 
188,6 
142, 1 
165,8 
208,2 
242,9 
238, 1 
239,0 
224,6 
242,8 
265,0 
253.5 
252,8 
207,9 
207,0 
246,2 
263,9 
218,8 
214,8 
240,4 
179,6 
254,4 
294.4 
288.1 
276,4 
230,4 
133,3 
149.5 
177.7 
208,4 
194.0 
193,0 
193,9 
218,2 
228,5 
209,4 
192,8 
179,9 
175,3 
183,4 
220,2 
196,7 
198,7 
186,3 
238,8 
200,4 
215,3 
248,8 
215,9 
220,9 
145,6 
161,9 
234,6 
282,3 
295,8 
254,2 
296, 1 
231,1 
348,0 
293,8 
371,3 
222,4 
259,5 
243,5 
259,5 
260,7 
344,9 
282,5 
245.5 
243.0 
204,8 
416,5 
281,7 
345,8 
MIO ECU 
302 
1980 = 100 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
CTCI 8 
342 
124.8 
136.5 
167.2 
194.8 
191,5 
187,3 
182,7 
189,6 
219,4 
205, 1 
199,8 
169,6 
146,0 
181,6 
234,4 
189,0 
170.5 
188,6 
232,9 
159,0 
177,0 
272.2 
182,3 
203,8 
175,6 
222,5 
275,3 
333,6 
329.4 
310.7 
334, 1 
320,7 
369.1 
313,7 
313,1 
361,3 
256,7 
307,4 
368,2 
323,0 
340.1 
339,2 
362,6 
237,2 
362,3 
390,1 
379,2 
337,8 
162,2 
174.3 
222.2 
250.2 
260.4 
250, 1 
228,7 
258,2 
263,8 
276,3 
227,4 
277.6 
205,5 
265,2 
279,8 
227,7 
226,2 
232,2 
271,6 
260,2 
242,8 
260,3 
231,2 
300,0 
149,4 
162,1 
198,4 
234,7 
231,4 
221,9 
230,3 
240,8 
245,9 
241,7 
263,0 
189.6 
186.7 
226.9 
252, 1 
216, 1 
232,8 
242, 1 
248,5 
244,6 
229,3 
227,3 
252, 1 
258,3 
129,8 
142,4 
171,4 
201,4 
201.8 
181,7 
200, 1 
208,9 
214,7 
215,0 
207,7 
182,7 
168,2 
175,1 
201,7 
194,8 
208,5 
197,0 
237,9 
201,6 
187,4 
229,3 
207,3 
207,5 
77 
EINFUHR INTRA-EG IMPORTS INTRA-EC IMPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0946 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL - SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 
1980 = 100 
TOTAL - CTCI 0-9 
DESAISONNALISE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
121,0 
131,9 
150,6 
168,2 
164,3 
172,4 
168,3 
156,5 
175,7 
161.5 
161,4 
152,8 
164,7 
168,8 
169,6 
166,7 
168,1 
163,8 
171,3 
162,5 
164,0 
175,7 
165,0 
168,0 
108,6 
125,0 
146, 5 
160, 1 
157, 4 
166,7 
157, 1 
147,8 
168,9 
156,4 
157,9 
147,9 
156,4 
166,0 
155.7 
157,7 
159,3 
151,9 
161,5 
155,6 
155, 7 
172,4 
162,8 
157,2 
122,3 
129,7 
145,3 
171,4 
161,6 
169,4 
163,0 
161,3 
191,9 
155,9 
152,0 
150,2 
164,5 
167,8 
164,5 
157,3 
166,5 
160,0 
172, 7 
165.1 
166,4 
190,9 
175,3 
180,3 
120.4 
133.9 
149, 1 
164,2 
155.8 
171.4 
161. 1 
157,9 
166,5 
153,8 
153,8 
150,2 
168,6 
161,6 
166,0 
160,2 
162, 1 
157,0 
170,0 
162,0 
159,4 
172,0 
158,9 
161,0 
154,6 
170,5 
188,6 
204,2 
227,6 
208,4 
207, 1 
182,3 
219,0 
207,9 
248,5 
165,5 
254,5 
214,8 
198,6 
203, 1 
223,3 
209, 1 
220,4 
198,7 
174,2 
189, 1 
219,6 
184,8 
127,6 
132,3 
149,5 
164,3 
162,6 
171.4 
165. 1 
147,7 
172,8 
160.4 
158.8 
144.2 
158,1 
170.3 
158.7 
168.5 
157.9 
158.7 
172.0 
154. 1 
165.4 
173.4 
158,7 
162.4 
122.3 
124.5 
142.4 
156,2 
155,5 
156,4 
158,2 
149,4 
160,8 
162.8 
151.6 
148,9 
160,2 
145,4 
151,5 
168,2 
162,6 
148,0 
160,9 
141,3 
165,6 
170,4 
148,9 
158,8 
115,7 
121,6 
146,2 
168,7 
180,1 
166,3 
173,7 
142,9 
191,9 
164,1 
166,6 
179,8 
152,4 
171,7 
172,7 
161,8 
176,3 
176,0 
153,3 
160,6 
154, 1 
168,0 
166,8 
197,4 
115,5 
124,2 
139, 9 
163, 1 
151,6 
169,7 
163, 1 
157, 1 
162,6 
151,1 
151,2 
132,4 
166,4 
162,5 
171,3 
160,8 
170, 1 
156,3 
160, 1 
159,0 
169,2 
172,4 
156,4 
148,8 
130,4 
148,6 
171,7 
191,6 
182,5 
189,6 
196,0 
185,0 
195,8 
185,6 
183,5 
168,7 
179,3 
185, 1 
199,7 
192,3 
189,4 
190,3 
205,4 
181,5 
184, 1 
198,5 
189,5 
187,2 
164 
186 
275 
295 
341 
347 
303 
279 
308 
301 
340 
323 
350 
324 
358 
361 
295 
285 
332 
301 
319 
5 
9 
6 
7 
θ 
9 
2 
0 
0 
3 
4 
5 
5 
3 
4 
1 
0 
5 
1 
9 
7 
136.6 
161.4 
209.3 
205.1 
224,4 
215,9 
206,7 
208,0 
196,5 
222,0 
232,7 
221,2 
219,4 
222, 1 
209.2 
217. 1 
208.1 
194,5 
216,4 
210,6 
195,3 
211,5 
186,7 
191,8 
0947 - INSGESAMT - SITC 0-9 
1980 | 21 129 2 569 578 5 384 
TOTAL - SITC 0-9 
MIO ECU 
254 3 946 
1980 100 
496 2 646 2 493 
TOTAL - CTCI 0-9 
2 763 2 198 471 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
121,0 
131,9 
150,6 
168,2 
164,3 
172,4 
168,3 
156.5 
175.7 
168,8 
167,7 
156,4 
159,7 
170, 1 
187.4 
169,8 
170,6 
164,4 
167,9 
138,3 
163,4 
184,8 
170,6 
171,7 
108, 6 
125,0 
146,5 
160, 1 
157,4 
166,7 
157, 1 
147,8 
168,9 
165,0 
158,6 
148,7 
151,8 
171,3 
177, 1 
163,0 
157.5 
150,7 
144, 2 
139, 8 
159,2 
184,2 
164,8 
157,7 
122, 3 
129,7 
145,3 
171,4 
161,6 
169,4 
163,0 
161,3 
191,9 
165,3 
157,9 
161,6 
155,5 
169,8 
182,9 
158,6 
168,5 
162,0 
157, 0 
159,7 
167,2 
203,4 
180,4 
192, 1 
120,4 
133,9 
149,1 
164,2 
155,8 
171.4 
161.1 
157,9 
166,5 
158,4 
157,5 
151,3 
165,9 
161,3 
186,9 
164, 1 
164,9 
154,2 
171,4 
145,9 
156,4 
177, 3 
161,0 
161, 3 
154, 6 
170,5 
188,6 
204,2 
227,6 
208,4 
207, 1 
182, 3 
219,0 
231, 2 
261,0 
190, 6 
236,5 
194, 1 
194,5 
201,4 
227,4 
192,4 
198. 7 
174. 1 
174.2 
209.4 
240,2 
207, 5 
127,6 
132,3 
149,5 
164,3 
162.6 
171.4 
165.1 
147.7 
172.8 
170.3 
166.6 
151.0 
155.7 
178.4 
180.2 
172.1 
158.9 
164.3 
170.5 
109.5 
163.3 
184.1 
165.0 
169.2 
122, 3 
124, 5 
142,4 
156,2 
155, 5 
156,4 
158,2 
149,4 
160,8 
167,5 
165,7 
133, 3 
161,2 
145, 1 
163, 1 
165,1 
170. 1 
139,3 
157,2 
130.2 
160.9 
178, 1 
161, 1 
143,0 
115.7 
121.6 
146,2 
168,7 
180, 1 
166,3 
173,7 
142,9 
191,9 
168,0 
176,6 
195,9 
146,4 
167,3 
185.1 
169.0 
184.4 
167.6 
148,8 
125,3 
154,5 
172,2 
177,6 
225,9 
115,5 
124,2 
139,9 
163, 1 
151,6 
169,7 
163, 1 
157, 1 
162,6 
160, 2 
156, 1 
138.5 
158,8 
164,6 
185.7 
161.0 
170.5 
157.7 
153,0 
147, 9 
170,3 
180,8 
158,4 
148,5 
130,4 
148,6 
171,7 
191,6 
182,5 
189,6 
196,0 
185,0 
195,8 
194,3 
193,6 
159,7 
167,8 
184,6 
216,4 
193,2 
192,6 
202,3 
212,7 
160,6 
181,7 
212,0 
200.6 
175,0 
164, 5 
186,9 
275,6 
151,4 
166,3 
180,5 
170,2 
276,6 
301,4 
286, 1 
355,2 
300,9 
358,7 
318,6 
360,9 
359, 1 
294, 2 
283, 2 
328.5 
293. 5 
313.2 
136,6 
161,4 
209,3 
205, 1 
116,6 
104,5 
107.4 
117,5 
120,2 
212,0 
231.4 
222,4 
204,7 
208,4 
225,2 
207,3 
214.4 
196.7 
223, 3 
217,0 
185,2 
206,4 
186.8 
195,2 
0948 - NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
SITC 0 + 1 
1980 | 2 647 310 49 684 
FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
MIO ECU 
20 386 
1980 = 100 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 
CTCI 0 + 1 
436 292 4 10 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
129,1 
137, 2 
150,4 
169, 1 
170.2 
161.9 
168.9 
161, 1 
184,4 
168,7 
172,7 
169,2 
153,3 
160, 1 
172,4 
166.8 
177,7 
162,4 
164,9 
151,7 
166,7 
183, 1 
173,2 
196,9 
114. 1 
116.0 
141.4 
144.3 
153.2 
141.0 
147.6 
137.5 
151.0 
160.3 
153.5 
145.8 
130.0 
142.5 
150.4 
146.1 
151,3 
145,4 
136,3 
131, 3 
144,8 
161,7 
140,6 
150,6 
138,3 
148,8 
166,4 
179, 8 
170,5 
162, 2 
191,6 
184, 4 
181, 1 
168, 7 
179,3 
163.6 
160, 1 
160,4 
166, 2 
163,3 
198,9 
212,6 
175,0 
192, 4 
185,7 
192, 0 
186, 6 
164,7 
123.1 
131,6 
142,6 
155,5 
137,0 
157,2 
165,0 
151,6 
148,5 
142,8 
138,5 
129,7 
153.4 
150.8 
167,2 
163,4 
178,6 
153,0 
161,0 
144,0 
149,7 
150,0 
141,3 
154,1 
371,9 
427,2 
474,9 
533,0 
610,4 
572,4 
548.2 
511.0 
500.4 
603,4 
718, 1 
509,5 
749.0 
475.0 
493,0 
541,8 
673,7 
429.3 
523.6 
449.6 
559.8 
502.3 
617.1 
381.6 
135.7 
144. 1 
155.9 
177,7 
165.1 
165.8 
183.4 
175.8 
185.9 
182,5 
171.2 
141.5 
159,5 
162,9 
175, 1 
182,7 
185,0 
182,5 
182,9 
155,8 
188,7 
202,3 
178,5 
176,9 
134,2 
142, 1 
152,6 
168,0 
158.4 
155.7 
158.7 
164.3 
193, 4 
162,4 
154,2 
158,7 
171,8 
146,8 
148,5 
155,5 
173,8 
146, 9 
164,8 
141, 0 
187, 1 
218, 1 
179,6 
182,4 
134.6 
144.8 
151.9 
188.5 
241.5 
185.5 
167,3 
141,3 
260,0 
184, 1 
230,7 
309,6 
157,6 
196,8 
202, 1 
181,8 
174,8 
145,2 
133,6 
142,8 
147,7 
182, 3 
213,0 
384,8 
127.6 
129.8 
143.6 
164. 1 
153.2 
158,2 
161.1 
162.6 
174.3 
154.6 
162.3 
142,7 
160.7 
150.7 
163. 1 
158.3 
167.4 
157.7 
154.4 
164.8 
168.6 
190,7 
172. 1 
160.3 
125,4 
136.6 
149,7 
166,0 
159,4 
140, 1 
165,3 
180,4 
178,3 
178,4 
166, 1 
133,9 
121,5 
139,9 
158,8 
146,7 
172,7 
176,6 
197,7 
158, 1 
185,2 
209,5 
180, 1 
145,3 
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EINFUHR INTRA-EG IMPORTS INTRA-EC IMPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0949 - ROHSTOFFE 
SITC 2 + 4 
1980 
RAW MATERIALS 
SITC 2 + 4 
MIO ECU 
909 137 251 136 193 84 
1980 = 100 
MATIERES PREMIERES 
CTCI 2 + 4 
70 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
0950 - BREW 
SITC 3 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
0951 - CHEM 
SITC 5 
114.0 
131.6 
163.5 
178.0 
185.7 
183.6 
189.2 
155.8 
183.5 
200.8 
182.6 
173.5 
161.5 
179.3 
209,9 
197.3 
195.3 
175.2 
158.3 
135.8 
173.2 
196.7 
177.0 
176.9 
ISTOFFE 
1 990 
133.5 
151.6 
182,4 
202,5 
202,8 
252,2 
191,4 
181,6 
185,0 
171,8 
218.5 
218.2 
240,1 
252,0 
264,4 
189,8 
197,0 
187,2 
178,6 
182,3 
183,9 
190,0 
186,0 
179, 1 
99.8 
123.2 
147,6 
156.2 
166,0 
168,0 
166,5 
135.8 
154,7 
186,1 
172,9 
139.0 
149,6 
161.6 
192.7 
178.5 
170.9 
150,1 
124,5 
128,0 
154,8 
186,3 
143,6 
134,3 
250 
100,8 
174.5 
247.2 
275,6 
268.0 
327,8 
234,5 
254,8 
285,4 
206,6 
296,5 
301,0 
285, 1 
359,5 
338,7 
243,9 
233,3 
226,4 
258.6 
256.9 
248.9 
280.7 
317.5 
258. 1 
SCHE ERZEUGNISSE 
119.2 
132,4 
171,3 
192,6 
202,0 
199,4 
189,7 
178,8 
202,7 
206,6 
184,0 
215,5 
212,7 
193.4 
192.0 
182.4 
209.0 
177,8 
152,7 
175,8 
207,9 
206,9 
201,1 
200,0 
117 
103.9 
84.3 
68,2 
79,8 
76,9 
105.8 
56.8 
57,8 
98,7 
47,6 
64.2 
119. 1 
82.3 
111.8 
123,3 
57,5 
51,4 
61,5 
60,8 
49,4 
63,0 
99,0 
68,5 
128,6 
114,1 
136,1 
154,3 
176,9 
168,4 
171,7 
183,6 
163,8 
188,6 
194,0 
156,5 
154,7 
143,2 
165,9 
206,1 
209,3 
188,4 
153,2 
168,0 
145,3 
178,0 
204,9 
174, 1 
186,7 
688 
133,1 
141,4 
167,8 
190,9 
171,5 
213,7 
184,2 
199,3 
166,6 
144,2 
170,2 
200,0 
241,2 
169,5 
230,5 
152,5 
193,6 
206,3 
201,6 
203,0 
193, 1 
175,3 
183,3 
141,3 
145,2 
150,4 
150,4 
176,1 
192,2 
195,7 
184,4 
151,9 
172,4 
156,4 
264,8 
155,4 
265,6 
159,4 
162,0 
145,4 
183,9 
223,9 
149,6 
136,4 
169,6 
144,4 
209,4 
163,3 
4 
249,0 
232,7 
351,7 
206,0 
336, 1 
251,7 
191,6 
190,6 
190,2 
247,0 
189,0 
572,3 
205.3 
162.9 
387.0 
165.8 
216.3 
192,9 
172, 1 
136,9 
262.9 
214.4 
179.6 
176.7 
FUELS 
SITC 3 
MIO ECL 
112.7 
121,5 
156.1 
159.1 
161, 1 
170,9 
164,3 
144,3 
156,7 
174,3 
163,5 
145,4 
144,5 
179,1 
189,2 
172,5 
164,7 
155,7 
157, 1 
106,4 
169,5 
170,5 
153,8 
145,6 
336 
1980 = 100 
159,3 
185,5 
229,5 
237,6 
261,4 
337,8 
235,6 
159,4 
217.5 
225,4 
266.6 
292,0 
302,7 
402,0 
308,9 
286,8 
206,8 
213,3 
159, 1 
167,9 
151, 1 
207,5 
186,8 
258,3 
CHEMICALS 
SITC 5 
115,7 
128,7 
166, 1 
183,0 
166,5 
212,5 
188,6 
157,8 
173,1 
180,1 
192,0 
127,3 
206,6 
242,1 
188,8 
213,2 
206,8 
145,6 
173,8 
126,3 
173,4 
203,6 
178,7 
136,9 
61 
170,5 
166,8 
187,6 
189.4 
223,3 
212,3 
191. 1 
174,0 
180,0 
260.4 
224.2 
185.3 
242.6 
164.5 
229,9 
207.6 
211,6 
154, 1 
157,7 
161,0 
203,4 
184.1 
175,2 
180,7 
106,4 
116,3 
161.1 
172,9 
198,9 
176,0 
195,3 
131,3 
189.1 
195.6 
190,6 
210,5 
144,7 
170,7 
212,5 
179,5 
209,6 
196.9 
145.3 
101.4 
147,3 
175.6 
183,5 
208,3 
133 
124,1 
146,7 
162,7 
200,5 
185,4 
200,4 
218, 1 
189,7 
193,8 
189,8 
180,1 
186,3 
184,8 
216,7 
199,6 
240,5 
226,0 
187,7 
161,2 
231,6 
176,4 
164,6 
229,0 
187,8 
129,3 
149,1 
190,6 
212,1 
230,3 
228,3 
220,9 
188,0 
211,3 
252,8 
220,2 
217,8 
213,2 
208,7 
262,9 
226,0 
218,7 
217,9 
161,7 
187,3 
214,9 
239,8 
209,7 
184,3 
235 
160,1 
173,0 
157,2 
197,7 
160,9 
234,0 
197, 1 
194,2 
165,5 
145, 1 
173,9 
163,8 
201.9 
257.1 
242,9 
186,4 
245,5 
159. 5 
172.9 
172.9 
236.9 
212.0 
128.5 
156. 1 
141,9 
171,4 
215,2 
230,6 
242,4 
238,5 
248,3 
211,8 
223,8 
265,6 
254,1 
207,6 
234,6 
239,8 
241,0 
261,5 
255.6 
227,9 
223,9 
199,1 
212,3 
248,9 
230,3 
192,2 
PRODUITS ENERGETIQUES 
CTCI 3 
165 
105,8 
103,8 
176,0 
169,3 
267,4 
309,5 
131,8 
108,6 
127,3 
202,2 
405,6 
194,5 
251,0 
282,4 
394,9 
118,3 
142,0 
135,2 
114,9 
90,0 
121, 1 
133,8 
131,5 
116,5 
PRODUITS CHIMIQUES 
CTCI 5 
MIO ECU 
1980 I 2 391 284 265 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
122,7 
138,7 
165,9 
183,8 
170,9 
183,3 
188,8 
174,6 
188,4 
186, 1 
170,2 
156,6 
173,5 
174,7 
201,7 
188,4 
193,2 
184,8 
185,9 
154,5 
183.4 
203.2 
181.3 
180,6 
115,8 
137,2 
170.9 
180.0 
169.5 
183.2 
182.4 
171, 1 
183,4 
192,0 
166,8 
149,6 
180,3 
179,6 
189,6 
186, 1 
191,5 
169,6 
164,7 
157,2 
191,3 
207,4 
172,3 
170,4 
123,5 
140,5 
169,8 
184,2 
164,6 
183,2 
194,8 
176,2 
182,5 
189,9 
159,0 
144,8 
160,0 
172,2 
217,5 
175,5 
208, 1 
200,9 
161,3 
188,8 
178,7 
196.8 
169.6 
181.0 
127.8 
145.3 
169,9 
190.5 
175.2 
181.2 
187.7 
197,2 
196,0 
191,7 
170.5 
163,4 
175,5 
160,9 
207,0 
189,2 
198.2 
175,7 
206,6 
193,5 
191,3 
226,2 
167,2 
194,5 
1980 = 100 
118,3 
137,3 
161,3 
174,4 
187,2 
172,7 
185,7 
160,6 
178,8 
205,9 
208.1 
147,6 
178,5 
150,5 
189,3 
194,7 
215,0 
147,5 
186,5 
133,9 
161,2 
163,0 
215,7 
157,6 
115,8 
125,1 
149,4 
167,0 
154,0 
178,3 
170,4 
145.7 
173.8 
162,3 
152,6 
147,0 
167,6 
169,2 
198,0 
177,0 
164,0 
170,2 
167,6 
102,4 
167,0 
187,4 
175,6 
158,2 
121,8 
133,5 
155,7 
169,0 
162,0 
186,9 
181,9 
148.3 
158.9 
166, 1 
181,7 
138,0 
194,3 
177,1 
189,2 
202,2 
192,3 
151,2 
164,8 
126,0 
154,0 
172, 1 
163,6 
141,0 
119, 1 
136.6 
165.9 
184.4 
187. 1 
183,6 
195,6 
158, 1 
200,2 
194, 1 
184. 1 
183,3 
158.3 
184,4 
208, 1 
183,5 
199,5 
203,6 
171,4 
121,7 
181,2 
185,6 
197,0 
218.0 
119,2 
132,3 
157,8 
180.9 
162,3 
180,5 
189,0 
177, 1 
177,0 
181,6 
166,1 
139,2 
170.8 
184.3 
186,5 
179,3 
199,3 
188,4 
177,2 
168,2 
185,8 
198,3 
176,2 
156,4 
141,8 
163,6 
194, 1 
212,9 
184,7 
200,9 
223,9 
214,4 
212.3 
207,6 
186,4 
160, 1 
194,9 
188,4 
219,3 
226,8 
217,9 
227, 1 
240,7 
200,7 
201,9 
226,6 
215,9 
194,4 
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EINFUHR INTRA-EG IMPORTS INTRA-EC IMPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 10 Β L DK GR IRL NL UK USA JAP 
0952 - BEARB. WAREN NACH BESCHAF. 
SITC 6 
1980 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
CTCI 6 
MIO ECU 
98 
ARTICLES MANUF. PAR MATIERES . 
CTCI 6 
56-1 
1980 = 100 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oc t 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
106,7 
114, 8 
131,7 
143,8 
141,8 
140,8 
148,4 
134,8 
151,2 
154,0 
146,3 
125,0 
132,4 
138,1 
151,9 
149,7 
150,7 
144,9 
151,6 
108,2 
144, 5 
166,7 
148,6 
138,3 
104, 1 
118,9 
126,8 
135,9 
135,2 
138,0 
140,0 
124,5 
141,2 
150,0 
138,8 
116,7 
129,4 
137,9 
146,6 
146,8 
139,9 
133,3 
115.3 
122.5 
135,7 
159,1 
133,5 
131,1 
127.5 
134,8 
147,6 
168,8 
164,7 
162,0 
160,2 
162,4 
190,6 
178,6 
168,7 
146,7 
149, 9 
167,9 
168,3 
146,0 
172,8 
161,8 
145,3 
169, 2 
172,6 
211,0 
184,0 
176,7 
102,3 
115,0 
128,9 
138,6 
133,7 
132,8 
143,1 
134,7 
143,8 
141,5 
141,4 
118, 1 
124,9 
126,7 
146,8 
153,8 
146, 1 
129,4 
163,4 
109,8 
130,9 
157,9 
141, 3 
132,3 
182,4 
211,5 
228,2 
245,3 
249,6 
238, 1 
250,0 
217,3 
275,8 
245,4 
294,7 
208,5 
253.1 
229.8 
231,4 
210, 1 
278,0 
261,9 
247.4 
226,4 
178,0 
270,2 
274,2 
283,1 
110,5 
110,7 
126,0 
136,6 
137,2 
136,8 
142,8 
123,1 
143.7 
149.0 
142,9 
119,7 
127, 1 
137,4 
146,0 
145,0 
140,8 
142,6 
149,9 
71,6 
147,7 
158,7 
141, 1 
131,4 
112.6 
108.4 
121.0 
129,5 
133.9 
123. 1 
131.4 
129,7 
133.7 
146.8 
151.0 
104,0 
125.5 
119.6 
124.2 
125.7 
142,6 
125.8 
143.9 
108.4 
136.8 
149.2 
141. 1 
110.9 
100.4 
103,4 
133,4 
144, 2 
150,0 
143,8 
155,4 
122,4 
155, 1 
150, 7 
143,8 
155,7 
127.9 
144, 8 
158.6 
146.2 
166,8 
153, 1 
146,4 
76, 1 
144, 8 
159,9 
143, 2 
162,3 
101,4 
105,4 
125,3 
141, 1 
137,9 
139,5 
144,4 
134,4 
146,3 
151,6 
145,8 
116,4 
133,2 
133,3 
151.9 
141.0 
149,3 
143,0 
129,5 
128,0 
145,5 
164, 1 
148,9 
126,0 
109,7 
125,3 
146,2 
164,0 
154,6 
154, 2 
165,4 
163,9 
172.4 
184.0 
152.3 
127,6 
148,5 
148,7 
165,4 
163,5 
159,0 
173,5 
186,3 
140,4 
165,0 
197,7 
176,9 
142, 7 
0953 - MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
1980 | 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SITC 7 
1 151 113 
MIO ECU 
1980 = 100 
130 868 
MACHINES ET MAT. DE TRANSPORT 
CTCI 7 
631 870 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
0954 - VERSC 
SITC 8 
122,9 
133,3 
148, 1 
169,4 
164,7 
168,7 
172.6 
153.5 
183,0 
165, 1 
168,7 
160,2 
151.5 
166,4 
188,2 
174, 8 
172,4 
170, 5 
169,6 
132,2 
158,6 
188,1 
177, 1 
183,7 
108,5 
115,5 
128,2 
146.3 
143,3 
143,7 
150,3 
126,3 
164,9 
150,4 
138,4 
141,2 
127, 1 
150,3 
153,9 
151,6 
150,0 
149.2 
126,9 
107,7 
144,2 
177,7 
158,6 
158,4 
H. BEARBEITETE WAREN 
123,7 
145.7 
176. 1 
221.3 
211.4 
209.0 
215.5 
202.2 
258.6 
215.3 
208.3 
210.6 
204.2 
208.1 
214.7 
225.2 
220,5 
200,8 
216,9 
183,2 
206,6 
261,6 
252,4 
261,8 
127,2 
146,3 
157, 7 
172,5 
174,4 
181,9 
168,2 
155.7 
183. 9 
175.2 
177, 7 
170, 1 
163, 7 
178, 1 
204,0 
180,0 
167,8 
156, 9 
167.3 
142.4 
157, 5 
196,3 
173,0 
182,5 
112,6 
116,8 
122,7 
134,2 
155,2 
137.7 
129,8 
111,4 
157,8 
167,4 
175,7 
122,5 
156,4 
144.3 
112,4 
135, 1 
124,9 
129,5 
123,9 
115,2 
95, 1 
144,9 
162.6 
165.8 
135,3 
134,9 
144,7 
161,0 
161,9 
153,4 
160, 1 
148,5 
182,2 
168,7 
169,4 
147,6 
134, 1 
159.3 
166.6 
161.5 
155,4 
163,4 
176,7 
106, 2 
162, 5 
190,2 
173,2 
183, 1 
104.3 
107.9 
127.8 
143.6 
132.2 
143.8 
153,7 
132,0 
145,0 
135.9 
140.7 
119.9 
145, 1 
135,0 
151,2 
156,7 
164,5 
139,9 
144,8 
116,3 
135,0 
161, 1 
147,6 
126,3 
MISC. MANUFACTURED ARTICLES 
SITC 8 
111,2 
105,4 
128,6 
151,5 
153,4 
148,3 
157, 7 
133,9 
166. 1 
140.3 
156.4 
163,4 
134, 9 
144,4 
165,7 
149,3 
171,4 
152,4 
137,8 
127,0 
136.9 
153,6 
154,3 
190,5 
107, 1 
121,3 
141,2 
170,5 
159,0 
180,2 
173,8 
155,9 
172, 1 
160.1 
162,2 
154,6 
168,4 
162,3 
209,8 
173,9 
173,7 
173, 7 
156,9 
145.2 
165.6 
176.8 
170.4 
169,1 
140,0 
168,8 
182,4 
212,2 
186,6 
204,7 
227,9 
197, 7 
218,5 
182.9 
194,6 
182,4 
173,9 
199,0 
241,3 
229,7 
218,2 
235,9 
240,9 
164,7 
187.4 
223.2 
224. 1 
208.2 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
CTCI 8 
1980 | 
80 
2 326 300 50 
MIO ECU 
636 13 466 65 
1980 = 100 
291, 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
116,7 
125,0 
140, 8 
157.7 
148,8 
157,7 
144,9 
162,7 
165,7 
172,3 
145,5 
128.4 
138.8 
159.6 
174,6 
151.4 
140.0 
143.2 
177.6 
142.3 
168,1 
186.5 
158.9 
151.7 
104,7 
108, 1 
120, 3 
131,9 
117,6 
142,5 
115.8 
138.9 
130,4 
142,6 
112, 6 
97, 5 
119.8 
150.1 
157.6 
129,5 
109,3 
108,6 
133,6 
133,6 
149,6 
155,6 
119,6 
116, 1 
120,3 
135,3 
167,6 
202,5 
187,7 
198,8 
181,6 
201,4 
228, 1 
216,8 
184, 1 
162,1 
172,4 
205,3 
218,6 
196,0 
180,7 
168,0 
190,4 
209,6 
204,3 
261,0 
216,8 
206,6 
105,9 
116,9 
129,3 
138,9 
133,7 
141, 6 
121,0 
145.9 
147. 1 
152,0 
131,3 
117,9 
127, 3 
140,9 
156,6 
130,0 
113,9 
119,0 
169,3 
132,5 
136,0 
164,3 
136,4 
140,7 
155,6 
166,6 
214,2 
246,9 
285,8 
234,6 
262,9 
232,2 
257,9 
275,5 
347,2 
234,7 
235,3 
204,9 
263,8 
280,7 
292,9 
215,2 
227,1 
214,7 
254,7 
262,5 
309,8 
201.4 
134,0 
135,9 
148,8 
167,0 
157,2 
167,5 
154,8 
171,5 
174, 1 
180,3 
153, 1 
138,2 
150,2 
174, 1 
178, 1 
160,4 
143,6 
160, 5 
206,5 
126,0 
182.0 
194,3 
162,5 
165,5 
121,1 
121,6 
137,3 
151,7 
160,2 
136,9 
142,6 
158,6 
168,6 
180,5 
177,9 
122, 1 
123,6 
135,3 
151,9 
160,8 
147,8 
119,2 
148,8 
144,1 
183,0 
199,4 
175,2 
131,2 
126,9 
135, 7 
164,0 
196, 1 
183.5 
179,2 
199,9 
184,7 
220, 7 
191,2 
176,5 
182,8 
152, 1 
177, 3 
208,3 
186,0 
211,5 
202,4 
181.5 
161,4 
211,2 
224,9 
216,3 
221, 0 
102,4 
109,2 
119,9 
138,9 
126.2 
145,2 
122,9 
146,3 
141, 2 
149,9 
123,5 
105,3 
130, 5 
144, 1 
161,0 
129, 1 
121,6 
118. 1 
146.0 
134,8 
158,2 
165, 1 
137.8 
120.7 
133.7 
153,5 
180,9 
203,8 
194,7 
191,0 
198,9 
209,2 
215,8 
237,7 
186,6 
159,8 
161,6 
192,2 
219,2 
200,8 
193,6 
202,5 
232,6 
183,0 
212,1 
241.7 
219.4 
186.4 
AUSFUHR INTRA-EG EXPORTS INTRA-EC EXPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0955 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL - SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 
1980 = 100 
TOTAL - CTCI 0-9 
DESAISONNALISE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
deu 
121,4 
131,5 
150,5 
166,1 
164,0 
169.0 
166,1 
155.1 
174,3 
163,8 
158.8 
151,3 
161,4 
164,3 
164,8 
164,2 
169, 1 
159,4 
168,6 
160,2 
165,2 
173.5 
162,3 
166, 1 
113,5 
123,2 
137,0 
146, 1 
146,7 
146,0 
146,5 
134,3 
157,5 
141,3 
145,6 
131.7 
140.6 
141,4 
142,8 
139,7 
146,0 
141,3 
148,3 
139.7 
145,1 
156,5 
145,3 
146,3 
124,5 
141,6 
146,2 
163,9 
155,7 
164,8 
161,2 
157,9 
171,8 
155,4 
149,4 
149,7 
160,9 
161, 1 
151,9 
152,9 
161,3 
162,2 
155,6 
161,8 
173.1 
171.7 
172,9 
158,1 
127,2 
134,3 
152,7 
168,0 
167,7 
171,2 
168,8 
159,0 
173, 1 
173, 1 
163, 1 
152,8 
166,1 
165,4 
163,9 
169,5 
173,5 
161, 1 
174,2 
161,5 
164,9 
174,5 
164.4 
165,3 
113,3 
146,5 
185,1 
176,7 
229,0 
178,4 
198,1 
135,4 
195.0 
222,8 
243, 1 
170.8 
221,0 
181,7 
172,9 
167, 1 
241,5 
201,2 
164,5 
153,6 
144,7 
181,8 
166,2 
161,9 
110,7 
121,2 
139,2 
152,7 
149,4 
155,3 
153,0 
140.9 
161,8 
149,6 
151,9 
138,1 
146,0 
153,3 
150,5 
154,8 
144,7 
146,8 
157,0 
149,0 
157,6 
166,4 
153,8 
150,6 
127,3 
146,3 
184,0 
201,3 
203,9 
196.5 
210,4 
199,3 
199,0 
192,7 
196,4 
203,9 
204,6 
192,2 
218,7 
192,8 
205,4 
211,4 
206, 1 
190, 1 
211,7 
199,2 
197,2 
185,4 
125,2 
137,0 
153,5 
172,0 
174,8 
161,6 
164,7 
162.6 
199. 1 
170,8 
147,9 
173,4 
146,6 
170,6 
174.2 
148,3 
183,0 
167,5 
166, 1 
163,8 
172,9 
187,4 
164,6 
204,6 
127,7 
138,6 
162, 1 
180,0 
167,4 
192,8 
178,2 
166,3 
182,7 
172, 1 
168,4 
151,3 
181,0 
179.8 
179.1 
178,4 
180,8 
168,7 
181,4 
175,7 
180,0 
180,5 
177,5 
182,0 
119,6 
129,5 
151,9 
172,7 
170,9 
179,2 
176,5 
160,7 
174,6 
165,4 
162,9 
160.2 
174,6 
173, 2 
178,3 
184, 1 
182,8 
164,2 
176,8 
164,3 
168,9 
181, 7 
161, 6 
160,8 
124,8 
126,9 
151,8 
167,6 
179,8 
163,7 
144,5 
169,4 
160.7 
173,5 
171,7 
177,6 
192,8 
166,7 
169,5 
156,5 
146. 1 
148.4 
141,5 
143, 1 
143, 1 
138.5 
165,4 
195.6 
208,6 
214,5 
211,0 
201,3 
201,1 
215,2 
222,1 
205,5 
218,3 
205,8 
208,0 
221,7 
198, 1 
198,6 
208,0 
201.9 
200.5 
205,9 
216,2 
216,3 
215,7 
0956 - INSGESAMT - SITC 0-9 TOTAL - SITC 0-9 TOTAL - CTCI 0-9 
MIO ECU 
1980 | 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 j an 
feb 
π;.i r 
a p r 
m."i 1 
jun 
,,,Ι 
aug 
sep 
oct 
nov 
der. 
21 359 2 752 505 5 679 149 
121,4 
131,5 
150,5 
166, 1 
164,0 
169,0 
166, 1 
155, 1 
174,3 
173,8 
165.1 
153,0 
157,2 
167,1 
182,7 
166,9 
170,9 
160,6 
164,0 
133,3 
167,9 
186,7 
168,2 
167,9 
113.5 
123.2 
137.0 
146. 1 
146.7 
146,0 
146,5 
134,3 
157,5 
156,7 
149,4 
134, 1 
137,3 
141,2 
159,6 
145,2 
146.3 
148.2 
138,0 
111,6 
153,1 
174,7 
149,5 
148,4 
124,5 
141.6 
146.2 
163.9 
155,7 
164,8 
161,2 
157,9 
171,8 
168,5 
158,2 
140,4 
162,4 
165,4 
166,6 
148,8 
162.0 
172,9 
132,7 
154, 1 
186.9 
187,3 
184,4 
143.6 
127,2 
134,3 
152,7 
168,0 
167,7 
171,2 
168,8 
159,0 
173, 1 
184,9 
167,0 
151. 1 
160.1 
169. 1 
184.3 
172,1 
175.9 
158.3 
170,5 
136,2 
170, 1 
188,5 
167,6 
163, 1 
113,3 
146,5 
185,1 
176,7 
229,0 
178,4 
198, 1 
135,4 
195,0 
261,8 
240,8 
184,5 
201, 1 
154,3 
179,7 
146,8 
255,9 
191,5 
161, 1 
121,3 
123,8 
230,7 
174, 5 
179,8 
3 469 
1980 = 100 
381 2 302 3 191 
110,7 
121,2 
139,2 
152,7 
149,4 
155,3 
153,0 
140,9 
161,8 
157,2 
155, 1 
135,9 
138,9 
158.8 
168.4 
162,6 
145,5 
150,8 
155,8 
111, 2 
155,5 
179,6 
158,3 
147,5 
127,3 
146,3 
184,0 
201,3 
203,9 
196, 5 
210,4 
199,3 
199,0 
211.4 
211,0 
189.5 
180,9 
184,2 
224.4 
181,8 
217,4 
231,9 
212,0 
163,0 
222,9 
213, 9 
212,5 
170,6 
125, 2 
137,0 
153,5 
172,0 
174,8 
161,6 
164, 7 
162,6 
199, 1 
178,9 
158,5 
186,9 
138,2 
161,3 
185.4 
146,9 
182,0 
165,2 
174,3 
137,2 
176,2 
199,4 
173,5 
224,3 
127, 7 
138,6 
162, 1 
180,0 
167,4 
192,8 
178,2 
166,3 
182,7 
176.3 
177. 1 
148.9 
191. 1 
188,0 
199,4 
183,7 
182,8 
168, 1 
165,9 
154, 0 
178,8 
183,9 
185,4 
178,7 
2 931 
119,6 
129,5 
151,9 
172, 7 
170,9 
179,2 
176.5 
160.7 
174. 6 
172,9 
171,5 
168,2 
163,8 
178,0 
195,8 
182,0 
183,6 
163,8 
174, 7 
141, 8 
165.6 
190.0 
167,0 
166,7 
3 268 
124,8 
126.9 
151,8 
169,0 
186,8 
161,4 
133,5 
174,3 
158,7 
174,9 
173,4 
176,8 
211. 1 
164.8 
169. 6 
149.9 
131, 7 
133,7 
134,8 
145,7 
139.9 
1 048 
138,5 
165,4 
195,6 
208,6 
215,1 
213, 1 
193,9 
204,6 
222,2 
222,0 
188,9 
235,9 
186,7 
211,6 
242,5 
193,1 
188.5 
199.9 
209,0 
189,0 
215.9 
221.8 
204,8 
239,0 
0957 - NAHRUNGS-
SITC 0 + 1 
1980 | 
UND GENUSSMITTEL 
2 634 269 361 
FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
32 
MIO ECU 
591 
1980 = 100 
136 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 
CTCI 0 + 1 
194 527 226 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oc t 
nov 
dec 
1985 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
130,2 
137,9 
155,2 
165,5 
168,8 
155,6 
163,2 
163,9 
179,4 
170,6 
175,6 
160,2 
148,4 
150,6 
167,7 
158, 1 
170,7 
160,8 
162,8 
157,2 
171,7 
192,4 
180,4 
165,4 
138,6 
144,5 
162,9 
168,6 
167,5 
152, 1 
170,7 
167,6 
183,8 
171,4 
175.4 
155,7 
153,7 
144,0 
158,8 
161,2 
178,5 
172,5 
167.4 
159,4 
176,1 
198, 1 
172,8 
180,6 
133.9 
135,7 
129,4 
139,4 
138.0 
132. 1 
136,7 
138,8 
149,8 
151.0 
145,8 
117, 1 
136,7 
123.4 
136,3 
122,7 
148.3 
139,1 
130.7 
132. 1 
153.7 
153.3 
164,6 
131,6 
140,2 
149,9 
166,5 
178,7 
188,3 
169,9 
172,8 
175, 1 
197, 1 
191,7 
190,8 
182,4 
168,5 
155,3 
185,8 
174, 1 
185,7 
158,6 
179,7 
161,2 
184,4 
211,6 
194,4 
185,2 
154,5 
187,4 
245,4 
236,5 
315,0 
216,3 
241,2 
221,0 
267,6 
288,4 
427,0 
229,6 
234,0 
189, 0 
225,7 
150,6 
340,3 
232,8 
261,9 
206,8 
194,2 
293,3 
319,4 
190,2 
122,6 
134,6 
156,3 
164, 3 
168,5 
155.8 
154.2 
156,2 
191, 2 
166.0 
181,5 
158,0 
134,7 
157,7 
175,0 
162, 1 
155, 8 
144,6 
136,6 
157,5 
174,4 
212, 2 
193,4 
167,9 
101. 2 
107,3 
130.5 
138,6 
130.7 
107.7 
144, 8 
165,6 
136, 4 
159,2 
138,7 
94,0 
88,3 
105,8 
129,0 
114, 7 
153. 0 
166.6 
187, 7 
153,0 
156, 1 
169,9 
148,9 
90,5 
136,7 
141, 0 
160, 1 
187,0 
234, 1 
161,3 
158,6 
190,5 
237,6 
178,0 
224, 1 
300.3 
156,3 
160,0 
167,5 
161, 2 
157,0 
157,6 
188,6 
193,7 
189,3 
223, 1 
228,3 
261,4 
132,4 
140,2 
159,4 
168,6 
154,2 
170,2 
180,5 
166,9 
156,8 
166,5 
160,8 
135,2 
166,4 
163,7 
180.6 
173,0 
188,4 
180,0 
174, 1 
157,5 
169,0 
167,3 
160, 7 
142,2 
123,0 
123,8 
133,6 
146, 1 
154,0 
131,6 
141,7 
143,5 
167,6 
159,9 
149, 1 
153,0 
123,7 
133,9 
137,2 
132, 1 
145,4 
147,6 
144, 1 
133, 3 
153, 1 
180,7 
160, 1 
162, 1 
81 
AUSFUHR INTRA-EG EXPORTS INTRA-EC EXPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 10 Β L DK GR IRL NL UK USA JAP 
0958 - ROHSTOFFE 
SITC 2 + 4 
1980 | 880 170 
RAW MATERIALS 
SITC 2 + 4 
13 
MIO ECU 
192 
1980 = 100 
203 
MATIERES PREMIERES 
CTCI 2+4 
108 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
0959 - BRENK 
SITC 3 
111,6 
128,0 
157,5 
170,4 
176,0 
180,8 
173,3 
145,3 
182,2 
195,1 
176,3 
156,7 
163,1 
174,7 
204,5 
183,2 
175,5 
161,2 
144,6 
121,7 
169,7 
189,7 
158,2 
198,5 
ISTOFFE 
118.8 
125.8 
169,7 
172.9 
193,8 
178,7 
188.2 
150.4 
174, 1 
208,0 
192.5 
181,0 
159,5 
178,1 
198.4 
201.8 
186.6 
176.3 
159.6 
119.7 
172,0 
196, 1 
163,3 
163,1 
115,1 
126,6 
128,7 
153,6 
149,8 
159,3 
167,8 
127,8 
159,3 
180,3 
140,2 
128,9 
136,2 
157,8 
183,8 
180,0 
155,4 
168, 1 
83,2 
118,8 
181,3 
214, 1 
150,5 
113,3 
113,7 
127,4 
168,7 
183,7 
186,4 
193,8 
191,4 
171,3 
178,4 
210,7 
189,0 
159,4 
190,8 
182, 1 
208,6 
190,9 
199,1 
184,3 
178,1 
148,8 
187.0 
206,8 
170,1 
158.3 
111,7 
261, 1 
230,0 
157,0 
179,3 
187, 1 
175,9 
95,9 
169,0 
173,6 
213,5 
150,8 
246,8 
137,2 
177,3 
135,2 
195,5 
196,9 
128,4 
94,0 
65.3 
198,0 
146,6 
162,4 
112.6 
137,4 
151,9 
169.4 
180.0 
190,0 
170,4 
137.1 
180.3 
217.3 
177.3 
145.3 
151.9 
191.3 
226.8 
199.8 
159.0 
152.2 
147.3 
91.2 
172.6 
212. 1 
179.8 
148.9 
FUELS 
SITC 3 
116,3 
137,9 
232,5 
212, 1 
267,1 
252,2 
235.4 
185,1 
176,0 
276,6 
280, 1 
244.5 
244.0 
228.6 
283,9 
243,3 
261,4 
201,3 
209,7 
155,7 
189,8 
206,9 
178,4 
142,6 
123,9 
138, 1 
167,3 
174,7 
205,9 
172,6 
159,2 
142,9 
224,2 
169,4 
186,1 
262,1 
182, 7 
157,5 
177,5 
144,4 
163,7 
169,3 
133,8 
142,9 
152,0 
217.1 
171.3 
284.4 
114,5 
124,5 
157,0 
179.6 
168,1 
177,2 
173.8 
149.5 
218.0 
183,4 
175. 1 
145.7 
159.5 
169.7 
202,5 
182,9 
182,0 
156,4 
132,9 
142.6 
173, 1 
172.7 
149.3 
332.0 
88.3 
99,3 
126.7 
131.3 
135.9 
150,8 
134,1 
114,5 
125,8 
147,5 
131,8 
128,4 
127,7 
149,1 
175,7 
140,0 
142.2 
120.2 
117.3 
85,6 
140.5 
124.7 
109.9 
142.9 
PRODUITS ENERGETIQUES 
CTCI 3 
1980 | 
MIO ECU 
594 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
0960 - CHEM 
SITC 5 
139.4 
154,8 
182,2 
201,6 
196,4 
244,0 
190,4 
178.0 
194,2 
191,7 
195,5 
202, 1 
247,3 
244,5 
240,1 
201,7 
201,1 
168,3 
179,5 
168,9 
185,6 
197,7 
189,9 
194,8 
SCHE ERZEUGNISSE 
120.5 
129.6 
141.4 
122. 1 
140,9 
139.5 
80.1 
137.0 
131.8 
168.1 
157. 1 
97.5 
119.5 
140.4 
158.7 
57.7 
75.9 
106,7 
146,4 
115.4 
149.2 
152.8 
125,8 
116.6 
72,3 
338,3 
342, 1 
355,7 
424, 8 
383,2 
260, 8 
366,6 
412,0 
357,2 
224, 0 
693,2 
361,6 
498,3 
289,9 
228, 6 
147,8 
406,0 
270,3 
296,4 
533,0 
601.8 
259,0 
375,2 
122,6 
118, 1 
135, 1 
122,6 
150,1 
144,2 
130.8 
111,0 
104,3 
144,8 
153,9 
151,7 
136,8 
137,2 
158.4 
139,5 
140,5 
112,4 
118,3 
98,9 
115,9 
107,2 
109,4 
96,2 
38,2 
28,8 
91,4 
114,0 
238,6 
106,3 
174, 0 
39,0 
136,5 
511,9 
52,5 
151, 5 
115,3 
102,7 
100,9 
27. 6 
364,9 
129,4 
42,3 
44,4 
30,4 
164,6 
33,8 
211, 1 
1980 = = 100 
127.7 
127.7 
141.9 
157.9 
144.0 
165.1 
155.5 
153.2 
158.0 
163.2 
126. 1 
142,7 
159.1 
160,9 
175,4 
185, 1 
152,6 
128,8 
133,8 
192,0 
133,7 
188,8 
145,3 
139.9 
CHEMICALS 
SITC 5 
127.6 
281.4 
390, 1 
462,7 
420,8 
432,4 
696,6 
339,0 
382,8 
294,2 
480,0 
488,2 
503,6 
453, 6 
339,9 
323,4 
527,4 
1239,0 
335, 5 
343,2 
338,4 
383.7 
382.4 
382.3 
151,7 
130, 1 
134,9 
160,8 
139,9 
105,6 
232, 1 
156,5 
149,0 
191,8 
102, 1 
125,9 
97,0 
116,4 
103,4 
138,9 
367.8 
189.6 
180.0 
151.3 
138.3 
118.6 
73.0 
255.3 
141.2 
151,9 
182.9 
207.8 
189,6 
262,3 
183,2 
170.4 
215,2 
183.3 
194,2 
191,4 
284,9 
264.8 
237.1 
213.9 
182.4 
153,4 
175.8 
150.0 
185.3 
187.6 
237.0 
221.0 
156,3 
192,7 
229,7 
267,0 
256,8 
336,0 
260,1 
237,7 
234,3 
218,5 
261,4 
290,6 
330,1 
334, 1 
343,9 
279,7 
271,8 
228,7 
232,7 
236.9 
243.5 
267, 1 
212,7 
223,0 
PRODUITS CHIMIQUES 
CTCI 5 
1980 2 185 292 22 624 
MIO ECU 
347 42 132 426 292 
82 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
124,5 
138,0 
163,0 
178,6 
166,6 
179,2 
185,4 
172,5 
177,2 
180,4 
173,2 
146,2 
170,3 
172,8 
194,3 
187,4 
189,8 
179,1 
180,9 
155,0 
181,7 
192,6 
174,0 
164.9 
121,5 
135.1 
157,0 
172.4 
160,6 
166,5 
176,5 
166.2 
180,4 
167,3 
161,3 
153.0 
156.7 
159,5 
183,3 
174,3 
179,2 
176,1 
178,9 
149,5 
170, 1 
197,9 
168,1 
175,3 
149, 8 
171, 1 
201, 3 
213,0 
195, 1 
229,9 
213,0 
199.7 
209.3 
222,2 
199, 1 
164, 0 
228,8 
213,5 
247,5 
171,7 
213,2 
254,2 
184, 6 
198,9 
215,6 
221, 0 
228,0 
178,9 
127,8 
148,3 
175,6 
189,6 
176,2 
195,6 
198,3 
184, 1 
180,5 
196,3 
188,4 
143,9 
187,9 
190, 1 
208,9 
210,2 
203,9 
180,9 
194,9 
162,6 
194,8 
203,9 
183,5 
154,0 
1980 = 100 
82,4 
106.6 
97,7 
75, 8 
87,7 
74,3 
87,7 
67,7 
73,6 
72,9 
104,3 
86,0 
81,7 
65, 1 
76,0 
73,6 
102,2 
87.4 
56.2 
55.5 
91.4 
94,0 
57,3 
69, 5 
125,5 
132,6 
159,7 
176,3 
162,9 
167,7 
180,3 
180,2 
177,1 
170,3 
176,7 
141,7 
162,2 
161,8 
179,2 
178,8 
178,6 
183,5 
193,2 
154,0 
193,4 
194,5 
176,2 
160,7 
145, 4 
153,2 
181, 1 
225,7 
198,7 
265,7 
239,9 
191,0 
206,0 
197,0 
210,4 
188,8 
313,2 
236,6 
247, 3 
214, 1 
245, 3 
260,3 
204,6 
162,8 
205,7 
233,9 
231, 1 
153, 1 
112,0 
134,9 
171,4 
187,5 
184,0 
189,7 
189,3 
147,5 
223,5 
200,6 
150,9 
200,6 
159,5 
171,4 
238, 1 
162,8 
207,9 
197,3 
146,7 
126,3 
169,4 
217,9 
173,4 
279, 1 
128.5 
144.0 
163,5 
175.3 
161.4 
178.1 
182,0 
174.8 
166.4 
175.9 
178,0 
130.3 
169.8 
173.5 
191.0 
180.6 
185.9 
179.5 
165.7 
167.9 
190.7 
178.9 
167.8 
152.5 
115,4 
114,2 
137,5 
157,8 
151.6 
153,5 
168,9 
150,9 
157,9 
166,2 
146,0 
142,5 
139,0 
152,6 
168,8 
183,7 
173,5 
149,4 
175,2 
137,7 
139,7 
163,9 
157,0 
152,8 
AUSFUHR INTRA-EG EXPORTS INTRA-EC EXPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0961 - BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
SITC 6 
ARTICLES MANUF. PAR MATIERES 
CTCI 6 
1980 | 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
ma ι 
IUI' 
jul 
auij 
;,ep 
oct 
ILIV 
(lei: 
4 610 
106,9 
113,7 
130,8 
142,4 
141,2 
139,9 
146,0 
132,5 
151,2 
153,9 
142,9 
126,9 
130,8 
134,8 
154,2 
144,7 
149,9 
143,4 
146,8 
103.6 
147,0 
169.0 
144.9 
139,6 
908 
96, 1 
104,7 
118, 1 
125,0 
126,3 
123,0 
130,0 
113,2 
133,7 
139,0 
125,5 
114,4 
113,2 
118,0 
137,7 
135.3 
127.0 
127,8 
118,3 
85,9 
135,3 
152,4 
124,6 
124,2 
59 
114,3 
129,0 
144,5 
147,7 
147,2 
145,0 
147,4 
144, 3 
154,0 
163,4 
152,5 
125,5 
147,5 
141. 1 
146.2 
129.9 
151,8 
160,5 
115,4 
152,8 
164,8 
177,5 
162.5 
121,9 
1 228 
113,2 
119,4 
136,8 
151,7 
145, 1 
152,0 
152,2 
146,0 
156,5 
161,5 
147,9 
126,0 
147,7 
146.5 
161,8 
151, 1 
157,3 
148,0 
157,6 
124,6 
155,7 
177,8 
150,3 
141,3 
44 
106,8 
128,8 
161,5 
152,3 
179,3 
161,8 
172.4 
116, 1 
159,0 
182,0 
197,0 
158,8 
194,8 
140,0 
150,6 
182,0 
162,6 
172,6 
139,4 
91.7 
117,2 
203,9 
143,4 
129, 6 
MIO ECU 
1980 = 
797 
= 100 
100,3 
106,4 
125,4 
133,2 
137,0 
135, 1 
139,8 
119,8 
138,2 
144,8 
144,6 
121,6 
124,0 
138, 1 
143,2 
147,5 
132,9 
138,9 
147,5 
80,4 
131.5 
153,7 
137,4 
123,4 
52 
120,4 
129,5 
142, 1 
152,7 
153, 1 
152.7 
157.7 
141, 6 
158,7 
168,1 
158,4 
132,8 
146, 1 
147, 1 
164,8 
148,3 
165,1 
159,7 
156,4 
104,2 
164,0 
171,8 
177,3 
127, 1 
559 
124,7 
137,8 
157,6 
173,2 
180,2 
159,2 
172,3 
158,5 
202,8 
194,9 
163,2 
182,4 
138,6 
153, 1 
185,8 
154,8 
191,8 
170,3 
181, 1 
119,8 
174,7 
217, 3 
178,8 
212,2 
456 
110,9 
119,6 
136,7 
150,2 
140,6 
150,8 
153,6 
145, 1 
151,4 
155.6 
153,4 
112,9 
149,2 
135.0 
168,2 
142,9 
170,4 
147,5 
147,4 
128,8 
159,2 
170.2 
150,8 
133,2 
507 
96,3 
91.1 
107,6 
122. 1 
117.7 
113.7 
130,1 
113,3 
131,3 
124,7 
120,4 
107,9 
97,6 
108,2 
135,1 
130,6 
132,4 
127,2 
135.8 
75.3 
128,9 
143,2 
132,1 
118,6 
0962 - MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SITC 7 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
CTCI 7 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
5 777 
121.9 
130,8 
147, 1 
167.4 
167, 1 
168,2 
170,3 
149,6 
181.8 
175,4 
166,4 
159.6 
150.0 
171,0 
183,6 
169,0 
173,8 
168,0 
163,8 
120,0 
165.0 
187.3 
175,9 
182, 1 
613 
122,2 
133,5 
138,4 
159,7 
157,6 
160,8 
165,5 
133,0 
179.7 
158. 1 
161.6 
153, 1 
146. 1 
161,8 
174,4 
159,8 
167, 1 
169,5 
130,8 
106,5 
161, 7 
192, 1 
177,2 
169,8 
102 
104,2 
125,6 
125,4 
161,0 
130, 5 
168, 1 
162,4 
150, 6 
163,0 
138,4 
137,2 
115,8 
163, 3 
181,6 
159, 5 
164, 1 
151,6 
171,4 
119, 5 
151,0 
181,3 
159,4 
197,3 
132,4 
2 225 
134,5 
139,5 
157,2 
176,9 
181,9 
182.6 
178.5 
157,4 
189, 2 
199,9 
176,2 
169,6 
165,2 
186,4 
196,3 
181.8 
185.0 
168.7 
172. 1 
130,4 
169,6 
194,0 
185.3 
188,3 
2 
160, 1 
156,6 
241,9 
226. 1 
310,8 
216.3 
274,4 
197, 2 
216,6 
242,4 
283,4 
406.6 
261,5 
148,5 
238,8 
250,0 
254,2 
318,9 
220,7 
142,7 
228,3 
269,3 
190,0 
190,5 
MIO ECU 
1980 = 
992 
= 100 
103,6 
115,9 
129,6 
147, 5 
139,5 
156,8 
148.6 
128.4 
156,3 
142,9 
143, 1 
132,5 
138,9 
165.0 
166.3 
158,3 
135,6 
152,0 
157.9 
84,3 
143,0 
168,2 
148,3 
152,6 
74 
168.8 
206.8 
282,9 
309.3 
335, 1 
312,0 
312,9 
295. 1 
317. 1 
316.7 
330.0 
358.7 
260.8 
280.2 
394.9 
272.2 
314, 1 
352,6 
275,9 
221,1 
388,2 
297, 1 
317,4 
336,9 
661 
122,2 
138,7 
149,7 
172, 1 
167,9 
158,0 
172,8 
154, 6 
203, 1 
158, 1 
156, 1 
189,4 
138,0 
156,3 
179,8 
150,8 
192.6 
174,8 
170,2 
119.2 
174,5 
189.9 
178,5 
240,9 
355 
129, 1 
137,7 
161,2 
179,2 
179,6 
173,3 
188,2 
166,0 
189. 4 
192,6 
197,4 
148,8 
156,9 
173,3 
189,6 
189,5 
186,7 
188,4 
166,3 
152,0 
179,6 
205, 6 
190,7 
172,0 
752 
103.0 
105.3 
127,7 
149,0 
149, 1 
138,7 
154.5 
141,3 
161,5 
158,0 
153,6 
135,6 
116,9 
140,2 
158,8 
149, 5 
162,8 
151,0 
161.6 
118.9 
143,4 
170.2 
157.0 
157,4 
0963 - VERSCH. BEARBEITETE WAREN 
SITC 8 
MISC. MANUFACTURED ARTICLES 
SITC 8 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
CTCI 8 
1980 | 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
II 
III 
iv 
2 267 
117.9 
128,3 
144,3 
160,5 
153,9 
160,8 
147,3 
162,6 
171,5 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
174,8 
150,2 
136,7 
137,2 
161.7 
183.5 
148.8 
147.9 
145.2 
170,6 
142,6 
174,5 
193,4 
161,7 
159,4 
213 
113,8 
126,6 
140,3 
148,7 
153,1 
148,3 
145.6 
138,3 
162,4 
166.6 
154,0 
138.6 
133,4 
141,4 
170, 1 
153,9 
136,8 
146,0 
138, 
116, 
160, 
192, 
150. 
144, 
45 
131,5 
153,9 
175, 1 
193,4 
185,3 
195,2 
182,1 
188,5 
207,9 
195,3 
204,5 
156, 1 
182,9 
197,6 
205, 1 
166,8 
176,5 
202,9 
149, 1 
187,4 
228,9 
229,3 
217,9 
176,6 
5 r- ; 
120,4 
127,2 
143,8 
165,2 
150, 1 
165, 1 
150,4 
172,8 
172,5 
177. 
141, 
130, 
150, 
162, 
182, 
159, 
154. 1 
137.3 
182.9 
154.5 
181. 1 
200,5 
158,6 
158,5 
26 
149,2 
189,7 
238,0 
238,8 
258,5 
251,9 
244,8 
189,2 
269,2 
229, 1 
316,0 
230, 
259, 
221, 
275, 
213, 
271 
248, 
229,9 
171,5 
166,0 
316,7 
230,6 
260,3 
MIO ECU 
1980 = 100 
600 202 
104, 4 
115.2 
127,5 
143,0 
131, 5 
147, 6 
135,0 
144, 3 
145.0 
148, 7 
131,8 
114,0 
127,4 
152,6 
162,9 
145,9 
120,8 
138,3 
166,2 
104,3 
162.5 
170.6 
135,5 
128,7 
133,9 
164.8 
189,9 
203,8 
216, 4 
207,4 
206,4 
193,7 
207,7 
214, 6 
235,5 
199, 1 
189,5 
200,4 
232,4 
188,8 
228, 1 
202,4 
224,0 
131.0 
226.3 
215.5 
232.0 
175,7 
123, 7 
133,8 
149,3 
163.4 
158, 1 
168,8 
135, 1 
170, 5 
179, 1 
181,2 
143. 1 
150.0 
130,3 
178,0 
197,9 
127,3 
136,8 
141,4 
177,2 
151,0 
183,5 
191, 8 
161,0 
184,6 
118,8 
129,6 
146,6 
167, 8 
154,9 
169.3 
159.9 
165.8 
176,2 
177, 5 
160, 6 
126,5 
145,3 
162,7 
199,8 
164, 4 
160.8 
154.6 
152. 7 
169. 5 
175.2 
205.3 
181.6 
141, 8 
277 
110,5 
117,4 
133,9 
148, 8 
152,5 
131, 4 
149,2 
149,7 
165,0 
174, 1 
154. 1 
129.2 
106,0 
132,4 
155,8 
146, 2 
159,9 
141,4 
164,2 
135,4 
149,4 
179,6 
165,5 
150,0 
83 
VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 10 Β DK GR IRL NL UK USA JAP 
1001 - GESAMTINDEX GENERAL INDEX INDICE GENERAL 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
Oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
100,0 
123,0 
132,7 
141,2 
149, 1 
146,3 
149,1 
149,8 
151, 3 
152,2 
147,3 
148,5 
149, 1 
149,6 
149,6 
149,7 
150,2 
150,8 
151,4 
151,7 
152, 1 
152,2 
152.4 
153.1 
153,3 
4 ,1 
117,0 
126,0 
134,0 
140,5 
138,6 
140,4 
141,4 
141, 7 
142,0 
139,8 
140,3 
140,5 
140, 5 
141, 3 
141,3 
141. 5 
141, 5 
141,8 
141. 8 
142,0 
142. 1 
141.9 
142.4 
142.0 
1,9 
123,0 
131,5 
139,8 
146,4 
144,5 
146,7 
146,5 
147,8 
147,6 
145,5 
146,0 
147,0 
147,0 
146,4 
146,2 
147,0 
147,4 
148,0 
147,9 
147,5 
147,4 
148,0 
151,8 
152,6 
23,6 
111,9 
115,6 
118,4 
121,0 
120,5 
121,2 
120,9 
121,3 
121,3 
120,9 
121, 1 
121,2 
121,3 
121, 1 
120,7 
120, 9 
121, 1 
121,3 
121, 4 
121,6 
121, 3 
121,0 
120,9 
120,9 
2,3 
150,5 
181,4 
214,6 
256,3 
238,4 
249, 1 
255,5 
280,4 
297.3 
242.7 
246,5 
248,2 
252,7 
250,9 
251,6 
264,1 
272,9 
279,6 
288,8 
295,6 
293,5 
302,8 
307,3 
309,0 
0 .0 
131. 1 
147.0 
163.5 
178.0 
173.7 
177.0 
178.9 
182.3 
189.3 
174.9 
176.8 
177.3 
177.0 
178.0 
178.3 
180.3 
181.0 
182.5 
183.2 
188.4 
189.3 
190. 1 
190.5 
191. 1 
EUR 10 = 
23,0 
1980 = 
126,8 
139,0 
149, 2 
158,0 
154, 8 
157,6 
159, 1 
160, 1 
160,3 
155,8 
156,9 
157, 7 
158, 3 
158, 9 
159, 1 
159.3 
159, 8 
160, 1 
160,3 
160,4 
160.0 
160.4 
161,0 
161.3 
= 100 
0,9 
100 
141. 1 
155.8 
169,2 
178,4 
175.3 
177.6 
180,2 
180,5 
183,3 
0 .0 
0,0 
177,6 
0,0 
0,0 
180,2 
0,0 
0,0 
180,5 
0,0 
0,0 
183,3 
0,0 
0,0 
185,5 
19,4 
137, 2 
157,3 
174,3 
190,3 
184, 9 
189,3 
191, 5 
195,7 
199.1 
186,6 
188,0 
189,4 
190,4 
190, 8 
191,3 
192, 3 
194.3 
195,8 
196.9 
197,9 
199, 3 
200, 1 
200.7 
201.5 
0,2 
118,2 
128,4 
135,7 
141,3 
140,0 
142,2 
142,8 
144,2 
143,5 
140,7 
142, 0 
142, 1 
142,4 
143,2 
142,7 
142,7 
143,9 
144,2 
144, 5 
144,2 
143,6 
142, 9 
142,7 
142,7 
5,5 
112.8 
115.9 
119.6 
122,3 
121,2 
122,5 
122,4 
123,1 
122,6 
121,9 
122,4 
122,6 
122,5 
122,2 
122,2 
122,8 
123,2 
123,2 
122,9 
122,4 
122,6 
122,7 
123,2 
123,2 
0 ,0 
147, 3 
184,3 
237,5 
284, 1 
273,4 
282,7 
285,8 
294,5 
309,0 
278,6 
282, 1 
282, 9 
283,2 
284,2 
286,5 
286,7 
289,7 
294,4 
299,4 
305, 1 
309, 2 
312,7 
316,8 
315,3 
19,1 
121.5 
127,1 
133,4 
141,5 
137,6 
142,3 
142,7 
143,4 
144,4 
138,8 
141,8 
142,4 
142,7 
142,5 
142,9 
142,8 
143,0 
143,5 
143,7 
144,0 
144, 5 
144,7 
146, 1 
146,4 
117. 1 
120.9 
126. 1 
130.5 
128.6 
130.2 
131. 1 
132,3 
132,6 
129,2 
129, 7 
130,2 
130,6 
130,8 
131. 1 
131,5 
131,9 
132,3 
132,6 
133,1 
132, 7 
132, 1 
131.8 
132.2 
107. 7 
109.7 
112.1 
114,4 
113,4 
114,4 
114,3 
115,5 
115,0 
113,4 
114.0 
114.5 
114.6 
114,7 
113,6 
114,7 
116,3 
115,1 
115,2 
115,4 
114,9 
114,6 
115,0 
115,3 
1002 - NAHRUNGSMITTEL 
OHNE GETRAENKE UND GASTST. VERZ. 
1980 | 100,0 3,7 19,3 4,2 
FOOD EXCL. DRINKS AND 
MEALS OUT 
EUR 10 = 100 
0.0 21,6 1.2 27,2 0. 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
SANS REPAS ET BOISSONS A L'EXT 
o, o 16,4 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
124,0 
132.8 
142,3 
149,5 
146,9 
150.0 
149,9 
151.0 
146.9 
148,2 
149.4 
150.0 
150.6 
149.9 
149,6 
150.2 
150.4 
151.0 
151.8 
115, 6 
125,4 
134,9 
139,2 
138,3 
140,8 
139, 5 
138,3 
140,6 
138,0 
140, 0 
141, 1 
140,9 
140, 3 
139,9 
139,7 
138.9 
138,2 
138, 3 
138,5 
139,7 
140, 6 
141,6 
142, 5 
123,8 
130,3 
141,8 
147,8 
146,3 
148,3 
148,3 
148,0 
149,3 
147,0 
147,0 
148,0 
148.0 
149,0 
148,0 
148,0 
149,0 
148,0 
148,0 
148,0 
149,0 
149.0 
150.0 
150.0 
110,3 
112, 1 
114,2 
114,4 
114,9 
116,6 
113, 5 
112,4 
114,4 
115,2 
115, 8 
116, 7 
116.8 
116.2 
115,0 
112, 9 
112,6 
112,0 
112,4 
112,9 
114, 0 
114, 8 
114, 5 
115, 1 
157,5 
186,1 
219,9 
262,7 
246,4 
257,7 
261,5 
285,3 
301,0 
245. 1 
252. 1 
255,8 
256,2 
261,0 
251,9 
260,6 
272, 1 
277,4 
285,8 
292,7 
297,6 
300, 1 
305,2 
312,9 
130,9 
144,7 
163,6 
179,3 
176,2 
178.4 
179,2 
183,5 
192,8 
175,9 
177,2 
179,2 
179,2 
176,7 
178,4 
178,2 
181, 1 
181,5 
183,3 
185,6 
193, 1 
192,6 
192,8 
192,0 
1980 = 
128,3 
140,3 
151, 7 
159, 1 
155,8 
158,4 
160,3 
161. 2 
161,7 
155,7 
156,7 
157,6 
158,5 
159, 2 
159,7 
160, 2 
160, 9 
161,0 
161,0 
161,5 
161,5 
161, 7 
162,0 
162,0 
100 
128.0 
137.3 
151, 1 
155,8 
153,5 
154,4 
157,2 
158,3 
160,3 
153,5 
0,0 
0,0 
154,4 
0 ,0 
0.0 
157,2 
0,0 
0,0 
158,3 
0,0 
0,0 
160,3 
0,0 
0,0 
133.8 
149,5 
163,2 
177, 5 
171,8 
176,8 
179,4 
182. 1 
172,0 
173,5 
175, 1 
176,7 
178.7 
179. 1 
179, 1 
180.0 
181.3 
182,0 
183,1 
119.6 
129.3 
138,8 
143, 7 
141, 2 
142,8 
145,0 
145,9 
146,0 
141,4 
141, 6 
142, 3 
143.0 
143,2 
144,8 
145,0 
145.2 
146.0 
145.8 
145,8 
145,9 
145, 9 
146, 1 
146,7 
111,7 
111,8 
115,2 
115,9 
115,8 
117,2 
115,8 
114,7 
115,6 
115,5 
116,7 
117, 3 
1 17,4 
116,9 
116,5 
115,6 
115,2 
114.5 
114.6 
115.0 
115,3 
115.8 
115,7 
115,7 
149, 4 
189,4 
251, 1 
295, 6 
289,9 
295,8 
295,9 
300, 8 
312,8 
290,7 
293,8 
297,2 
295,7 
294, 5 
294. 1 
297,7 
295,9 
296, 2 
301, 2 
304,9 
308,6 
313,2 
316,5 
322, 3 
117,0 
120,7 
127,4 
131,4 
130, 1 
132,6 
131, 1 
131,8 
134,2 
129,9 
131, 1 
132,4 
132,6 
132,9 
131,0 
131,0 
131.2 
131, 1 
131.8 
132,6 
133,3 
134,3 
134,9 
135,8 
112,2 
114,6 
119,0 
121,6 
121,3 
121,5 
120,7 
122,9 
124,0 
121.6 
121,6 
121,6 
121.3 
121. 5 
121.6 
118,9 
121.7 
122.0 
122.8 
123.8 
124,0 
123,8 
124, 1 
124, 1 
1003 - GETRAENKE (ZU HAUSE),TABAK DRINKS (HOME CONSUMPTION) 
TOBACCO 
BOISSONS (A DOMICILE)ET TABAC 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
100,0 
129,3 
140,9 
148,9 
156, 1 
152,9 
155,2 
156,8 
159,5 
153,0 
153,4 
154,7 
155,4 
155,7 
156,2 
156,5 
157,6 
159,3 
159,6 
159,7 
3 ,3 
119, 9 
131,0 
138,8 
146,9 
143,6 
145, 2 
148,3 
150,4 
151,8 
143.8 
144,6 
144,9 
145. 1 
145, 7 
147,4 
148,4 
148, 9 
149,8 
150,4 
151,0 
151,6 
151,8 
152,0 
152,2 
3.2 
111,6 
127,2 
136,7 
141,5 
141,0 
141,0 
142,0 
142,0 
142,3 
141,0 
141,0 
141,0 
141,0 
141,0 
142,0 
142,0 
142,0 
142,0 
142.0 
142.0 
142,0 
143,0 
142,0 
150,0 
25,3 
114,8 
120.4 
120,0 
121.4 
120,4 
120.7 
121.6 
123.0 
123,1 
120.4 
120.6 
120.7 
120.7 
120.7 
120.9 
120,9 
122.9 
122.9 
123.0 
122.9 
123.0 
123.0 
123.1 
122.0 
2,6 
142.2 
169,8 
201,2 
230,9 
219,0 
231, 6 
233,2 
239,6 
268,7 
223,0 
226.8 
231.6 
231. 1 
232, 2 
232,8 
233,2 
233,6 
234,9 
238,0 
245, 9 
257, 1 
273,4 
275,4 
280, 8 
0.0 
128,8 
144,0 
156,7 
170,2 
163,4 
170.0 
172.3 
175,2 
182,8 
163,5 
164,5 
169,5 
170,0 
170,6 
171,4 
172, 1 
173,3 
173,9 
175,2 
176,5 
180,9 
183,6 
183.8 
184,0 
EUR 10 = 
17,7 
1980 = 
131,8 
143, 9 
151,5 
157, 1 
153, 1 
156,3 
158,9 
160, 2 
161,2 
153. 1 
153.7 
154. 5 
156.8 
157,7 
158,4 
158,9 
159,5 
160.0 
160, 2 
160,3 
160,7 
161, 2 
161,8 
163,7 
= 100 
3,2 
100 
161,5 
185.6 
198.7 
210.5 
208.5 
210,1 
210,9 
212,6 
221,7 
208,5 
0 ,0 
0,0 
210, 1 
0,0 
0,0 
210,9 
0,0 
0,0 
212,6 
0,0 
0,0 
221,7 
0,0 
0,0 
16.9 
145.8 
168.8 
183.2 
198. 1 
193.4 
195.4 
196.9 
206.8 
193.4 
194.2 
194.9 
195.3 
196.0 
196.5 
196.7 
197.4 
206. 1 
207.0 
207.3 
0. 1 
125.4 
136,9 
145,6 
152,0 
148, 1 
151, 6 
152,0 
156, 4 
157,3 
148,9 
148,8 
151, 1 
151,9 
151,7 
151.7 
152,0 
152.4 
156.0 
156,2 
156,9 
157,0 
157,4 
157,5 
158,9 
5.7 
110,7 
112,8 
121,8 
124,9 
124,8 
124,9 
125,0 
125, 1 
125,4 
124,8 
124,8 
124,8 
124,9 
124,9 
124,8 
125,0 
125,1 
125,2 
125,0 
125, 1 
125,3 
125,4 
125,5 
126,0 
0, 0 
147,0 
159, 1 
190.5 
235,9 
216,4 
236,3 
242,7 
248. 2 
263.1 
217.0 
219,1 
235.0 
235.5 
238,4 
241.8 
240.4 
245.9 
247.6 
248,7 
248.4 
261.2 
264. 1 
263,9 
263.9 
22.4 
134, 1 
143, 8 
154.5 
165.5 
160.0 
165,3 
167,2 
169,4 
170,8 
160. 1 
160.6 
164,5 
165,6 
165, 8 
166.3 
167,1 
168,2 
169,3 
169,8 
169,0 
170,0 
171, 0 
171,5 
176,4 
116,5 
131,4 
137,9 
144,9 
142,3 
143,2 
145,5 
148,6 
151,3 
142,5 
142,8 
143.0 
143,2 
143,4 
144,9 
145,5 
146,0 
148,1 
148,3 
149,2 
150,7 
151,4 
151,8 
152, 1 
84 
VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1004 - BEKLEIDUNG, SCHUHE 
EINSCHL. REPERATUR 
CLOTHING.FOOTWEAR 
INCL. REPAIRS 
HABILLEMENT, CHAUSSURES 
Y COMPRIS REPARATIONS 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
100,0 
116,8 
125,0 
132,9 
141,5 
138,2 
140,8 
141,3 
145,9 
137,5 
137,7 
139,4 
140.4 
140.8 
141. 1 
140.6 
140.9 
142.4 
145.3 
146,2 
146,3 
3. 8 
110,0 
116, 7 
123, 7 
132,6 
129,0 
131,8 
133,2 
136,3 
138,2 
128.2 
128.7 
130,0 
131. 1 
131,9 
132,5 
132,7 
133,0 
133,8 
135,2 
136,5 
137,3 
137,6 
137,9 
139, 1 
1. 4 
112,0 
117,6 
125,8 
134,3 
130,7 
135,0 
132,0 
139,7 
137,0 
127,0 
131,0 
134,0 
135,0 
135.0 
135.0 
128.0 
129.0 
139.0 
140.0 
140,0 
139,0 
130,0 
138,0 
143,0 
27.8 
109,8 
113,0 
115,7 
118,4 
117,5 
118, 1 
118, 4 
119, 5 
120,0 
117,2 
117,4 
117,8 
118.0 
118, 1 
118, 1 
118.1 
118.3 
118.8 
119. 1 
119,7 
119, 7 
119,8 
120,1 
120,2 
2 ,6 
196,9 
246,8 
239,6 
292,5 
266,4 
281,8 
285,0 
337,0 
329,4 
272,0 
253,5 
273,6 
275,4 
278,8 
291, 1 
289,9 
270.5 
294.7 
336,0 
336,9 
338,2 
335,1 
309,7 
343,3 
0 ,0 
128,2 
143,4 
159,7 
174,6 
171,4 
175,5 
167,3 
184,3 
189,1 
170,4 
171,3 
172,5 
174, 6 
175,7 
176,3 
176,6 
145,7 
179,7 
182,0 
184,8 
186,2 
187,6 
188,7 
191, 0 
EUR 10 = 
18,5 
1980 = 
120,2 
132,5 
145,9 
157,9 
153,7 
156.7 
157.6 
162,6 
164,6 
152,9 
153,6 
154, 7 
155,8 
156,8 
157,5 
157,9 
158,3 
156,6 
161,3 
162,9 
163,7 
164, 1 
164,5 
165,3 
= 100 
0, 8 
100 
126,1 
132,2 
142,2 
151,1 
146,4 
151,4 
151,6 
155,0 
154,8 
0,0 
146,4 
0 ,0 
0 ,0 
151,4 
0 ,0 
0 ,0 
151,6 
0,0 
0 ,0 
155,0 
0 ,0 
0 ,0 
154,8 
0,0 
22,7 
135,9 
154,3 
171, 9 
190,4 
183,8 
188,6 
190,7 
198,4 
182,5 
183,5 
185,3 
187.8 
188,7 
189,4 
189.8 
190.0 
192.3 
196,7 
198,8 
199, 6 
0, 1 
112,8 
120,0 
126,0 
132,1 
129,0 
131,5 
132,4 
135,6 
136,8 
128,8 
129,0 
129, 1 
130,5 
131.7 
132.3 
132.3 
132.4 
132,4 
134,4 
135,9 
136,5 
136,5 
136,6 
137.2 
5, 3 
107,9 
108,9 
110,9 
115,3 
112,0 
117, 1 
110,4 
121,5 
115, 1 
109,6 
111,3 
115, 1 
117,3 
117,4 
116,5 
107,0 
108,5 
115,8 
122,5 
122,7 
119,4 
111,9 
114,4 
119, 1 
0.0 
139.4 
167,0 
207,7 
249,6 
232,8 
243,2 
249,2 
273,2 
288,9 
229,5 
232,7 
236,2 
239,8 
243,7 
246,2 
247, 7 
247,5 
252,4 
263,8 
274,0 
281,7 
285, 1 
288,0 
293,7 
16,9 
102,5 
104,5 
104,5 
108,5 
106,2 
107,8 
108,9 
111, 1 
109,9 
105,8 
105,3 
107,6 
107,9 
108,0 
107,6 
107,8 
108,7 
110, 1 
111,0 
111,3 
111, 0 
109,6 
109,9 
110, 1 
107.5 
110,2 
112.2 
138.1 
145.2 
144,7 
144,5 
118,0 
115.0 
145.1 
145.3 
145,1 
144,8 
144,9 
144,5 
144.5 
144.3 
144,6 
118.3 
118.4 
117,2 
114,9 
114,4 
115.7 
1005 - MIETE, HEIZUNG, BELEUCHTUNG RENT.FUEL, POWER LOGEMENT, CHAUFFAGE, ECLAIRAGE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
100,0 
131.4 
142,6 
152,8 
161,5 
158,8 
161,6 
162,0 
163,5 
158,7 
159,9 
161, 8 
161, 6 
161,3 
161,9 
161.8 
162.4 
163.2 
163.8 
163,6 
4, 1 
128.8 
135.6 
144. 2 
150.6 
151. 1 
150.2 
150,4 
150,7 
148,7 
151, 5 
152,7 
151, 2 
150, 0 
149,6 
150,0 
149,9 
151.4 
150, 9 
151,5 
149,7 
149, 0 
148,2 
148,8 
144, 7 
3, 1 
128, 1 
135,5 
142, 1 
148,8 
147,0 
149,0 
148, 7 
150,7 
149, 7 
147.0 
148.0 
148.0 
150. 0 
149.0 
149. 0 
148.0 
149,0 
150,0 
151, 0 
151,0 
151,0 
149, 0 
149,0 
156,0 
26,7 
114, 6 
118,3 
122,7 
126,8 
126, 6 
126,3 
126,8 
127, 4 
125,8 
126,6 
127, 3 
126,6 
126. 2 
126.0 
126. 3 
126. 6 
127.5 
127. 3 
127, 8 
127,2 
126, 5 
125,6 
125,4 
124,9 
1.7 
150, 5 
171,9 
196, 5 
230,0 
219, 1 
223, 1 
231,4 
246,2 
269. 1 
219,7 
220,5 
221, 7 
223,5 
224,0 
225,6 
231,5 
237,2 
237,8 
244, 6 
256,3 
268,8 
270,0 
268,4 
271. 2 
0. 0 
133,7 
146,7 
160,0 
170,2 
167,2 
169,8 
171, 1 
172,5 
177,6 
167,6 
168,5 
169,3 
169, 7 
170,3 
170,8 
171,0 
171,6 
172,4 
172,4 
172,8 
176, 8 
177,8 
178,3 
179, 1 
EUR 10 = 
22,7 
1980 = 
133, 1 
147,0 
158,6 
169,2 
166,9 
170,0 
169,4 
170,3 
168,7 
166.9 
168.6 
170,5 
170, 1 
169,3 
169, 9 
169,4 
169,0 
170,3 
170,5 
170, 1 
170,0 
167, 7 
168,3 
168,5 
= 100 
0.6 
100 
140,6 
149,7 
160.9 
174.4 
171,4 
176, 1 
175,3 
175,0 
177,4 
171,4 
0,0 
0,0 
176, 1 
0,0 
0,0 
175, 3 
0,0 
0,0 
175,0 
0.0 
0.0 
177.4 
0.0 
0. 0 
14,8 
143.2 
170.1 
198.8 
213.3 
209,3 
213,3 
212,3 
218,5 
208,9 
212,2 
214,3 
213.3 
212.2 
212,2 
211, 9 
212.9 
217.7 
218,8 
219, 1 
0, 2 
125.4 
139.5 
144.9 
151.6 
151.4 
154.0 
149.4 
151,8 
143.0 
151.0 
154.7 
157, 1 
152,5 
152.5 
153,2 
147.4 
147,5 
151.7 
151,8 
152.0 
148.3 
143.2 
137.4 
133.4 
E. 3 
121.3 
128.4 
134,3 
139,0 
137,5 
137,6 
140,5 
140,3 
140,4 
137,5 
137,7 
137,6 
137,6 
137,6 
140,5 
140.5 
140.5 
140,5 
140.2 
140.1 
140.7 
140.5 
140. 1 
140. 1 
0, 0 
154,0 
213. 1 
293,6 
348,6 
335,5 
350,9 
350,9 
357,2 
381,8 
332.7 
350,2 
350,9 
350,9 
350,9 
350,9 
350.9 
350.9 
350.9 
356.8 
363,9 
381.7 
381.7 
381.9 
382.2 
21. 1 
144.3 
155.1 
162,3 
172,6 
165,7 
173.8 
175,0 
176,0 
176,5 
165,6 
166.1 
173,2 
173.7 
174,6 
174,9 
174.7 
175.4 
175.5 
176.0 
176.4 
176.4 
176.5 
176.5 
185.1 
119,5 
122.7 
127,8 
133.0 
130.5 
132.3 
134,5 
134,9 
135,5 
130.5 
130,9 
131,4 
132,4 
133,1 
133,6 
135.6 
134.4 
134.6 
134.9 
135.2 
135.5 
135.4 
135.6 
136.0 
1006 - WAREN UND DIENSTEN 
FUER DEN HAUSHALT 
1980 I 100.0 5, 4 1.6 27, 2 
HOUSEHOLD GOODS AND 
SERVICES 
EUR 10 100 
o, o 16,6 
1980 = 100 
0, 2 
BIENS ET SERVICES DE MENAGE 
o. o 15.8 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
119, 5 
127,8 
134, 9 
141, 5 
138,9 
141.0 
142,2 
143.9 
138.9 
139.7 
140,4 
141, 1 
141,5 
141,7 
142. 1 
142,7 
143,3 
144. 1 
144,3 
108, 7 
118,5 
125. 2 
131.5 
129, 1 
130. 8 
132.3 
133, 8 
135,3 
129, 2 
129,7 
130,2 
130,8 
131,4 
131,8 
132.3 
132,9 
133,4 
133,8 
134.2 
134,7 
135.3 
135.8 
136,3 
122 
129 
137 
145 
143 
145 
146 
147 
148 
143 
144 
145 
145 
145 
146 
146 
146 
147 
147 
147 
I 48 
148 
149 
149 
7 
8 
8 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
110 
113 
115 
117 
116 
117 
118 
118 
118 
116 
117 
117 
11 7 
117 
117 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
119 
6 
7 
9 
7 
9 
6 
0 
4 
7 
9 
2 
4 
6 
7 
8 
0 
1 
2 
5 
4 
5 
8 
9 
0 
148.3 
176,8 
221, 8 
267, 2 
246.6 
260. 7 
267,0 
294, 5 
322,4 
241.2 
252.5 
256,4 
260,5 
265,3 
267,2 
257, 1 
276,6 
284,9 
293,3 
305,3 
319,0 
313, 1 
335,0 
341,2 
127 
143 
159 
173 
168 
172 
174 
178 
185 
168 
169 
171 
172 
173 
174 
174 
176 
177 
1/8 
1/9 
183 
185 
188 
189 
8 
8 
5 
6 
3 
5 
9 
8 
6 
2 
6 
7 
5 
2 
0 
3 
5 
9 
5 
9 
2 
2 
3 
6 
125. 1 
136.5 
146. 1 
154.0 
151.0 
153.4 
154.9 
156.6 
158,2 
150, 9 
151. 7 
152,8 
153,4 
153,9 
154, 4 
154, 8 
155, 5 
156, 1 
156, 7 
157, 1 
157,6 
158, 1 
158.9 
159,8 
132,8 
144,8 
154,2 
158,3 
157,7 
157.2 
158.5 
159,8 
160,5 
157.7 
0,0 
0,0 
157,2 
0.0 
0,0 
158,5 
0.0 
0.0 
159.8 
0.0 
0,0 
160, 5 
0,0 
0,0 
136,6 
153.1 
169.0 
184. 1 
179.0 
183.0 
185,4 
189. 1 
179,9 
180,6 
181.3 
183, 5 
184. 1 
184, 4 
185, 5 
186,2 
187, 2 
189, 9 
190,3 
115.3 
125.4 
132.7 
136.8 
135.2 
136.6 
137.3 
138. 1 
140.3 
135.3 
135.4 
136,4 
136.7 
136.7 
136,9 
137.2 
137.8 
138.0 
138,2 
138,2 
138.8 
140.5 
141.5 
141.7 
109.3 
110. 1 
111.9 
112.9 
112.4 
112.9 
113.0 
113.5 
114.0 
112.4 
112.6 
112.8 
112.9 
113.0 
112,8 
113. 1 
113.2 
113.4 
113.5 
113,6 
113,8 
114. 1 
114.2 
114,4 
140. 1 
172. 1 
225.5 
267.5 
251.7 
263.5 
272.2 
282.6 
291,0 
250,8 
256.8 
260,6 
263,4 
266,5 
268,8 
272,9 
274,9 
277.3 
281.1 
289.4 
284.3 
292, 6 
296. 1 
298.5 
114.4 
120.0 
125.0 
131.2 
128.2 
131.0 
132.1 
133.6 
138.9 
128. 1 
129. 1 
130.3 
131.0 
131.6 
131,4 
132, 1 
132.7 
133, 1 
133.8 
133.9 
133.7 
150.2 
132.7 
134.6 
113.3 
115.9 
117.9 
120. 1 
119.5 
120.3 
120.0 
120.5 
121.1 
119.7 
120,0 
120,5 
120,4 
120.1 
119,9 
120. 1 
120. 1 
120.3 
120.6 
120,7 
120,9 
121.0 
121.4 
121.3 
85 
VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 10 Β DK GR IRL NL UK USA JAP 
1007 - VERKEHR, NACHRICHTENUEBERMITTLUNG 
1980 | 100.0 3, 6 2.0 25.5 
TRANSPORT, COMMUNICATIONS 
EUR 10 = 100 
0,0 21,9 0 .9 17,7 
1980 = 100 
TRANSPORTS, COMMUNICATION! 
0.2 4,2 0 .0 22, 1 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 feb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
Oct 
πον 
dec 
1986 jan 
feb 
ma r 
apr 
122.4 
132.5 
139,7 
147,2 
144,4 
147,9 
148,2 
148,5 
144,2 
145,5 
147,0 
148,2 
148,4 
148.4 
148.2 
147,9 
148,0 
148,4 
149,0 
120,7 
131,2 
134,4 
141, 3 
139,4 
142,4 
141,8 
141, 5 
137, 4 
139, 4 
141, 1 
141,9 
143,0 
142,5 
142,2 
141,4 
141,8 
141, 5 
141,7 
141. 1 
139, 6 
137,4 
135,3 
135,8 
125,4 
133,3 
139,5 
145,2 
143,0 
146,7 
146,0 
145,0 
144,0 
143,0 
144,0 
145,0 
147,0 
148,0 
147,0 
146,0 
145,0 
145,0 
145,0 
145,0 
145,0 
143,0 
144.0 
149,0 
112.6 
117. 1 
120. 1 
123,2 
121.8 
124,2 
123.2 
123,6 
120.3 
121.9 
122.0 
123,2 
124.7 
124.7 
124. 1 
123.2 
122.4 
123.5 
123.6 
123.6 
122.5 
120.2 
118. 1 
117.3 
131 
161 
177 
206 
192 
198 
206 
230 
252 
191 
193 
197 
197 
199 
199 
205 
214 
218 
229 
244 
252 
252 
253 
255 
0 
0 
1 
9 
0 
2 
5 
8 
9 
6 
6 
8 
9 
0 
4 
4 
7 
6 
3 
6 
1 
7 
9 
3 
131,4 
150, 1 
165,0 
175,8 
171,4 
174,5 
177,7 
179,6 
181,3 
171,4 
172,4 
173,7 
174,2 
175,5 
176,8 
177,9 
178,5 
179,0 
181,3 
178,6 
180,7 
181,8 
181,4 
182.9 
127. 1 
138,2 
148,8 
159,9 
156,6 
160.4 
161.8 
160,6 
156, 9 
156.0 
157.9 
159,6 
160.6 
161. 1 
162.3 
162,2 
161,0 
160,7 
160,7 
160.3 
158.9 
156,3 
155,4 
156.5 
149.7 
170,3 
183.0 
194,3 
190,7 
194,9 
196,7 
194,9 
196,3 
190.7 
0,0 
0,0 
194,9 
0,0 
0,0 
196,7 
0,0 
0,0 
194,9 
0.0 
0,0 
196,3 
0,0 
0.0 
137,4 
160,9 
178, 1 
190,7 
186,5 
190, 3 
191,7 
194,4 
186,5 
188,0 
189,0 
190,5 
191,4 
191,4 
192,0 
191,7 
192,2 
193.7 
197.4 
121,4 
131.3 
140,4 
145,7 
142,7 
146. 8 
146.7 
146,6 
143,5 
142.0 
144. 1 
145,9 
146, 7 
147,8 
147,8 
146,8 
145,5 
146, 6 
146,4 
146,6 
145,9 
143,8 
140,7 
137,7 
112,3 
116,5 
120, 1 
123,0 
122.3 
124, 1 
123,2 
122,6 
120,0 
122, 1 
123,6 
123,8 
124,5 
124,1 
123,6 
122,9 
123,0 
122,6 
122,9 
122,2 
121,5 
120, 1 
118,3 
118, 7 
157,9 
210,4 
257,9 
294,9 
307,6 
317,7 
319,3 
329,3 
350,9 
316,5 
316,5 
317,7 
317,7 
317,7 
319,3 
319,3 
319,3 
321,3 
324,9 
341,6 
349,1 
349,1 
354,4 
356,3 
120 
127, 
130, 
136, 
133, 
138 
138 
137 
136 
133, 
135 
137 
138 
138 
138 
138 
138 
137 
137 
137 
133 
137 
138 
135 
5 
5 
6 
9 
9 
1 
2 
5 
3 
5 
5 
5 
5 
4 
2 
1 
4 
5 
5 
4 
7 
1 
0 
6 
116,7 
119,5 
124,8 
128, 1 
126,2 
128,6 
128,4 
129,2 
127,2 
125.8 
126,8 
128, 1 
128, 7 
128,9 
128,9 
128,4 
128,0 
128,5 
129,3 
129.7 
129.7 
127,8 
124.0 
121,4 
1008 - ERHOLUNG, UNTERHALTUNG, BILDUNG RECREATION.EDUCATION ETC. LOISIRS, SPECTACLES, ENSEIGNEMEN1 
CULTURE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
100,0 
118,2 
127,0 
134,1 
141, 1 
139,0 
140,8 
141, 6 
142,9 
139, 1 
139,6 
140,5 
140,8 
141, 2 
141,4 
141, 5 
141,9 
142,4 
142,7 
143,5 
2,9 
111,8 
120,8 
130,7 
137,3 
135,5 
136,7 
138,2 
138,9 
141, 1 
135,6 
135, 9 
136,2 
136,7 
137, 1 
138,2 
138,2 
138, 1 
138, 5 
139, 0 
139,2 
140.6 
141. 1 
141, 6 
142,5 
2. 1 
122,4 
132,0 
139,6 
146,2 
144,7 
145,7 
146,3 
148,0 
150,0 
145,0 
145,0 
145,0 
146,0 
146,0 
146,0 
146,0 
147,0 
148,0 
148,0 
148,0 
149,0 
150,0 
151,0 
151,0 
29,4 
107,9 
111,4 
114, 2 
116,2 
116,5 
116, 1 
115, 7 
116,3 
118,0 
116,5 
116,6 
116,2 
116, 0 
116, 1 
115,9 
115,6 
115,7 
115, 8 
116, 3 
116,8 
117,9 
118, 1 
118, 1 
118, 1 
1,2 
157,4 
195,0 
226, 1 
280,0 
255,6 
271,0 
287,8 
305,5 
319,2 
253,7 
259,8 
265,6 
269,9 
277,3 
283,9 
281,6 
298,0 
300,9 
304,0 
311,5 
314,0 
315,0 
328,7 
328,2 
0.0 
130.9 
147.3 
161.0 
175.8 
170.4 
175.0 
177. 1 
180.9 
188.2 
170.5 
171, 1 
173.8 
175.3 
175.8 
176.2 
176.4 
178.7 
180.3 
180.8 
181.5 
188. 1 
188.4 
188.2 
188.8 
EUR 10 = 
18,3 
1980 = 
122,9 
132,7 
140,9 
147,8 
145, 1 
146,9 
148, 1 
149,8 
152.0 
145,2 
145, 7 
146,4 
146,9 
147,3 
147,8 
148.0 
148.6 
149. 2 
149, 8 
150,3 
151,3 
152,0 
152, 7 
153,3 
= 100 
1, 1 
100 
141,7 
160,6 
174,5 
183.9 
184.0 
181,5 
183.9 
186,4 
187,6 
184,0 
0,0 
0 ,0 
181,5 
0,0 
0,0 
183,9 
0 ,0 
0 ,0 
186.4 
0,0 
0,0 
187,6 
0 ,0 
0, 0 
16.8 
132, 1 
155,3 
172, 7 
189,6 
184,8 
188, 1 
190,9 
194,4 
185, 1 
186,2 
187, 1 
187,9 
189, 3 
189,9 
191, 1 
191,7 
193,4 
193, 1 
196,7 
0. 1 
118, 1 
128,2 
136, 1 
140,5 
139,2 
139,8 
141, 0 
142, 1 
143,4 
139,5 
138.7 
138.9 
140.4 
140.0 
140,8 
141.4 
140,7 
140,9 
142,3 
143,2 
143,6 
143,6 
143,0 
141, 7 
6 ,6 
108,7 
112,5 
114,6 
116,7 
116,2 
116,7 
117,3 
116,6 
117,7 
116,3 
116,3 
116,6 
116,7 
116,9 
117,2 
117.5 
117.3 
116.9 
116.4 
116,5 
117.4 
117.9 
117.9 
118.0 
0,0 
134,8 
165,6 
213,7 
279,2 
235,9 
252,4 
260,4 
274,0 
282,6 
235,3 
239,7 
242, 1 
257, 1 
257,9 
259,3 
260,6 
261,4 
273,4 
274, 1 
274,6 
277,2 
284,4 
286,2 
287, 1 
21,5 
119,2 
125,2 
131,0 
139,8 
135,9 
140,6 
141,0 
141,9 
142,9 
136,0 
136,8 
140,3 
140,7 
140,8 
140,7 
140,9 
141,4 
141,7 
141,9 
142,2 
143, 1 
144,3 
141,4 
145.7 
114,8 
120,2 
124,2 
129.3 
128,2 
128,5 
129,6 
130,8 
132.3 
129,7 
127,7 
128,2 
128,4 
129,0 
129,4 
129,4 
129,9 
130,7 
131,0 
130,7 
131,9 
132,5 
132,4 
132,6 
1009 - SONSTIGE GUETER UND DIENSTLEISTUNGEN 
EINSCHL. GASTSTAETTENVERZEHR 
OTHER GOODS AND SERVICES INCL. 
DRINKS AND MEALS OUT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
REPAS ET BOISSONS A L EXT. INCL 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
100,0 
123,2 
132,3 
143.4 
156.4 
151.3 
156.5 
158.6 
159.4 
151.8 
152.7 
155.3 
156.5 
157.6 
158.4 
159.0 
158.3 
158.7 
159.4 
160.1 
4 .0 
113,2 
122,3 
128,8 
136,4 
130,9 
134,5 
140,3 
139,9 
142,2 
131,5 
131,5 
134,0 
134,2 
135.3 
139.9 
140.6 
140,3 
139, 6 
139, 1 
140,9 
140,9 
142,9 
143,0 
145, 2 
1.3 
120,5 
130,8 
139,9 
147,8 
144,7 
147,7 
148,7 
150.0 
151.3 
145,0 
145,0 
146,0 
148,0 
149,0 
149,0 
148,0 
149,0 
149,0 
150,0 
151,0 
151,0 
151,0 
152,0 
153.0 
18,8 
113,5 
118,5 
120.8 
125,7 
124,4 
125,3 
126,3 
126,6 
129,5 
124,5 
124, 7 
124,9 
124,9 
126,2 
126,3 
126,3 
126.3 
126.4 
126.4 
127,0 
129,3 
129,5 
129,7 
129,7 
1,4 
165, 1 
212,5 
266,7 
328,6 
292,2 
317,4 
327,8 
376,9 
405,3 
290,4 
297,9 
315,0 
316.2 
321.0 
321.8 
315,9 
345,9 
357,8 
381,9 
391, 1 
407,2 
401,5 
407,2 
409,8 
0,0 
133,7 
156,8 
176,2 
193,2 
187,4 
191,7 
194,9 
198,7 
211,2 
188,2 
189,3 
190,8 
191,8 
192,6 
193,5 
194, 1 
197, 1 
198,0 
198,8 
199,4 
208,4 
211,7 
213.5 
215.0 
EUR 10 = 
21,8 
1980 = 
127,9 
142,7 
153.2 
162.5 
158,4 
161,6 
164.3 
165,7 
166,7 
158,3 
159,0 
159,8 
161,9 
163,0 
163,9 
164,3 
164,8 
165,5 
165,7 
165,9 
166, 2 
166,6 
167,3 
168,0 
= 100 
0 , 5 
100 
151,0 
172,7 
186,0 
193,0 
189,1 
189,8 
197, 1 
196,0 
201,9 
189, 1 
0 .0 
0,0 
189,8 
0,0 
0,0 
197, 1 
0,0 
0 ,0 
196,0 
0 ,0 
0,0 
201,9 
0 ,0 
0 ,0 
21, 1 
140, 4 
163,7 
182, 1 
200,8 
194,3 
199,4 
203,0 
206,7 
195.2 
196.4 
197,7 
199,6 
200,9 
201,6 
203.0 
204,3 
205,3 
206,9 
207.9 
0.2 
114, 5 
125,0 
132,8 
140,3 
136, 7 
139,5 
141. 7 
143.2 
144, 1 
136.8 
137,3 
139,0 
139,5 
139, 9 
141.3 
141, 6 
142,2 
142, 5 
143,4 
143,8 
143,9 
143,9 
144, 5 
147,5 
5 ,5 
109.5 
112.9 
116.1 
118,7 
117,0 
118.8 
119.4 
119.6 
119,8 
117,0 
117,1 
118,6 
118,8 
119, 1 
119.2 
119,4 
119,5 
119,6 
119,6 
119,7 
119,8 
119,8 
119,9 
120,6 
0, 0 
142, 1 
174,4 
218,2 
264,0 
248, 5 
257, 1 
265,9 
284.3 
294,9 
247,8 
258,2 
255,2 
257, 1 
259, 1 
263,7 
266,5 
267,6 
273,7 
275,0 
304,2 
290,3 
294,7 
299,8 
303,3 
25.3 
116,3 
114,4 
129. 1 
149.8 
141.5 
152,7 
153.6 
151.6 
154.7 
142,9 
144,7 
151.5 
152,9 
153,6 
154,6 
155,6 
150,5 
150,7 
151,6 
152,5 
153,7 
154,8 
155,7 
154, 1 
124,2 
127,1 
133,4 
139,2 
136,6 
138,4 
140,5 
141,4 
143,2 
136,4 
137,2 
137,6 
138,3 
139,4 
140,0 
140,4 
141,0 
141, 1 
141,4 
141,6 
142,6 
143,3 
143,6 
144,0 
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1101 - LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE 
EINSCHL. OBST UND GEMUESE 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
INCL.FRUIT AND VEGETABLES 
PRODUITS AGRICOLES 
AVEC FRUITS ET LEGUMES 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 feb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
100,0 
125, 1 
133,6 
139,9 
144,0 
147,4 
144,7 
140,8 
146,8 
148,1 
148,4 
145,4 
146,0 
142,7 
139,8 
139,8 
142,7 
145,0 
147,2 
148,4 
3,1 
123,8 
132,5 
135,4 
132,7 
141, 8 
138,0 
127,2 
131,4 
142, 1 
141,7 
134,5 
142,2 
137,4 
127,6 
126,5 
127,5 
126,5 
135, 1 
132,7 
3,3 
125,1 
131, 1 
135, 1 
132,6 
134,5 
135,0 
132,0 
131,9 
134,3 
134,7 
134,4 
134,6 
135,9 
134, 1 
131,2 
130,5 
131.3 
132.1 
132,2 
131,8 
130,1 
15,0 
109,4 
108.5 
107,2 
103.1 
105.0 
103,6 
102, 1 
103,3 
102,3 
104,7 
104,8 
103,5 
103,5 
103,7 
102,7 
101,6 
101.8 
101.9 
103.8 
104,2 
102,5 
102,6 
101,9 
99,4 
6,2 
152,0 
178,8 
215,2 
254,2 
233,7 
232,2 
250.8 
270.7 
271,6 
232,2 
235,3 
234,0 
230,2 
232,4 
237,7 
250,5 
264,3 
268,9 
274,1 
269, 1 
274, 1 
271,2 
269,6 
273, 1 
EUR 10 -
22,8 
1980 = 
126,9 
136,5 
140,8 
143,0 
149,3 
146.4 
136.4 
142,5 
146,5 
149.8 
150.5 
147,6 
148.0 
143,5 
137,7 
134,9 
136,6 
138,2 
143,5 
145,9 
146, 1 
148, 1 
145,3 
144,7 
= 100 
2,7 
100 
127,5 
135,4 
139,4 
135.6 
140.7 
140.1 
133.1 
134.3 
140.9 
140.4 
139.4 
140.6 
140.7 
139,1 
136. 1 
131.5 
131,7 
132,4 
134.2 
136,3 
141. 1 
141.0 
140,7 
26,9 
131.8 
143,7 
153.9 
163.5 
165.6 
165.0 
159.6 
169.6 
168.7 
168.2 
164.6 
162.5 
170,9 
161.5 
158.4 
157.5 
162.8 
168.9 
170.3 
169,7 
167.1 
171.0 
168.0 
0,1 
124.2 
135.3 
133.5 
136.5 
138.4 
138.8 
138,9 
137,4 
137.9 
138.1 
137.8 
139.2 
139.3 
139.0 
138.9 
138,8 
137.0 
137.4 
137,7 
7.2 
112.4 
114.7 
116.8 
114.6 
124.2 
118.9 
109.8 
115.7 
116.7 
126.0 
125.1 
120.9 
118.2 
117,5 
109.3 
109.7 
110.4 
109.1 
117.0 
121. 1 
117.5 
117.3 
115.2 
12.7 
119.6 
125.8 
126.0 
123.6 
129.1 
126.0 
122.4 
124.5 
130.2 
129.1 
131.6 
127.8 
123.7 
126.6 
121.4 
123.3 
122,4 
121.3 
124.4 
127.8 
127.5 
131.7 
131.4 
128.9 
1102 - PRODUKTE PFLANZLICHEN URSPRUNGS 
EINSCHL. OBST UND GEMUESE 
VEGETABLE PRODUCTS 
INCL.FRUIT AND VEGETABLES 
PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE 
AVEC FRUITS ET LEGUMES 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1985 feb 
mar 
Fipr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
100,0 
126,3 
139.5 
147, 6 
152,5 
159,8 
155.4 
144,7 
156.2 
161,5 
161,5 
156.4 
158,5 
151,4 
143.3 
142,6 
148.2 
154,5 
156,6 
157,6 
2. 2 
119.7 
139.3 
142,2 
130,9 
152,3 
150,0 
113,7 
126,3 
152,2 
148,6 
135.6 
166.9 
147,4 
112.2 
111.9 
117. 1 
118.3 
134,4 
126,3 
2. 1 
119,0 
134, 1 
125,3 
124.3 
128, 1 
133, 1 
121,5 
123,4 
128,0 
127,9 
129,2 
131,0 
132,9 
135,3 
125,6 
119,5 
119,4 
121,0 
124,4 
124, 8 
128, 8 
127,4 
127,8 
9.9 
105,6 
107,4 
106,8 
101,3 
105,6 
105,2 
96,3 
101,8 
107,0 
105,3 
106, 1 
105,5 
105. 1 
105,0 
99.6 
94.3 
94. 8 
99.5 
102.0 
103.8 
105.5 
106.8 
108,5 
107.5 
9.9 
146,6 
172,3 
209,7 
246,7 
222.5 
218, 1 
241,6 
263,0 
257,9 
221,0 
224,4 
220,8 
215,5 
218,0 
224,0 
241,4 
259,5 
265,0 
269,3 
254,7 
260,4 
258,9 
254,5 
259,7 
EUR 10 = 
24,2 
1980 = 
127,1 
138.4 
142,3 
141,8 
154,4 
150.2 
128.4 
137.9 
147,6 
156,0 
155,6 
151. 1 
154.0 
145,4 
132.4 
125.8 
127,0 
131.6 
138.7 
143.3 
144.8 
151. 1 
146.9 
148.2 
= 100 
0 . 9 
100 
121.3 
133.1 
138.3 
116.4 
116.8 
123.5 
115.5 
122.6 
136.1 
116.0 
120,4 
125.8 
122.8 
121,8 
115.9 
110.3 
120.2 
121.3 
119.9 
126.6 
132. 1 
134.5 
141,5 
35,5 
131.4 
144,8 
155.7 
166.6 
171.8 
170.0 
159.3 
174.2 
169.6 
176.3 
169.4 
166.5 
179.7 
163.8 
158.0 
156.0 
163.9 
174.3 
175.7 
172.5 
167.5 
173.8 
167.6 
0. 1 
106.9 
131.0 
111.9 
109.7 
110.4 
110.4 
107.0 
103.4 
110.4 
110.4 
110.4 
110.4 
110.4 
110.4 
107.4 
103.4 
103.4 
103.4 
103.4 
5,5 
105.5 
116.1 
121.4 
113.0 
141.1 
125.6 
97.5 
116.8 
127.8 
146.1 
142.4 
132.5 
124.4 
120.1 
95.5 
97.3 
99,7 
99.6 
118.8 
132.0 
125.9 
130.5 
127.0 
9.7 
121.1 
137.1 
132.1 
121.2 
133.2 
133.4 
114.7 
119.9 
135.6 
133.1 
141.2 
132.9 
128.1 
139.2 
116.2 
115.5 
112.4 
111.8 
119.5 
128.4 
128.9 
138.6 
139.3 
137.5 
1103 - PRODUKTE TIERISCHEN URSPRUNGS 
1980 I 100.0 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 feb 
mar 
apr 
mai 
I un 
¡ul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
124,1 
129,0 
133.8 
137,3 
137,4 
138,0 
136,8 
136,1 
135,8 
137.0 
137.6 
138,4 
137,5 
139,7 
141, 1 
125,6 
129,3 
132,2 
133,5 
985 I 
I I 
I I I 
IV 
986 I 
137,6 
136,2 
137, 7 
139,4 
137,0 
132,5 
133,4 
133,8 
137,4 
138,5 
133,9 
130,8 
132.8 
134, 
133, 
132, 
130, 
135, 
127,6 
130,0 
139,0 
135,9 
137,0 
135,8 
136, 1 
135.3 
136.9 
136,9 
135,8 
135,3 
136, 
137 
136 
134 
135 
136 
135, 
133,0 
131,2 
111,0 
109,0 
107.4 
103,8 
104, 7 
102.9 
104,5 
104,0 
100,4 
104,5 
104,3 
102,6 
102,9 
103,2 
104, 0 
104,6 
104,7 
102,9 
104,6 
104,4 
101, 2 
100,8 
99, 1 
96, 1 
165,2 
194,6 
228,5 
272,3 
260,6 
265,9 
273,0 
289, 1 
304,5 
259.2 
261,4 
265. 
265. 
267, 
270. 
272. 
275, 
278. 
285,4 
303,6 
307, 1 
300,4 
305,9 
305,3 
LIVESTOCK PRODUCTS 
EUR 10 = 100 
21,7 4,1 
1980 = 100 
126,6 
134,8 
139,6 
144,0 
144,8 
143.0 
143.4 
146.6 
145,5 
144, 4 
146, 1 
144,5 
142,8 
141,8 
142,3 
142,8 
145,0 
144.0 
147,7 
148,2 
147, 1 
145, 5 
143,8 
141,6 
128,6 
135,8 
139.6 
138.8 
144.7 
142.9 
136,0 
136,2 
141,7 
144,4 
142.6 
143.0 
143,6 
142,0 
139, 4 
135,0 
133,6 
134,2 
136,6 
137,9 
142, 6 
142, 1 
140, 6 
132,5 
142.3 
151.6 
159.3 
157,0 
158.0 
160.0 
163.3 
167,4 
156,9 
158, 1 
157,0 
158,8 
158,4 
159.0 
159.6 
161,3 
161,4 
162,7 
165,8 
166,6 
167,0 
168,6 
127.3 
136.1 
137.3 
141.2 
142.4 
142.9 
143.5 
142.3 
141,8 
142,0 
141, 8 
143,3 
143,5 
143,2 
143,4 
143,8 
141, 9 
142,2 
142,6 
116.0 
114,0 
114.4 
115.5 
115.6 
115.4 
116. 1 
115.2 
111.0 
115.7 
116.3 
115,0 
115,0 
116,2 
116,4 
116,0 
115,8 
113,9 
116, 1 
115,5 
113,2 
110,5 
109,2 
PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE 
15.0 
118.9 
120.1 
123.0 
124.8 
127.0 
122.3 
126.3 
126.8 
127.4 
127.1 
126,8 
125,2 
121.5 
120,1 
124.0 
127,3 
127,5 
126, 2 
126,9 
127,4 
126,8 
128, 1 
127,3 
124, 5 
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1201 - STUNDENLOEHNE: INDUSTRIE 
NOMINALE 
HOURLY WAGES: INDUSTRY 
NOMINAL 
SALAIRES HORAIRES: INDUSTRIE 
NOMINAUX 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 I I 
I I I 
IV 
1983 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
100,0 
124,4 
135,4 
144.2 
123,6 
127,2 
127,7 
130,8 
134, 1 
137,7 
138,9 
141,0 
143,4 
145,5 
147,1 
148,8 
152,8 
2,9 
118,0 
124,0 
130,0 
134,8 
117,3 
118.8 
120,1 
121,3 
123,9 
125,1 
125,8 
128,3 
130, 1 
130,6 
131,0 
134,0 
134,2 
134,9 
136,3 
137,3 
1,4 
119,3 
126,8 
132,7 
137,9 
118,3 
120,6 
122,9 
125,0 
126, 8 
127,5 
128.0 
128.0 
134,0 
134,3 
134.5 
135.5 
136,2 
138,8 
141, 3 
29,5 
110,5 
114.0 
116,8 
121,3 
110,4 
111,8 
111,9 
111,7 
114,0 
115,2 
115,2 
114,9 
116, 1 
118,0 
118,1 
118.2 
121,6 
122,5 
123,0 
124,0 
1.6 
169.8 
202, 7 
256,0 
169,6 
177,1 
184,7 
188,4 
197,3 
205,6 
219,3 
235,1 
253,6 
263,0 
272,2 
287,5 
302,8 
EUR 10 = 
19, 1 
1980 = 
133,1 
149,3 
160,6 
132,9 
136, 1 
136,3 
143,2 
147,7 
152.2 
153.9 
157,1 
160,3 
161,7 
163.2 
166,5 
169,8 
= 100 
0.9 
100 
132,9 
148.4 
163.5 
176.5 
131.0 
140.0 
141.9 
145.9 
147.4 
151.7 
155.0 
160.6 
163,3 
167.9 
169.8 
174.2 
175.2 
180.6 
182.2 
12.3 
144,8 
169,5 
188, 1 
204, 1 
141,7 
147,3 
152.7 
161, 7 
166,8 
172,7 
177,0 
184,3 
188,9 
189,4 
190,0 
197,0 
201,4 
207, 1 
210,9 
0,2 
111,6 
118,5 
127, 1 
129,2 
111.5 
112,6 
113,8 
115,0 
116,2 
119,7 
123,2 
126, 1 
129,0 
127,4 
126,0 
126,4 
126,5 
131,5 
132,4 
3.9 
111,6 
114,6 
116,3 
117,2 
110,3 
113,3 
113,3 
113,8 
114,6 
114,6 
115,4 
116,5 
116,5 
116,3 
115,9 
115, 1 
116.8 
117,6 
119,4 
119.4 
28.2 
124,0 
133,7 
141,8 
152,0 
123,2 
128,4 
127,1 
128,8 
132,0 
137,1 
137, 1 
137,9 
139,4 
143, 1 
146,7 
146,0 
151,4 
155,2 
155,5 
117 
116 
118 
118 
120 
121 
7 
8 
6 
7 
8 
7 
1202 - STUNDENLOEHNE: INDUSTRIE 
REAL 
HOURLY WAGES:INDUSTRY 
IN REAL TERMS 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
101, 1 
102, 1 
102, 1 
101. 
102, 
100, 
101 
101, 
102, 
101, 
101, 
102,0 
102,5 
102,2 
101,7 
102, 5 
100,8 
98,5 
97,0 
96,0 
01,4 
00,2 
99,4 
98,7 
99,5 
98, 1 
97,5 
97,6 
97,5 
96,8 
96,2 
96,7 
95,6 
95,4 
96,2 
96,7 
96, 9 
96,4 
94.9 
94.3 
97. 
96, 
96. 
97. 
97, 
96, 
95,0 
93, 6 
96, 3 
95,5 
94,3 
93.8 
92.9 
94. 7 
95.6 
98,8 
98,7 
98,6 
100,3 
99. 
99, 
98, 
97 
99, 
99, 
98, 
97, 6 
98, 1 
99,7 
99, 1 
98, 1 
100,3 
101,3 
101,4 
102, 2 
112,6 
111,9 
119,3 
113,3 
116.5 
115,0 
111,3 
109,9 
112,9 
113,5 
116,8 
119,4 
121.7 
119,3 
120,6 
121,5 
1980 = 100 
105,1 
107,7 
107,6 
105, 
106, 
104, 
107. 
107, 
108, 
107. 
108,0 
108,3 
107,4 
106,9 
107,6 
107,7 
95.6 
96,4 
97,4 
99.5 
93.0 
97.3 
97.1 
97,4 
95.8 
95.9 
96.2 
97.3 
96. 
98. 
98. 
99 
98. 
100, 
100. 
105,6 
107,8 
108,0 
107,2 
105,9 
105,7 
104,8 
107 
107. 
108. 
107. 
109. 
109. 
107. 
105. 
106, 
106. 
108, 
107,8 
94,4 
92,3 
93,0 
90,8 
95,8 
94, 1 
92, 7 
91,9 
92,0 
92,3 
92,9 
93.5 
94.6 
93,0 
90,9 
90,3 
89,0 
92, 1 
91,8 
98,9 
98,9 
97,3 
95,9 
98, 1 
99,8 
99.0 
99.4 
99,4 
98,5 
98.2 
98.5 
97.6 
97.3 
95,8 
95,0 
95,3 
96. 1 
97.0 
97.4 
SALAIRES HORAIRES: INDUSTRIE 
REELS 
102,0 
105,2 
106,3 
107,4 
101,0 
104,8 
103,0 
103,9 
104,3 
107,0 
105,8 
105,7 
104,8 
106.6 
108,0 
106,1 
106,4 
108,8 
108,4 
100,3 
100,0 
99,9 
101, 7 
101,2 
1203 - ARBEITSSTUNDEN: INDUSTRIE HOURS WORKED: INDUSTRY HEURES TRAVAILLEES: INDUSTRIE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 I I 
I I I 
IV 
1983 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
95,2 
92, 2 
90,8 
100,4 
85,5 
93,6 
98,7 
96,3 
81,8 
92,3 
99, 1 
91,5 
79,2 
93,3 
94, 1 
92,6 
77.3 
93.0 
94.4 
97.6 
101,3 
100,3 
84.2 
90.7 
97.2 
100, 1 
84.6 
95.7 
99.8 
102.3 
88, 5 
99.7 
100,5 
105,7 
94,5 
104,5 
90,2 
86,4 
85,6 
86.2 
90.9 
86, 9 
89,0 
87,8 
86, 4 
83, 5 
87,8 
89, 5 
82,4 
82, 5 
87,9 
87,3 
85, 1 
84,8 
87,8 
85,8 
94,2 
106,3 
106,6 
95,0 
92,4 
94, 2 
104,9 
107,7 
103,0 
109,6 
105,5 
105, 1 
106,0 
109,8 
104,5 
107,6 
1980 = = 100 
95,1 
93,5 
94. 7 
95.8 
100,8 
83,5 
95, 0 
97,0 
98, 2 
83,2 
95,6 
100,6 
98,0 
83, 5 
96,8 
100, 1 
100,0 
84,8 
98, 3 
94.0 
88.6 
87.5 
87.1 
95,1 
88,0 
94,0 
93,1 
89,5 
82,8 
89, 1 
91,6 
88,3 
81,3 
88,6 
89, 1 
87, 9 
81.8 
89.6 
102.9 
100.0 
97.2 
96,3 
107,4 
92, 1 
103,8 
106, 1 
104,0 
87. 1 
102,9 
104,4 
97,5 
89,5 
97,6 
100,5 
99, 2 
88,6 
96,8 
88 
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1301 - WECHSELKURS (MITTEL) EXCHANGE RATE (MEAN) 
1 ECU = 
TAUX DE CHANGE (MOYENNE) 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
1985 mar 
apr 
ma ι 
JUU 
jul 
auo 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
ma r 
apr 
ma i 
40, 17 
40,60 
41,29 
44,71 
45,44 
45,44 
44,91 
44,66 
45,12 
45,13 
44,74 
44,35 
44,80 
45,03 
45,09 
45,23 
45,30 
45,05 
45.04 
44,82 
44,67 
44,73 
44,51 
44,27 
44,25 
43.94 
43,93 
7,209 
7,827 
7,923 
8, 157 
8, 132 
8, 146 
8,019 
7,960 
8,049 
8,072 
7,993 
7,981 
7,970 
8,033 
8,055 
8.059 
8.083 
8,060 
8,074 
8,021 
992 
963 
983 
976 
983 
952 
961 
2,511 
2,524 
2,514 
2,376 
2,271 
2,238 
2,226 
2,226 
2,241 
2,234 
2,205 
2, 168 
228 
236 
241 
245 
250 
226 
226 
211 
208 
194 
2,178 
2, 164 
2, 161 
2,155 
2, 152 
50.77 
59,32 
61,62 
65,34 
78,09 
88,34 
105,74 
91,97 
98,47 
104,40 
127,48 
133,18 
94,45 
97,29 
98.68 
99,44 
101,66 
104, 90 
106, 89 
122,14 
130,05 
130, 94 
132, 42 
1 32, 89 
1 34, 35 
1 34, 84 
134, 73 
91,97 
99,70 
1 02, 68 
107, 56 
127,50 
126, 57 
129,16 
123,23 
126.39 
130,98 
135,74 
136,19 
123,84 
124,89 
126,25 
128,02 
129,70 
130, 92 
132,44 
135, 22 
135,88 
136, 18 
136,28 
136,25 
136,03 
136,61 
136,75 
5.829 
5.869 
6.040 
6.431 
6,771 
6.872 
6.795 
6.806 
6.834 
6.812 
6.730 
6.657 
6.809 
6.824 
6,834 
6.845 
6.842 
6.799 
6.792 
6.744 
6.731 
6.712 
6.682 
6.640 
6.646 
6.833 
6.856 
0. 6695 
0. 6760 
0.6910 
0, 6896 
0, 71 50 
0, 7259 
0,7152 
0,7147 
0,7158 
0,7163 
0,7138 
0,7150 
0,7150 
0,7146 
0,7159 
0,7170 
0,7177 
0,7149 
0,7164 
0,7147 
0,7141 
0,7125 
0,7154 
0,7149 
0,7147 
0,7092 
0,7071 
1 138,5 
1 189,2 
1 263,2 
1 323,8 
1 349,9 
1 381,4 
1 448,0 
1 382,2 
1 429,5 
1 483,3 
1 493,6 
1 476, 1 
403, 
428, 
428, 
431, 
466, 
492, 
492, 
1 492,7 
1 491,9 
1 496,4 
1 484,5 
1 472,3 
1 470,3 
1 476, 1 
1 476,2 
40, 17 
40,60 
41,29 
44,71 
45,44 
45,44 
44,91 
44, 66 
45,12 
45,13 
44, 74 
44,35 
44, 80 
45,03 
45,09 
45,23 
45,30 
45,05 
45,04 
44,82 
44,67 
44,73 
44,51 
44, 27 
44,25 
43,94 
43,93 
2.749 
2.760 
2.775 
2.614 
2.537 
2.523 
2.511 
2.517 
2.530 
2.514 
2.484 
2.446 
.519 
.528 
.530 
.531 
.532 
.504 
.504 
.493 
.487 
.471 
2.454 
2.444 
2.440 
2.430 
2.423 
67,04 
69,55 
68,49 
78,01 
98,69 
115,68 
130,25 
122,34 
127,17 
132,77 
1 38, 33 
141,29 
123,40 
125,81 
127,20 
1 28, 48 
130, 68 
132, 90 
134,92 
137,22 
138, 11 
1 39, 85 
140,54 
141,41 
142,02 
142,41 
143,87 
0,6464 
0, 5985 
0, 5531 
O, 5605 
0,5870 
0, 5906 
0, 5890 
0,6137 
0, 5780 
0, 5702 
O, 5942 
0,6413 
O,6025 
O, 5840 
O,5779 
O, 5723 
O,5600 
O, 5757 
O, 5755 
O,5882 
0,5915 
O, 6039 
0. 6258 
0.6489 
0.6511 
0.6341 
0.6347 
1,371 
1,392 
1,116 
0.980 
0.890 
0.789 
0.763 
0.684 
0.726 
0.785 
0.853 
0.923 
0.675 
0.725 
0.720 
0.733 
0.772 
0.798 
0.785 
0.837 
0.852 
0.873 
0.891 
0.928 
0.954 
0.951 
0.964 
300. 47 
315,04 
245, 38 
243, 55 
211.35 
187.09 
180.56 
176. 16 
181,97 
187,05 
176,88 
173,51 
174,17 
182,25 
181,23 
182,42 
186,29 
189,28 
185,53 
179,59 
173,77 
177,02 
178,38 
171,09 
170,41 
166, 14 
160,96 
1302 - WECHSELKURS 
1 SZR = 
EXCHANGE RATE 
1 SDR = 
TAUX DE CHANGE 
1 DTS = 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
1985 mar 
apr 
ma i 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
Fipr 
mal 
0,943 
0,937 
1,058 
1, 131 
1,202 
1,305 
1,339 
1,414 
1,367 
1, 309 
1,264 
1, 217 
1,429 
1,368 
1,373 
1,361 
1,322 
1,295 
1, 311 
1, 273 
1, 269 
1,249 
1,232 
1,217 
1,204 
1, 211 
1,211 
37,88 
38,03 
43,71 
50,55 
54,60 
59,28 
60, 12 
63.17 
61,68 
59,08 
56,54 
53,99 
64,01 
61,58 
61,91 
61,55 
59,88 
58, 33 
59,03 
57,08 
56.68 
55.87 
54.82 
53,86 
53,30 
53,22 
53,21 
6,798 
7,332 
8.386 
9,222 
9, 770 
10,627 
10,732 
11,257 
11, 004 
10, 568 
10, 100 
9, 717 
11,389 
10, 987 
11, 060 
10,966 
10.684 
10.437 
10.582 
10.214 
10. 141 
9.946 
831 
7 04 
615 
632 
643 
368 
365 
661 
687 
728 
920 
981 
3.148 
3,063 
2,925 
2,786 
2,639 
3, 184 
3.058 
3.077 
3.055 
2.974 
2.882 
2.918 
2.816 
2.802 
2.741 
2.682 
2.632 
2.603 
2.611 
2.607 
47,87 
55,49 
65,22 
73,87 
93,86 
115,37 
140.71 
130. 09 
134,62 
136. 77 
161.37 
162, 19 
134,97 
1 33, 06 
1 35, 48 
135,31 
134, 39 
135,83 
140, 10 
155, 54 
165,02 
163,54 
163,08 
161,68 
161,81 
163.33 
163.20 
86.75 
93.36 
108.65 
121.58 
153,23 
165,05 
172,54 
174,28 
172,78 
171,52 
171,57 
165,81 
176,97 
170,81 
173, 34 
174,21 
171,45 
1 69, 53 
173, 59 
172. 19 
1 72. 42 
170.09 
167. 84 
165,76 
163,82 
165,48 
165,65 
5,497 
5,498 
6.394 
7.269 
8,138 
8.966 
9.097 
9.626 
9.343 
8.917 
8.504 
8.104 
9.731 
9.332 
9.384 
9.314 
9.044 
8.804 
8.902 
8.588 
8.542 
8.383 
8.229 
8,078 
8,005 
8,276 
8,305 
0,6313 
O, 6333 
0,7314 
O, 7798 
O, 8593 
O, 9470 
O, 9573 
1,0108 
O, 9786 
0. 9378 
0.9020 
O, 8705 
1,0217 
O, 9774 
O, 9829 
O, 9756 
O, 9487 
O, 9257 
O, 9390 
0,9101 
O, 9062 
O, 8899 
0,8810 
O, 8697 
O, 8608 
O, 8590 
O,8565 
1 073,6 
1 113,9 
1 337,3 
1 496,8 
1 622,3 
1 802,5 
1 934,9 
955,2 
954,4 
942.3 
887.6 
1 796.7 
2 005.8 
1 953.3 
1 961,4 
1 948,4 
1 937,8 
1 932,6 
1 956,5 
1 900,8 
1 893,1 
1 869,0 
1 828.2 
1 791.2 
1 770.7 
1 787,9 
1 788,1 
37,88 
38,03 
43,71 
50,55 
54,60 
59,28 
60.12 
63,17 
61,68 
59,08 
56,54 
53,99 
64,01 
61.58 
61,91 
61,55 
59,88 
58,33 
59,03 
57,08 
56, 68 
55,87 
54.82 
53,86 
53,30 
53,22 
53,21 
2.592 
2.586 
2.938 
2.956 
3.049 
3.292 
3.362 
3.560 
3,459 
3.291 
3.139 
2.978 
3.600 
3.458 
3.474 
3.444 
3.347 
3.243 
3.282 
3.175 
3.156 
3.086 
3.023 
2.973 
2.938 
2.943 
2.935 
63.16 
65, 10 
72,48 
88, 13 
118,65 
151,08 
173,93 
173,09 
173,85 
173,89 
174,88 
172,06 
176,34 
172,07 
174,65 
174,84 
172,75 
172,09 
176,84 
174, 74 
175,25 
174,67 
173,08 
172,04 
171,04 
172,50 
174,27 
O, 6098 
O, 5600 
O, 5852 
O, 6338 
O,7051 
0,7711 
O,7890 
O, 8677 
O,7903 
O, 7467 
0,7513 
0,7814 
,8609 
,7987 
,7934 
,7787 
,7403 
,7455 
,7544 
O, 7490 
O, 7506 
0,7543 
O, 7707 
O, 7894 
0,7842 
O, 7681 
O, 7689 
1.293 
1.302 
1.180 
1.104 
1.069 
1.026 
1.016 
0.967 
0.992 
1.027 
1.078 
0.964 
0.990 
0.990 
0.997 
1.020 
1.033 
1.028 
1.065 
1.080 
1.090 
1.098 
1.129 
283, 15 
294, 70 
259, 52 
275, 40 
253. 78 
243, 83 
241,52 
249, 05 
248, 77 
244, 84 
223, 43 
211,02 
248, 89 
249, 26 
248. 83 
248, 23 
246, 24 
245, 10 
243, 18 
228, 69 
220. 50 
221.10 
219,68 
208, 15 
205, 23 
201,24 
194,97 
1303 - WECHSELKURS 
1 USD = 
EXCHANGE RATE 
1 USD = 
TAUX DE CHANGE 
1 USD = 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
0, 730 
0.718 
0.896 
1.021 
1. 123 
1.267 
1.310 
1985 mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
1,482 
1,379 
1,389 
1,364 
1,296 
1,253 
1, 274 
1, 195 
1, 174 
1, 146 
1, 122 
1,078 
1,048 
1,052 
1,037 
29,32 
29,24 
37, 13 
45.67 
51. 12 
57,76 
59.35 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
1,461 
1,377 
1,274 
1, 172 
1, 084 
65,32 
62, 15 
57,51 
52,42 
48,30 
66,40 
62, 11 
62.61 
61,72 
58, 70 
56. 45 
57. 37 
53. 57 
52.45 
51, 25 
49, 94 
47, 73 
47,24 
46,21 
45,55 
5,261 
5.634 
7,123 
8.331 
9.146 
10. 354 
10. 594 
11.640 
11.087 
10.286 
9,364 
8,693 
11,815 
11.081 
11.185 
10,995 
10.473 
10.100 
1 0. 284 
9,587 
9,384 
9. 123 
8,956 
8,599 
8,522 
8.363 
8,255 
1.833 
1.817 
2.259 
2,426 
2,553 
2,846 
2.943 
3.255 
3.086 
2.847 
2.583 
2.361 
3.303 
,084 
.112 
,063 
.915 
.789 
.836 
2.643 
2.593 
2.514 
2.443 
2.333 
2,307 
2,267 
2,231 
37.04 
42.63 
55,41 
66. 76 
87.70 
112.58 
138.21 
134.52 
135, 63 
133, 11 
149,56 
145.09 
140, 01 
134,20 
137,02 
135,68 
131,73 
131,45 
136, 16 
145,98 
152,69 
150,01 
148,56 
143,27 
143,43 
141,82 
139,70 
67, 14 
71,73 
92,27 
109,85 
143,48 
160,81 
170,03 
180,03 
174,08 
166,95 
159, 06 
148,33 
183,05 
172, 27 
175,30 
174, 67 
168, 06 
164,07 
168,71 
161, 61 
159,54 
1 56, 02 
152,90 
146.89 
145.21 
1 43. 68 
141.79 
4,255 
4,224 
5,432 
6,570 
7,620 
8,737 
8,983 
9.953 
9,414 
8.679 
7,885 
7,250 
10,094 
9,413 
9.490 
9,339 
8.866 
8,520 
8,651 
8,060 
7,904 
690 
496 
159 
095 
186 
109 
O, 4886 
O,4867 
0.6212 
0. 7043 
0.8046 
O, 9227 
O, 9451 
1,0452 
O, 9860 
0,9128 
O, 8363 
O, 7788 
1,0599 
O, 9858 
O, 9940 
O, 9782 
0. 9299 
O, 8959 
0,9126 
O, 8542 
O, 8385 
0,8163 
O, 8026 
O, 7707 
O, 7630 
O, 7458 
O,7332 
830,9 
855.9 
1 136.4 
1 352.2 
1 518,7 
1 756,4 
1 907,8 
2 021.8 
1 969,1 
1 890,4 
1 750,0 
1 607,4 
2 080,7 
1 970,0 
1 983,6 
1 953,6 
1 899,5 
1 870.4 
1 901.4 
1 784.0 
1 751.7 
1 714.4 
1 665,4 
1 587,3 
1 569, 5 
1 552,4 
1 530,6 
29,32 
29,24 
37,13 
45,67 
51.12 
57.76 
59.35 
65.32 
62, 15 
57,51 
52,42 
48,30 
66,40 
62, 11 
62,61 
61.72 
58. 70 
56.45 
57,37 
53, 57 
52,45 
51, 25 
49, 94 
47,73 
47, 24 
46, 21 
45,55 
2,006 
1.987 
2.495 
2.669 
2.854 
3.201 
3.320 
3,681 
3,485 
3,203 
2,910 
2,664 
3,735 
3,487 
3,514 
3,453 
3,281 
3.138 
3. 189 
9S0 
920 
831 
753 
635 
604 
655 
512 
48,88 
50,01 
61,56 
79, 74 
110,78 
147, 12 
171, 38 
178,99 
175, 16 
169,25 
162, 13 
153,92 
182.92 
173,55 
176,63 
175,31 
169,33 
166,55 
171,86 
164,00 
162,16 
160,21 
157,67 
152,46 
151,61 
149,78 
149, 17 
0,4721 
O, 4301 
O, 4975 
O, 5724 
O, 6597 
,7516 
0,7817 
O, 9073 
O, 7962 
O,7268 
O,6965 
0. 6989 
0. 9234 
0. 8056 
O,8024 
O,7808 
0. 7256 
7215 
7331 
7030 
6946 
6919 
7021 
6996 
O, 6951 
O, 6669 
O, 6581 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1.000 
1,000 
1,000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
219.08 
226. 38 
220. 28 
248, 78 
237, 47 
237, 48 
238,41 
257, 51 
250, 65 
238, 30 
207, 16 
188,83 
258, 18 
251,40 
251, 64 
248, 89 
241,38 
237, 20 
236, 33 
214,65 
204,03 
202,81 
200,13 
184,45 
181,92 
174.73 
166, 89 
89 
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1304 - TAGESGELDSATZ 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1984 dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
m ai 
j un 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
11,4 
8, 3 
9.5 
8.3 
9,5 
9.1 
8, 8 
7.6 
7,6 
9.1 
9.2 
9,0 
9, 1 
9. 4 
8.8 
8,0 
7,0 
8,0 
7,9 
8.3 
7.9 
6. 6 
8, 1 
8, 5 
8. 7 
5.4 
5. 5 
5,2 
5, 6 
5,7 
5. 6 
4.8 
4. 6 
5,6 
5. 5 
5,8 
5, 8 
4, 8 
4, 6 
4,5 
4, 6 
4,6 
4, 6 
4. 6 
DAY-TO-DAY MONEY RATE 
o/o 
14, 9 
12,5 
11.7 
9,9 
11, 1 
10,6 
10,3 
9. 7 
9. 1 
10.9 
10,6 
10,6 
10,7 
10,5 
10,2 
10,2 
9,9 
9. 7 
9. 6 
9.3 
9. 0 
9,0 
8, 8 
8. 8 
17.3 
15,0 
12,4 
11,9 
13,5 
15,0 
12,4 
10.5 
9,8 
13,5 
14,9 
14,6 
15,5 
12,6 
12,3 
12,3 
11.5 
10, 1 
10,0 
9.8 
10,0 
9.8 
12.5 
15,4 
19.9 
18,3 
17.3 
15.2 
17.3 
16.2 
15.5 
14.7 
14.7 
17.3 
16.4 
16.1 
16.0 
15.7 
15.5 
15.3 
15.0 
14.7 
14.4 
14,4 
14.6 
14.9 
15.2 
16,6 
8.1 
5,3 
5,8 
6.3 
5.7 
6 , 4 
6 . 9 
6. 1 
5 , 8 
5,6 
5,8 
6,5 
6,9 
6.8 
7, 1 
TAUX DE L'ARGENT 
AU JOUR LE JOUR 
11,0 
8,9 
8 ,3 
11.3 
8.5 
11,7 
11.8 
11. 1 
10,5 
7,6 
9,9 
12.4 
12,8 
11.9 
11,8 
11.7 
11,8 
π. ι 
10.5 
10,9 
10,3 
10,4 
9.8 
11. 1 
12,3 
9,1 
10,2 
8.1 
9.3 
8,5 
7.9 
7.9 
8.1 
8.4 
8,3 
8,5 
8,6 
8,3 
8,0 
7.5 
7.9 
7.9 
/ . 9 
8.0 
8.0 
8,3 
H, 1 
/ . 9 
6.9 
6.4 
6.1 
6,5 
6.2 
6,2 
6, 1 
6,3 
7.3 
6.4 
6.7 
6.2 
6,4 
6, 1 
6.0 
6. 1 
6.2 
6.2 
6.4 
6, 5 
7,3 
8,0 
6,8 
5.8 
1305 - ZENTRALBANKDISKONTSAETZ 
PERIODENENDE 
OFFICIAL DISCOUNT RATE 
END OF PERIOD 
TAUX DE L'ESCOMPTE OFFICIEL 
FIN DE PERIODE 
o/o 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 
1986 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
1985 jan 
feb 
nar 
apr 
mai 
j un 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
11.5 
10,0 
11,0 
9.8 
11,0 
9. 3 
9.5 
9, 8 
9.8 
10.0 
9. 5 
9.0 
8, 8 
9.8 
9. 8 
9.8 
9, 8 
10,0 
7,0 
7.0 
7,0 
5, 0 
7,0 
7.0 
7,0 
3, 5 
4.0 
0 o o o o 
5 
20,5 
20,5 
20,5 
20,5 
20,5 
20,5 
20,5 
20,5 
20,5 
20,5 
20.5 
20,5 
20,5 
20. 
20, 
20, 
20, 
20, 
20. 
20. 
20, 
20, 
8.0 
8,0 
8.0 
8,0 
8.0 
8.0 
8,0 
8,0 
8.0 
8,0 
8.0 
8.0 
8.0 
8,0 
8.0 
8.0 
8,0 
8,0 
8,0 
8,0 
8,0 
8.0 
9. 5 
9. 5 
9.5 
9. 5 
9. 5 
9. 5 
9,5 
9. 5 
9.5 
9. 5 
9. 5 
9, 5 
9,5 
9. 5 
9. 5 
9, 5 
9.5 
9. 5 
9. 5 
9, 5 
14.3 
11.5 
13.9 
10.8 
13,9 
11.3 
9.6 
10,8 
12,2 
13. 
13, 
13. 
12, 
11, 
11, 
11. 
10, 
9. 
9, 
9, 
10.8 
12,8 
13,8 
12,2 
18.0 
17.0 
16.5 
15.0 
15,5 
15.5 
15.5 
15.0 
14,0 
15, 
15, 
15. 
15. 
15. 
15. 
15. 
15.5 
15.5 
15,5 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
14,0 
5, 0 
6 , 0 
5 , 0 
5 , 0 
5 , 5 
5, 5 
5 . 0 
5 , 0 
4 . 5 
5 , 0 
5 , 5 
5 . 5 
5 . 5 
5 . 5 
5 . 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 0 
5 , 0 
5 . 0 
5 , 0 
5 , 0 
5 , 0 
19.0 
25.0 
25.0 
25,0 
25.0 
23.0 
25.0 
25.0 
25.0 
25.0 
25,0 
25.0 
25.0 
23.0 
23.0 
0.0 
4,5 
8 . 5 
8 . 5 
8 ,0 
7 . 5 
8 ,0 
7 , 5 
7 .5 
/. 5 
7 .0 
8 ,0 
8 .0 
8 .0 
8 ,0 
7.5 
i. 5 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
7 . 5 
7 . 5 
7 . 5 
7 . 5 
7.0 
6. : 
5,0 
5,0 
5. 0 
5 0 
5. 0 
b 0 
5,0 
4 í 
5 0 
5. 0 
5 0 
5, 0 
5.0 
5. 0 
5.0 
5, 0 
5.0 
b 0 
5 .0 
b. (ι 
4. 6 
4. : 
4 , 0 
1306 - HABENZINSSATZ FUER FESTGELDER 
MIT LAUFZEIT VON 3 MONATEN 
INTEREST OF TERM BANK DEPOSITS 
3 MONTHS 
INTERET DES DEPOTS BANCAIRES A TERME 
A 3 MOIS 
o/o 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1984 dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
j un 
ju] 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
7.5 
6, 7 
7,4 
6,7 
7,5 
7. 5 
6, 8 
6.3 
6,2 
7,5 
7. 5 
7,5 
7.5 
7.0 
7.0 
6, 5 
6, 3 
6, 3 
6,3 
6.3 
6. 3 
6.0 
6, 0 
6. 0 
10,6 
7,7 
6,8 
6, 1 
6,8 
6,7 
6.7 
5,6 
5,5 
6,8 
6,8 
6.7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
5,8 
5,5 
5,5 
5,5 
5.5 
5,5 
5,5 
5,4 
7 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
6 
9 
4 
9 
8 
8 
2 
9 
9 
7 
8 
0 
9 
8 
7 
6 
1 
9 
9 
9 
9 
9 
8 
15,0 
15, 0 
5,2 
5, 2 
10,0 
8,2 
7. 1 
5.9 
7.3 
7,3 
6,8 
5,0 
4.4 
8,0 
8.0 
7.0 
7.0 
7,0 
6,8 
6.5 
5.3 
5.3 
4,4 
4,4 
4, 4 
4.4 
6,0 
6,0 
19,4 
17.8 
15.3 
13.9 
15.0 
13.7 
14.4 
14.0 
13.3 
14.8 
13.9 
13.6 
13.5 
14.4 
14.5 
14.4 
14.2 
13.9 
13.9 
13.3 
13.3 
13.2 
14,3 
14.2 
5.9 
4,0 
4. 1 
4, 1 
4. 1 
4. 1 
4. 1 
4, 1 
4. 1 
4, 1 
4.1 
4, 1 
4,1 
12. 1 
10,0 
9.8 
19. 1 
10,0 
12,8 
12.5 
11.5 
11.5 
9. 6 
11.5 
13.6 
13.5 
12,6 
12,5 
12,3 
11,9 
11.3 
11,4 
11.4 
11.5 
11,6 
12,7 
12,5 
12.3 
9. 1 
10,4 
8.0 
9.4 
8,6 
7.9 
7.8 
7,7 
8,6 
8, 1 
8,7 
9.0 
8.5 
7.9 
7,4 
7.6 
7.8 
7.9 
7.9 
7.8 
7,5 
7.8 
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1307 - GELDVOLUMEN 
BEST.AM PERIODENDE : M1 
1985 
1986 
1985 
1986 
I 
II 
III 
IV 
I 
jan 
feb 
ma r 
apr 
IMF) 1 
jun 
jul 
aug 
sep 
out 
nov 
dec 
j a η 
feb 
mar 
MONEY SUPPLY 
END OF PERIOD : M1 
0/0.T4/TO 
DISPONIBILITES MONETAIRES 
FIN DE PERIODE : M1 
1,6 
4,5 
3,3 
3,8 
15,5 
16,9 
21,3 
17,0 
19,0 
15,5 
16,8 
17.6 
16,9 
22,6 
21,1 
21,3 
4,7 
4,1 
5,8 
6.3 
9,9 
3,1 
3,4 
4,7 
1,9 
3,2 
4, 1 
3.4 
4.3 
5,8 
6,4 
5.7 
6,3 
6,9 
7,8 
22,4 
22,0 
25,0 
23,1 
22, 1 
28,3 
22,4 
16,8 
28,3 
22,0 
19,4 
23,6 
25,0 
25,4 
21,3 
23,1 
11.4 
10, 1 
11,0 
12,2 
14,3 
4,3 
6,9 
2, 1 
O/0TI2/TO 
11.1 
10,5 
11.4 
10,5 
10,4 
10, 1 
9,3 
8,6 
11,0 
10,2 
10,2 
12,2 
12,8 
13,4 
14,3 
7.6 
4,6 
4,3 
8,4 
8,4 
6.9 
5,9 
2. 7 
2, 1 
8.2 
11,5 
13,8 
14,4 
10,4 
12,0 
11.9 
11.5 
11.9 
13,7 
13,8 
14,2 
14,8 
14,4 
13,5 
13,6 
10,4 
3,6 
7,1 
5, 2 
7. 2 
8.2 
6, 1 
6,7 
6.7 
6, 4 
7,4 
8,2 
6. 5 
5.3 
6. 1 
6,9 
7.9 
6,7 
6. 9 
6.8 
6, 7 
18,5 
19,3 
18,8 
19,0 
18,5 
16,4 
22,6 
19,3 
20,7 
14,1 
18,9 
17,4 
17,6 
15,3 
14,7 
14,1 
15.0 
16,1 
18,9 
16,5 
18,2 
17,4 
18,3 
17,7 
17,6 
19.8 
20,7 
7,0 
8,6 
11.4 
6,3 
7, 1 
7,0 
7, 1 
5.9 
8.6 
9. 4 
10.9 
11,4 
11.9 
12,0 
8,9 
8,6 
5. 1 
5.7 
8,9 
1. 1 
4,9 
8.6 
5.2 
1308 - SPAREINLAGEN 
BEST. AM PERIODENDE 
SAVINGS DEPOSITS 
END OF PERIOD 
DEPOTS D'EPARGNE 
FIN DE PERIODE 
0/0.T4/TO 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
1985 jan 
feb 
mar 
apr­
ili ai 
J Lili 
j u l 
aug 
Slip 
oct 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
5.0 
­1.3 
4 , 4 
5.0 
3,5 
4.2 
5,0 
5, 2 
5.4 
6.5 
9.6 
9,8 
4,8 
5.3 
5,2 
5.2 
5.2 
5.4 
5.9 
6.2 
6.5 
6,4 
6,1 
9.6 
9.3 
9,4 
9.8 
32.9 
35.0 
30,6 
31,8 
32,9 
33.7 
36.2 
35.0 
34, 1 
16,8 
17,4 
22,3 
31,0 
O/0JI2/TO 
6.3 
6.2 
16,3 
16,5 
16,8 
18,0 
17,3 
17.4 
19.9 
21. 1 
22,3 
25,4 
29,2 
31.0 
32,9 
33, 1 
15,4 
15.5 
13.9 
11,3 
13,9 
14,8 
15,4 
16,1 
15,3 
15,5 
15.0 
14.8 
13.9 
13,7 
13, 1 
11.3 
8, 0 
10.8 
11.8 
11.6 
7.9 
8,0 
8,0 
8.6 
9. 7 
10,8 
11,5 
11.7 
11.8 
12,2 
12.3 
11.6 
11.4 
11.5 
5.2 
4,9 
4.2 
■1. 5 
4,8 
4, 7 
5. 2 
5. 5 
5, 2 
4.2 
4.3 
4.5 
1309 - AUSUNDGUTHABEN (OHNE GOLD) 
BESTÅENDE AM PERIODENDE: BRUTTO 
TOTAL FOREIGN ASSETS (EXCLGOLD) 
END OF PERIOD: GROSS 
AVOIRS SUR L'EXTERIEUR (OR EXCLU) 
FIN DE PERIODE: BRUT 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1984 nov 
dee 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dee 
1986 jan 
111 
139 
157 
139 
157 
148 
159 
147 
139 
160 
157 
157 
162 
148 
151 
155 
159 
151 
150 
147 
142 
141 
139 
182 
901 
181 
887 
181 
543 
195 
608 
887 
306 
181 
503 
019 
543 
615 
779 
195 
254 
342 
608 
b'.V 
583 
887 
4 
5 
6 
5 
6 
6 
6 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
058 
698 
438 
461 
438 
414 
7 34 
678 
461 
322 
438 
517 
974 
414 
507 
903 
734 
176 
922 
678 
287 
443 
461 
216 
2 
4 
4 
6 
4 
5 
6 
5 
6 
6 
4 
4 
5 
5 
4 
5 
6 
6 
5 
5 
6 
6 
6 
5 
341 
376 
244 
114 
244 
439 
239 
996 
114 
168 
244 
549 
313 
439 
742 
411 
239 
264 
605 
996 
059 
453 
114 
265 
46 
51 
56 
49 
56 
51 
53 
51 
49 
56 
56 
55 
56 
51 
52 
53 
53 
51 
52 
51 
48 
50 
49 
49 
258 
578 
621 
982 
621 
108 
706 
779 
982 
321 
621 
756 
976 
108 
322 
446 
706 
239 
459 
779 
487 
587 
982 
729 
890 
1 088 
1 346 
978 
1 346 
1 252 
1 349 
1 262 
978 
1 346 
1 346 
1 306 
1 355 
1 252 
1 243 
1 247 
1 349 
1 433 
1 466 
1 262 
1 385 
1 082 
978 
1 063 
7 
8 
16 
12 
16 
16 
14 
14 
12 
16 
16 
17 
18 
16 
15 
15 
14 
13 
14 
14 
14 
13 
12 
911 
946 
863 
585 
863 
209 
710 
920 
585 
895 
863 
711 
158 
209 
203 
660 
710 
954 
423 
920 
116 
596 
585 
MIO ECL 
17 083 
23 993 
29 537 
29 945 
29 537 
29 604 
32 174 
27 884 
29 945 
30 967 
29 537 
29 850 
31 992 
29 604 
30 567 
31 526 
32 174 
29 355 
28 133 
27 884 
27 394 
26 938 
29 945 
2 
3 
3 
3 
3 
-1 
4 
710 
191 
318 
311 
318 
037 
705 
4 423 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
311 
053 
318 
882 
101 
037 
406 
398 
705 
733 
529 
423 
882 
776 
311 
029 
14 561 
23 980 
29 334 
17 472 
29 334 
25 512 
27 956 
24 657 
17 472 
30 058 
29 334 
29 617 
29 144 
25 512 
25 841 
26 777 
27 956 
26 718 
26 373 
24 657 
22 486 
20 423 
17 472 
15 056 
10 471 
12 293 
13 029 
12 143 
13 029 
12 141 
12 248 
12 688 
12 143 
13 181 
13 029 
12 923 
12 950 
12 141 
12 223 
12 376 
12 248 
11 907 
12 432 
12 688 
12 014 
11 962 
12 143 
12 136 
462 
465 
728 
1 571 
728 
1 208 
1 211 
1 717 
1 571 
708 
728 
612 
851 
1 208 
1 266 
1 400 
1 211 
1 280 
1 494 
1 717 
2 133 
1 839 
1 571 
12 811 
13 705 
13 316 
14 482 
13 316 
13 037 
14 085 
13 243 
14 482 
12 891 
13 316 
13 102 
13 214 
13 037 
13 764 
13 696 
14 085 
13 430 
13 423 
13 243 
15 599 
14 918 
14 482 
14 393 
23 571 
27 348 
33 624 
36 147 
33 624 
33 557 
34 012 
32 926 
36 147 
32 739 
33 624 
33 125 
34 718 
33 557 
33 692 
33 986 
34 012 
32 418 
32 563 
32 926 
36 143 
36 212 
36 147 
35 920 
24 114 
29 735 
37 279 
30 091 
37 279 
36 704 
37 596 
33 440 
30 091 
36 343 
37 279 
37 954 
39 518 
36 704 
37 262 
37 759 
37 596 
35 145 
35 644 
33 440 
31 285 
30 171 
30 091 
29 956 
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1310 - AKTIENKURSE INDEX OF SHARE QUOTATIONS COURS DES ACTIONS 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 I V 
1985 I 
I I 
I I I 
I V 
1984 dec 
1985 j a n 
f e b 
mar 
a p r 
ma i 
j u n 
j u l 
aug 
s e p 
o c t 
nov 
dec 
1986 j a n 
f e b 
100 , 1 
1 2 8 . 9 
1 6 1 , 8 
1 8 4 , 7 
1 7 0 , 8 
1 7 1 , 1 
1 7 3 , 7 
1 7 6 , 6 
2 1 7 , 2 
1 6 8 , 3 
1 6 4 , 2 
1 7 2 , 3 
1 7 6 , 9 
1 7 2 , 3 
1 7 6 , 1 
1 7 2 , 7 
1 7 2 , 3 
1 7 4 , 3 
1 8 3 , 3 
2 0 8 , 1 
2 2 4 , 3 
2 1 9 , 2 
2 1 2 , 5 
2 4 6 . 4 
2 1 3 . 2 
3 7 3 . 6 
4 0 2 . 2 
3 4 8 . 5 
3 7 6 . 7 
3 4 5 . 5 
3 7 3 . 9 
3 7 7 . 9 
3 7 8 , 3 
3 9 0 . 2 
3 9 4 . 1 
1 0 1 , 9 
1 3 5 , 2 
1 5 3 , 6 
2 0 9 , 2 
1 6 1 , 4 
1 7 5 , 2 
192 , 3 
2 1 3 , 8 
2 5 5 , 4 
1 6 2 , 8 
1 7 0 , 8 
1 7 4 , 3 
1 8 0 , 4 
182, 7 
1 8 9 , 6 
2 0 4 . 7 
2 0 8 . 3 
2 0 9 . 3 
2 2 3 , 9 
2 4 3 , 0 
2 5 7 , 9 
2 6 5 , 3 
2 9 9 , 9 
2 8 7 , 9 
8 3 , 2 
7 2 , 0 
5 5 , 0 
5 7 , 3 
5 8 , 6 
6 0 , 4 
5 8 , 0 
5 8 , 1 
5 9 , 4 
5 8 , 3 
5 8 , 3 
6 3 , 3 
5 9 , 7 
5 7 , 7 
1980 = 
8 8 , 0 
1 1 5 , 8 
1 5 8 , 6 
2 0 3 , 1 
1 6 8 , 9 
1 8 3 , 9 
2 0 4 . 6 
2 0 4 . 2 
2 1 9 , 7 
1 7 0 . 4 
1 7 6 , 2 
1 8 5 , 1 
1 9 0 , 3 
198 , 1 
2 0 4 , 6 
2 1 1 , 0 
2 0 5 , 3 
2 0 3 , 8 
2 0 3 , 4 
1 9 9 , 2 
2 2 3 , 1 
2 3 6 , 8 
2 4 3 , 7 
100 
8 4 , 9 
1 0 6 , 3 
1 3 9 , 7 
1 4 8 , 9 
1 3 1 , 7 
1 3 4 , 3 
1 3 6 , 6 
1 5 5 , 0 
1 6 9 , 8 
1 2 6 , 6 
1 2 8 , 4 
1 3 4 , 6 
1 4 0 , 0 
1 3 2 , 7 
134 , 1 
1 4 3 , 0 
1 4 2 , 9 
1 6 1 , 0 
1 6 1 , 0 
1 5 5 , 9 
1 6 9 , 7 
1 8 3 , 8 
1 9 1 , 3 
1 8 9 , 8 
1 2 3 , 2 
1 5 3 , 2 
1 7 1 , 5 
2 8 6 , 8 
174 , 5 
2 1 6 , 1 
2 5 2 , 1 
3 1 5 . 9 
3 6 3 , 2 
1 7 7 . 7 
2 0 0 , 3 
2 2 3 , 4 
2 2 4 , 6 
2 2 3 , 8 
2 5 6 , 9 
2 7 5 , 6 
2 9 9 , 0 
3 1 3 , 0 
3 3 5 , 6 
3 4 1 , 9 
3 5 9 , 4 
3 8 8 , 4 
4 1 3 , 7 
4 6 8 , 0 
7 7 , 6 
8 6 , 3 
1 0 1 , 0 
1 5 3 , 7 
1 1 0 , 5 
1 1 2 . 2 
1 3 4 . 2 
1 7 3 . 7 
1 9 4 , 9 
1 1 2 , 3 
1 0 8 , 8 
1 1 1 , 3 
1 1 6 , 4 
1 2 1 , 0 
1 3 1 , 7 
1 5 0 , 0 
1 4 8 , 6 
1 5 3 , 7 
2 1 8 , 8 
1 7 1 , 2 
2 0 5 , 4 
2 0 8 , 0 
2 1 8 . 8 
2 3 1 . 0 
1 0 7 . 3 
1 5 5 . 0 
1 9 6 . 8 
2 5 4 . 7 
2 1 1 . 9 
2 3 6 . 5 
2 4 8 , 6 
2 5 9 . 1 
2 7 4 , 4 
2 1 3 . 1 
2 2 7 . 0 
2 3 8 . 2 
2 4 4 . 3 
2 4 5 , 2 
2 4 9 , 5 
2 5 1 , 0 
2 5 8 , 9 
2 5 7 , 8 
2 6 0 , 7 
2 5 7 , 3 
2 7 8 , 5 
2 8 7 , 4 
3 0 8 , 1 
2 9 8 , 0 
1 3 0 . 8 
1 6 5 . 0 
1 9 6 , 3 
2 4 2 . 4 
2 1 1 , 9 
2 3 5 , 4 
2 4 0 , 0 
2 3 7 , 5 
2 5 6 , 6 
2 2 1 , 7 
2 3 2 , 5 
2 3 5 , 3 
2 3 8 , 3 
2 3 8 , 1 
2 4 4 , 1 
2 3 7 , 8 
2 2 8 , 7 
2 4 0 , 2 
2 4 3 , 6 
2 4 8 , 4 
2 6 2 , 3 
2 5 9 , 3 
1 0 0 , 8 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 1 
1 6 6 . 3 
1 7 8 . 5 
186 . 1 
1 8 9 . 6 
1 3 8 . 5 
144 . 5 
1 5 2 . 3 
1 5 1 , 1 
1 5 2 . 1 
1 5 5 . 7 
1 5 9 . 0 
1 6 2 . 1 
1 5 8 . 5 
1 5 5 . 0 
1 5 6 . 7 
1 6 6 . 2 
1 1 5 , 8 
1 3 6 , 5 
1 7 2 , 1 
1 8 1 , 7 
2 0 1 , 3 
2 0 8 , 6 
2 1 5 , 3 
1 8 7 , 5 
1 9 5 , 6 
1 9 8 , 5 
2 0 9 , 8 
205 , 1 
2 0 7 , 5 
2 1 3 , 2 
2 1 9 . 4 
2 1 3 , 4 
2 1 3 . 2 
2 1 6 . 9 
2 1 2 , 2 
1311 - ANLEIHEN DES OEFFENTLICHEN SEKTORS 
RENDITE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1984 dec 
1985 jan 
feb 
m a r 
Fl pr 
mai 
j un 
jul 
aug 
sup 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
YIELD ON FIXED INTEREST 
GOVERNMENT SECURITIES 
o/o 
OBLIGATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
RENDEMENT 
1 3 , 4 
1 1 , 8 
1 2 , 0 
1 0 , 6 
1 1 , 6 
1 1 . 5 
1 0 , 9 
1 0 , 5 
9 . 6 
1 1 . 6 
1 1 . 6 
1 1 , 6 
1 1 , 5 
1 1 . 5 
1 0 , 8 
1 0 , 3 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
1 0 , 4 
9. 6 
9 . 4 
9 . 6 
9. 6 
9 . 4 
2 0 , 8 
1 4 , 3 
1 3 , 9 
1 1 , 2 
1 4 , 0 
1 3 , 0 
1 1 . 6 
1 0 , 4 
1 0 , 0 
1 3 , 8 
13, 1 
1 3 , 0 
1 2 , 8 
1 2 , 1 
1 1 , 3 
1 1 , 5 
10, 1 
1 0 , 2 
1 0 , 8 
1 0 , 4 
1 0 , 2 
9 , 4 
9, 9 
9 . 0 
9 . 0 
7 , 9 
7 , 8 
6 . 9 
7 , 2 
7 , 4 
7, 1 
6. 5 
6. 5 
7, 0 
7, 1 
7 , 4 
7, 6 
7 . 3 
7, 1 
6 , 9 
6 , 7 
6, 4 
6. 3 
6, 5 
6 , 6 
6, 5 
6. 3 
6 . 2 
1 5 , 5 
1 8 , 2 
1 8 , 5 
1 5 , 8 
1 7 , 2 
1 8 , 4 
1 6 , 6 
1 4 , 2 
1 4 , 0 
1 7 , 9 
1 8 , 3 
1 8 , 4 
1 8 , 4 
1 8 , 3 
1 5 , 6 
1 5 , 8 
1 4 , 4 
1 4 , 0 
1 4 , 2 
1 3 , 9 
1 3 , 0 
15, 1 
1 4 , 7 
1 5 , 0 
1 6 . 0 
1 6 . 9 
1 6 . 5 
1 3 . 4 
1 4 . 8 
1 3 . 4 
1 3 . 6 
1 4 . 3 
1 2 . 3 
1 3 . 9 
1 3 . 2 
1 3 , 4 
1 3 . 5 
1 3 . 4 
1 3 . 6 
1 3 . 8 
1 4 , 5 
1 4 . 4 
1 3 . 9 
1 2 . 6 
12 , 1 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
1 2 , 4 
1 6 . 0 
1 4 , 4 
1 3 , 4 
1 1 , 9 
1 2 , 4 
12, 2 
1 1 , 9 
1 1 , 9 
1 1 , 4 
1 2 , 7 
1 2 , 1 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
1 2 , 0 
1 1 . 7 
12 , 1 
1 1 , 9 
12, 0 
12. 0 
1 1 . 6 
1 1 , 2 
1 1 . 3 
1 0 , 8 
10. 1 
17. 1 
1 3 . 9 
1 4 . 6 
1 2 , 7 
15. 1 
1 4 . 3 
1 2 . 9 
1 1 , 6 
1 1 , 9 
1 4 , 9 
1 4 , 6 
1 4 , 7 
1 3 , 5 
1 3 , 1 
1 3 , 2 
1 2 , 4 
1 1 , 2 
1 1 , 7 
1 1 . 9 
1 1 . 8 
12, 1 
1 1 , 8 
1 1 , 9 
1 0 , 7 
2 0 , 7 
1 8 , 5 
1 5 , 2 
13, 3 
1 4 , 9 
12, 5 
1 3 , 4 
1 3 , 4 
13, 9 
14. 6 
1 2 . 2 
1 2 , 5 
12 , 9 
1 3 , 2 
1 3 , 4 
1 3 , 7 
1 3 , 3 
13, 2 
1 3 , 7 
13, 8 
1 4 . 0 
1 3 , 9 
1 3 , 3 
1 3 , 5 
1 0 , 3 
9. 8 
1 0 , 3 
9 . 5 
1 0 . 3 
9 . 8 
9, 7 
9. 4 
9. 3 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
9. 8 
9 . 7 
9 . 7 
9 . 7 
9 , 6 
9, ■'. 
9. 4 
9 . 3 
9 . 3 
9 , 3 
9 . 3 
9. 2 
9 . 2 
9 . 9 
8 . 2 
8. 1 
7, 3 
7 . 5 
7 8 
7 . 5 
/.o 
7 . 0 
7 . 4 
7 , 4 
7 , 9 
8 . 0 
7 , 7 
7 , 5 
7 , 3 
7 , 2 
6 , 9 
6 , 9 
7 , 0 
7 . 0 
6 , 9 
6, 8 
6 . 8 
2 1 , 4 
20 , 4 
2 1 , 6 
2 2 , 2 
2 0 , 3 
2 0 , 7 
2 0 , 2 
2 0 , 8 
2 1 , 8 
2 2 . 2 
20 , 3 
20 . 1 
1 2 , 9 
1 0 , 8 
1 0 . 7 
1 0 , 6 
1 0 , 5 
1 1 . 0 
1 0 . 8 
1 0 . 4 
1 0 , 3 
1 0 , 5 
1 1 , 0 
1 1 , 1 
1 0 , 9 
1 0 , 7 
1 0 , 9 
1 0 , 7 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
10, 2 
10 4 
1 0 , 4 
1 0 , 8 
1 0 , 4 
1 2 . 2 
1 0 . 8 
1 2 . 0 
1 0 . 8 
1 1 . 4 
1 1 . 4 
1 0 . 9 
1 0 . 6 
i ο ι 
1 1 . 2 
1 1 . 1 
1 1 . 3 
1 1 . 8 
1 1 . 4 
1 1 . 0 
1 0 . 4 
1 0 . 5 
1 0 . 6 
1 0 , 7 
1 0 , 6 
1 0 . 1 
9 . 6 
9 . 5 
9. 1 
8, 1 
7, -1 
6 8 
6, 3 
6, -1 
6 . 6 
6. -1 
6. 1 
6. 3 
6. 3 
6. 3 
n. s 
6. 6 
6 . 5 
6. ■: 
6. Ί 
6, .: 
6. 1 
5. 5 
6. 7 
6 -1 
5 , ! ' 
5. 8 
5 2 
1312 - ANLEIHEN DES PRIVATEN SEKTORS 
RENDITE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1984 dec 
1985 jan 
feb 
mar 
a ρ r 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
0. o 1 7 . 8 
1 4 , 9 
14, 7 
12. 1 
1 4 . 7 
1 3 , 7 
1 2 , 7 
1 1 , 3 
1 0 . 9 
1 4 , 6 
1 3 , 9 
1 3 , 8 
1 3 , 4 
1 2 , 9 
1 2 , 6 
1 2 , 5 
1 1 , 2 
1 1 , 1 
1 1 . 6 
1 1 , 2 
1 1 , 0 
1 0 , 5 
1 0 , 8 
1 0 , 2 
9. 4 
7 , 9 
7. 8 
7, 1 
7 . 4 
7 , 2 
7, 2 
6, 9 
6 , 9 
7 , 2 
7 , 2 
7, 2 
7 , 3 
7, 3 
7 , 2 
7, 1 
7, 1 
6 , 9 
6, 8 
6 , 9 
7, 0 
6. 9 
6. 8 
6 , 8 
YIELD ON FIXED INTEREST 
PRIVATE SECTOR SECURITIES 
o/o 
16,6 
14,7 
13,8 
12.2 
12. 8 
12.5 
12,3 
12, 2 
11.8 
12,9 
12,4 
12, 7 
12,5 
OBLIGATIONS DU SECTEUR PRIVE 
RENDEMENT 
12,0 
11, 7 
11.8 
11,4 
10, 8 
2 1 , 4 
1 8 , 5 
15. 1 
13. 1 
1 4 . 3 
1 2 , 6 
1 3 , 4 
1 3 , 3 
1 3 . 1 
1 4 . 0 
1 2 . 8 
1 2 . 3 
1 2 . 7 
1 3 . 4 
1 3 . 4 
1 3 , 3 
1 2 . 3 
1 3 . 6 
14. 1 
1 3 . 0 
1 2 . 9 
1 3 . 4 
1 3 , 2 
13. 1 
1 1 , 6 
1 0 . 4 
10. 6 
9 . 6 
1 0 , 2 
9 , 9 
9. 8 
9 , 5 
9 . 4 
1 0 , 0 
9. 8 
9. 9 
10. 1 
10, 1 
9 , 8 
9, 5 
9 , 5 
9 , 5 
9 . 4 
9 . 4 
9, 3 
9 , 3 
9 . 3 
9 , 2 
10 , 1 
8 . 4 
8 . 2 
7 . 6 
7, 8 
7 , 6 
7 , 5 
7 , 3 
8 . 0 
8 , 2 
7 , 9 
7 , 6 
7 , 4 
7 , 3 
1 4 , 0 
12 . 1 
1 1 . 8 
1 1 . 5 
1 1 , 6 
1 1 , 9 
1 1 , 6 
1 1 . 3 
1 1 . 2 
1 1 . 5 
1 1 , 9 
1 2 . 1 
1 1 . 8 
1 1 . 5 
1 1 . 7 
1 1 , 5 
1 1 , 4 
1 1 . 3 
1 1 . 3 
1 1 . 1 
1 1 , 2 
1 1 , 3 
1 1 , 7 
1 1 , 3 
1 4 , 9 
1 2 , 8 
1 3 , 5 
1 2 , 0 
1 3 , 0 
1 2 , 8 
1 2 , 4 
1 1 . 7 
1 1 . 3 
1 2 , 7 
1 2 . 6 
1 2 . 7 
1 3 . 1 
1 2 . 9 
1 2 , 5 
1 1 , 7 
1 1 , 7 
1 1 , 8 
1 1 , 8 
1 1 . 7 
1 1 , 3 
1 0 , 9 
8. (J 
7 , 4 
7. 1 
7. 0 
6, 9 
7 . 2 
7 . 0 
6 . 6 
7 . 0 
6 . 9 
6. b 
7. -I 
7 , 3 
7 . 2 
7 . 0 
6 . 9 
6 . 7 
H. 6 
6 . 6 
7 . 0 
7, 1 
6 . 8 
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ZAHLUNGSBILANZ BALANCE OF PAYMENTS BALANCE DES PAIEMENTS 
EUR 10 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
1401 - HANDELSBILANZ (FOB/FOB) TRADE BALANCE (FOB/FOB) 
MIO ECU 
BALANCE COMMERCIALE (FOB/FOB) 
1982 
1983 
1984 
1985 
1983 II 
III 
IV 
1984 I 
II 
III 
IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
-1 
6 
7 
2 
1 
4 
2 
1 
4 
-2 
2 
284 
836 
540 
131 
276 
507 
002 
11 
41 7 
531 
947 
587 
-3 648 
-2 328 
-154 
80 
-519 
-818 
-253 
684 
86 
-60 
434 
-224 
381 
-813 
261 
-262 
49 
123 
-112 
-62 
-126 
66 
-139 
-377 
-77 
54 
487 
335 
25 
24 
27 
36 
5 
4 
6 
6 
4 
6 
10 
7 
8 
8 
12 
12 
125 
124 
571 
257 
699 
643 
793 
342 
595 
138 
497 
189 
092 
672 
304 
113 
-4 898 
-4 825 
-5 380 
-925 
-1 289 
-1 352 
-1 325 
-1 296 
-1 187 
-1 580 
-1 877 
-1 758 
-1 597 
-1 436 
-9 474 
-8 269 
-5 161 
-2 279 
-1 478 
-1 916 
-1 395 
-916 
-1 247 
-1 506 
-16 131 
-9 566 
-5 763 
-6 169 
-2 244 
-1 820 
-728 
-2 908 
-1 360 
-592 
-904 
-3 204 
-689 
-1 414 
861 
-1 624 
729 
-273 
-109 
30 
83 
-428 
137 
-7 
26 
-115 
141 
165 
18 
130 
-8 132 
-3 494 
-7 805 
-850 
72 
-702 
822 
-1 701 
-1 294 
-3 989 
-4 221 
-4 230 
4 
4 
7 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
690 -4 
792 -2 
029 -2 
703 
341 
979 
349 
734 
926 
986 
167 
046 
050 
932 
328 
964 
678 
568 
710 
172 
643 
694 
714 
561 
591 
496 
541 
457 
420 
4 147 
-1 398 
-7 423 
-3 438 
-1 272 
-244 
530 
-892 
-2 679 
-2 547 
-1 305 
-2 943 
-714 
-854 
1 074 
-2 793 
-37 607 
-69 942 
-137 778 
-15 309 
-21 784 
-22 843 
-31 087 
-30 515 
-44 252 
-32 060 
-34 502 
-38 595 
-44 487 
-44 185 
18 623 
35 493 
56 459 
9 216 
11 259 
10 511 
9 084 
14 294 
14 843 
18 591 
13 086 
19 482 
19 232 
1402 - SALDO DER EINSICHTBAREN TRANSAKTIONEN BALANCE OF INVISIBLE TRADE BALANCE DES INVISIBLES 
1403 
1982 
1983 
1984 
1985 
1983 II 
III 
IV 
1984 I 
II 
III 
IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
- BILAN; 
DO 
1982 
1983 
1984 
1985 
1983 II 
III 
IV 
1984 I 
II 
III 
IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
-10 968 
-2 755 
-907 
-254 
128 
697 
2 867 
246 
-681 
3 279 
2 446 
1 034 
: DER LAUFENDEN 
12 252 
4 081 
6 633 
1 985 
1 434 
5 287 
437 
99 
743 
7 783 
5 278 
3 480 
1 112 -1 
1 519 -1 
103 -1 
612 
672 
357 
-198 
-290 
-135 
344 
-273 
-117 
-35 
POSTEN 
-2 536 -2 
810 -1 
51 2 
692 
153 
-461 
-451 
395 
-221 
284 
161 -1 
-341 
346 
-1 
-1 
497 
583 
817 
382 
251 
448 
575 
370 
338 
533 
668 
590 
540 
761 
729 
310 
322 
079 
334 
129 
560 
637 
496 
272 
672 
045 
667 
594 
247 
063 
21 609 
-19 482 
-19 011 
-18 773 
-4 555 
-7 304 
-3 259 
-4 806 
-4 168 
-7 124 
-2 914 
-4 942 
-4 065 
-6 103 
-3 664 
-4 699 
3 515 
4 642 
8 560 
17 484 
1 144 
-2 661 
3 534 
1 536 
427 
■986 
7 583 
2 248 
4 027 
2 570 
8 640 
7 414 
2 960 
2 727 
2 679 
670 
1 029 
761 
213 
706 
1 171 
612 
222 
552 
1 039 
449 
MIO ECU 
5 147 
5 539 
7 779 
1 211 
2 411 
1 337 
3 805 
4 109 
4 814 
6 933 
1 792 
1 489 
1 065 
753 
1 507 
1 087 
1 466 
699 
2 019 
1 459 
2 756 
CURRENT ACCOUNT 
-1 938 
-2 098 
-2 701 
-256 
260 
591 
-1 112 
-590 
-16 
968 
-1 655 
-1 205 
-558 
-987 
NET 
MIO ECU 
-4 327 -
-2 730 
2 618 
-1 067 
934 
-580 
277 
994 
2 282 
2 
12 326 
-5 457 
-949 
764 
-453 
331 
337 
-2 154 
148 
496 
562 
-2 505 
1 329 
45 
1 895 
-284 
-565 
-880 
-60 
-3 
-136 
-316 
-170 
200 
-195 
-318 
-286 
-29 
-364 
-1 908 
-1 294 
-1 153 
-169 
-33 
-219 
-744 
-33 
-206 
-168 
-432 
-145 
135 
346 
2 502 
4 324 
4 053 
1 657 
2 177 
766 
-548 
1 446 
2 217 
938 
53 
878 
-5 629 
830 
-3 752 
807 
2 248 
64 
-1 370 
255 
923 
-3 051 
-4 168 
3 352 
-979 
-580 
-896 
395 
-74 
-59 
196 
-43 
-301 
-387 
53 g 
-206 
-903 
-300 
-20 
3 711 
4 211 
6 133 
1 308 
267 
920 
2 545 
1 691 
624 
1 599 
2 804 
1 840 
148 
1 633 
2 308 
1 658 
1 574 
1 930 
213 
702 
349 
371 
269 
905 
3S9 
282 
381 
945 
753 
3 306 
-1 103 
-639 
-497 
531 
-294 
-323 
-445 
343 
-193 
-214 
-160 
488 
339 
3 023 
6 776 
10 049 
9 965 
348 
2 390 
1 514 
2 098 
1 457 
2 741 
3 752 
1 825 
2 564 
3 523 
2 053 
3 041 
29 059 -
23 
8 
5 
5 
5 
3 
-2 
5 
750 -
239 -
915 
170 
000 
907 
647 
377 
765 
256 
139 
995 
393 
1 488 
1 935 
1 759 
2 319 
3 222 
3 117 
3 381 
2 207 
3 473 
2 732 
2 926 
2 556 
2 527 
BALANCE COURANTE 
7 170 
5 378 
2 626 
6 528 
-923 
2 147 
2 044 
1 206 
-1 222 
194 
2 447 
-1 118 
1 849 
2 669 
3 127 
248 
-8 
-46 
-129 
-9 
-16 
-17 
-22 
-29 
548 
SOLDE 
7 135 
192 23 558 
539 44 701 
393 
614 
843 
180 
868 
-46 629 
-31 
34 
295 
247 
-38 456 
-43 
-38 
491 
787 
6 897 
8 037 
7 394 
5 703 
2 087 
1 370 
5 859 
0 160 
6 925 
6 705 
1404 - BILANZ DER LAUFENDEN POSTEN/BIP CURRENT ACCOUNT/GDP BALANCE COURANTE/PIB 
0 Ό 
1982 
1983 
1984 
1985 
1983 II 
III 
IV 
1984 I 
II 
III 
IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
0.34 
0.18 
0.24 
0.25 
0, 18 
0.66 
0,05 
0,01 
0,09 
0,90 
0, 56 
0,37 
-0,00 
-0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
-0,00 
-0,00 
0,00 
-0,00 
0,00 
0,00 
-0,00 
0, 00 
4,03 
2, 10 
2.99 
4.67 
2,10 
0,82 
3,55 
3,68 
2,87 
1.57 
3.82 
5,46 
3,52 
3, 15 
6,54 
5.57 
0,51 
0,63 
1, 10 
2. 12 
0,62 
-1.45 
1,91 
0, 79 
0,22 
0.51 
3,88 
1,09 
1,97 
1.25 
4. 16 
3,51 
-5,09 
-5,91 
-7,95 
13,22 
-2.80 
-3,01 
-7,35 
-12,03 
6,70 
-0. 19 
-12,86 
-19.36 
14.21 
-6.46 
-1 2, 84 
-2,36 
-1.44 
1,47 
-2.39 
2, 13 
-1.33 
-0,55 
1, 94 
4,47 
0,00 
-2,22 
-0,91 
-0, 15 
0. 11 
-0,31 
-0,23 
0.24 
-1,39 
0, 10 
0,32 
0,36 
-1.49 
0,79 
0,03 
1, 11 
-1.58 
0.22 
-0,85 
0,81 
2,26 
0,07 
-1,24 
-0.23 
0,83 
-2,76 
3,37 
2.80 
2,98 
3, 10 
4, 13 
3,92 
3,52 
0.72 
2.46 
6,52 
4,32 
1,60 
4,08 
6,86 
4,52 
0, 36 
3,94 
5,48 
-13.54 
-4.08 
-2.46 
1,84 
-8,03 
9.73 
-5.54 
-5.09 
-7.19 
5,70 
-3.26 
-2.96 
-2.29 
7,32 
5.30 
1,46 
1,06 
0,49 
1,09 
-0,72 
1.63 
1.57 
0.88 
-0.91 
0.14 
1.85 
-0.79 
1.23 
1.76 
2. 15 
0.18 
0.26 
1.25 
2,80 
3.09 
1,05 
1.75 
1.84 
2.03 
2.71 
3.94 
2.52 
2.44 
2.91 
3.55 
3.44 
0.66 
1.77 
2.81 
2, 13 
2.40 
2.09 
1.47 
3,07 
2,85 
3,83 
2,28 
3,92 
3,98 
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ZAHLUNGSBILANZ BALANCE OF PAYMENTS BALANCE DES PAIEMENTS 
EUR 10 Β L DK 
405 - LANGFRISTIGER KAPITALVERKEHR 
1982 
1983 
1984 
1985 
1983 II 
III 
IV 
1984 I 
II 
III 
IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
-11 346 
-6 320 
-24 031 
-1 051 
4 668 
-4 519 
-3 332 
-11 080 
-3 118 
-9 171 
-6 150 
4 416 
1 622 
-4 089 
-1 386 
-707 
-1 819 
-1 426 
-227 
-599 
-557 
-1 632 
65 
-1 297 
-1 637 
2 467 
2 763 
2 416 
657 
605 
594 
155 
682 
1 673 
-101 
2 152 
1 942 
838 
1 750 
282 
D 
-5 899 
-3 252 
-7 108 
2 840 
-1 710 
1 389 
413 
2 634 
-4 016 
-2 734 
-2 992 
-1 337 
-37 
-938 
-527 
9 852 
GR E F 
LONG TERM CAPITAL 
1 277 
2 381 
2 268 
860 
528 
950 
283 
725 
132 
1 153 
1 306 
1 179 
678 
638 
NET 
MIO ECU 
1 810 
3 476 
4 116 
477 
938 
1 647 
1 770 
1 926 
542 
-264 
1 151 
10 178 
6 412 
4 925 
1 458 
5 313 
893 
1 846 
866 
2 091 
1 610 
-61 
2 125 
-195 
3 055 
IRL 
2 137 
1 101 
1 125 
24 
619 
10 
944 
21 
206 
-8 
1 398 
278 
-126 
-132 
I 
5 478 
960 
1 173 
84 
396 
36 
370 
-865 
613 
1 055 
488 
2 325 
NL 
-3 274 
-2 201 
-3 972 
-634 
627 
-767 
-1 013 
168 
-349 
-2 711 
-905 
-232 
-2 251 
-1 454 
-2 278 
Ρ UK USA JAP 
AUTRES CAPITAUX A LONG TERME 
2 164 
1 386 
1 465 
331 
103 
349 
68 
465 
774 
165 
1 162 
176 
270 
-124 
16 
14 
-24 
18 
-1 
-2 
-5 
-7 
-a -3 
5 
-7 
- 1 
6 
■2 
-3 
306 
160 
961 
272 
058 
371 
139 
381 
040 
987 
553 
859 
588 
052 
773 
983 
5 
-10 
37 
2 
-7 
8 
-9 
12 
12 
22 
17 
26 
23 
31 
518 
939 
218 
745 
657 
080 
841 
911 
360 
949 
010 
180 
028 
720 
SOLDE 
-16 497 
-21 145 
-63 890 
-5 276 
-7 118 
-6 459 
-7 671 
-17 223 
-16 217 
-23 249 
-22 433 
-25 114 
-22 740 
1406 - GRUNDBILANZ BASIC BALANCE BALANCE DE BASE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1983 II 
III 
IV 
1984 I 
II 
III 
IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
-23 598 
-2 239 
-17 398 
934 
6 103 
768 
-3 769 
-10 981 
-2 375 
-1 389 
11 428 
7 896 
-915 
-4 899 
-1 436 
-15 
-1 666 
-1 887 
-678 
-204 
-778 
-1 348 
226 
-1 638 
-1 292 
157 
1 441 
338 
323 
477 
34 
-482 
186 
1 401 
-773 
1 107 
1 276 
244 
502 
-781 
-2 384 
1 390 
1 452 
14 644 
566 
-1 272 
3 947 
4 170 
-3 589 
-3 720 
4 591 
911 
3 989 
1 631 
8 113 
17 266 
661 
283 
-433 
605 
268 
359 
-829 
136 
116 
184 
-349 
26 
120 
-349 
MIO ECU 
-2 517 -11 175 
746 4 721 
6 734 5 463 
5 689 
590 1 005 
1 872 4 982 
1 067 1 230 
1 493 -308 
2 920 1 013 
2 824 2 587 
-261 2 171 
-2 566 
3 455 
-149 
4 950 
229 
-193 
28 
145 
585 
-209 
200 
53 
0 
-177 
965 
133 
10 
-478 
-151 
1 790 
-2 579 
891 
2 644 
28 
-1 000 
-1 120 
1 536 
-1 996 
-3 680 
-1 028 
438 
2 010 
2 161 
674 
894 
153 
1 532 
1 858 
275 
-1 112 
1 899 
1 608 
-2 103 
178 
30 
-1 142 
282 
826 
166 
633 
55 
-255 
20 
1 117 
-27 
947 
17 
758 
215 
-9 136 
-8 782 
-22 335 
-11 745 
1 982 
-224 
-3 096 
-6 175 
-9 262 
-3 793 
-3 106 
-8 976 
261 
-3 383 
353 
-3 735 
-3 
-57 
-92 
-6 
24 
25 
32 
16 
34 
-8 
17 
17 
20 
-7 
030 
130 
321 
649 
271 
923 
021 
957 
269 
346 
237 
277 
463 
008 
-9 362 
2 413 
-19 189 
1 621 
919 
935 
-1 968 
-5 137 
-4 846 
-7 390 
-12 274 
-8 189 
-6 035 
1407 - SALDO DER OEFFENTLICHEN UEBERTRAGUNGEN OFFICIAL SETTLEMENTS BALANCE BALANCE DES REGLEMENTS OFFICIELS 
1982 
1983 
1984 
1985 
1983 II 
III 
IV 
1984 I 
II 
III 
IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
-12 458 
14 190 
5 229 
5 863 
4 826 
685 
-279 
2 524 
383 
2 941 
-6 978 
8 469 
-1 579 
-478 
307 
2 173 
-53 
-871 
-1 170 
913 
438 
569 
824 
621 
-441 
-292 
1 542 
-470 
681 
456 
136 
-375 
-108 
928 
-930 
1 264 
788 
-100 
192 
-1 191 
998 
-397 
-600 
740 
-5 821 
-345 
-153 
3 019 
178 
3 241 
-556 
-5 282 
2 451 
2 767 
803 
1 656 
-548 
259 
-271 
549 
468 
110 
-715 
176 
124 
179 
77 
58 
210 
-607 
MIO ECU 
-3 245 -5 
-304 6 
6 113 3 
3 
373 4 
1 318 3 
357 
1 
1 
1 
1 
2-17 
542 
932 
010 
433 
197 
-1 
2-15 
493 
064 
130 
676 
556 
-95 
873 
132 
318 
44 
150 
751 
6 73 
154 
-999 
45 
-4 
6 
3 
4 
1 
1 
-1 
7 
1 
1 
3 
2 
226 
494 
761 
546 
092 
095 
763 
153 
86F, 
505 
333 
1 36 
1 593 
-23 
201 
-872 
119 
123 
806 
-579 
76 
-270 
601 
16 
1 159 
83 
371 
25 
-544 
96 
-595 
306 
42 
-307 
136 
667 
-393 
588 
196 
621 
5.3 
3 288 
-67 
1 586 
2 968 
174 
-109 
2-16 
-326 
-1 702 
-872 
1 315 
-450 
958 
179 
2 280 
636 
3 347 
13 604 
4 615 
-2 567 
-3 712 
-5 449 
240 
-2 118 
555 
-3 388 
7 169 
-1 477 
65 
9 507 
-5 077 
1 453 
1 773 
35 
66? 
112 
833 
-533 
304 
1 229 
254 
1 368 
-1 741 
1408 - WAEHRUNGSRESERVEN RESERVES RESERVES 
MIO ECU 
1982 
1983 
1984 
1985 
1983 II 
III 
IV 
1984 I 
II 
III 
IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
6 451 
-9 814 
-5 518 -1 
-4 170 2 
-3 153 
-954 
-1 179 
-2 513 
-13 
1 622 
5 913 
-10 002 
892 
480 
067 
136 
840 
849 
527 
967 
486 
142 
186 
324 
713 
250 
-1 523 
474 
673 
-472 
171 
400 
109 
-927 
907 
-1 258 
-755 
108 
-244 
3 
2 
-2 
6 
-3 
3 
4 
2 
-2 
-1 
012 
401 
928 
250 
576 
770 
313 
267 
292 
311 
592 
853 
733 
591 
778 
112 
-116 
-159 
-118 
-105 
-46 
121 
-394 
32 
94 
64 
85 
-5 
213 
3 176 
238 
-6 112 
363 
1 348 
-372 
-1 336 
-1 515 
-2 543 
-694 
434 
1 448 
-1 324 
2 109 
3 524 
-5 143 
-3 706 
-3 636 
3 081 
-2 771 
-652 
-186 
-1 692 
-893 
-935 
1 091 
2 063 
541 
-1 023 
-132 
-318 
44 
-138 
-715 
12 
141 
22 3 
110 
150 
751 
-673 
154 
999 
4 
-6 
-3 
4 
1 
1 
1 
-2 
-1 
-1 
3 
2 
511 
599 
495 
688 
103 
255 
887 
086 
602 
695 
494 
313 
1 906 
82 
83 
330 
461 
-230 
-653 
551 
29 
215 
642 
-5 
1 202 
256 
10 
432 
126 
311 
-320 
728 
155 
-42 
-450 
474 
-588 
-196 
-621 
53 
2 211 
921 
1 547 
2 995 
-242 
58 
226 
133 
1 450 
472 
-508 
147 
-1 050 
86 
-2 006 
5 122 
1 333 
-3 989 
12 
613 
-1 135 
-795 
-685 
-1 030 
-1 516 
-326 
-505 
-154 
3 704 
4 851 
1 693 
-2 712 
-982 
61 
?'.)'.! 
656 
304 
515 
-1 298 
-184 
1 244 
511 
2 212 
94 
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